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Az A nthropologiai K özlem ények  a M ag y ar Biológiai T ársaság  E m b e rta n i S zakosz tá­
ly á n a k  fo ly ó ira ta , a M agyar T ud o m án y o s A k ad ém ia  B iológiai T u d o m án y o k  O sztá ly án ak  
fe lügyele tével és tám o g a tá sá v a l je len ik  meg. Szerkesz ti a S zerkesztő  b izo ttság .
A Szerkesztő b izo ttság  e lfogad  a fiz ik a i an tropológ ia, ill. az á lta lán o s (nem  k lin ikai) 
h u m án g en e tik a  tém ak ö réb ő l önálló  v izsg á la to k o n  alapuló ta n u lm á n y o k a t, to v á b b á  o lyan  
k r i tik a i  vagy  szin tézis t ta r ta lm a z ó  kö z lem én y ek et, am elyek az e m b e rta n i tu d o m á n y  előbbre- 
v i te lé t  szolgálják. A közlés a lap fe lté te le  á lta lá b a n  az, hogy a ta n u lm á n y t a  szerző a  M BT 
E m b e rta n i S zako sz tá ly án ak  szakü lésén  e lőad ja.
Az e lőadásokat a szak o sz tá ly  t i tk á rá n á l leh e t be je len ten i és azok m ű so rra  tűzésérő l a  
S zak o sz tá ly  In téző  B izo ttság a  d ö n t.
Az A nthropolog iai K özlem ényekhez közlésre  b e n y ú jto t t  k éz ira to k  ta r ta lm i  és fo rm ai 
k ö v e te lm ényei a következők:
1. A tan u lm án y o k  v ilág o san  fo g a lm azo tt célkitűzésű, k o rszerű  m ódszerekkel v ég ze tt 
v izsg á la to k  igazo lt, b izo n y íto tt  e red m én y e it ta r ta lm a z z á k , tö m ö r és é rth e tő  s tílu sb an . A ta n u l­
m án y o k  terjed e lm e  m o n d an iv a ló ju k  m érték éh ez  igazodjon. A rendelkezésre  álló évi 12 ív  te r ­
jede lem  k o rlá to zza  az egyes ta n u lm án y o k  te rjed e lm é t, ezért 2 — 2,5 szerzői ív e t m eghaladó 
te rjed e lm ű  k é z ira to k a t nem  áll m ó d u n k b an  e lfogadni. A tö r té n e ti  an tro p o ló g iai tan u lm á n y o k ­
ná l egyedi m ére tek e t — őskori és honfoglalás k o ri szériák k iv éte lév el — á lta lá b a n  nem  közlünk .
2. A k é z ira to t A/4 a lak ú  feh ér p ap írra , k e ttő s  sorközzel, a  p a p írlap n a k  csak az egyik  
o ld a lá ra  kell gépelni, o ld a la n k én t 25 sor, so ro n k én t 55 — 60 b e tű h e ly  lehe t. M inden  do lgozato t 
k é t  teljes , nyom dakész k é z ira tp é ld á n y b an  k e ll b e n y ú jta n i, összefoglalással, tá b lá za to k k a l, 
á b rá k k a l eg y ü tt.
3. Az idegen  n y e lv ű  összefoglalást -  am ely  a ta n u lm á n y  te rjed e lm én ek  m in teg y  
10 százaléka — az A n th ro p o lo g ia i K özlem ények  a kongresszusi nye lvek  eg y ikén  közli. Az 
id eg en  nye lv ű  összefoglalásnak ta r ta lm a z n ia  kell a problém a fe lv e tésé t, az a lk a lm a zo tt v izs­
g á la ti m ódszert, v a la m in t a  k u ta tá s  leg fon tosabb  eredm ényeit.
A tan u lm án y  c ím oldalán  150 szónál n em  nagyobb  te rjed e lm ű , angol n y e lv ű  A b stra d ­
ó t  közlünk .
A ford ításró l — h a  a szerzőnek  nem  áll m ó d já b a n  — a K iad ó  gondoskodik .
4. A tan u lm án y h o z  ta r to z ó  tá b lá z a to k n a k , áb rák n ak  az A n th ropo log ia i K özlem ények­
nél az u tó b b i év fo lyam okban  k ia la k u lt  egységes g y ak o rla to t kell k ö v e tn iü k .
A tá b lá z a to k a t a tu d o m á n y o s  do k u m en tác ió  elveinek fig y elem bevéte lével kell m eg­
szerkeszten i. Az egyes tan u lm án y o k h o z  ta r to zó  azonos típ u sú  tá b lá z a to k n a k  egységeseknek 
kell lenn iük . A fo ly ó ira t tü k ré b e  be nem  férő táb lá z a to k  tö b b  részre  o sz tan d ó k ; tö b b  oldalas 
(b eh a jtó s )  tá b lá z a to k a t n y o m d ate ch n ik a i okokból nem  fogadunk  el. M inden tá b lá z a to t  kü lön  
lap ra  kell gépelni, so rszám m al és cím m el kell e llá tn i.
5. Csak gondos k iv ite lű  és klisézésre a lk a lm as m inőségű á b rá k a t  fo g ad u n k  el. A ra jzo n  
a lk a lm a zo tt jelölések v ilágosak , eg y érte lm ű ek  legyenek. M inden á b rá t ,  függ e tlen ü l a ttó l, hogy 
v o n a la s  ra jz  vag y  fo tó , ábra je lö léssel, so rszám m al és aláírással kell e llá tn i. A m űnyom ó p a p ír t  
igénylő  fény k ép ek et tá b la  fo rm á já b a n  közli a  la p ; ezek összeállításánál a  szerzőknek  a  t a r ­
ta lm i követe lm én y ek  m elle tt az  esz té tik a i szem p o n to k a t is figyelem be kell v en n iü k .
The A nthropolog ia i K özlem ények is  indexed in  Current Contents.
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A n th ro p . Közi. 28; 3— 6. 1984.
KÖSZÖNTJÜK A 70 ÉVES 
LIPTÁK PÁLT ÉS NEMESKÉRI JÁNOST
T íz  évvel ezelőtt, 60. születésnapjukon köszöntöttük a magyar antropológia két 
vezető tudósát, L ip tá k  P ál és N em eskéri Já n o s  professzorokat. H ihetetlenül gyorsan  
elröpült ez a tíz  év! Persze nem  m inden m u n ka  és eredmény nélkül. A  szegedi és a 
debreceni Egyetem  E m bertani Tanszékeinek vezetőiként, tudom ányos m unkássá­
gukat összefoglalva, szintetizáló könyveiket kiadva alkottak maradandót aktív  
p á ly á ju k  utolsó évtizedében. A  sok irá n yú , magas színvonalú szakm ai m unka , 
a szakm a szeretettel és hozzáértéssel történő szolgálata hatotta át m indkettő jük tevé­
kenységét az utóbbi 10 évben is. A  születésnapi köszöntés egyben az újabb tudom á­
nyos eredm ények, az oktatói és kutatói aktivitás gyüm ölcseinek regisztrálása, 
és köszönet a szakm ai erőfeszítésekért.
*
L ip tá k  P á l 1914. február 14-én született Békéscsabán, ott végezte g im n á ziu m i 
ta n u lm á n ya it, m a jd  a B udapesti Tudom ányegyetem  Bölcsészeti karán 1937-ben 
szerzett term észetrajz-földrajz szakos tanári oklevelet. A z  alapvizsga után m int 
Eötvös-kollégista fo ly ta tta  tanu lm ánya it, a d ip lom a megszerzése után egy évvel 
m ár doktorált. 1938 és 1949 között középiskolai és tanítóképző intézeti tanárként 
m űködött, bár ennek az időszaknak jelentős részét a háborús események, a katonai 
szolgálat és a hadifogság tette k i, szakm ai, tudom ányos m unka végzésére nem , vagy 
alig volt lehetősége.
1949. jú n iu s  1-től a Term észettudom ányi M úzeum  Em bertani Tárába került, 
ahol végre megkezdhette önálló tudom ányos kutatói pá lyá já t. Tevékenysége első­
sorban a történeti antropológia területére esett, regionális sú lypontja  D él-M agyar- 
országot érintette, időben pedig  az 5—13. századot ölelte fe l.
L ip tá k  P á l 1956-ban védte meg „A D u n a — T isza  köze antropológiájának főbb  
kérdései a 7 —13. században”  c. kand idá tusi disszertációját, amely az első magyar 
regionális paleoantropológiái m onográfiának tekinthető. Később az europid és 
m ongolid nagyrassz d ifferenciál-diagnosztikáját dolgozta ki. 1969-ben „ A  m a­
gyarság etnogenezisének paleoantropológiája” c. disszertációjával nyerte el a bioló­
g ia i tudom ányok doktora fokozatot. Paleoantropológiái kutatásai során kidolgozott 
taxonóm iai rendszere jelentős sikert hozott számára. Doktori disszertációjának  
anyagára épül „ A vars and ancient H u n g a ria n s” cím ű m onográfiája, amelyet 
az A ka d ém ia i K ia d ó  jelentetett meg 1983-ban. L ip tá k  professzor kutatói tevékeny­
ségét több m in t 100 ta n u lm á n y  és cikk je lz i , am elyek itthon és külföldön jelen tek  
meg.
Egyetem i oktatói p á lyá ja  1960-ban kezdődött a szegedi J ó zse f A ttila  T udom ány-  
egyetemen, ahol előbb docenssé, majd professzorrá nevezték ki, és kezdettől fogva
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megbízták a tanszék vezetésével. Innen  ment nyugdíjba 1980-ban. L ip tá k  professzor 
fokozatosan kibővítette az előadások tem atiká já t, jegyzetet írt, amelyet tovább­
fejlesztve 1969-ben megjelentette „Em bertan és emberszármazástan”  c. egyetemi 
tankönyvét. E z  a könyv az első önálló, magyar szerző által írt antropológiai ta n ­
könyv, amelyben a szerző addig még nem  p ub liká lt tudom ányos eredményei is 
szerepeltek. A  könyv m ásodik, kibővített és teljesen átdolgozott kiadása 1980-ban 
je len t meg.
Tízéves budapesti tevékenysége után L ip tá k  P á l m egkapta a ,,Szocialista k u ltú ­
ráért" kitüntetést, m ajd Szegeden, nyugdíjba  vonulása alkalm ával „ K iváló  
m unkáért'’’ érdemérmet kapott.
L ip tá k  professzor számos hazai és kü lfö ld i kongresszuson vett részt és tartott 
előadást. E zek közül is kiem elkednek a N em zetközi Antropológiai és E tnológiai 
T udom ányok K ongresszusai (P á rizs  1960, Chicago 1973) és a N em zetközi 
F innugor Kongresszusok (B u dapest 1960 és 1975, H e ls in k i 1965, T a llin n  1970). 
T a n u lm á n yu ta k  at tett Bulgáriában, Lengyelországban, a Szovjetunióban, A n g liá ­
ban, és előadást tartott M a im b a n  ( N S Z K ) .
L ip tá k  professzor számos tudom ányos testületben tevékenykedett, így elsősorban 
az M T A  Biológiai tudom ányok Osztálya mellett m űködő Antropológiai B izo tt­
ságban. A  M agyar B iológiai Társaságnak m egalakulása óta tagja, és aktív  tevé­
kenységet fe jte tt k i  az Em bertani Szakosztályban, am elynek im m ár több cikluson át 
elnöke. U gyancsak részt vesz az Anthropologiai K özlem ények Szerkesztő bizottságá­
nak m unkájában.
L ip tá k  professzor három és fé l  évtizedet töltött az antropológia szakterületén. 
A z  itt vázlatosan felvillantott néhány eredmény csupán je lz i tudom ányos p á lyá já n a k  
egy-egy állomását.
*
N em eskéri János 1914. április 9-én született Budapesten. T a n u lm á n ya it a 
B udapesti Tudom ányegyetem en végezte, és 1937-ben szerzett középiskolai tanári 
oklevelet, m a jd  1939-ben szerzett doktorátust. 1952-ben addigi tudom ányos m u n ­
kássága elismeréséül elnyerte a biológiai tudom ányok kandidátusa  fokozatot.
N em eskéri János m ár hallgató korában gyakornokként dolgozott Bartucz p ro ­
fesszor mellett. 1937— 1945 között előbb a M agyar N em zeti M úzeum  N ép ra jz i 
M úzeum ában, m ajd  az Országos Történeti M úzeum  Régészeti Tárában az antro­
pológiai gyű jtem ény vezetője volt. 1945-ben a M agyar N em zeti M úzeum  Tanácsá­
nak hozzájárulásával megszervezte a Term észettudom ányi M úzeum  E m bertani 
Tárát, am elynek vezetőjeként dolgozott 1965-ig. Szám os vidéki m úzeum  régészeti és 
természettudományos k iá llítása inak rendezéséhez nyújto tt szakm ai segítséget, ill. 
vett részt azok elkészítésében. Ugyancsak ő irányította  a Term észettudom ányi 
M úzeum  „Em ber szárm azása" kiá llításának megrendezését 1955-ben és 1962-ben. 
1965-től a K özpon ti S ta tisztika i H iva ta l N épességtudom ányi K uta tó  Intézetében  
működött, és m in t tudom ányos tanácsadó, innen  m ent nyugdíjba 1983-ban. Itten i 
két évtizedes m unkásságát ismerték el a M unkaérdem rend ezüst fokozatával, ill. 
a K S H  K eleti Károly-emlékérmével.
A z  egyetemi oktatásba 1947-től kapcsolódott be, am ikor is a budapesti Tudom ány- 
egyetem Bölcsészeti karán a régészet megbízott előadója lett. M in tegy tízéves ered­
m ényes oktatói tevékenységét ismerte el az Eötvös Loránd Tudom ányegyetem ,
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am ikor 1969-ben címzetes docensi cím et adományozott részére. 1971-től 1983-ig 
a debreceni K ossu th  Lajos Tudom ányegyetem  Á lla ttan i és Em bertani Tanszékén  
(m a  Evolúciós Á lla tta n i és H um ánbiológiai T anszék)  látta el az antropológiai 
részleg oktatási és kutatási m u n ká já n a k  vezetését. E z az egyetem adom ányozta  
részére 1978-ban a címzetes egyetemi tanári címet.
N em eskéri János pá lyá ja  kezdetén e tn ika i és történeti antropológiai kutatásokkal 
foglalkozott. Közel 150 ásatáson vett részt, és m indinkább a teljes körű antropológiai 
fe ltárásokat szorgalmazta. íg y  ju to tt el a biológiai rekonstrukció problém ájának  
feldolgozásához. A z  Em bertani Tárban töltött két évtized alatt kiem elkedő szakm ai 
eredménye volt a nem - és életkormeghatározás kom plex módszerének kidolgozása, 
a paleodem ográfiai kutatások ú j irá nyának  m egindítása, amely a paleodem ográfiai 
rekonstrukcióhoz vezetett. A csádi Györggyel közösen írt könyve „H istory o f  hum an  
life span  and m ortality” nagy nem zetközi sikert hozott.
U gyancsak kiem elkedő tudom ányos jelentőségűek a bodrogközi demogenetikai 
és populációgenetikai, ill. az ivádi izo lá tum  kom plex hum ángenetikai, dem ográfiai 
vizsgálatai, am elyeket széles körű hazai és kü lfö ld i kollaborációban végzett és végez 
N em eskéri professzor. N agy érdeklődéssel várjuk  e kutatások mielőbbi m onografikus  
pub liká lásá t.
N em eskéri professzor az utóbbi évtizedben társszerzőkkel három jelentős monog­
rá fiá t pub liká lt: 1976-ban je len t meg „A  budapesti öngyilkosok vizsgálata’'’ 
cím ű, 1978-ban „Anthropological research o f  the Vlasac mesolithic series”  cím ű, 
m ajd 1983-ban „ A  18 éves sorköteles fia ta lo k  testi fejlettsége, biológiai, egészségi 
állapota '' c ím ű kötete. A z  elsőben egy ú j interjú-rendszerrel a tett elkövetése előtti 
állapot rögzítését kísérelte meg, és nyert relatíve teljes képet az elkövető biológiai­
pszichés stb. állapotáról. M egállapította, hogy a su ic id ium  elkövetésében m indig  
m ás betegségek is közrejátszottak, nem  csupán a családi, m unkahely i ko n flik tu sok , 
am elyeken az egyébként egészséges emberek rendszerint tú lju tnak . A  sorkötelesek 
vizsgálata során a megbízható epidem iológiai és m orbiditási feldolgozást kell 
kiem elnünk.
N em eskéri János tudom ányos tevékenységét az említett könyveken k ívü l m ásfél­
száz ta n u lm á n y  je lz i . 1962-ben a biológiai rekonstrukció módszereinek kidolgozá­
sáért, ill. antropológiai alkalmazásáért M T A  elnöki ju ta lm a t kapott.
T udom ányos eredményeit számos hazai és kü lfö ld i kongresszuson is bemutatta. 
E zek közü l a N em zetközi A ntropológiai és E tnológiai Tudom ányok K ongresszusai 
(P h iladelph ia  1956, Chicago 1973), a N em zetközi F innugor Kongresszusok  
(1970 T a llin n , 1975 B udapest)  em elkednek k i. Szám os külfö ld i m eghívásnak tett 
eleget, nem csak kongresszusi részvétel, de paleoantropológiái és paleodem ográfiai 
vizsgálatok elvégzése révén is.
N em eskéri János tudom ányszervezői, tudom ánypolitika i tevékenysége is  igen 
jelentős. 1953-tól 1958-ig, m ajd  1960-tól 1980-ig, tehát kereken 25 éven át elnöke 
volt az M T A  B iológiai tudom ányok Osztálya mellett m űködő Antropológiai B izo tt­
ságnak. I ly en  minőségben rendezte meg 1959-ben és 1967-ben B udapesten  az antro­
pológiai szim pózium okat, 1964-ben Budapesten , Egerben és Ivádon az „Izolátum - 
szim p o ziu m o t" , m a jd  1978-ban Sárospatakon a paleodem ográfiai konferenciát. 
V alam ennyi jelentős nemzetközi részvétellel, sikeresen zajlott le.
Szám os további tudom ányos testület, bizottság tagja, így az M T A  D em ográfiai 
B izottságának, az „Ember és környezete"  B izottságnak stb. Részt vett a M agyar  
Biológiai Társaság m egalakításában, számos előadást tartott az Em bertani 
Szakosztályban, egyik elnöke volt a I X .  B iológiai Vándorgyűlésnek. 1968-tól 
1976-ig az Anthropologiai K özlem ények szerkesztője volt.
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Nem eskéri János 46 évet töltött a magyar antropológia szolgálatában. Eredm ényes 
pá lyá já n a k  csupán néhány mérföldkövét volt a lkalm am  itt megemlíteni, de ezek az 
eredmények magukért beszélnek.
*
Kedvesebb és szebb lenne, ha jubilá ló  kollégáink életútját, tudom ányos tevékeny­
ségét a m aguk teljességében és érdemeikhez méltóbban részletezhetnénk. A  rendelke­
zésre álló keretek csupán arra adnak lehetőséget, hogy a m agyar antropológia két 
doyenjének m unkásságát fe lvázo ljuk, és így n yerjü n k , ill. ad junk  bepillantást 
m unkás életükbe, szakm ai eredményeikbe. H etvenedik születésnapjukon tisztelettel 
és szeretettel köszöntjük a jub ilá ló  professzorokat, L ip tá k  Pált és Nem eskéri Jánost. 
Szívből k ívá n ju k , hogy a m agyar antropológia szolgálatában eltöltött három és fé l, 
ill. négy és fé l  évtized adja meg nekik a jó l  végzett m un ka  örömét, a tan ítványok  
háláját, a kollégák megbecsülését. T a n u lju n k  tőlük, nemcsak szakm ai ismereteket, 
de a szolgálat szeretetét, az oktatás nagyszerűségét, a ku ta tóm unka  iránti alázatot 
és még sok olyan vonást, am ely  egy hosszú, eredményes tudom ányos életútnak  
része, sőt előfeltétele lehet.
A  hazai és kü lfö ld i antropológusok egy-egy ta n u lm ányuka t az ünnepeiteknek  
ajánlva köszöntik őket az Anthropologiai K özlem ények 1984. évi kötetében. 
A m iko r  valam ennyien tisztelgünk az ünnepeltek előtt, szívből k ívá n ju k , hogy jó  
erőben, egészségben még sokáig ta láljanak örömet a szakm ai m unkában!
A d  multos annos!
Dr. E iben Ottó
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E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K A n th ro p . Közi. 28; 7— 16. 1984.
ETHNIC AND MORPHOLOGICAL ALLINITIES OP TWO 
BRONZE AND IRON AGE POPULATIONS OF NORTH
PAKISTAN
b y  W . B ern h ard
I n s t i tu t  fü r A nthropo log ie  der U n iv e rs itä t M ainz, M ainz 
(F ed e ra l R epub lic  of G erm any)
A bstract: W ith  th e  help o f m u ltiv a r ia te  s ta tis tic a l m e th o d s an  a tte m p t  has 
been  m ade to  c la rify  th e  m orpholog ical an d  e th n ic  a ffin itie s  o f th e  sk e le ta l re ­
m ains from  th e  cem eteries of T im a rg a rh a  in  th e  H in d u k u sh , belonging to  th e  Gan- 
d h a ra  G rave C u ltu re  an d  from  S a ra i K hola  n ear th e  fam o u s p reh is to ric  an d  h is­
to ric  to w n  of T ax ila . According to  C-14 analysis th e  tw o  cem eteries d a te  b ack  to  
th e  1st m illenn ium  B . C. and earlie r. B o th  skeletal series show  th e  c losest m o r­
phological affin ities to  skeletal find ings from  w estern  A sia  an d  e a s te rn  E u ro p e  
so th a t  a w estern  o rig in  of these  p o p u la tio n s  m ay  be assum ed.
K ey  words: E th n ic  affin ities, M orphological affin ities, B ronze Age, I ro n  Age, 
N o r th  P ak istan .
In troduction
O ur know ledge o f th e  p reh isto ric  a n d  historic a n th ro p o lo g y  o f S ou th  A sia 
was en riched  in  th e  n ineteen  six ties  b y  ex tensive ex cav a tio n s o f  an c ien t cem ­
eteries carried  out b y  P ak is tan i, I ta l ia n  and  G erm an archaeo log ists an d  a n th ro ­
pologists in  N o rth w est P a k is ta n  a n d  especially in  th e  m o u n ta in  area n o r th  
of P esh aw ar as well as in  the  v ic in ity  o f Taxila, an  old p reh is to ric  an d  h isto ric  
to w n  w hich was for m an y  cen tu ries a fam ous B u d d h is t cen te r. T he cem eteries 
belong to  th e  period o f  the  la s t h a lf  o f th e  2nd a n d  th e  1st m illenn ium  B. C. 
T his period  was for th e  p o p u la tio n  h is to ry  an d  bio logy o f th e  In d ia n  su b ­
c o n tin e n t o f g rea t im p o rtan ce  as a t  th a t  tim e  severa l m ig ra tin g  w aves reach ed  
S o u th  A sia from  th e  n o rth w est. M ost im p o rta n t w as th e  In d o -A ry an  im m i­
g ra tio n  w hich  p e n e tra te d  in sev era l w aves over th e  A fghan  passes to  S o u th  
A sia. H ere  in  th e  course of a b o u t one th o u san d  y ea rs  th e y  conquered  large 
p a r ts  o f th e  In d ian  su b co n tin en t w here th ey  assim ila ted  th e  ab o rig ina l p o p u la ­
tio n  c u ltu ra lly  and lingu istica lly . To th is  im m igra tion  can be a ttr ib u te d  th e  
fa c t th a t  in  large p a r ts  of p re sen t-d ay  In d ia  In d o -E u ro p ean  languages are 
spoken (see B er n h a r d  1983).
Skeletal m ateria l from  th e  G andhara G rave C ulture
In  th e  area  n o rth  o f  P eshaw ar a n d  east of th e  K h y b e r P ass P a k is ta n i an d  
I ta lia n  archaeo log istst discovered a new  cu ltu ra l com plex  rep re sen ted  b y  large 
g rav ey ard s w ith  rich  g rave  fu rn itu re . As th is area  co rresponds to  th e  region 
o f th e  old B u d d h ist c e n te r  of G a n d h a ra  in la te r  tim es, th e  P a k is ta n i a rch ae ­
ologist D a n i has p roposed  th e  te rm  G andhara  G rave  C om plex o r G an d h ara  
G rave  C ulture  (D ani 1967, 1980).
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Fig  u re  1 shows th e  archaeological sites in  W est P a k is ta n  w here g raves of th e  
G an d h ara  G rave C ultu re  h av e  been found . E x ten siv e  s tu d ies  have  been  carried  
o u t b y  m yself in  1967 on ske le ta l m a te ria ls  from  th e  cem ete ry  o f  T im arg arh a  
in  th e  P a n jk o ra  V alley  (B er n h a r d  1967, 1968a a n d  b) an d  b y  th e  I ta lia n  
an th ro p o lo g is t A lcia ti (1967) from  B u tk a ra  I I  in  th e  S w at V alley . B o th  sites 
are  s itu a te d  on th e  so u th e rn  slopes o f th e  m o u n ta in o u s reg ion  of th e  H in d u k u sh . 
In  recen t tim es Alcia ti an d  Marcolin  (1979) pub lished  a r ith m e tric  m eans o f a 
th ird  skeletal series from  L o eb an r I  s i tu a te d  in  th e  S w at V alley  as well.
In  T im arg arh a  an d  also in  o th e r  sites o f th e  G a n d h a ra  G rave C u ltu re  th ree  
m ain  cu ltu ra l and  chronological periods can  be d isting u ish ed  w hich  differ from  
one a n o th e r b y  changes in  th e  cu ltu ra l e lem ents an d  especially  w ith  reg ard  to  
th e  b u ria l p rac tice  (see D a n i 1980).
In  P eriod  I ,  w hich belongs to  th e  end  of th e  B ronze Age, o n ly  bu ria ls  in 
flexed  position  has been  fo und . In  P erio d  I I  we h av e  ev idence o f  crem ation . 
T he c rem ated  bones a n d  ashes w ere co llected  to g e th e r  a n d  deposited  in  u rns of 
d iffe ren t ty p es  (box-urns, v isage-u rns a n d  o rd in a ry  g lobu la r v ases w ith  lids 
on th em ). P eriod  I I I  is ch a rac te rized  b y  th e  in tro d u c tio n  of iron  an d  a new  
b u ria l r ite  o f m ultip le  b u ria ls  o r b u ria l o f bones a fte r  exposure  (see D an i 1980,
p . 126).
W hen  th e  new  grave com plex  w as discovered, Prof. Tucci, th e  h ead  of th e  
I ta l ia n  A rchaeological M ission in  P a k is ta n , voiced th e  opinion th a t  “ these  
to m b s belong to  th e  A ssakenoi o f th e  G reek h is to rians — th e  Ä sw ak äy an a  of th e  
S an sk rit au th o rs  — an d  allied  trib es , th a t  sp read  all over Sw at a n d  its  b o rd er­
ing  coun tries from  ab o u t th e  9 th  or perh ap s th e  8 th  c e n tu ry  B. C.”  (T u cc i 1963; 
T u c c i in  Alcia ti 1967, p . 9). This assu m p tio n  w hich  w as ta k e n  over b y  all 
su b seq u en t I ta lia n  w rite rs  (D a n i 1980, p . 122) seem ed to  be co n firm ed  by  a 
C-14 d a tin g  perform ed on h a lf-b u rn ed  bones of th e  cem ete ry  of B u tk a ra  I I  g iv­
ing an  age o f 2425 +  40 years  or ap p ro x im ate ly  475 B. C. (A lcia ti 1967, p. 1 
an d  39).
A ccording to  C-14 d a tin g  of skeletal m a te ria l from  T im arg a rh a  a h igher age 
o f th e  cem etery  m u st be assum ed. The C-14 analysis w as p e rfo rm ed  on bones of 
g rave  101 from  T im arg arh a , w here a b u ria l in  flexed  positio n  o f  P e rio d  I  h ad  
been superim posed  b y  a f ra c tio n a l b u ria l o f P eriod  I I I  (see R a h m a n  1967, p. 
82). T he o lder flexed  b u ria l o f P eriod  I  gave a ra d io ca rb o n  d a te  o f 3 3 8 0 + 6 0  
years  w hich corresponds to  th e  15th  c e n tu ry  B. C. (B e r n h a r d  1967, p. 291) 
w hereas th e  age of th e  bones o f th e  frac tio n a l b u ria l o f  P eriod  I I I  is 2 8 0 5 + 6 0  
y ea rs  an d  th u s  belongs to  th e  m iddle  of th e  9 th  c e n tu ry  B. C.* M eantim e th e  
earlie r d a tin g  of th e  G a n d h a ra  G rave Com plex has b een  co n firm ed  b y  C-14 
d a tin g  of I ta lia n  scien tists  to o  (see D a n i 1980, p. 124 a n d  A lcia ti a n d  Marcolin  
1979).
In  T im arg arh a  I w as able to  collect an d  s tu d y  b o th  u n b u rn t  an d  b u rn t 
ske le ta l rem ains from  137 ind iv id u a ls  fo u n d  in  82 g raves. D ue to  th e  b ad  s ta te  
of p rese rv a tio n  an d  a g rea t n u m b er of crem ated  bones an d  ch ild ren  buria ls 
on ly  20 skulls of a d u lt ind iv id u a ls  (9 m ales and  11 fem ales) w ere in  a good 
cond ition  or could be re s to red  th a t  th e y  w ere useful fo r a n th ro p o m e tric  studies. 
F rom  these  skulls No. 01, 03, 04, 05 (m ales) and  02, 06, 101a (fem ales) belong 
accord ing  to  th e  b u ria l r ite  to  th e  above m entioned  B ronze Age P erio d  I while
* The C-14 analysis was carried out in 1966 by  Mr s . M. Mü n n ic h , In s titu te  of Environm ental Physics, U niversity  of Heidel­
berg, Federal Republic of Germany.
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th e  rem ain in g  skulls 101c, 139, 142a, 165a, 173a (m ales) a n d  101b, 134, 142b, 
144, 157, 173b, 186, 197a (fem ales) w ere recovered  in  th e  Iro n  Age graves of 
P eriod  I I I  (see also B e r n h a r d  1967, D urrani 1967, p . 65 ff  a n d  R ahman 
1967, p . 82 ff). T he s ta tu re  w as ca lcu la ted  on th e  basis  o f  m easu rem en ts of 29 
in d iv id u a ls  (17 m ales an d  12 fem ales) a ll o f th em  belong ing  to  P e rio d  I I I .
Fig. 1. D is tr ib u tio n  of g raves in  N o r th  W est F ro n tie r  (P a k is ta n )  1. C hitra l N oghorm ur, B ala  
H isar, T a m u n ak ; 2. U sh o ram , R ash n e l (K a lam  V alley); 3. L o eb an r, B u tk a ra  I I ,  K a te la i 
(S w at); 4. K h era i (G orband  V a lley , In d u s  K o h istan ); 5. T h an a  (M alak an d  A gency); 6. T arik e , 
L a lb a ta i, Sogalai, P u la n r  (B u n e r); 10. C h ak d ara , C h a tp a t, S h am la i, Z ia ra t (D ir D istric t); 
14. T im arg arh a , B a la m b a t (D ir D istric t); 16. In a y a t  Qila (B a ja u r) ;  17. Ja m a lg a rh i (M ardan 
D istric t); 18. P a n c h p ir ; 19. M aneri P a y a n  (from  D a n i 1980)
T hough  th e  sam ple is re la tiv e ly  sm all in  num ber, th e  m orpho log ica l v a riab ili­
ty  o f th e  skulls is asto n ish in g ly  grea t. A t least five d iffe ren t m ain  m orphological 
ty p e s  can  be d istingu ished . O f p a r tic u la r  an th ropo log ica l in te re s t is a m orpho log­
ical ty p e  w hich is m a in ly  ch a rac te rized  b y  a m ark ed  a lv eo la r p ro g n a th ism . 
This ty p e  is also p resen t in  th e  skele ta l series from  B u tk a ra . S im ilar ty p es can 
also be tra c e d  in  C en tra l A sia (T urkm en) a lready  in  th e  5 th  m illenn ium  B. C. in  
M onzukly  T epe an d  la te r  in  K okca 3 in  K ala ly  G yr 1 (see B er n h a r d  1967, 
1968 a an d  b).
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On th e  hasis of th e  a rith m e tr ic  m eans o f th e  c ran ia l m easu rem en ts  and  indices 
(Table 1) th e  p o p u la tio n  of th e  T im arg a rh a  cem etery , especially  th e  m ale group, 
is ex trem ely  long- a n d  n a rro w -h ead ed  (dolichocranic), h ig h -v au lted  (acrocranic) 
w ith  a n a rro w  nose a n d  a m o d era te ly  h igh  face, as is in d ica ted  b y  th e  cranial 
index , b re a d th -h e ig h t in d ex , n a sa l in d e x  an d  u p p e r facial in d ex . M ost o f th e  
ch a rac te ris tic  fea tu res  o f th e  series of T im arg arh a  are  also p re se n t in  th e  m a te ri­
al from  B u tk a ra  I I  (T able 1). T here are , how ever, som e differences especially 
in th e  b re a d th  m easu rem en ts , as, for exam ple, th e  b izygom atic  an d  bigonial 
w id th , w hich  m ay  be a t tr ib u te d  to  th e  fac t th a t  b o th  series are  re la tive ly  
sm all in  nu m b er. In  fav o u r o f  th is  in te rp re ta tio n  is th e  fa c t t h a t  th e  m ean 
values o f th e  larg est series, t h a t  from  L oebanr, h a v e  an  in te rm e d ia te  position 
an d  are  in  m ost cases m ore sim ilar to  th e  series from  T im arg a rh a  (Table 1). 
The m ean  values o f th e  fem ale series from  T im arg arh a  a re  fo r m ost of th e  
m easu rem en ts  low er accord ing  to  th e  sexual d im orph ism  (T able 1).
T he P enrose  d istance , a m u ltiv a r ia te  s ta tis tic a l m e th o d , w as used  to  reveal 
th e  m orphological a ffin ities  w ith  o th e r pre- and  p ro to h is to ric  sk e le ta l findings. 
Skull series of th e  L a te  N eo lith ic , B ronze and  E a r ly  Iro n  Age a n d  o f th e  tim e  
period  fro m  2500 B. C. to  500 A. D. from  E urope, N o rth  A frica, S o u th , C entral 
an d  N o r th  Asia w ere inc luded  fo r purposes of com parison . T h e  ap p ro x im ate  
loca lity  fo r each o f th e se  sk u ll series is show n b y  n u m b ers  on  th e  general m ap 
(Fig. 2). S ta tis tic a lly  s ig n ifican t sim ilarities betw een  th e  m a te r ia l from  T im ar­
garha  a n d  o ther com parison  groups, th a t  is to  say , P enrose d is tan ces  w ith  a 
p ro b a b ility  of m ore th a n  9 5%  an d  90 %  are show n b y  solid a n d  d o tted  lines 
re spec tive ly .
T he re la tionsh ips p rov ide  an  im pressive p ic tu re  as m ost of th e  m orphological 
sim ilarities are focused in  a n o rth e rn  an d  n o rth w este rn  d irec tio n , especially 
to w ard  E a s t and  C en tra l E u ro p e . T he h ighest degree of s im ila rity  (Penrose 
d istan ces  w ith  a p ro b a b ility  o f  m ore th a n  95% ; see solid lines in  Fig. 2) is ob­
served  in  Tepe H issar I I I  (series N o. 106), a Sakas series from  th e  P am ir 
(No. 2002) and  T a s ty  B u tá k  (N o. 426) belonging to  a b o rd e r g roup  o f th e  A ndro- 
novo cu ltu re , b u t n o t  in  o th e r  series o f th is  cu ltu re  in  C en tra l a n d  N o rth  Asia, 
th o u g h  from  a typo log ica l p o in t o f v iew  connections can be a n tic ip a te d  (see 
B e r n h a r d  1967, 1968a an d  b).
O f special in te re s t is th e  fa c t th a t  no s ta tis tic a l sim ilarities ex is t betw een  th e  
T im arg a rh a  m ateria l an d  th e  sk u ll find ings o f th e  In d u s  civ iliza tions from  
M ohenjo-daro  and  H a ra p p a .
T he m orphological s im ilarities o f th e  series from  T im arg a rh a  agree w ith  th e  
re su lts  o f th e  co m p ara tiv e  analysis o f th e  archaeological f in d in g s  w hich in  th e  
opinion o f D ani (1980) have  b ro u g h t o u t th e  close re la tio n sh ip  betw een  th e  
G an d h a ra  G rave C u ltu re  an d  th e  m a te ria l cu ltu re  o f n o rth e a s te rn  Ira n  in  th e  
2nd  a n d  1st m illennia B. C. R ela tio n sh ip s  exist especially  w ith  th e  Ira n ia n  sites 
of Tepe H issar (P hases I  an d  I I ) ,  H asan lu , Shah  T epe an d  T epe S ialk . A ccording 
to  th e  I ta l ia n  archaeo log ist A n t o n in i (1969, p. 102), th e re  a re  also some links 
betw een  th e  G an d h ara  G rave C ultu re  an d  Soviet C en tra l A sia w hich  are how ­
ever, in  th e  opinion o f D a n i (1980, p . 131) n o t v e ry  stro n g . D a n i an d  o th e r 
archaeo log ists like A llc h in  an d  H ammond  (1978, p . 409) are  th e re fo re  of th e  
opinion th a t  th e  b ea re rs  o f th is  new  cu ltu re  are in  som e w ay  co nnec ted  w ith  
th e  in v ad in g  A ryans, who u p  to  now  are  know n to  us less from  archaeological 
rem ains th a n  from  li te ra ry  source.
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Table 1
M easurem ents and indices o f th e  skeletal series from  T im arg arh a  (B ern h a rd  1967), B u tk a ra  I I  (Alciati 1967), L oebanr I (Alcia ti and Marcoli
1979) and Sarai K hola  (B ern h ard  1969, 1981)
Ma r t in
numbers
Measurements and 
Indices*
Tim argarha
(males)
Butkara
(males)
Loebanr
(males)
Sarai Khola 
(males)
Sarai Khola 
(females)
Tim argarha
(females)
N X N X N X N X N X N X
l M ax. cran ial len g th (9) 190.2 (7) 190.7 (32) 192.6 (18) 182.5 (10) 173.1 (10) 180.2
8 M ax. cran ial b re ad th (9) 132.0 (7) 129.7 (30) 134.2 (18) 142.1 ( 1 0 ) 133.2 (10) 130.9
17 B asis-bregm a height (9) 136.0 (5) 138.5 (16) 133.7 (13) 130.1 (7) 125.4 (5) 129.2
9 Min. fro n ta l b read th (8) 93.8 (5) 97.5 (27) 98.0 (17) 98.1 (8) 93.8 (9) 91.7
45 B izygom atic b read th ( 6 ) 133.0 (5) 123.5 (8) 128.4 (17) 132.6 (8) 121.9 ( 6 ) 122.3
47 T o ta l facial height ( 6 ) 119.3 (3) 114.4 — — (16) 115.8 (8) 109.6 (6) 113.2
48 U pper facial heigh t (8) 70.3 (5) 66.8 (9) 69.1 (17) 68.9 (8) 65.6 (7) 66.6
52 O rb ita l heigh t (8) 33.3 (6) 32.9 (16) 33.5 (18) 34.7 (9) 34.0 (8) 33.1
51 O rb ita l b re ad th (8) 41.5 (5) 40.3 (15) 42.7 (17) 41.3 (8) 40.1 (7) 40.0
55 N asal height (8) 50.0 (4) 48.8 (10) 51.0 (17) 51.8 (8) 48.9 (8) 48.1
54 N asal b re ad th (8) 22.9 (5) 24.9 (10) 25.5 (16) 24.4 (8) 23.9 (7) 22.9
66 B igonial b read th (5) 102.6 (3) 95.4 (9) 99.2 (18) 97.6 (10) 91.5 (4) 94.0
8 : 1 Cephalic index (9) 69.4 (7) 68.1 * 69.7 (18) 77.9 (10) 77.1 (10) 72.9
17 : 1 L eng th -heigh t index (9) 71.6 (5) 73.3 * 69.4 (13) 70.8 (7) 72.7 (5) 72.6
17 : 8 B read th -h e ig h t ind. (9) 103.2 (5) 106.5 * 99.6 (13) 92.2 (7) 96.0 (5) 102.0
45 : 8 T r. cranio-fac. ind. (6) 100.7 (5) 95.0 * 95.6 (17) 93.3 (8) 92.8 (6) 94.7
47 : 45 T o ta l facial index (5) 88.7 (3) 93.4 * — (16) 87.3 (7) 89.9 (4) 90.1
48 : 45 U pper facial index ( 6 ) 51.9 (4) 54.9 * 53.8 (17) 52.0 (7) 53.2 (5) 52.2
52 : 51 O rb ita l index (8) 80.6 (5) 80.9 * 78.5 (17) 83.9 (8) 85.9 (7) 83.3
54 : 55 N asal index (8) 46.5 (4) 48.3 * 50.0 (16) 47.4 (8) 49.0 (7) 48.3
66 : 45 Jugo-m and ib . index (5) 77.5 (2) 77.2 * 77.3 (17) 73.8 (8) 74.8 (3) 77.1
Cranial capacity  
Stature:
(9) 1411.8 (7) 1422.0 (18) 1421.0 (9) 1206.0 (10) 1314.9
Ma no u vrier (17) 168.0 cm (6) 171.4 cm — — (15) 167.8 (8) 155.6 (12) 158.4
T rotter  & Gle se r (17) 171.6 cm — — — (15) 171.5 (8) 157.9 (12) 160.7
Indices calcu la ted  from  th e  a rith m etic  m eans
Fig. 2. S ign ifican t P enrose-d istances be tw een  th e  series from  T im arg arh a  an d  p reh is to ric  sku ll series from  Asia, E u ro p e , an d  N o rth
A frica  (from  B e r n h a r d  1968)
Skeletal m ateria l from  Sarai K hola  n e a r  Taxila
A p a rt from  ske le ta l m ateria ls  from  cem eteries o f  th e  G an d h a ra  G rave 
C ultu re  in  th e  n in e teen  six ties, an  ad d itio n a l c em ete ry  has been  ex cav a ted  in  
th e  v ic in ity  of th e  fam o u s p reh is to ric  and  h isto ric  to w n  of T ax ila , w hich in  th e  
la s t cen tu ries B. C. w as an  im p o r ta n t B u d d h ist c e n te r  of G an d h ara  region 
(see B er n h a r d  1969, 1981). I t  is s i tu a te d  only  tw o  m iles so u th w est of B h ir 
M ound, th e  earliest se ttle m e n t o f  T ax ila  n ea r R aw alp in d i (F ig . 1) an d  was 
desig n a ted  as Sarai K h o la  M ound a f te r  th e  nam e of a sm all ne ighbouring  village.
T he ex cav a tio n  o f th e  Sarai K h o la  M ound in  th e  y ea rs  b e tw een  1968 an d  
1971 rev ea led  four m a in  periods o f h u m a n  occupa tion  ex ten d in g  from  th e  L a te  
N eolith ic (Period  I) a n d  E a rly  M edieval tim es (P eriod  IV ). One o f th e  m ost im ­
p o r ta n t  an d  also u n ex p ec ted  fin d in g s of th e  ex cav a tio n  was a cem etery  in  P e ­
riod  I I I  w hich was se p a ra te d  by  lay e rs  of deposit from  P erio d  I I  (K o t D iji P eriod  
ca. 2800 B. C.) an d  th e  M edieval P e rio d  IV  (ca. 700—800 A. D .; see H alim  1970— 
71, p . 34 — 36; B e r n h a r d  1981).
In  th e  Sara i K hola  cem etery  o f P eriod  I I I  th e  g raves were dug  in  para lle l 
row s. In  th e  graves th e  skeletons w ere ly ing  in ex te n d e d  position  a n d  o rien ta ted  
in  eastw est d irection  (head  to w a rd  th e  east.) One o f th e  m ost im p o r ta n t an d  
u n u su a l ch a rac te ris tic s  o f th e  cem ete ry  is th e  absence o f an y  g rave  fu rn itu re  
so th a t  th e  people w ho used th e  S a ra i K hola M ound fo r th e  d isposal of th e ir  
d ead  rem ain  a t  p re se n t u n id en tified . O nly in  som e g raves o f th e  la te  cem etery  
asm all n u m b er of iro n  objects h a v e  been recovered  w hich inc lude  tw o finger 
rings.
D ue to  th e  presence o f iron  o b jec ts  i t  is possible to  d a te  th e  cem etery  to  a fte r  
1000 B. C. B y m eans o f C-14 d a tin g s  of ske le ta l m a te r ia l i t  w as possible to  
p in p o in t th e  d a te  ev en  m ore specifically  w ith  th e  re su lt th a t  th e  chronological 
age is 2 7 0 ^ 6 0  years  B . C.*. This m eans th a t  th e  cem ete ry  belongs to  th e  sam e 
tim e  period  w hen T a x ila  and  th e  P u n ja b  were co n q u ered  b y  A lexander th e  
G rea t an d  la te r  on becam e p a r t  o f th e  K ingdom  of B a c tr ia  w hich  w as es tab lish ­
ed  b y  th e  successors o f  A lexander th e  G reat in  th e  a rea  o f n o rth e rn  A fg han istan  
a n d  w estern  P a k is ta n .
D uring  m y s ta y  in  T ax ila  in  th e  y ear 1968 I  w as able to  collect ske le ta l 
rem ains from  47 g raves. In  th e  follow ing ex cav a tin g  seasons (1969—71) an  
a d d itio n a l 65 graves w ere uncovered . T he m a te ria l is now  lo ca ted  in  K a rach i 
a n d  is in ten d ed  to  be  w orked  on in  th e  n ear fu tu re .
F rom  th e  skele tons o f th e  1968 excav a tio n  season  18 m ale an d  10 fem ale 
sku lls w ere so well p rese rv ed  or cou ld  be re sto red  th a t  a large n u m b e r of a n th ro ­
pological m easu rem en ts  and  m orphological o b serv a tio n s could  be carried  o u t 
(T able 1).
In  m ark ed  c o n tra s t to  th e  long- an d  narrow -faced  p o p u la tio n  o f th e  G an d h ara  
G rave  Com plex, th e  ske le ta l series from  Sara i K h o la  is ch a rac te rized  b y  a 
re la tiv e ly  high p ercen tag e  of b rach y cran ic  skulls. T h is can  also be seen in th e  
a r ith m e tr ic  m eans o f  c ran ia l m easu rem en ts w hich show  re la tiv e ly  low  values for 
c ran ia l len g th  an d  h ig h  values fo r cran ia l b re a d th  (see B er n h a r d  1969, 1981).
D ue to  its  p ro x im ity  th e re  can  be  no d o u b t a t  a ll t h a t  th e  p o p u la tio n  w hich 
was b u ried  in  th e  S a ra i K hola M ound was in  som e m an n er connected  w ith  
T ax ila  an d  th e  o u tlin e d  h isto rica l even ts. B u t ju s t  w ho w ere th e se  people?
* This dating was carried o u t b y  Mrs. M. Münnich, In s titu te  o f Environm ental Physics, U niversity o f Heidelberg (H 4186 — 
•3396).
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I t  w ould ap p ea r un lik e ly  th a t  th e y  belonged to  th e  n a tiv e  p o p u la tio n  of 
T ax ila . A ccording to  re p o rts  o f h is to rian s  who accom pan ied  A lexander th e  
G rea t on his w ay to  In d ia , th e  I ra n ia n  custom  o f exposing th e  d ead  to  th e  
v u ltu re s  (w hich m igh t h av e  been in tro d u ced  a t T ax ila  b y  P ersian  se ttle rs  in  th e  
5 th  an d  4 th  cen tu ries B. C.) an d  c rem atio n  were p rac tised  in  T ax ila  (see Ma r -
Fig. 3. S ig n ifican t P enrose-d istances be tw een  th e  series from  S ara i K h o la  a n d  p re h is to r ic  skn 
series fro m  A sia, E u rope, an d  N o rth  A frica. T h e  sym bols (circles, s q u a re s  an d  triang les 
in d ica te  th e  grouping  of th e  series to  th e  d iffe ren t c luste rs (from  B e r n h a r d  1981)
sh a ll  1951, p . 16 ff). Also la te r  in  B u d d h is t tim es c rem atio n  w as th e  usual 
b u ria l m e th o d . T h is w ould seem  to  ex p la in  th e  fac t t h a t  up  to  now  no  cem etery  
has been  uncovered  in  T ax ila . (The o n ly  skeletons w hich  were fo u n d  in T axila  
do n o t belong to  reg u la r b u ria ls . T h ey  w ere ex cav a ted  in  th e  D h a rm a ra jik a  
M o n aste ry  a t  T ax ila  an d  w ere, accord ing  to  Sir Jo h n  Ma r sh a ll , p ro b ab ly  of 
th e  m onks k illed  b y  th e  W h ite  H u n s w hen  th e y  sacked a n d  b u rn t th e  m o n aste ry  
a b o u t th e  end  o f  th e  5 th  c e n tu ry  A. D .; see B er n h a r d  1981).
I t  is likew ise im probab le  th a t  th e  b u ria ls  o f th e  Sara i K hola  M ound belong to  
a v illage p o p u la tio n  w hich lived  in  th e  im m ed ia te  v ic in ity  of T ax ila  since th e  
dem ograph ic  com position  o f  th e  p o p u la tio n  buried  in  th e  cem ete ry  is qu ite  
u n u su a l on acco u n t of th e  low  freq u en cy  of bu ria ls  o f ch ildren  w hich  w ould 
n o t ag ree w ith  a ru ra l p o p u la tio n .
F o r th is  reason  i t  w ould a p p e a r th a t  th e  cem etery  o f  Sara i K h o la  w as con­
n ec ted  w ith  foreign occupations of T a x i la — especially th e  seizure o f  T ax ila  by  
A lex an d er th e  G rea t an d  th e  a lm o st te n -y e a r  G reek garrison  as w ell as th e  
co n q u est an d  n ea rly  o n e-h u n d red -y ear dom in a tio n  o f th e  B a c tr ia n  G reeks.
T he re su lts  o f m u ltiv a r ia te  s ta tis tic a l analysis speak  in  fav o u r o f  th e  la t te r  
p ossib ility . T h ir teen  series o f th e  In d o -P a k is ta n  su b co n tin en t w ere included
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in  th is  analysis an d  in ad d itio n  39 series from  o th e r p a r ts  o f A sia, E urope 
a n d  N o rth  A frica (for de ta ils  see B e r n h a r d  1981). In  Fig. 3 th o se  series are 
connected  by  lines w hich show  th e  closest m orphological a ffin ities to  th e  
Sara i K hola collection . I t  becom es ev id en t th a t  m orpho log ical re la tio n sh ip s  
ex is t especially  to  th e  sk e le ta l series fro m  so u th eas t an d  ea s te rn  E u ro p e  w hereas 
no  m orphological a ffin ities to  skele ta l series from  In d ia  an d  P a k is ta n  can be 
observed . A ccording to  th e  Penrose d is tan ce  th e  closest m orphological re la tio n ­
sh ip  ex ists w ith  tw o G reek series, one from  Greece (N o. 30) an d  th e  o th e r from  
th e  G reek colony o f P h an o g o ria  (No. 31) in  th e  B lack Sea area (see also B e r n ­
h ard  1981).
T his is also confirm ed  b y  th e  resu lts  o f th e  c lu ste r analy sis  w hich show th a t  
no t on ly  these  tw o  sk e le ta l series b u t also o th e r G reek series are closely con­
nec ted  w ith  th e  S ara i K ho la  pop u la tio n  (see B er n h a r d  1981). On th e  basis of 
th ese  resu lts  i t  m ay  be suggested  th a t  th e  cem etery  o f S ara i K ho la  is in some 
w ay  re la ted  to  th e  G reek ru le  over T ax ila , n am ely  t h a t  o f A lexander th e  G rea t 
d u rin g  his cam paign  to  In d ia  or th e  la te r  ru le  of th e  B a c tr ia n  G reeks.
T h is conclusion is also su p p o rted  b y  th e  resu lts  of th e  analysis o f th e  den titio n  
of th e  Sarai K h o la  ske le ta l series b y  L ukacs (1983) in d ica tin g  th a t  th e  closest 
a ffin ities of th is  group m ay  be w ith  people of so u th w est Asia of th e  E a s te rn  
M ed iterranean .
*
(R eceived  M arch 24, 1984.)
Etnikai és m orfológiai kapcsolatok észak-pakisztáni bronz- és vaskori népességek között
(Ö sszefoglalás)
M ultivariációs s ta tisz tik a i m ódszerrel k ísé r le te t te t te k  a r ra , ho g y  tisz tá zz ák  azoknak  a 
c so n tm a rad v á n y o k n a k  a m orfológiai és e tn ik a i k a p cso la tá t, am elyek  a h in d u k u sh b e li T im ar- 
g a rh a , G an d h ara  b a rla n g -k u ltú rá h o z  ta rto zó  tem ető ib ő l k e rü ltek  elő a  h íres p reh isz to rik u s és 
h isz to rik u s város T ax ila  közelében  lévő S ara i K holából. A C-14 k o rm eg h a tá ro zási m ódszer 
sze rin t a k é t tem e tő  az i. e. első évezredből és k o rá b b ró l szárm azik . M indkét széria  a  legszoro­
sab b  k ap cso la to t m u ta t ja  a n y u g a t-ázs ia i és ke le t-eu ró p a i le le tekkel, úgy  hogy  e populációk  
n y u g a ti e redete  fe lté te lezhető .
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A TESTÖSSZETÉTEL ÉLETKORI 
ÉS NEMI VARIÁCIÓI
I r t a :  B. B odzsáb É va
E ö tv ö s L o rán d  T u d o m án y eg y e tem  E m b e rtan i T an szék e, B u d ap es t
B odzsá r , B. É .: Variations o f  B ody Composition w ith  A ge and Sex. I n  1978 th e  
a u th o r  carried  o u t a  cross-sectional g row th  s tu d y  in  23 v illages in  th e  B akony- 
H ills, W este rn  H u n g a ry . V a ria tio n s o f  bod y  d en sity , p e rc e n t b o d y  f a t ,  to ta l  body 
f a t  a n d  lean  bod y  m ass w ith  age an d  sex w ere s tu d ied  (N  =  6924, age: 6.5— 14.5 
years). T he a u th o r  has estab lished  th a t  th e re  were sig n ifican t differences in  body 
com position  w ith  sex  in  th e  ex am ined  period . T he p u b e r ta l  g ro w th  sp u r t  in  LBM 
coincides w ith  th e  sp u r t  in h e ig h t, b u t  th e  in crem en t in  LBM  is m ore  in tense  
th a n  in  h e igh t. H ow ever, th e  g ro w th  ra te  o f p e rcen t b o d y  f a t  an d  to ta l  bod y  fa t  
decreased  during  th e  p eak  h e ig h t velocity . Changes in  b o d y  com ponen ts were 
fo u n d  to  be m ore expressed  in  th e  ado lescen t boys th a n  in  girls.
A ccording to  th e  a u th o r  th e  o n se t o f p u b e r ty  raises th e  sex differences, nam ely , 
a f te r  th e  p u b e rta l  g ro w th  sp u rt ,  th e  g row th  process o f b o d y  co m p onen ts will be 
d iffe ren t in  tw o sexes. B oys te n d  to  gain  th e ir  LBM , w hile girls co n tinue  to  p u t  on 
fa t  m ass as adolescence proceeds.
K ey  words: C ross-sectional g ro w th  s tu d y , B ody co m position , B ody  d ensity , 
P e rc e n t bo d y  fa t,  T o ta l  bo d y  f a t ,  L ean  bod y  m ass.
A te stö ssze té te l kom ponenseinek  abszo lú t és re la tív  m ennyisége az on togene­
zis m inden  szak aszáb an  k im u ta th a tó a n  v á lto z ik  (F o rbes  1978, H o lliday  
1978, N ovak  1970). A  te s tö ssze té te lb e li nem i kü lönbségek  fe ltá rá sa , a k om po­
nensek  egym áshoz való  v iszo n y án ak  ism erete  és v á lto zásu k  in te n z itá sá n a k  
m egállap ítása  a növekedés tö rv én y e in ek  m egism eréséhez e lengedhe tetlenü l 
szükséges (Ch u m lea  e t  al. 1983, B ugyi 1972, E ib e n  e t al. 1979, P arízková  
1977, T a n n e r  1974). A gyerm ekek  fe jle ttségének  m egítélésénél nem  h a g y a t­
k o z h a tu n k  csupán  az abszo lú t te s tm ére tek re , ism ern ü n k  kell e te s tm é re te k  
összetevő it, v a la m in t a kom ponensek  növekedését befolyásoló tén y ező k e t is.
T an u lm á n y u n k k a l a d a to k a t  k ív á n u n k  szo lg á lta tn i a te s tö ssze té te l é le tko ri 
és nem i változása ihoz .
A nyag és m ódszer
1978-ban 23 b ak o n y i te lepü lés á lta lános iskolás ta n u ló i kö rében  vég ez tü n k  
részletes a n tro p o m e tria i v iz sg á la to t (B odzsár 1980, 1982a, b , c). A te s tm é re te ­
k e t a M artin-féle te c h n ik á v a l v izsg á ltu k  (Ma r t in —Sa ller  1957 — 66) az IB P  
e lő írása it is figyelem be véve (W e in e r — L o u r ie  1969). A v izsg á la ti a n y ag  
k o rcso p o rto n k én ti és n em en k én ti m egoszlását az 1. tá b lá z a tb a n  közöljük.
A te stö ssze té te l v á lto z á sá n a k  jellem zésére a te s tsű rű sé g e t D u r n in  — R a h a - 
man (1967), a te s tz s ír  százaléko t, az össz-testzsírt és a sov án y  te s ttö m e g e t 
Sír i  (1956) szerin t h a tá ro z tu k  meg.
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Az é le tko r szerin t b o n to t t  m in tá k  összehason lítására  eg y m in tás  v a r ia n c ia ­
an a líz is t, a nem  és az é le tk o r eg y ü tte s  h a tá sá n a k  v iz sg á la tá ra  k é t  szem pontos 
v a rian c iaan a líz is t v égez tünk . Az eg y m ást követő  k o rcso p o rto k  á tlag a i, v a la ­
m in t az azonos k o rú  fiú k  és leányok  á tlag a i k ö zö tti kü lönbségek  sz ign ifikancia  
sz in tjé t  a Sheffe-féle p áro s  összehasonlítás m ódszerével h a tá ro z tu k  m eg 
(H a jtm a n  1968).
V izsgálati eredm ények
Testsűrűség
Az é le tk o r növekedésével a te s tsű rő ség b en  je len tő s  vá lto zás  m u ta th a tó  k i 
m in d k é t nem nél (1. tá b lá z a t) . A leán y o k n á l 10,0 — 11,5 éves k o r k ö z ö tt, a fiúk -
1. táblázat
A testsű rűség  s ta tisz tik a i param éterei (g/cm 3) 
Table 1. S ta tis tica l p a ram ete rs  o f body den sity  (g/cm 3)
Fiúk -  Boys K or (év)
«£« (yr)
Leányok —  Girls
P <
N X 8 -
X
8 N X
X
8
i n 1,071 0,001 0,011 6,5 132 1,052 0,001 0,012 0,001
229 1,070 0,001 0,011 7,0 206 1,051 0,001 0,011 0,001
207 1,067 0,001 0,012 7,5 195 1,050 0,001 0,012 0,001
208 1,067 0,001 0,013 8,0 192 1,049 0,001 0.012 0,001
206 1,065 0,001 0,012 8,5 224 1,047 0,001 0,012 0,001
226 1,063 0,001 0,013 9,0 190 1,046 0,001 0,012 0,001
253 1,063 0.001 0,013 9,5 175 1,044 0,001 0,012 0,001
255 1,061 0,001 0,014 10,0 199 1,043 0,001 0,012 0,001
216 1,060 0,001 0,014 10,5 229 1,043 0,001 0,012 0,001
250 1.059 0,001 0,014 11,0 225 1,043 0,001 0,013 0,001
248 1,058 0,001 0,016 11,5 246 1,043 0,001 0,012 0,001
204 1.058 0,001 0,014 12,0 232 1,040 0,001 0,012 0,001
193 1,057 0,001 0,014 12,5 207 1,041 0,001 0,012 0,001
253 1,056 0,001 0,014 13,0 193 1,039 0,001 0,012 0,001
220 1,057 0,001 0,014 13,5 225 1,037 0,001 0,011 0,001
196 1,056 0,001 0,013 14,0 207 1,036 0,001 0,011 0,001
78 1,057 0,001 0,009 14,5 94 1,035 0,001 0,010 0,001
< > II 17,25 p < 0,001 II<> 23,99 i <  0,001
nál 12,0 éves k o rtó l s tag n á l a te s tsű ru ség  átlagos é rték e . E zek a s tag n á ló  é r té ­
kek  jó l tü k rö z ik  a csont- és izom rendszerben  bekövetkező  in ten z ív eb b  növeke­
d ést, v a la m in t a serdü lőkori növekedési lökés ide jére  eső te s tz s írv e sz té s t. 
A leán y o k  te s tsu rűsége  m inden  ko rcso p o rtb an  sz ign ifikánsan  k isebb  (p <C 
<C 0,001), m in t a fiúké.
Testzsír százalék
M indkét nem nél je len tős m érték b en  v á lto z ik  a te s tz s ír  %  6,5 — 14,5 éves kor 
k ö zö tt (2. tá b lá z a t) , b á r az eg y m ást k ö v e tő  korcsoport á tlag o k  egy e tlen  esetben  
sem kü lönböznek  szign ifikánsan . A leán y o k n ál 6 ,5— 10,0 éves, ill. 11,5 — 14,5
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2. táblázat
A te s tz s ír  százalék s ta tisz tik a i param éte re i (% ) 
Table 2. S ta tistica l p a ram ete rs  o f p e rcen t body  fa t (% )
F iúk —  Boys Kor ( é v )  
age (yr)
Leányok —  Girls
P <
X S -
X
6 X 8Í S
12,22 0,55 4,71 6,5 20,82 0,58 4,56 0,001
12,81 0,36 4,59 7,0 21,20 0,42 4,95 0,001
13,80 0,45 5,34 7,5 21,63 0,46 5,36 0,001
14,03 0,45 5,51 8,0 22,09 0,45 5,25 0,001
15,58 0,43 5,25 8,5 22,62 0,43 5,48 0,001
15,96 0,47 5,89 9,0 23,16 0,48 5,58 0,001
16,30 0,43 5,74 9,5 24,03 0,48 5,33 0,001
16,86 0,46 6,26 10,0 24,84 0,47 5,56 0,001
17,01 0,53 6,44 10,5 24,80 0,42 5,25 0,001
17,67 0,49 6,33 11,0 24,85 0,47 5,86 0,001
17,85 0,53 6.91 11,5 24,81 0,42 5,41 0,001
18,14 0,54 6,36 12,0 25,44 0,44 5,53 0,001
18,42 0,54 6,34 12,5 26,04 0,47 5,67 0,001
18,51 0,48 6,45 13,0 26,27 0,48 5,54 0,001
18,47 0,50 6,18 13,5 26,80 0,40 5,03 0,001
18,47 0,51 5,96 14.0 27,30 0,40 4,86 0,001
18.32 0,56 4,17 14,5 28,01 0,57 4,60 0,001
II<> 12 p <  0,001 < > II to ÍL
lS
 _
,91 p  < ),001
éves k o rin te rv a llu m b a n  egyenletes növ ek ed és v an , 10 ,0— 11,5 éves ko r k ö z ö tt  
v iszo n t a te s tz s ír  %  n em  változik . A f iú k  te s tz s ír  % -a  12,0 éves korig  v isz o n y ­
lag  egyen le tesen  növekszik , 12,5 éves k o rtó l a növekedés in te n z itá sa  c sö k k en , 
am ely  végü l is a te s tz s ír  %  csökkenéséhez v eze t. A k é t nem  k ö zö tt m inden  k o r ­
c so p o rtb an  az á tlagok  eltérése igen  m agas valószínűségi sz in ten  je le n tő s  
(p <  0,001). A leányok  te s tz s ír  % -a  m ár 6,5 éves k o rb an  m ag asab b , m in t a 
f iú k  13,0 éves k o rb an  e lé rt m axim ális te s tz s ír  % -a.
össz-testzsír
M ind a f iú k n á l, m ind  a le án y o k n á l az össz-testzsír fo lyam atos, p o z itív  
irá n y ú  v á lto z á sa  m u ta th a tó  ki az é le tk o r e lő re h a la d táv a l (3. tá b lá z a t) . A le á ­
n y o k n á l 11,5 éves k o rtó l a p re p u b e rtá s  k o ri növekedési in te n z itá s t m eghaladó  
zsírfe lhalm ozódás ta p a sz ta lh a tó , a f iú k n á l v iszo n t 13,0 éves k o rtó l a zsír­
fe lhalm ozódás csökkenése m u ta th a tó  k i. A f iú k n á l m inden  k o rcso p o rtb an  szig­
n ifik án san  k isebb  a te s tz s ír  töm ege, m in t a le án y o k n ak  (p <  0,001).
Sovány testtömeg
A fiú k  so v án y  te s ttö m eg én ek  eg yen le tes növekedése 12,5 — 13,5 éves k o rb a n  
fokozódik  (4. tá b lá z a t) . E bben  a k o rin te rv a llu m b a n  az eg y m ást k ö v e tő  k o r­
csop o rto k  á tla g é rté k e i k ö z ti kü lönbség  p  <  0,05 sz in ten  szign ifikáns. A  leá ­
n y o k n á l sz in tén  m eg á llap íth a tó  a nö v ek ed és fokozódása 11,0 —13,0 éves k o r 
k ö z ö tt, de ez csak p  <  0,1 valószínűségi sz in ten  igazo lha tó . A f iú k  so v án y  
te s ttö m e g é n e k  á tlag a  az összes k o rc so p o rtb an  sz ign ifikánsan  n ag y o b b  
(p <C 0,001) az azonos k o rú  leányok á tla g á n á l.
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3. táblázat
Az össz-testzsír statisztikai paraméterei (kg) 
Table 3. S tatistical parameters o f  total body fa t (kg)
Fiúk — Boys K or (év) 
age (yr)
Leányok —  Girls
P <
X 8 i S X S
2,62 0,14 1,23 6,5 4,40 0,18 1,76 0,001
2,81 0,11 1,36 7,0 4,56 0,14 1,68 0,001
3,33 0,15 1,72 7,5 5,04 0,16 1,89 0,001
3,48 0,14 1,72 8,0 5,18 0,18 2,03 0,001
4,11 0,14 1,71 8,5 5,89 0,18 2,29 0,001
4,48 0,18 2,32 9,0 6,08 0,22 2,56 0,001
4,53 0,17 2,27 9,5 6,39 0,21 2,39 0,001
5,25 0,21 2,77 10,0 7,15 0,23 2,77 0,001
5,42 0,24 2,89 10,5 7,57 0,24 3,05 0,001
6,04 0,25 3,28 11,0 8,44 0,27 3,32 0,001
6,40 0,29 3,82 11,5 9,19 0,27 3,57 0,001
6.83 0,28 3,32 12,0 10,25 0,31 3,97 0,001
7,27 0,31 3,55 12,5 10,65 0,35 4,19 0,001
8,06 0,31 3,69 13,0 11,66 0,36 4,17 0,001
8,39 0,31 3,74 13,5 12,90 0,32 4,05 0,001
8,40 0,33 3,79 14,0 13,47 0,34 4,00 0,001
8,30 0,35 3,32 14,5 13,84 0,53 4,32 0,001
< > II O
n
ON 64 p <  0 001 F va =  11 7,66 p < 0,001
4. táblázat
A sovány  tes ttö m eg  s ta tisz tik a i param éterei (kg) 
Table 4. S ta tis tica l param ete rs  o f lean  body  m ass (kg)
Fiúk —  Boys kor (év)
ase (y )
Leányok— Girls
P <
X ■i ■ * “i S
18,30 0,24 2,05 6,5 16,31 0,21 1,96 0,001
18,49 0,16 2,03 7,0 16,87 0,18 2,10 0,001
19,68 0,20 2,33 7,5 17,77 0,19 2,16 0,001
20,39 0,18 2,23 8,0 18,21 0,18 2,01 0,001
21,83 0,20 2,36 8,5 19,45 0,19 2,40 0,001
22,48 0,25 2,64 9,0 20,38 0,24 2,76 0,001
23,33 0,21 2,74 9,5 21,55 0,23 2,60 0,001
24,55 0,24 3,20 10,0 22,09 0,25 2,95 0,001
25,41 0,25 2,93 10,5 23,19 0,27 3,44 0,001
26,42 0,29 3,69 11,0 24,93 0,27 3,40 0,001
28,00 0,29 3,79 11,5 26,69 0,34 4,36 0,001
24,92 0,32 3,76 12,0 28,40 0,36 4,51 0,001
30,53 0,36 4,23 12,5 28,77 0,34 4,09 0,001
33,04* 0,39 5,33 13,0 31,52 0,36 4,14 0,001
35,77* 0,42 5,19 13,5 32,84 0,31 3,89 0,001
37,70* 0,50 5,81 14,0 34,01 0,35 4,09 0,001
39,05 0,52 5,76 14,5 34,21 0,51 4,14 0,001
FyA =  38Í ,31 p  < ),001 F va =  45 6,54 p  < 0,001
* Szignifikáns különbség az előzd korcsoporthoz viszonyítva, p <  0,05 Different from previous age group, p <  0.05
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A vizsgálati eredm ények  értékelése
Az 1. á b rá n  a te s tsú ly , a sov án y  te s ttö m e g  és az össz-testzsír növekedési gör­
béje  lá th a tó . Az áb rá ró l egyérte lm űen  leo lv ash a tó , hogy a f iú k  és a le án y o k  
10,5 éves ko rig  g y ak o rla tilag  m egegyező te s ts ú ly á t  a zsír- és a sovány  te s ttö m e g  
igen e lté rő  a rá n y a  hozza lé tre . A f iú k  n ag y o b b  m érték ű  sovány  te s ttö m e g  
g y arap o d ása , a leán y o k  nagyobb  m é rté k ű  te s tz s ír  fe lhalm ozása eredm ényezi 
az azonos te s tsú ly t.
E z a te n d e n c ia  az á lta lu n k  v izsgált k o rin te rv a llu m  végéig k im u ta th a tó , de 
b izonyos eltérés is ta p a sz ta lh a tó  10,5 éves k o r u tá n . A sovány  te s ttö m eg b en
1. ábra. A  te s tsú ly , a  so v án y tes ttö m eg  és az össz-testzsír középértékei 
F ig. 1. M eans o f w eight, lean  b o d y  m ass and  to ta l  b o d y  fa t
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a f iú k n á l 12,5 éves k o rtó l egy igen je len tő s  növekedésfokozódás v an , u g y a n ­
ak k o r az össz-testzsír növekedési in te n z itá sa  csökken. E z a tes tö ssze té te lb e li 
v á lto zás  a fiiík  m eg n y ú lásá t, le so v án y o d ásá t eredm ényezi. A leán y o k n á l is 
k im u ta th a tó  a sov án y  te s ttö m e g  serdü lőkori növekedési lökése és az össz- 
te s tz s ír  növekedési ü tem én ek  csökkenése, de ezeknek  a v á lto záso k n ak  az in te n ­
z itása  lényegesen  e lm arad  a f iú k é tó l. U g y an ak k o r a leán y o k n á l 13,0 éves k o r 
u tá n  a zsírfe lhalm ozódás fokozódását a so v án y  te s ttö m eg  növekedési in te n z itá ­
sán ak  csökkenése k íséri. M indezek a leán y o k  csak  egy röv id  ideig  ta r tó  és 
kevésbé je len tő s  m eg n y ú lásá t e redm ényezik .
A cson t- és izom rendszer növekedésének  m e n e té t á lta lá b a n  a te s tm ag asság  
növekedési görbéjével d em o n strá lják , m ivel e te s tm é re t v á lto zása  a tö b b i 
abszo lú t te s tm ére th ez  v iszony ítva  abszo lú t é rte lem ben  a legnagyobb. A 2. áb rá n  
a so v án y  te s ttö m e g  és a te s tm ag asság  h án y a d o sá n a k  k o rcso p o rto n k én ti á tla g ­
é r té k e it áb rázo ltu k . E  v iszonyszám m al a z t k ív á n tu k  b e m u ta tn i, hogy  a so v án y  
te s ttö m e g  növekedése a fiú k n á l m inden  k o rcso p o rtb an , a leán y o k n á l 14,0 éves
2. ábra. A te s tm ag asság  és a  so v án y  te s ttö m eg /tes tm ag a sság  a rá n y á n a k  középértéke i 
F ig. 2. M eans of h e ig h t an d  L B M /heigh t ra tio
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korig  je len tő seb b , m in t a te s tm ag asság é . Ez a növekedés in ten z itá sb e li k ü lö n b ­
ség m ind  a f iú k n á l, m ind  a leán y o k n á l a serdülési növekedési lökés ide jén  
fokozódik .
Összefoglalva e red m én y ein k et, m e g á lla p íth a tju k , hogy a p re p u b e rtá s  id ő ­
sz ak áb an  a f iú k  és leányok  te s tö ssz e té te l kom ponenseinek  növekedési ü tem e 
hason ló , de az összetevők egym áshoz v a ló  v iszonya eltérő . A serdülés ide jén  e 
nem i kü lönbségek  fokozódását a te s tö ssze tev ő k  e ltérő  növekedési ü tem e e red ­
m ényezi.
*
(K özlésre  b eé rk e ze tt: 1984. áp rilis  13-án.)
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A MAGYAR GYERMEK KEPHAL-INDEXE -  
HETVEN ÉVVEL KÉSŐBB
I r ta :  E ib e n  Ottó  és P antó  E szter  
E ö tv ö s  L oránd  T u d o m án y eg y e tem  E m b e rtan i T anszéke, B u d a p es t
E ib e n , O. G.— P a ntó , E .:  The Cephalic In d ex  o f  the H ungarian  Child— Seventy  
Y ea rs Later. T he a u th o rs  —  during  th e ir  na tion -w ide  cross-sectional g row th  
s tu d y  —  v isited  five p laces in  H u n g a ry  w here  B a lla i collected h e ad  m easu re ­
m en ts  o f a b o u t 200 ch ild ren  in  1913/14. I n  1983/84 th e y  in v es tig a ted  1015 ch ild ren  
of w hom  age varied  b e tw een  6 and  14 y ea rs . T he overw helm ing m a jo r ity  o f boys 
a re  b rach y cep h a lic , an d  in  a b o u t tb e  sam e n u m b er also h y p e rb rach y cep h alic  and  
m esocephalic  ones has b een  found. F re q u e n cy  of u ltrab rach y cep h a lic  boys over 
10 p e r cen t is rem ark ab le , b u t  do lichocephaly  is ra re . In  girls m esocephaly  is th e  
m o st f re q u e n t category , i t  is follow ed b y  b rach y cep h a ly  and  h y p e rb rach y cep h a ly , 
an d  freq u en cy  of do lichocephaly  is considerab le , too . A ccording to  th e  places of 
in v es tig a tio n , m eans of th e  boys’ su b sam p les are b rachycephalic  (in  T a rd  boys 
h y p erb rach y cep h alic). T h e  girls in  B a la to n k en ese , M indszent a n d  T a rd  are 
b rach y cep h a lic , how ever, H ód m ező v ásá rh ely  and  S zen tis tv án  girls a re  m eso­
cephalic .
S ev en ty  y ears ago B a ll a i found  t h a t  b o th  boys an d  girls w ere  defin ite ly  
b rach y cep h a lic . In  th a t  t im e  b ra ch y cep h a ly  w as m ore expressed  in  girls an d  th is  
p h en o m en o n  also ex ists to d a y  th o u g h  th e  frequency  of m esocephaly  is consider­
able h ig h er these  days th a n  i t  was in th e  tim e of B a lla i’s in v estiga tions.
T he a u th o rs  discuss th e  p rob lem  o f  b rach y cep h a lisa tio n — d eb rachycephali- 
sa tio n  briefly .
K ey  words: Cephalic in d ex , H u n g a rian  child , B a lla i’s s tu d y  in  1913/14, 
B rach y cep h a lisa tio n — D eb rach y cep h a lisa tio n .
B evezetés
A  m ag y a r an tropo lóg ia i iro d a lo m b an  szám os dolgozat fog lalkozik  a gyerm e­
k ek  te s ti  fejlődésével, érésével, de a fej és az arc  növekedésérő l lényegesen 
kevesebb  a d a t  áll rendelkezésünkre . Az 1960-as évek végén h á ro m  n ag y o b b  
v iz sg á la t e red m én y eit p u b lik á ltá k  (R a jk a i 1967, D ezső 1967, E ib e n  1967).
B alla i K á ro ly  éppen 70 évvel eze lő tt, 1913/14-ben v izsg á lta  az ország 
kü lönböző  te rü le te in  élő gyerm ekek  fe ja lk a tá t . B a la tonkenesérő l, a C songrád 
m egyei H ódm ező v ásárh ely rő l és M indszen trő l, v a lam in t a m atyó fö ld rő l 
(M ezőkövesd, S zen tis tv án , T ard ) közel 200 gyerm ek h o sszúság—szélesség­
je lző jé t közö lte  (B allai 1932).
B a llai m int a G yerm ektanulm ányi Múzeum igazgatója — Nagy László 
szellemében — kívánt hozzájárulni a m agyar gyermek testi és szellemi fejlődé­
sének megismeréséhez (E ib e n —K o n tra  1983). Vizsgálatához „színm agyar 
v idékeket” szemelt ki, és o tt „lehetőleg az ősi törzsökös családok gyerm e­
k e it” v á lasz to tta . Jó l ism erte kora antropológiai irodalm át is. A fejm érete­
ket a m a is használatos eszközökkel és módszerekkel v e tte  fel. A fejindex 
értékeket a B roca—T o p in a r d —DENiKER-féle beosztás szerint ad ta  közre.
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Az 1982 — 84. években  fo lyó országos re p re z en ta tív  k eresz tm etszeti növeke­
désv izsg á la tu n k  (E ib e n — P antó  1981, P a n tó —E ib e n  1982, 1984a, 1984b) 
k ere tében  fe lk e restü k  B a lla i vizsgálati he lyeit is. E b b en  a v o n a tk o zásb an  
év fo ly am o n k én t egy-egy isko lai o sz tá ly  ta n u ló it v iz sg á ltu k  az ö t k iv á lasz ­
to t t  helységben ; az e m in tá n  n y e rt fe jindex  e red m én y ek e t te rm észetesen  nem  
te k in tjü k  bárm iféle  országos érvényű  a d a tn a k . T u d o m á n y tö rté n e ti szem p o n t­
ból azonban  érdekesnek  ta r to t tu k ,  hogy  a Balla i á lta l  k iv á la sz to tt v á ro s­
ban  és fa lv ak b an , éppen  70 évvel később, hasonló  a d a to k a t g y ű jtsü n k , és ezek­
kel köszö n tsü k  70 éves ü n n ep e ltje in k e t.
A nyag és m ódszer
B ala tonkenesén  96 fiú  és 93 leány , H ó dm ezővásárhelyen  116 fiú  és 107 leány , 
M indszenten  117 f iú  és 104 leán y , S zen tis tv án o n  106 fiú  és 96 leány , T ardon  101 
fiú  és 79 leány , összesen 536 fiú  és 479 leány  fej- és a rcm ére te it v e ttü k  fel. 
Je len  d o lg o za tu n k b an  csak  a fejindexszel fog lalkozunk.
Az isko lásgyerm ekek  é le tk o ra  6 és 14 év  k ö zö tt v á lto z o tt  (decim ális é le tk o r­
szám ítás, b e tö ltö t t  év +  6 h ó n ap  fo rm ula  szerin t, lá sd  E ib e n  e t al. 1971).
Ba llai kön y v éb en  felso ro lja  azo k a t az „ősi tö rzsö k ö s”  m ag y ar c sa lád ­
n ev ek e t, am ely ek e t v izsg á la ti helyein  ta lá lt .  E zek  közü l h e tv en  év m ú ltá v a l 
szám os előfordul a m i m in tá n k b a n  is, így B a l a t o n k e n e s é n  a C sizm adia, 
Filó, K ocsis , M a k a i , M éreg , N a g y , öcsi, S ipos, Som ogyi, Szabó, H ó d m e z ő ­
v á s á r h e l y e n  a M olnár, Pap ( P a p p ) ,  Tóth, és M i n d s z e n t e n  
a B á n fi  csa ládnév . (S zen tis tv án  és T á rd  esetében  B alla i ezekről nem  tesz  
em lítést.)
A fej legnagyobb  hosszú ság á t (Ma r tin  1. m éret) és a fej legnagyobb szélessé­
gét (Ma r tin  8. m ére t) tap in tó k ö rző v e l végig ug y an az  a vizsgáló szem ély (EO ) 
m érte , a MARTiN-féle a n tro p o m e tr ia i te c h n ik á t (Ma r t in —Sa ller  1957) k ö ­
vetve .
A fe jin d e x -é rték e k e t aSALLER-félebeosztás a la p já n  o sz tá ly o z tu k  (Ma r t in  — 
Sa ller  1957, I. k ö te t  379. o ldal, lásd  az 1. tá b lá z a to t  is). A szokásos m a te m a ­
t ik a i— s ta tisz tik a i feldolgozás leg fon tosabb  e red m én y e it tá b lá z a to k b a  fo g la ltu k  
és áb rák o n  m u ta tju k  be, és összehason lítjuk  azo k a t B allai (1932) k o rá b b i 
v iz sg á la ta in ak  hason ló  eredm ényeivel.
E redm ények  és m egbeszélés
A v izsgált gyerm ekek  fe jindexének  eloszlási g y ak o riság á t az 1. áb rán  és az 1. 
tá b lá z a to n  m u ta tju k  be. A f i ú k  legnagyobb része b rach y k ep h a l, és közel azonos 
a rá n y b a n  fo rd u ln ak  elő a h y p erb rac liy k ep h a lo k  és a m esokephalok. F ig y e­
lem re m éltó  még az u ltra b ra c h y k ep h a lo k  10% -o t m eghaladó  a rán y a , v iszo n t 
a hosszúfejűség előfordulási gyakorisága csekély. A leányoknál a m esokephalia  
fo rd u l elő leg g y ak rab b an , ez t k ö ve ti a b rach y k ep h a lia , m ajd  a h y p erb ra - 
chykepha lia  a rán y a . S zám o ttev ő  i t t  a do lichokephalia  előfordulása is.
M ind az ö t v izsg á la ti he ly rő l szárm azó a d a ta in k a t nem ek  és é le tkorok  sze rin t 
is fe ldo lgoztuk , de a m in ta  esetleges v o lta  m ia tt ezeket i t t  részletesen  nem  
közö ljük . C supán a n n y it je g y zü n k  m eg, hogy  a fe jin d ex  é rtékének  az é le tk o rra l 
va ló  em elkedését, vagy is egyre  in k áb b  b rach y k ep h a llá  v á lá sá t a b a la to n k en ese i
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1. ábra. A  fe jindex  gyakoriság i eloszlása a je len  v izsgála ti m in tá b a n  
Fig. 1. D is tr ib u tio n  o f th e  cephalic  index  in  th e  recen t sam ple
2. ábra. A  fe jindex  gyakoriság i eloszlása B a ix a i 1913/14. évi v iz sg á la tá b an  (erede ti áb ra )  
F ig . 2. D is tr ib u tio n  o f th e  cephalic  index in  B a lla i’s sam ple in  1913/14 (orig inal figure)
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f iú k n á l és leán y o k n ál, a h ódm ezővásárhely i fiú k n á l és (k isebb m érték b en ) 
leán y o k n ál, a m indszen ti f iú k n á l és a szen tis tv án i leán y o k n á l észleltük . E  cso­
p o rto k b a n  a fe jindex  k özépértéke  14 éves k o rb an , a 6 —7 évesek k ö zép érték e i­
hez v iszo n y ítv a , 4 —5 in d ex -é rték k e l m agasabb . A tö b b i cso p o rtb an  ilyen  te n ­
denc iá t nem  ta lá ltu n k .
1. táblázat
A fej index  osztályai (klasszikus ka tegorizálás, Sa ller  á lta l k iegészítve) és a  v izsgált m in ta  esze­
r in t  való m egoszlása
Table 1. Categories o f th e  cephalic in d ex  (classical, com pleted  by  Sa lle r ) and  d is trib u tio n  of th e
sam ple exam ined according to  th is
Index-osztályok 
Index categories
S S
N % N %Index-értékek
Index-values
Index-értékek
Index-values
H yperdolichokephal — 70,9 1 0,19 — 71,9 2 0,42
D olichokepbal 71,0— 75,9 20 3,73 72,0— 76,9 39 8,14
M esokephal 76,0— 80,9 140 26,12 77,0— 81,9 170 35,49
B rachykephal 81,0— 85,4 176 32,83 82,0— 86,4 157 32,77
H yperbrachykephal 85,5— 90,9 143 26,68 86,5— 91,9 101 21,09
U ltrab rach y k ep h al 91,0— 56 10,45 92,0— 10 2,09
Összesen —  Su m  total 536 100,00 479 100,00
A  2. tá b lá z a tb a n  v izsgá la ti c so p o rto n k én t m eg ad ju k  a fe jin d ex  k ö zép érték e it 
és az o t t  előforduló legkisebb és legnagyobb  in d e x -é rté k ek e t. Az egyes c so p o rto k  
k özépértékei a f iú k n á l m in d e n ü tt a röv id fe jűség  k a te g ó riá já b a  esnek  (ill. a 
ta rd ia k  h y p e rb racb y k ep h a lo k ), m íg a le án y o k n á l a b rach y k ep b a lia  m e lle tt a 
h ó d m ezővásárhely iek  és a szen tis tv án iak  összességükben m esokephalok . 
A je len  v izsgála t n é h á n y  hely én  te h á t  a leán y o k  feje hosszabb , m in t a fiú k é , 
de a középértékek  k ö zö tti kü lönbségek  csak S zen tis tv án o n  n ag y o b b ak  az 1 in d e x ­
egységnél.
B a lla i (1932) h e tv e n  évvel eze lő tti v iz sg á la ta i so rán  a f iú k n á l 8 8 —89—90- 
es, a leán y o k n á l 87 — 88 —89-es k ö zép érték ek e t ta lá l t .  A k é t nem  k ö z ö tti 
k ü lönbsége t 1 — 2 in d ex -é rték re  b ecsü lh e tjü k . M in tá jáb an  az egyedi é rték ek  77 
és 99 k ö zö tt v a riá lta k .
V izsgálta  a fe jin d ex e t te lep ü lések  és a gyerm ekek  é le tk o ra  szerin t is. Az e lő b ­
b ivel k ap cso la tb an  m e g á lla p íto tta  „ a  m a ty ó  nép  h o m o g en itá sáv a l szem ben . . . 
a ba la to n k en ese i, hód m ező v ásárh ely i és m in d szen ti lakosság  he terogén  össze­
té te lé t” . A leán y o k n á l az egyedek  szőkébb  k ö rb en  v a r iá lta k , a f iú k n á l nag y o b b  
szórást ta lá lt . Az é le tko ri v á lto záso k  nem  m u ta t ta k  é rték e lh e tő  te n d e n c iá t, 
de a z t m e g á lla p íto tta , hogy „ az  egyes é le tévek  á tlag a  m in d  a fiú k n á l, m ind  a 
leán y o k n á l m egegyez a leg többszö r előforduló  h o sszú ság —szélességi je lz ő ­
szám m al” .
B a lla i (1932) v izsg á la ti e redm ényeirő l a 2. és 3. áb ra  a d  á tte k in té s t . M ivel 
ő — a m in t a B evezetésben  m ár e m líte ttü k  — egy régebb i in dex -beosz tássa l 
do lgozo tt (lásd a 3. áb rá t!), az ö sszehason lításnál ez t figyelem be kell v en n ü n k . 
Az azonban  n y ilv án v a ló , hogy  az ő m in tá ib a n  is a b rach y k ep h a lia  kü lönböző  
v á lto z a ta i, „v ag y  am in t népiesen  m o n d ják , a kerekfejűek”  v o lta k  tú lsú ly b a n .
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2. táblázat
A  fejindex  középértékei és az előforduló legkisebb és legnagyobb értékei a  v izsgált gyermek-
csoportokban
Table 2. Means of th e  cephalic in d ex , a n d  th e  low est an d  th e  h ig h est values o f  i t  in  th e  sub­
sam ples exam ined
A vizsgálat helye 
Place o f  exam ination
3 3 S?
N X Vmin Vmax N X ^ min ^ max
B alatonkenese 96 82,53 (B r) 71,13— 93,68 93 82,10 (B r) 69,10—94,25
H ódm ezővásárhely 116 81,53 (B r) 70,26— 94,05 107 80,69 (Me) 70,65—91,07
M indszent 117 84,41 (B r) 73,03— 95,06 104 83,42 (B r) 73,77— 92,59
S zen tistv án 106 85,33 (B r) 75,26— 96,32 96 81,61 (Me) 74,35—94,94
T árd 101 86,93 (H B r) 77,05— 97,62 79 86,05 (B r) 75,71—95,12
E g y ü tt  —  Together 536 84,10 (B r) 70,26— 97,62 479 82,96 (B r) 69,10—95,12
Ö sszesíte tt m in tá já b a n  „ a  f iú k  95.58% -a, a  leán y o k  93 .10% -a a röv id fe jűek  
n égy  c so p o rtjáb an  oszlik  el” . A z id éze tt tá b lá z a t  (3. áb ra ) ta n ú sá g a  szerin t a 
82,0 és an n á l n ag y o b b  in d ex -é rték ek e t so ro lta  ide. A  m i m in tá n k b a n  a 82,0-nél 
n ag y o b b  fe jin d ex -érték ek  a f iú k n á l nem  é rik  el a 70% -os gyakoriságo t, a leá­
n y o k n á l pedig 55 ,95% -o t a d n a k . A m ai m a g y a r gyerm ekeknél te h á t  a meso- 
k ep b a lia  e lő fo rdu lása  is szám o ttev ő  (lásd az  1. és 2. á b ra  összehasonlítását!).
F e lv e tő d ik  a k é rd és : v a jo n  az  elm últ 70 év  a la t t  v a ló já b a n  m ilyen  változás 
tö r té n t  a m ag y ar gyerm ekek  fejindexszel k ife jezhe tő  fe ja lk a tá b a n  ? Az a n tro ­
pológiai iro d a lo m b an  bőségesen o lv ash a tu n k  a b rach y k ep h a lizác ió  p rob lém á­
já ró l (G iot  1949, H em m er  1966, B unak  1969, O l iv ie r  1969, Sch w id etzk y
XI. Tábla.
A hosszúság-szélességi jelzők eloszlása Broca-Topinard-Deniker séma szerint.
(A kövér szám okkal szedett ad ato k  a leányokra vonatkoznak.)
A  j e l z ő k  c s o p o r t j a i  é s  h a t á r é r t é k e i
M e z ő k ö v e s d B a l a t o n k e n e s e
H ódm ezővásár­
h e l y
M in d s x a n t E g y ü t t
E s e t V. E s e t • / . E i e t  |  • / . E a s t •/. E s e t V.
1. N a g y f o k ú  h o s s x ú f e j ü s é g
( H y p e r d o l i c h o k t p h a l ia )  X - 7 1 *
2 .  H o s s z ú f e j ű s é g  ( D o l i c h o k e p h a l ia )
7 2 0 - 7 6 *
3 .  K i s f o k ú  h o s s x ú f e j ü s é g  ( S u b d o l i c h o -  
k a p h a l ia )  7 7 - 0 - 7 9 - 6
1 3 2 3 1 0 7 4
4 .  K & x é p f e j ű s é g  ( M e s o k e p h a l ia )  7 9 - 7 — 8 1 * 9
2 6 4 5 2
2
9 0 9
1 1 7 6
1
2
3-23
8 3 3
S
4
3 6 8
& 90
5 .  K is fo k ú  r ö v i d f e j ű s é g  ( S u b b r a c h y k e p h a l i a )  
8 2 - 0 — 8 5 2
9-62
1 176
3 9 - 6 8 5
4
2 2 7 3  
2 3  53
9
7
2 9 0 3
29-17
22
13
16 1 8  
2 2 4 1
6 .  R ö v id f e j ű s é g  ( B r a c h y k e p h a l ia )  8 5 ‘3 — 8 6  9
7 13 46 6 1 9  3 5 1
4
4  5 4
2 3  53
6
5
1 9 - 3 5
20  8 3
2 0
9
14 7 0  
1 5 5 2
7 . N a g y f o k ú  r ö v i d f e j ű s é g  ( H y p e r b r a c h y -  
k e p h a l ia )  8 7 0 — 9 1 9
2 6
11
50 —
64  70
14 4 5  16 12
6
5 4 5 5  
3 5  3 0
13
8
4 i a s
3 3  33
6 5
25
4 7 7 9
4 3 1 0
8. T ú l s á g o s a n  n a g y f o k ú  r ö v i d f e j ű s é g  
( U l l r a h y p e r b r a c h y k e p h a l i a )  9 2 0 — X
1 4
4
2 6  9 4
23 53
6 1 9  3 5 2
1
9 0 9
5 8 8
1
2
3  23 
8 3 3
23
7
1 8 -9 1
1 2 0 7
Ö sszesen  j j /A ,
5 2
17
1 0 0  -  
99 99
31
'
9 9 - 9 9 2 2
17 §
i
1
3 1
24
1 0 0  —  
99  99
1 3 6
58
1 0 0  —  
100 w
3. ábra. A  fe jin d ex  eloszlása B allai 1913/14. évi m in tá já b a n  (erede ti táb lá za t)  
Fig. 3. D is tr ib u tio n  o f th e  cephalic  index  in  B a l l a i’s sam ple  in  1913/14 (orig inal tab le )
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1974 és sokan m ások). (Az rég ó ta  m egfigyelt, évezredek  ó ta  ta r tó  fo ly am a t 
p á rh u z a m b a  á llíth a tó  a szekuláris növekedésváltozásokkal.)
A b rachykepha lizác ió  je lenségének  elem zésekor a m odifiká ló  v á ltozások  
m e lle tt fe lté tlen ü l szóba jö n n e k  szelekciós tén y ező k  is ( B i e l i c k i — W e l o n  
1964), am elyeknek  a b rachykepha lizác ió  d iacbron  fejlődésében  b e tö ltö t t  
szerepére Sc h w i d e t z k y  (1974) m u ta to t t  rá . E gyelőre nincs leh e tőségünk  a r ra , 
hogy a 100% -nál k isebb  h e rita b ilitá sú  po lifak to riá lis  jellegek (ide ta r to z n a k  az 
összes m e trikus jellegek) d iak ro n ik u s tren d jéb en  a szelekciós és m odifiká ló  
k o m ponenseke t kü lön v á lasszu k . T u d ju k  v iszon t, hogy  m inél hosszabb  egy 
tre n d , an n á l n agyobb  a valószínűsége an n ak , hogy  az szelekcióra a lapu l, v ag y  
legalább is az is ré sz t vesz benne. M ár pedig  a b rach y k ep h a lizác ió  hosszú t r e n d ­
n ek  te k in th e tő , hiszen a pa leo litik u m ig  v eze th e tő  v issza. K ia lak u lása  p o p u lá ­
ciós sz in ten  v agy  az a lap v e tő  au to ch to n  típ u s  egyszerű  evolúciós m ódosulása 
rév én , v ag y  pedig a rö v id fe jűek  b ev án d o rlá sá t kö v e tő  keveredés révén  tö r té n ­
h e t (G io t  1949). M orfológiailag k é t fo ly am at p á rh u zam o s h a tá s a  fig y e lh e tő  
m eg: a k oponya  szélessége és k a p ac itá sa  növekszik , m íg a k o p o n y a  hosszúsága 
csökken  ( H e m m e r  1966).
B izonyosak  le h e tü n k  a b b a n , hogy az elm últ 70 évben M agyarországon le z a j­
lo t t  v á lto záso k , am elyek  je len tő sen  h a to t ta k  a gyerm ekek  növekedésére, te s t i  
fejlődésére, érésére ( E i b e n  1977), h a tá ssa l v o lta k  fe ja lk a tu k  a lak u lá sá ra  is. 
A m igráció  ilyen h a tá sa  b iz o n y íto ttn a k  te k in th e tő . U g y an ak k o r h a z á n k b a n  is 
m egfigyelhető  egy d eb rachykephalizác iós jelenség. (H aso n ló t í r t  le B u n a k , 
1969 am erikai és k azak h sz tán i gyerm ekek  v izsgá la ta i a lap ján .)  A b ra c h y k e p h a ­
lizáció hosszú tre n d je  az u tó b b i év tized ek b en  m egszakad , a fe jin d ex  é rték e  
csökken  (vagyis a m esokephalia  —dolichokephalia  irán y áb an  v á ltoz ik ). A m a 
v izsg á lt gyerm ekek  fe jindex  k ö zép érték ei a lacso n y ab b ak , m in t a B a l l a i  á lta l  
v iz sg á ltak é . A kü lönbség  m in teg y  5 in d ex é rték re  teh e tő .
Ily en  m eggondolások a la p já n  érték e lv e  je len  m in tá n k  fe jin d ex -é rték e it, 
és ö sszevetve azo k a t B a l l a i  h e tv e n  évvel k o ráb b i v izsg á la ti a d a ta iv a l, a z t  a 
m é r té k ta r tó  k ö v e tk e z te tés t v o n h a tju k  le, hogy  a m ag y a r g yerm ekek  fe jin d ex ü k  
a la p já n  m a zöm m el a b ra c h y k e p h a l és a m esokephal k a teg ó riáb a  esnek, m íg 
70 évvel eze lő tt tú ln y o m ó  tö b b ség ü k  k ife jeze tten  b ra c h y k e p h a l v o lt. A f iú k  
feje m a  is röv idebb , m in t a leányoké. Ü gy tű n ik , h azán k b a n , század u n k b an  egy  
deb rachykephalizációs fo ly a m a tn a k  v ag y u n k  a tan iíi. E gy  m élyebbre  h a tó  
elem zéshez azonban  sz isz tem a tik u s  m in tav á la sz tá so n  alapu ló , n ag y o b b  v iz sg á ­
la t  szükséges.
*
(A M agyar Biológiai T ársaság  E m b e rta n i S zak o sz tá ly án ak  1985. áp rilis  22-i szak ü lé ­
sén e lh an g zo tt előadás; közlésre b e é rk e ze tt 1984. április 5-én.)
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KELTA CSONTVÁZAK ZICHYÚJFALURÓL
I r ta :  É r y  K i n g a
T erm észe ttu d o m án y i M úzeum  E m b e rtan i T á ra , B u d a p es t
É r y , K .: Celtic Skeletons fro m  Z ichyú jfa lu . In  th e  v ic in ity  o f Z ichyú jfalu  
(F e jé r  C ounty) th e  frag m e n ts  of e ig h t persons’ skeletons cam e to  lig h t from  a 
L a-T éne C ty p e  Celtic cem ete ry  d a tin g  from  th e  th ird -seco n d  c e n tu ry  B.C. U p till 
now  som e 75— 80 p e r cen t o f  th e  cem ete ry  has been  e x cav a ted . One skeleton , 
t h a t  o f a m an , w as of a  ro b u s t ph y siq u e  and  of a ta ll-m ed iu m  s ta tu re . F o u r o th er 
ske le tons, th e  rem ains o f w om en, h a d  gracile ph y siq u e  a n d  th e y  w ere of sm all and  
sm all-m ed ium  s ta tu re . One w om an m ay  be qualified  tax o n o m ica lly  as M ed ite rra ­
n ean  p e rh ap s w ith  som e A lpine elem ents.
K ey  words: L a-T éne C, Celtic, Skeletons.
Bevezetés
A m agyarország i k e ltá k  e m b ertan a  a k u ta tá s  fehér fo ltja i közé ta r to z ik . 
Az első részletes ada tk ö z lés  N e m e s k é r i  J á n o s  és D e á k  M á r t a  (1954) nevéhez 
fű ződ ik ; m u n k á ju k  12 lelőhely rő l szárm azó 11 férfi, 5 n ő  és egy b izo n y ta lan  
n em ű  egyén k o p o n y am ére te it és le írá sá t ta r ta lm a z za . E z t köve tő en  K i s z e l y n é  
H a n k ó  I l d ik ó  és K i s z e l y  I s t v á n  (1967) je le n te tte  m eg a kö lesd-lencsepusztai 
te m e tő b ő l szárm azó  5 fé rfi és 3 ( + 2 )  nő  koponya- és v ázcso n t a d a ta it .  E s végül, 
T ó t h  T i b o r  (1973) a m ár p u b lik á lt le le tanyagon  v é g z e tt to v á b b i m érést, 
k u ta tá s t .
A közlem ények  csekélysége elsősorban  azzal m ag y a rá z h a tó , hogy  a k e ltá k  
tem e tő i, kevés k iv é te ltő l e ltek in tv e , k is lé tszám ú ak , e m ia tt, v a la m in t b iritu á lis  
tem etk ezés i szokásuk  k ö v e tk ez téb en  eleve kevés v izsg á lh a tó  cson tváz  k e rü l k i 
tem e tő ik b ő l (F . P e t r e s  1971). N agy  so roza tok ra  h iá b a  v á rv a , úgy  tű n ik , 
to v á b b ra  is be kell é rn ü n k  tö red ék -p o p u láció k  v agy  egyes le le tek  k ö zread ásá ­
v a l, a b b an  a rem én y b en , hogy  az a d a to k  e lőb b -u tó b b  s ta tis z tik a i é r ték ű  
m in tá v á  növekednek .
A nyag  és m ódszer
A tem ető re  a F e jé r m egyei Z ichyú jfa lu  h a tá rá b a n  1981-ben b u k k a n ta k , 
c sa to rn aásá s  közben . Az árokásó  gép a c so n tv ázak  jó  ré szé t m egrongá lta . 
A  m en tő ása tá s  e red m én y ek én t 7 s ír t  le h e te t t  h ite le s íten i, ille tve  fe ltá rn i, 
v a la m in t egy to v á b b i egyén kevés c so n tm a ra d v á n y á t b e g y ű jte n i ( J u n g b e r t  
1982). E  8 s írra l a te m e tő  m in teg y  75 — 80 százalékban  te k in th e tő  fe ltá r tn a k , 
te lje s  k ite rjed ésé t ugyan is  az o t t  álló ép ítm én y ek  m ia tt  n em  le h e te tt  m e g k u ta t­
n i. F . P e t r e s  É va  és J u n g b e r t  B é l a  szíves tá jé k o z ta tá s a  szerin t a te m e tő  a 
L a-T éne C periódusba , v agy is az i. e. I l l  —I I .  század ra  k e ltezh e tő .
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A cson tok  m érésé t Ma r t i n  és Sa l l e r  (1957) szerin t végez tem . A k o p o n y a ­
k a p a c itá s  szám ítása  a p o rio n —bregm a m agasság  fe lh aszn á lásáv a l, a te s tm a ­
gasság szám ítása  P e a r s o n  (1899) szerin t tö r té n t . A nem  m eg h a tá ro z ás t É r y , 
K r a l o v á n s z k y  és N e m e s k é r i  (1963) m ódszerével végeztem . A fe ln ő ttek  
é le tk o rá t N e m e s k é r i , H a r s á n y i  és A c s á d i  (1960) sze rin t, a g yerm ek  é le tk o rá t 
S c h o u r  és Ma s s l e r  (1941) szerin t, v a la m in t J o h n s t o n  (1961) tá b lá z a ta i  
segítségével h a tá ro z ta m  m eg. Az e m b ertan i an y ag  a székesfehérvári I s tv á n  
k irá ly  M úzeum  g y ű jtem én y éb e  k e rü lt.
E redm ények
A népesség nem i és é le tko ri a d a ta it  az 1. tá b lá z a t szem lélte ti. R észfe ltárásró l, 
kis m in tá ró l lévén szó, ezekből csupán  a csecsem ő- és k isgyerm ek  ko rú  h a lo tta k  
h iá n y á ra  és a fe ln ő tte k  v iszony lag  a lacsony  halálozási k o rá ra  érdem es felfigyel­
ni.
M éréseket k o p o n y án  csu p án  három  nő  esetében le h e te tt  végezni, ezek a d a ta i 
a 2. tá b lá z a to n  lá th a tó k . K özelebbi értékelésre  m indössze az 5. sír női k o p o n y á ­
ja  v o lt a lka lm as. E n n ek  ag y k o p o n y á ja  hosszú, középszéles, m agas (jelzői 
szerin t do lichokran , o r th o k ra n , ak ro k ran , eu ry m eto p ). A rcváza  alacsony, 
középszéles (jelzői szerin t eu ry p ro so p , eu ryen), szem ürege középszéles, közép­
m agas (jelzője szerin t m esokonch), o rra  keskeny , igen a lacsony  (jelzője szerin t 
m esorrh in ). F igyelem be v év e  v á z c so n to z a tá t és te s tm a g a ssá g á t is, az e lhalt 
egyén taxon ó m iá ik ig  leg in k áb b  a m ed ite rrán  fo rm ak ö rb e  so ro lh a tó , esetleg 
alp i keveredéssel (1. ábra).
1. táblázat
Zichyújfalu . Nem i és életkori ad a to k  
Table 1. Z ichyújfalu. Sex and age d a ta
Sírszám 
Grave No.
Nem
Sex
Nemi kifejezett- 
ség foka 
Degree o f 
sexuality
Nemi jellegek 
száma 
Number o f 
sex traits
Életkor
Age
Az életkormeghatározás alapja 
Criteria o f ageing
O S H F
i Férfi
Male
— — 23—x — — — —
2 Nő
Female
—0,73 14 37—46 i — — 3
3 Nő
Female
— 1,00 14 25—34 i — — 2
4 Férfi
M ale
+0,60 5 35—55 — — — 2
5 Nő
Female
—0,31 16 25—34 i — — 2
6 Gyermek
Child
— — 13— 15 csontosodás, ossification
7 Nő
Female
—1,00 6 37—43 i — 3 2—3
I Férfi
M ale
— — 23—x — — — —
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E m líté sre  érdem es a 2. s írb an  ta lá l t  nő  ese tében  a su tu ra  m etop ica  m egléte; 
a 3. sír nő i n y a k sz ir tc so n tjá n  os tr ip a r t i tu m  részlet, u g y an en n é l az egyénnél 
a jo b b  felső és b a l alsó m ásod ik  prem olaris im p a k tá ltsá g a  és fe le ttü k  az 5. te jfog  
re ta rd á c ió ja , u g y an en n é l az egyénnél az a tlaszo n  a sulcus a rté riáé  v e rte b ra lis  
z á rtsá g a ; az 5. nő  la m b d a v a rra tá b a n  v a rra tc so n to k  je len lé te .
1. ábra. Z ichyújfalu . 5. sír női ko p o n y á ja  
Fig. 1. Z ichyújfalu . Skull o f w om an, No. 5.
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2. táblázat
Zichyújfalu. Koponyaméretek és jelzők
Table 2. Zichyújfalu. Cranial measurements and indices
Sírszám
" .^  Grave No.
M a r t in
No.
N6k Females
2 3 5
l (169) (164) 178
5 — — 94
8 — — (137)
9 99 92 97
10 (128) 116
11 (109) 118
12 — 102 —
17 — (121) 131
20 — (107) 114
23 — — 499
24 — — 314
25 — — 372
26 — — 118
27 -_ — 139
28 — — 115
29 — — 104
30 — — 121
31 — — 95
38 _ — 1339
40 — — (93)
43 103 (98) 101
45 — (124)
46 — 88
47 — — 102
48 — (62) 58
51 — (37) 40
52 — (30) 33
54 — — 21
55 — (46) 44
60 — 48 48
61 — 59 59
62 — 42 43
63 — 40 38
65 — — —
66 — 88 89
69 — 27 —
70 — 48 55
71 — 26 32
72 — — 82
75/1 — — 26
8 : 1 — — (77,0)
17 : 1 — (73,8) 73,6
17 : 8 — — (95,6)
20 : 1 — (65,2) 64,0
20 : 8 — — (83,2)
9 : 8 — — 70,8
47 : 45 — — (82,3)
48 : 45 — — (46,8)
52 : 51 — (81,1) 82,5
54 : 55 — — 47,7
61 : 60 — 122,9 122,9
63 : 62 — 95,2 88,4
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3. táblázat
Zichyújfalu . V ázcsontm éretek  
Table 3. Z ichyújfalu . P o st-c ran ia l m easurem ents
A m érh e tő  vázcso n to k  a d a ta i  a 3. tá b lá z a to n  ta lá lh a tó k . Az egyetlen  v izsgál­
h a tó  férfiváz  a lk a tilag  ro b u sz tu s , te s tm ag asság a  nagyközepes. A négy  nő  ezzel 
szem ben gracilis a lk a tú  v o lt, k icsi és k isközepes te rm e tte l. T e rm e tü k  a lacso­
n y a b b  és g racilisabb  v o lt, m in t a kö lesd-lencsepusztai n ő k  te rm e te .
K óros elváltozás csupán  az 5. s írb an  ta lá l t  nő alsó v ég tag ján  lá th a tó  perio s­
tit is , v a la m in t a 6. s írban  ta lá l t  gyerm ek  jo b b  fa lc so n tján  levő, be lü lrő l tö r té n t  
perforáció .
B á r Z ichyú jfa lu  esetében  a sírok  csekély  szám a ö n m ag áb an  is csa lád i te m e t­
kezésre u ta l , am it a m e trik u s  és m orfológiai a d a to k  bizonyos m érték ig  erősíten i 
lá tsz a n a k , az a n y ag  h iányossága  és tö redékessége  m ia tt  ebben  a kérdésben  
e m b e rta n i o ldalró l h a tá ro z o tta n  á llá s t fog la ln i nem  lehet.
*
(Közlésre beérkezett: 1984. március 14-én.)
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BÉKÉSCSABAI 3 - 1 8  ÉVESEK TESTI FEJLETTSÉGE
I r ta :  F a r k a s  G y u l a
József A ttila  T u d o m án y eg y e tem  E m b e rtan i T anszéke, Szeged
F a r k a s , Gy .: Som atic Development o f  Békéscsaba Children between 3 and 18 
Y ea rs o f  Age. T he a u th o r  e s tim a te d  th e  so m atic  developm en t level o f ch ild ren  of a 
F lu n g a rian  to w n  eas t o f th e  r iv e r  T isza on  th e  basis o f m eans a n d  s ta n d a rd  
d e v ia tio n s  of w eigh t, h e ig h t, a n d  ch est c ircum ference of 1893 boys a n d  3472 girls. 
A ccord ing  to  his find ings th e  r a te  o f “ over-developed”  ch ild ren  ( th e ir  above- 
m en tio n ed  body  m easu rem en ts  w as over “ m ean  ^  1,96 S. D .” ) w as h igh  in  b o th  
sexes. T h e  m ed ian  of th e  age a t  m en arch e  w as found  to  be 12.72 y ears  w ith  a 
co n fid en tia l range be tw een  12.34 a n d  13.09 years.
K e y  words: S om atic  d ev elo p m en t, B ékéscsaba ch ild ren  (S o u th -E as te rn  H u n ­
g ary ), Age a t  m enarche.
Az 1981 — 1984. évek között végzett antropológiai ada tgyű jtés keretében 
(F akkas e t al. 1983) került sor annak  a m in tának  a vizsgálatára, melyről 
jelenlegi m unkánkban beszám olunk. Ez egy nagyobb k u ta tás  részeként fog­
ha tó  fel.
A nyag  és m ódszer
A közel 70 ezer lakosú  B ékéscsabán  (D K -M agyarország , T iszán tú l, Békés 
m egye) 1983. szep tem ber 26. és decem ber 7. k ö zö tt egy m unkaközösséggel a 
3 — 18 éves ko rcso p o rtb a  ta r to z ó  1893 fiú  és 3472 leán y  an tropo lóg ia i ad a tfe lv é ­
te lezésé t v ég ez tü k  el. E b b en  a közlem ényben  csak a te s tm é re te k  p a ra m é te re it 
(1 — 6. tá b lá z a t)  a d ju k  m eg, v a la m in t a m en arch e-m ed ián t ism e rte tjü k . A p a ra ­
m éte rek  a la p já n  sz á m íto tt x  + 1,96.s in te rv a llu m o t a lap u l véve  v o n tu n k  le 
k ö v e tk e z te té s t az „ a lu lfe jle ttség ”  ille tve  „ tú lfe jle ttsé g ”  e lő fo rdu lására  v o n a t­
kozóan  (7. tá b lá z a t) .
A te s t i  fe jle ttség  m egítélésénél á lta lá b a n  az egyes v id ék ek re  m e g a d o tt te s t ­
sú ly  és te s tm ag asság  á tla g o k a t vesz ik  a lapu l. A hozzájuk  ta r to z ó  szó rásértékek  
figyelem be véte lével k é p z e tt in te rv a llu m o k  a lap ján  tö r té n h e t a n n a k  m egálla­
p ítá sa , hogy  egy kérdéses g yerm ek  „no rm ális  fe jle ttség ű -e” , v ag y  „ tú l  f e jle tt” , 
ille tv e  e lm arad o tt-e  a te s ti  fe jle ttség é t te k in tv e  (E ib e n  1963). E  k é t jelleghez 
k ap cso lh a tó  h a rm a d ik k é n t a n o rm á l m ellkerü le t, m in t k rité rium je lleg .
Az in te rv a llu m o k  képzése a g y a k o rla tb a n  kétféle m ódon tö r té n ik .
E g y rész t abból a m eggondolásból in d u lu n k  ki, hogy a norm ális eloszlás 
G auss-görbéjének  x j ; l ,9 6 .s  te rü le té n  belü l helyezkedik  el az ese tek  95% -a. 
E z  a sz ign ifikancia  v izsg á la to k n á l a biológiai g y ak o rla tb an  m egfelelő m érték ű  
igazo lha tóság i sz in tnek  felel m eg. H a  a v izsgált m in ta  ese tében  a nem ek  és 
k o rcso p o rto k  szerin t, je lleg en k én t m eg ad ju k  ezt az in te rv a llu m o t, am it a k o ­
rá b b i te rm ino lóg ia  a lap ján  (E ib e n  e t al. 1971) no rm álövnek  nevezünk , és egye-
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d en k én t m egvizsgáljuk , hogy  m elyek azok a v á lto zó k  (egyének), am elyek  az 
x ±  l,9 5 .s  ille tve  x —l,9 6 .s  h a tá ro n  k ívü l esnek, úgy  az előbb ieket „ tú lfe jle tte k - 
n e k ” , u tó b b ia k a t „ a lu lfe jle ttek n e k ”  te k in th e tjü k .
M ásrészt, fő k én t az orvosi g y a k o rla tb a n  h aszn á la to s  e ljá rá s t k ö v e th e tjü k ; 
eszerin t a 3-as, ille tve  97-es percen tilis  a lap ján  k a p ju k  m eg azo k a t a h a tá ro k a t, 
am elyek  a norm ális te s t i  fe jle ttség  m egítélésénél szám ításb a  jö h e tn e k  (E ib e n  
e t al. 1971). E z  a m ódszer az előbbinél szigorúbb  ab b a n  a v o n a tk o zásb an , 
hogy  nem  az ese tek  2,5 — 2 ,5 % -á t, h an em  3 — 3 % -á t te k in ti  a n o rm álistó l e lté rő ­
nek . E zeke t ex trém en  gyengén , v ag y  ex trém en  erősen fe jle ttek n ek  te k in tjü k .
M egítélésünk szerin t ez u tó b b i m ódszer h á trá n y a  — a szám ítástech n ik a i 
p ro b lém ák tó l e ltek in tv e  — az, hogy  m inden  ese tb en  tö b b  gyerm eket m inősít 
gyengébben , v ag y  erősebben  fe jle ttn ek , m in t az e lsőkén t e m líte tt e ljárás.
Je len leg i m u n k án k b an  te h á t  a n o rm álö v e t fo g ad ju k  el k r ité r iu m k é n t és 
tá b lá z a tu n k b a n  ennek  m egfelelően beszélünk  „ a lu lfe jle tt”  ille tve  „ tú lfe jle tt”  
esetekrő l. (7. tá b lá z a t) . E g y e té r tü n k  azo n b an  to v á b b ra  is azzal a k o rább i
1. táblázat
A testm agasság  p a ram éte rei —  F iú k  
Table 1. H eigh t p a ram ete rs  —  Boys
Életkor 
Age (year) n X 9 W
3 47 98,26 3,93 85,5— 105,2
3,5 70 100,20 4,31 88,3— 111,9
4 69 104,02 4,54 93,0— 113,1
4,5 74 107,25 3,87 97,3— 116,0
5 86 110,34 5,04 101,1— 125,9
5,5 95 113,18 4,70 101,0— 129,0
6 101 116,70 4,09 106,9— 126,2
6,5 67 119,08 4,96 109,6— 131,5
7 62 122,95 5,61 109,7— 137,5
7,5 54 125,56 4,88 113,3— 137,2
8 69 128,10 5,23 113,1— 140,7
8,5 59 130,95 6,06 119,6— 143,6
9 68 133,50 6,39 118,1— 151,3
9,5 50 134,35 5,66 124,6— 154,0
10 47 138,15 5,54 123,4— 147,0
10,5 43 140,47 6,02 123,7— 150,7
11 62 143,54 5,51 131,8— 156,4
11,5 45 146,62 6,45 133,1— 160,0
12 52 149,68 6,58 137,5— 168,2
12,5 52 152,74 7,95 136,7— 174,3
13 58 155,86 7,52 138,2— 171,4
13,5 68 158,38 7,98 142,2— 178,9
14 46 163,68 8,53 146,9— 181,7
14,5 80 166,41 8,26 143,3— 189,9
15 58 169,57 7,09 153,2— 183,1
15,5 54 170,81 7,82 153,3— 189,9
16 61 170,90 5,62 157,0— 181,9
16,5 59 174,68 6,62 158,6— 189,5
17 44 177,33 6,57 159,6— 189,0
17,5 54 174,51 6,25 158,7— 196,0
18 39 175,54 5,85 159,6— 187,2
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2. táblázat
A testm agasság  p a ram éte rei —  Leányok 
Table 2. H e igh t p a ram ete rs  — Girls
Életkor 
Age (year) n X S w
3 41 97,02 3,39 90 ,9-104 ,3
3,5 69 98,97 3,82 86 ,6 -106 ,2
4 89 103,53 4,04 91 ,0 -117 ,4
4,5 85 105,93 3,70 97 ,1 -113 ,1
5 89 110,20 4,26 99,0—122,2
5,5 90 113,08 4,84 99,9— 125,2
6 104 115,66 5,01 102,5— 125,5
6,5 54 120,52 5,19 107,7— 132,2
7 62 122,72 5,82 109,8—137,4
7,5 63 124,97 5,15 115,8—141,6
8 67 126,72 5,09 113,7— 141,1
8,5 73 129,90 5,54 115,0—141,2
9 87 132,27 6,48 114,7— 146,7
9,5 65 136,60 5,98 122,2— 148,7
10 73 138,48 6,94 120,7— 158,6
10,5 125 142,48 6,66 128,5—162,4
11 108 145,14 6,78 130,6—160,7
11,5 123 147,37 7,72 122,6— 167,5
12 129 152,60 8,09 127,2—177,3
12,5 116 156,24 6,84 135,7— 171,2
13 103 157,24 7,04 134,0— 172,1
13,5 112 158,43 6,40 139,1— 172,2
14 147 159,71 5,86 145,4—178,9
14,5 214 159,35 6,04 136,2— 174,5
15 227 161,04 6,40 142.4—182,6
15,5 207 161,50 5,43 146,5— 175,0
16 189 161,67 5,95 147,2— 178,0
16,5 145 162,12 6,05 144,7— 175,2
17 161 160,91 5,86 147,2— 176,0
17,5 159 162,09 5,71 149,7— 177,5
18 96 161,59 5,68 147,5— 176,0
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3. táblázat
A testsúly paraméterei — Fiúk
Table 3. Body weight parameters — Boys
Életkor
A g e  (year) n X 8 W
3 47 15,70 1,66 11,7— 18,6
3,5 70 15,90 1,73 12,1— 20,2
4 69 17,44 2,21 13,2— 24,1
4,5 74 18,54 2,29 14,2— 24,4
5 86 19,31 2,93 14,4— 31,0
5,5 95 20,34 2,78 15,1— 29,0
6 101 21,37 2,98 17,0— 39,3
6,5 67 22,04 3,10 16,6— 33,7
7 62 23,85 3,77 17,7— 39,0
7,5 54 24,26 2,73 18,7— 32,6
8 69 25,89 3,70 19,1— 41,6
8,5 59 28,17 4,15 21,1— 41,6
9 68 29,74 5,85 20,5— 45,9
9,5 50 29,71 5,59 21,7— 50,4
10 47 32,56 6,62 23,1— 54,1
10,5 43 35,25 6,33 24,3— 53,6
11 62 36,84 7,44 26,2— 74,5
11,5 45 38,44 5,72 29,2— 52,2
12 52 40,30 6,81 30,6— 63,0
12,5 52 43,75 8,94 30,0— 68,5
13 58 45,91 9,10 33,0— 76,0
13,5 68 48,10 10,09 32,2— 89,2
14 46 54,46 11,68 32,4— 91,2
14,5 80 55,16 9,78 34,5— 88,6
15 58 58,75 10,78 41,4—114,5
15,5 54 61,85 13,49 42,0— 136,2
16 61 61,89 8,94 46,0— 93,4
16,5 59 65,26 10,86 48,0—110,0
17 44 69,67 9,45 49,2—  98,2
17,5 54 65,40 8,96 51,1—100,1
18 39 69,35 9,14 58,2— 95,8
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I O 4. táblázat
A tes tsú ly  p aram éterei —  L eányok 
Table 4. B ody w eight param ete rs  — Girls
Életkor
Age (year) n X 8 W
3 41 15,29 1,62 11,8— 18,8
3,5 69 15,68 1,74 12,4— 19,4
4 89 17,14 2,44 13,4— 26,1
4,5 85 17,61 2,20 12,7— 24,6
5 89 19,50 3,04 14,4— 32,4
5,5 90 20,05 2,94 13,3— 29,1
6 104 21,14 2,80 16,1— 28,0
6,5 54 22,82 4,20 16,9— 39,5
7 62 23,72 4,10 16,4— 41,3
7,5 63 24,87 4,87 19,2—44,8
8 67 25,40 4,10 18,7— 39,1
8,5 73 26,82 3,89 19,4—42,8
9 87 28,01 5,45 17,0—50,7
9,5 65 30,95 6,67 20,0— 58,7
10 73 31,83 7,03 20,0— 59,1
10,5 126 35,21 7,04 23,4—56,4
11 108 36,77 7,14 22,1— 65,3
11,5 122 39,73 8,78 26,0— 72,8
12 129 44,50 9,04 24,4— 72,5
12,5 116 48,75 9,59 29,0— 76,7
13 102 48,69 8,82 26,8— 73,5
13,5 112 50,53 9,02 34,6— 90,5
14 147 50,45 8,44 35,2— 86,8
14,5 214 54,07 8,01 3 3 ,0 - 76,5
15 227 55,11 9,15 37,4—93,0
15,5 207 56,08 7,89 41,6—96,1
16 189 56,84 8,80 40,0— 92,6
16,5 145 56,84 7,98 35,2- 98,5
17 161 56,01 7,31 38,6— 79,6
17,5 159 57,98 8,70 41,8—99,2
18 96 55,56 7,69 37,8— 80,0
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5. táblázat
A normal mellkerület paraméterei — Fiúk
Table 5. Chest circumference parameters — Boys
Életkor 
Age (year) n X s W
3 47 52,93 2,55 47,7—  59,0
3,5 70 52,73 2,12 48,5— 57,5
4 69 54,32 2,65 48,5— 60,3
4,5 73 55,32 2,26 50,7—  65,3
5 86 55,73 3,21 48,4— 65,3
5,5 95 56,44 2,70 51,4— 65,5
6 101 57,07 2,97 52,6— 73,3
6,5 67 57,40 3,04 52,2—  71,7
7 62 58,88 3,60 50,7—  71,5
7,5 54 60,00 2,46 54,8— 66,2
8 69 60,92 4,02 55,1—  82,9
8,5 59 62,82 3,39 55,2— 71,9
9 68 64,55 5,00 56,7—  81,3
9,5 50 64,23 5,07 56,6— 80,0
10 47 66,33 5,38 58,5—  84,2
10,5 43 67,54 5,86 60,3—  84,1
11 62 68,26 6,62 59,7— 104,5
11,5 45 69,24 4,38 62,3— 78,8
12 52 70,81 5,75 63,5—  97,6
12,5 52 73,72 6,92 62,0— 97,0
13 58 74,17 7,37 56,0— 97,8
13,5 68 76,02 7,70 56,2— 108,8
14 46 80,44 7,94 61,4— 102,2
14,5 80 81,14 7,38 58,7— 102,6
15 58 83,86 6,76 73,0— 94,9
15,5 54 85,13 8,83 61,5— 130,8
16 61 87,10 6,58 75,5— 106,0
16,5 59 88,70 6,50 76,5— 113,0
17 44 91,31 6,20 79,2— 110,6
17,5 53 88,55 4,47 82,0— 100,5
18 39 91,15 5,47 82,5— 106,7
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6. táblázat
A normál mellkerület paraméterei — Leányok
Table 6. Chest circumference parameters — Girls
Életkor 
Age (year) n X S W
3 41 52,12 2,38 47—  58
3,5 69 51,91 2,37 47— 58
4 89 53,01 2,83 48— 62
4,5 85 53,45 2,44 48— 59
5 89 55,18 3.08 49— 67
5,5 90 55,50 3,49 48— 65
6 104 56,44 3,11 50— 67
6,5 54 57,50 4,64 51—  73
7 62 58,52 4,03 53—  71
7,5 63 59,40 4,77 52—  82
8 67 60,00 3,58 51—  70
8,5 73 61,22 4,15 54—  83
9 87 61,95 4,87 51—  78
9,5 65 64,60 5,99 52—  89
10 73 65,36 6,74 55—  94
10,5 126 67,56 6,79 56— 91
11 108 69,67 6.92 58— 91
11,5 123 72,05 7,91 58— 98
12 129 76,14 8,01 56— 101
12,5 116 79,29 8,54 62— 105
13 100 79,57 7,66 59— 102
13,5 113 81,43 7,47 69— 104
14 147 81,84 7,33 65— 113
14,5 214 84,82 7,01 67— 105
15 227 85,04 6,95 64— 110
15,5 207 86,07 6,61 52— 110
16 189 86,55 8,01 51— 113
16,5 145 86,23 5,76 74— 110
17 161 86,66 6,08 72— 109
17,5 159 88,20 6,88 75— 109
18 96 86,60 6,18 73— 106
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m eg á llap ítá ssa l (E ib e n  1963), hogy  ez eg y á lta lá b an  nem  je len ti az t, hogy  a n o r­
m álövön  k ív ü li te s tm é re te k  ab n o rm álisak , v ag y  m ég in k áb b , k ó ro sak  len n é­
n ek , jó lleh e t a te s tsú ly  esetében  — kü lönösen , h a  az je len tő s  m érték b en  k iu g rik  
— jo gga l v e tő d h e t fel az ab n o rm alitá s  kérdése.
A ta n u ló k  é le tk o rb eo sz tásá t a decim ális tá b lá z a t segítségével k ép ez tü k . 
Az összes sz á m ítá s t a JA T E  K alm ár László K ib e rn e tik a i L a b o ra tó riu m á b an  
(Szeged) H u n y a  Péter la b o ra tó riu m v eze tő  és H erendi István  tu d o m á n y o s  
m u n k a tá rs  irá n y ítá sá v a l R-40 típ u sú  szám ítógépen  végezték . M u n k á ju k é rt 
ezú to n  m o n d u n k  k öszöneté t.
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7.
Az „alu lfe jle ttség”  és „ tú lfe jle ttsé g ”  
Table 7. F requency  of under- and
Fiúk ( 3 - 1 8  év) 
Boys (3 —18 year-old)
Leányok (3—18 év) 
Girls (3  — 18 year-old)
Jelleg
Character
alulfejlett
under­
developed
tú lfejlett
over­
developed
alulfejlett
under­
developed
tú lfejle tt
over­
developed
n % n % n % n %
T estsú ly  B ody weight 7 0,37 79 4,17 19 0,55 144 4,15
T estm agasság  Height 44 2,32 38 2,01 81 2,33 105 3,02
N orm ál m ellkerü le t Chest circumference 15 0,79 73 3,86 35 1 ,0 1 135 3,89
E redm ények
Az egyes je llegekre  k a p o tt  a r itm e tik a i á tlag o k  (1 — 6. tá b lá z a t)  á lta lá b a n  
n övekvő  é rték ek , de az egyszeri ad a tfe lv é te lezés , a k e resz tm etsze ti v izsg á la t 
jellegéből ad ó d ó an  ta lá lu n k  o lyan  k o rc so p o rto k a t is, am elyeknek  á tlag a i az 
előzőhöz v iszo n y ítv a  k isebb -nagyobb  m érték b en  csökkennek . E zek  a csökke­
nések  csak  n é h á n y  ese tben  tű n n e k  je len tő sn ek . Íg y  a 17,5 éves f iú k  és 18 éves 
leányok  te s tsú ly a , a 17,5 éves f iú k , a 17 és 18 éves leán y o k  te s tm ag asság a , a 
17,5 éves f iú k  és 18 éves leányok  n o rm ál m ellk erü le tén ek  á tlag a i a lacso n y ab b ak  
az előző k o rcso p o rt á tlagához  k ép est. M ivel ezekben  a k o rcso p o rto k b an  is m eg­
lehetősen  m agas a m in tae lem szám , így  ez t az e lté ré s t a n n ak  a la p já n  nem  
m a g y a rá z h a tju k . T én y  azonban , hogy  csak  a k é t legidősebb k o ro sz tá ly b an  
fo rd u ln ak  elő ezek a je len tő s  e ltérések .
A 7. tá b lá z a tb a n  az előzőkben je lz e tt  n o rm álö v ö n  k ívü l eső v á lto zó k a t a lap u l 
véve a d ju k  m eg az „a lu lfe jle ttség ” , ille tve  a „ tú lfe jle ttsé g ”  előfordulási g y a ­
k o riság á t. A  7. tá b lá z a tb a n  a dő lt b e tű s  re la tív  gyakoriságok  m u ta tjá k  azo k a t 
az e se tek e t, m elyekben  a rendellenes te s t i  fe jle ttség  (norm álövön k ívü li esetek) 
gyakorisága  2 ,5%  fölé esik. A tá b lá z a tb ó l eg y érte lm ű en  k itű n ik , hogy  az „ a lu l­
fe jle tte k ”  ese tében  csak  a m ár se rd ü ltn ek  te k in th e tő  14—18 éves f iú k  te s t-  
m agasságáná l v a n  az előbbiekben  je lz e tt  n ag y o b b  gyakoriság .
A „ tú lfe j le t t”  f iú k  a rá n y ta la n u l n ag y  e lő fo rdu lása  a te s tsú ly  és n o rm á l 
m ellk erü le t esetében  fig ye lhe tő  m eg. A 13— 18 éves se rd ü lt leán y o k n á l a „ tú l-  
fe jle ttség rő l”  ug y an csak  a te s tsú ly  és n o rm á l m ellkerü le t ese tében  beszél­
h e tü n k .
M indezek a lap ján  a békéscsabai 3 —18 éveseknél e lsősorban az e lfo g ad h a tó n á l 
n ag y o b b  m é rté k ű  e lh ízást ta p a sz ta lu n k .
A m en arch e-m ed ián  12,72 év, m egfelel a leg u tó b b i m ag y ar e red m én y ek n ek  
(E ib e n  — P antó  1981). A 95% -os k o n fid en c ia  in te rv a llu m  12,34 és 13,09 évek 
közé esik.
E n n e k  a rö v id  közlem énynek  a te rjed e lm e  nem  engedi m eg, hogy  a b ék és­
csabai 3 — 18 évesek fej m ére te inek , cristaszélességének , a m enarche fellépésének
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gyakorisága a békéscsabai gyerm ekeknél 
over-developed ch ild ren  in  B ékéscsaba
táblázat
F iúk (1 4 -1 8  év) 
Boys (14 — 18 year-old)
Leányok (13 — 18 év) 
Girls (13 —18 year-old)
Jelleg
Character
alulfejlett
under­
developed
tú lfejlett
over­
developed
alulfejlett
under­
developed
tú lfejle tt
over­
developed
n % n % n % n %
T estsú ly  B ody weight 3 0,61 20 4,04 10 0,57 80 4,55
T estm agasság  Height 17 3,43 10 2,02 32 1,82 40 2,27
N orm ál m ellkerü let Chest circumference 4 0,81 20 4,05 20 1,14 62 5,53
rész le tesebb  elem zésével is fog lalkozzunk . E rre  a te lepü lésrő l készülő  h e ly tö r­
té n e ti  m o n o g rá fiáb an , ille tve m ás a lk a lo m m al kerü l m a jd  sor.
*
(K özlésre b eé rk eze tt: 1984. április 2-án .)
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TOOTH SIZE, ORAL PATHOLOGY AND CLASS 
DISTINCTIONS:
EVIDENCE FROM THE HUNGARIAN MIDDLE AGES
b y  D a v i d  W .  F r a y e r
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Abstract: D e n ta l m etrics  an d  oral patho log ies a re  rev iew ed  fo r tw o socially 
s tra tif ie d  m ed iaeval cem eteries a t  Z alavár. T o o th  size show s no m ajo r differences 
be tw een  u p p e r class b u ria ls  a t  V ár and  th e  lower class sam ple  fro m  K ápo lna. 
In d u v id u a ls  from  K áp o ln a , how ever, ex h ib it considerab ly  h igher ra te s  for caries, 
p re -m o rtem  to o th  loss, an d  abcesses. N u tritio n a l differences be tw een  th e  social 
classes, p a r tic u la r ly  access to  p ro te in  sources, m ay  be th e  cause of th ese  dissim i­
la rities in  oral h e a lth  be tw een  V ár a n d  K ápolna.
K ey words: T o o th  size, O ral p a th o lo g y , Caries incidence, P re -m o rtem  to o th  loss, 
Abcesses, Class d is tin c tio n s , H u n g a rian  M iddle Ages.
In troduc tion
A t th e  M ediaeval s ite  o f Z a lav ár, a large series o f h u m a n  graves d a tin g  
betw een  th e  9 th  an d  11 th  cen tu ries w as ex cav a ted , w ith  th e  m a jo rity  o f th e  
graves com ing from  th re e  sep a ra te  areas a t  th e  site  (Sós an d  B ö k ö n y i  1963). 
B ased  on th e  analysis o f th e  archaeological rem ain s associa ted  w ith  these  
b u ria ls  an d  th e  s tru c tu re  of th e  graves them selves, Sós an d  o thers (A c s á d i , 
H a r s á n y i  an d  N e m e s k é r i  1962) h av e  argued  th a t  th e  th ree  cem eteries (K á- 
po ln a-ch ap e l, V ár-castle , a n d  K özségi T em ető-village) rep resen t g raveyards 
w here specific classes w ere in te rre d . Those found  in  V ár w ere m ore often  bu ried  
in  wood or stone  coffins an d  have  a m uch h igher freq u en cy  an d  v a rie ty  of 
g ravegoods inc luded  w ith  th e  skeletons. In d iv id u a ls  from  V ár are th o u g h t to  
rep re sen t m em bers o f th e  foreign  an d  dom estic a ris to c racy  an d  th e  u p p er class. 
M em bers of th e  Z a lav á r p o p u la tio n  in te rre d  a t  K áp o ln a  a re  seldom  found  
in  coffins an d  less f re q u e n tly  h a d  personal item s b u ried  w ith  th em . This cem e­
te ry  co n ta in s  m em bers o f a low er class, p rim arily  se rv an ts , trad esm en , an d  
com m oners. F in a lly , K özségi T em ető  has th e  poo rest g raves a n d  is th o u g h t to  
consist exclusively  o f b u ria ls  o f p easan ts .
A lthough  several s tu d ies  o f th ese  m a te ria ls  h av e  been  pub lished , all have  
c o n cen tra ted  on c ran ia l analysis ( H o w e l l s  1973, 1974; W e n g e r  1970) or 
p a leo d em o g rap h y  an d  ske le ta l pa leo p a th o lo g y  (A c s á d i , H a r s á n y i  an d  N e m e s ­
k é r i  1962, A c s á d i  a n d  N e m e s k é r i  1970). Since th e  ex istence  o f these  socially 
s tra tif ie d  cem eteries is w ell-docum ented  (Sós an d  B ö k ö n y i  1963), analysis of 
th e  d en titio n  prov ides th e  o p p o r tu n ity  to  de term ine  th e  effect o f social s ta tu s  
on to o th  size an d  o ra l h e a lth . In  th e  follow ing, d a ta  fo r on ly  K áp o ln a  an d  V ár 
are  p resen ted  since th e  sam ples availab le  for K özségi T em ető  are  too  sm all for 
re liab le  s ta tis tic a l re su lts .
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M ethods and  Sam ple Com position
A ll m easu rem en ts an d  o b serv a tio n s w ere ta k e n  on th e  o rig inal m ateria l 
w hich  is housed in  th e  D e p a rtm e n t of A n th ropo logy , N a tu ra l H is to ry  M useum  
(T erm észettu d o m án y i M úzeum  E m b e rta n i T ára) B u d ap est. S ta n d a rd  mesio- 
d is ta l len g th s  an d  bucco-lingual b re a d th s  w ere co llected  using  th e  procedures 
o u tlin ed  in  F r a y e r  (1978). O ral pa tho log ies were scored  b y  v isu a l inspection  
o f th e  enam el surfaces an d  a lv eo la r regions. Caries w ere defined  on th e  basis of 
enam el d estru c tio n  or cerv ical erosion an d  ran g ed  from  th e  m inor invo lvem en t 
o f sm all occlusal p its  to  ad v an ced  caries m ark ed  b y  fu ll crow n d estru c tio n . 
P re -m o rtem  to o th  loss w as ju d g e d  on th e  basis o f a lveo lar re so rp tio n , w here 
su b s ta n tia l or com plete filling  in  of th e  a lveolar ro o t sockets occurred . T oo th  
sockets w ith o u t surface rem odelling  or re so rp tion  w ere scored as being lost 
p o s t-m o rtem  an d  are n o t considered  in  th is  analysis. Scoring o f abcesses was 
d ep en d en t on th e  presence o f in flam ed  bone associated  w ith  en la rged  c ra ter-like  
ro o t sockets a n d /o r a d is tin c t cloaca in  th e  a lveolar region.
In  th e  follow ing analysis o n ly  ad u lts  are  used an d  m ales a n d  fem ales are 
considered  sep ara te ly . Since I  w as in te re s te d  in  collecting  sam ples fo r w hich 
sex  w as v e ry  accu ra te ly  d e te rm in ed , specim ens were sexed  on ly  w hen th e  inno ­
m in a te  w as p resen t, an d  th e n  on ly  on th e  m orphology  of th e  pub is an d /o r 
sc ia tic  no tch . M ale an d  fem ale in n o m in a tes  were id en tified  accord ing  to  te ch n i­
ques ou tlin ed  b y  P h e n ic e  (1967) an d  B ass (1971). In d iv id u a ls  m issing these  
a reas  w ere inc luded  in  an  “ u n sex ed ”  sam ple and  on ly  an a ly zed  as p a r t  o f a 
g roup  sam ple. C om paring m y sex ing  of th e  K áp o ln a  an d  V ár sam ples w ith  th a t  
pu b lish ed  b y  N e m e s k é r i (Sós a n d  B ö k ö n y i 1963), I  found  on ly  a few  discre­
panc ies. T hese w ere n o ted  w hile I  w as in  B u d ap est a n d  th e  specim ens were 
re -ev a lu a ted , re su ltin g  in  n e a rly  to ta l  ag reem en t be tw een  m y  sam ple  an d  th e  
re su lts  pub lished  b y  N e m e s k é r i. W here ou r tw o  sam ples differ is in  th e  g rea te r 
n u m b e r of in d iv idua ls I  inc luded  in  th e  unsexed  ca tegory .
A ge was d e te rm in ed  from  d e n ta l a n d  skele ta l e lem ents. B ecause I  only  
e s tab lish ed  w h e th e r an  in d iv id u a l was a su b -ad u lt o r a d u lt, I  h av e  relied  upon  
N e m e s k é r i’s m ore specific age estim ates  (Sós an d  B ö k ö n y i 1963). Since in  
m o st o f  these  cases an  age ran g e  is given, I  c a lcu la ted  th e  m id p o in t o f th e  
ra n g e  an d  used  i t  as th e  age fo r each  specim en. A nalysis o f average  age o f d ea th  
in  a ll ad u lts  (g rea te r th a n  20 y ea rs  old) from  K áp o ln a  a n d  V ár show s th a t  th e  
m eans are n o t s ig n ifican tly  d iffe ren t (K áp o ln a  45.0 y ea rs ; V ár 48.7 years). 
In d iv id u a l m ale an d  fem ale sam ple  m eans from  th e  tw o  sites are  also n o t 
s ig n ifican tly  d ifferen t, a lth o u g h  a t  b o th  K áp o ln a  an d  V ár m ales h av e  a sligh tly  
h ig h e r average age a t  d e a th  (as re p o rte d  b y  A csá d i, H a r sá n y i a n d  N e m e sk é r i 
1962). D ifferences in  frequencies o f o ra l pa thologies described  below , th e n , are 
n o t re la te d  to  differences in  average  age of d ea th  b e tw een  th e  K áp o ln a  an d  
V ár sam ples.
F in a lly , specim ens from  th e  tw o cem eteries are  t r e a te d  as be ing  rough ly  
co n tem p o ra ry  w ith  each  o th e r. A ccording to  Sós an d  B ö k ö n y i (1963), in d iv id ­
uals  w ere in te rre d  a t  V ár d u rin g  th e  9 th , 10 th  an d  11 th  cen tu ries while m ost 
of th e  K áp o ln a  b u ria ls  o ccu rred  in  th e  11 th  c en tu ry . Since th is  p a p e r  is p r im a r­
ily  concerned  w ith  p a th o lo g ica l differences an d  th e ir  re la tio n sh ip  to  class 
d is tin c tio n s, th e  tw o sites are  considered  as if  th e y  w ere c o n tem p o ra ry , even 
th o u g h  th e  V ár bu ria ls  rep re sen t a longer tim e  span  a n d  have  a slig h tly  g rea te r 
a n tiq u ity .
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D ental M etrics
M an d ib u la r a n d  m ax illa ry  to o th  areas fo r  th e  m ale an d  fem ale sam ple from  
K áp o ln a  an d  V ár a re  p resen ted  in  Table 1. D esp ite  th e  fac t th a t  V ár is sam pled  
over a longer tim e  period  and  th e  low er levels o f th e  s ite  p re d a te  a ll th e  K áp o ln a  
b u ria ls  b y  a t  le a s t 100 years, th e re  are no s u b s ta n tia l  differences in  in d iv id u a l 
to o th  areas be tw een  m ales or fem ales fro m  th e  tw o  sites. In  only  one case 
(fem ale m ax illa ry  can ine area) is th ere  a s ta tis t ic a lly  s ign ifican t difference as 
m easu red  b y  a s tu d e n t’s t  te s t . These d a ta  are  also n o t p a r tic u la rly  d ifferen t 
from  a sam ple fro m  H alim ba m easured  b y  W o l p o f f  (personal com m unication), 
suggesting  th a t  to o th  size in  th e  H u n g a rian  M iddle Ages is r a th e r  con sis ten t 
be tw een  sites a n d  w ith in  sites show ing class d is tin c tio n s in b u ria ls . C onsequen t­
ly , th e re  is no ev idence th a t  to o th  size in  th e  K áp o ln a  an d  V ár sam ples varies 
w ith  re sp ec t to  social class.
Table 1
T o o th  areas and  m axim um  fem ur length  for m ales and fem ales from  K ápo lna  & V ár
Males Females
K ápolna Vár K ápolna Vár
X (n) s.d. X (n) s.d. X (“) s.d. X (n) s.d.
M andible
C 52.9 (15) 6.8 54.9 (28) 5.8 46.9 (18) 5.6 45.3 (13) 5.9
P3 51.3 (15) 5.8 49.2 (36) 5.0 45.0 (18) 4.8 45.1 (14) 4.4
P4 54.2 (16) 7.1 54.0 (37) 5.9 49.6 (15) 6.7 49.9 (14) 5.0
M l 114.0 (11) 8.2 114.4 (33) 9.2 101.2 (17) 9.1 106.6 (14) 10.4
M2 105.5 (16) 9.4 100.6 (37) 7.8 91.3 (18) 11.2 93.6 (15) 9.9
M3 98.1 (14) 11.2 98.4 (31) 10.8 86.4 (14) 11.9 89.4 (10) 12.1
M axilla
C 64.9 (10) 9.9 67.5 (32) 6.8 60.3 (15) 5.4 *55.6 (9) 4.8
P3 62.0 (13) 7.7 59.7 (36) 6.3 54.7 (15) 6.3 55.0 (15) 5.5
P4 59.4 (15) 9.5 60.2 (34) 6.1 53.5 (16) 8.4 54.2 (15) 4.1
M l 114.5 (13) 11.2 114.7 (33) 9.1 107.2 (22) 9.7 106.0 (16) 9.9
M2 100.2 (15) 8.8 97.6 (37) 10.1 93.1 (15) 10.2 87.4 (15) 11.8
M3 88.3 (9) 20.7 87.9 (25) 14.9 75.5 (12) 11.4 84.2 (9) 15.3
F em u r M axi­
m um  L eng th 441.9 (25) 19.9 *455.0 (41) 22.7 410.1 (31) 24.2 414.8 (20) 23.6
* Significant difference between means w ith tw o-tailed studen t’s t  te s t  (P  <  0.5)
O ral Pathologies
A lth o u g h  to o th  dim ensions are  sim ilar w hen  K áp o ln a  an d  V ár are  co m p ared , 
incidence o f caries, p re -m ortem  to o th  loss, a n d  abcesses are m ark ed ly  d iffe ren t 
b e tw een  th e  tw o  sites. V arious m ethods h a v e  been used  to  d ocum en t th e se  
d issim ilarities. F irs t , th e  frequencies of a fflic ted  an d  non-afflic ted  in d iv idua ls 
a t  th e  tw o  sites w ere ca lcu la ted  (Table 2). F o r  caries, in  th e  to ta l  sam ple (m ales, 
fem ales an d  unsexed) K áp o ln a  h as  ab o u t 6 0 %  o f th e  ind iv iduals w ith  a t  le a s t 
one caries, while a t  V ár less th a n  43%  sho w  an y  caries invo lvem en t. I n  th e
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Table 2
A fflicted indiv iduals w ith a t  least one caries, p re -m o rtem  to o th  loss o r abcess for K ápo lna  a n d  V ár
T otal Adults Male Females
K ápolna Vár Kápolna V ár K ápolna V ár
T otal n 84 108 25 45 32 21
□ carious 50 46 11 19 24 6
%  carious 59.5 42.6 44.0 42.2 75.0 28.6
n p re-m ortem  loss 61 42 20 16 24 8
%  pre-m ortem  loss 72.6 38.9 80.0 35.6 75.0 38.1
n  abcesses 51 36 19 11 15 9
%  abcesses 60.7 33.3 76.0 24.4 46.9 42.9
sexed  sam ple, caries a fflic ted  fem ales from  K áp o ln a  an d  V ár show  m a rk e d  
differences (75%  and  28.6%  respective ly ), w hile m ales do n o t differ s u b s ta n ­
tia lly . In  general, m ore m ark ed  differences betw een  th e  tw o  cem eteries occu r 
w hen  p re -m o rtem  to o th  loss is considered. A t K áp o ln a , n ea rly  73%  of all in d i­
v id u a ls  h ad  lo st a t  least one to o th  p rio r to  d ea th , while ab o u t h a lf  th a t  a m o u n t 
from  V ár (38.9% ) lost te e th  p rem a tu re ly . A nalyzed  b y  sex, 80%  o f th e  m ales 
an d  75%  o f th e  fem ales from  K áp o ln a  experienced  loss of a t  le a s t one to o th ,  
w hile V ár m ales an d  fem ales show  ra te s  of 35 .6%  fo r m ales an d  38 .1%  fo r 
fem ales. F in a lly , th e  p ercen tage  of in d iv id u a ls  a fflic ted  b y  a t  leas t one abscess 
w ere also ca lcu la ted , an d  K áp o ln a  again  show s a m uch h igher incidence. F o r  
th e  to ta l  sam ple, n ea rly  61%  of th e  K áp o ln a  sam ple experienced  a t  le a s t one  
abcess, while a t  V ár only  one-th ird  of th e  sam ple are afflic ted . As w ith  caries a n d  
p re -m o rtem  to o th  loss frequencies, in  th e  sexed sam ples K áp o ln a  m ales a n d  
fem ales show  m uch h igher abcess ra te s  th a n  found  a t  V ár. T hus, w hen ra te s  fo r 
a fflic ted  in d iv id u a ls  are  com pared , th e  K áp o ln a  sam ple exh ib its  co n sid e rab ly  
h igher incidences of all th ree  oral pa tho log ies.
To co n tro l fo r d issim ilar sam ple com positions betw een  K áp o ln a  an d  V ár, 
caries incidence, p re-m ortem  to o th  loss, a n d  abcess frequencies w ere also e v a lu ­
a te d  based  on th e  to ta l  n u m b er of te e th  p re se n t in  b o th  sam ples. T he to ta l  n u m ­
b e r of te e th  s tu d ied  are given in  T able 3 (996 te e th  w ere p resen t a t  K á p o ln a
Table 3
Caries incidence, pre-m ortem  to o th  loss and  abcesses based on to ta l  to o th  num ber
Total Sample Males Females
K ápolna Vár K ápolna Vár K ápolna V ár
T ota l num ber o f te e th 996 1859 312 851 368 341
T o ta l num ber of caries 120 118 32 54 50 11
%  of caries 12.1 6.4 10.3 6.4 13.6 3.2
T o ta l num ber p re-m ortem  loss 392 170 151 44 118 23
%  of p re-m ortem  loss 39.4 9.1 48.4 5.2 32.1 6.7
T o ta l num ber o f abcesses 165 85 69 18 44 13
%  of abcesses 16.6 4.6 22.1 2.1 12.0 3.8
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an d  1859 for V ár). As in  th e  p rev ious ex am p le , caries incidence, p re -m o rtem  
to o th  loss, an d  n u m b er of abcesses occur in  m u ch  h igher frequencies a t  K ápo lna . 
In  th e  to ta l  a d u lt  sam ple, 12 .1%  of th e  K á p o ln a  te e th  a re  carious, w hile on ly  
6 .4%  a t  V ár a re  affected. In  th e  sexed sam ples, K áp o ln a  m ales a n d  fem ales 
ex h ib it m uch  h ig h er ra tes  th a n  found  a t  V ár. W hen  th e  n u m b er o f te e th  lost 
p re -m o rtem  are  com pared  to  th e  to ta l  n u m b e r  of te e th  p resen t, rem ark ab le  
d ifferences occur betw een th e  tw o  sam ples. O verall, K áp o ln a  show s a p re- 
m o rtem  to o th  loss ra te  of n ea rly  40% , w hile V ár accoun ts for a ra te  o f less th a n  
10% . Also, m ales and  fem ales from  K á p o ln a  co n sis ten tly  ex h ib it h ig h er inc i­
dence o f to o th  loss before d e a th . F ina lly , abcess ra te s  are  also m uch  h igher in  
K áp o ln a  w hen th e  to ta l  n u m b e r of te e th  a re  u sed  as an  index . W hen  th e  to ta l  
sam ple is considered , K áp o ln a  ad u lts  h a v e  ra te s  n ea rly  four tim es t h a t  found  
in  V ár and  b o th  K ápo lna  m ales an d  fem ales h av e  ra te s  for abcesses w hich  g re a t­
ly  exceed th o se  fo r th e  sam e sexes a t  V ár.
F in a lly , d a ta  w ere com piled fo r m ean n u m b e r o f each o f these  d e n ta l p a th o lo ­
gies based  on all ind iv iduals p re se n t and o n ly  for those  w ith  a t le a s t one of th e  
specific o ra l pathologies. T ab le  4 review s th e se  d a ta  an d  again  show s m uch
Table 4
A verage frequencies for caries, p re -m o rtem  to o th  loss and abcesses in  K ápo lna  an d  V ár
T otal Sample Males Females
K ápolna Vár K ápolna V ár K ápolna Vár
A verage Caries* 1.43 1.09 1.28 1.20 1.56 .52
A verage Caries** 2.40 1.11 2.91 1.00 2.08 1.83
A verage P re -m o rtem  Loss* 4.67 1.57 6.04 .98 3.69 1.10
A verage P re-m ortem  Loss** 6.42 4.05 7.55 2.75 4.92 2.88
A verage Abcesses* 2.00 .79 2.76 .40 1.38 .62
A verage Abcesses** 3.24 2.36 3.63 1.64 2.93 1.44
* based on to ta l o f all (free and afflicted) individuals 
•  * based on only afflicted individuals
h ig h er frequencies of d en ta l pa tho log ies in  th e  K áp o ln a  cem etery . T he m ale, 
fem ale, an d  to ta l  ad u lt sam ples from  K á p o ln a  have  a g rea te r av erag e  n u m b er 
o f caries, p re -m o rtem  to o th  loss, an d  abcesses in  com parison  to  V ár, w h e th e r a ll 
in d iv id u a ls  or on ly  afflic ted  in d iv id u a ls  a re  considered.
T h u s, fo r  th e se  m easures o f  o ra l h e a lth , m ark ed  differences occur be tw een  
th e  tw o  cem eteries, w ith  th e  K áp o ln a  sam p le  consis ten tly  ex h ib itin g  h igher 
frequencies o f caries, p re -m o rtem  to o th  loss, an d  abcesses.
D iscussion
A lthough  th e re  ap p ear to  be  no m ajo r d ifferences in  to o th  size b e tw een  th e se  
tw o  sam ples, w hen  in d ica to rs  o f d en ta l h e a lth  are considered, i t  is a p p a re n t 
th a t  m em bers o f th e  low er social class (K áp o ln a ) are  m uch m ore suscep tib le  
to  caries, p re -m o rtem  to o th  loss, and  abcesses. I t  is also in te re s tin g  th a t  th e se  
freq u en cy  differences in  o ra l patho log ies b e tw een  th e  tw o cem eteries co rrespond
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to  th e  ra te s  o f p o s tc ra n ia l diseases re p o rte d  b y  A csÁd i , H a r sá n y i, a n d  
N e m e s k é r i (1962). F o r exam ple, th e y  fo u n d  th a t  n ea rly  14.7%  o f th e  sk e le to n s 
from  K áp o ln a  w ere patho log ica l, w hile a t  V ár on ly  10.1%  were a ffec ted . 
A ttr ib u tin g  th ese  d ifferences to  th e  sep a ra te  lifew ays of th e  tw o classes, th e se  
a u th o rs  argued  th a t  th is  d iffe ren tia l disease p revalence  accorded  w ell w ith  
archaeological in te rp re ta tio n s  th a t  th e  sam ples rep re sen ted  d ifferen t classes.
F a c to rs  acco u n tin g  for differences in  o ra l p a tho log ies be tw een  K áp o ln a  a n d  
V ár are  d ifficu lt to  iso la te , b u t  m ost like ly  re la te  to  d ie ta ry  differences. W hereas 
d iffe ren t ra te s  o f ske le ta l p a th o lo g y  m ay  co rrespond  to  g rea te r w ork loads a n d  
occu p a tio n a l h a rd sh ip s  in  th e  low er classes, i t  is u n lik e ly  th a t  th ese  sam e fa c to rs  
g rea tly  in fluenced  d e n ta l h e a lth . I t  also seem s un lik e ly  th a t  th e  tw o p o p u la tio n s  
differed  in  oral hyg iene  p rac tices , im m une  to le ran ce  to  o ra l disease, or levels 
o f flu o rin e  in ta k e , a ll fac to rs  w hich affect incidence o f o ra l diseases in  m o d ern  
popu la tio n s. W ith  resp ec t to  d ie ta ry  item s, i t  h as  long been  know n th a t  o ra l 
h e a lth  is co rre la ted  w ith  tw o  m ain  d ie ta ry  e lem en ts: su g a r/ca rb o h y d ra te  a n d  
p ro te in  co n sum ption  (B r u n e l l e  and  Carlos 1982, H illso n  1979). N um erous 
s tud ies h av e  show n an  increase in  o ra l p a tho log ies in  th e  tra n s itio n  from  
h u n tin g /g a th e rin g  to  ag ricu ltu re  (L a rsen  1983; W ells  1975) w hich p re su m ab ly  
re la tes  to  th e  g re a te r  c a rb o h y d ra te  in ta k e . O th e r s tud ies h av e  found  e lev a ted  
caries incidence in  p o p u la tio n s w hich h av e  h igh  p e r cap ita  su g ar co n su m p tio n  
(N e w b r u n  1982) a n d  low  frequencies o f caries a n d  o th e r d e n ta l p a tho log ies in  
recen t h u m an  p o p u la tio n s, w hich sub sis t on h ig h  levels o f p ro te in  (Costa  
1980a, 1980b). W ith  respect to  these  m ed iaev a l sam ples, d iffe ren tia l access to  
sugar w ould n o t seem  to  be an  im p o r ta n t e lem en t, since K . T óth  (1962) 
rep o rts  th a t  sucrose sugar d id  n o t becom e an  im p o r ta n t d ie ta ry  e lem en t in  
H u n g a ry  u n til  w ell a f te r  th e  1 5 th  c en tu ry . I t  is also reasonab le  to  assum e th a t  
sources of o th e r su g ars  (for exam ple, f ru its  an d  honey) w ould  have  been m ore  
accessible to  th e  u p p e r  classes, y e t  these  in d iv id u a ls  have  m uch  low er inc idence  
ra te s  of o ral diseases.
T he level of p ro te in  co n sum ption  an d  differences betw een  th e  in h a b ita n ts  
m ay  p rov ide  a b e t te r  ex p lan a tio n  for th ese  observed  differences in  o ra l p a th o lo ­
gies. In g estio n  of p ro te in  co n tr ib u te s  in  a t  le a s t tw o  w ays in  reducing  caries 
incidence. F irs t, p ro te in  fu n c tio n  to  change th e  p H  o f th e  m o u th , p ro m o tin g  an  
a lkaline  e n v iro n m en t an d  lead ing  to  m inera l deposition  ra th e r  th a n  d isso lu tion  
(H illso n  1979). C aries, w hich  develop in  an  acidic en v iro n m en t, are  m uch  less 
likely  to  occur w hen  p ro te in  form s a sign ifican t p a r t  o f  th e  d ie t. Second, s tu d ie s  
in  non -h u m an s h av e  show n th a t  p ro te in  d e p riv a tio n  in  u te ro  an d  du ring  la c ta ­
tio n  increases th e  like lihood  o f caries in  la te r  life (Sw e e n e y  1966). P re su m ab ly , 
th e  low  level of p ro te in  affects th e  s tru c tu re  o f  th e  enam el surfaces, m ak in g  
th em  m ore suscep tib le  to  caries in v o lvem en t. W ith  re sp ec t to  th e  H u n g a ria n  
M iddle Ages I  am  u n aw are  o f  an y  d ie ta ry  s tu d ies, b u t  W ells  (1975: 736) c ites 
n u tr itio n a l e s tim a tes  for 15 th  c e n tu ry  B ritish  p ea sa n ts  an d  u p p er classes. 
T he p ea sa n ts  h ad  re m a rk a b ly  low  am o u n ts  of an im al p ro te in  an d  h igh a m o u n ts  
o f ca rb o h y d ra tes  in  com parison  to  th e  lan d ed  g e n try . I f  th ese  B ritish  reco rd s 
are  a t  a ll com parab le  to  H u n g a ry , th e  g rea te r  a m o u n t o f availab le  p ro te in  
d u ring  fe ta l, ju v en ile  an d  a d u lt  lifestages fo r th e  V ár in h a b ita n ts  m ay  ex p la in  
th e ir  m uch  low er o ra l p a th o lo g y  ra te s .
In c reased  su scep tib ility  to  caries in  th e  K áp o ln a  group  m ay  also ex p la in  
h igher frequencies o f to o th  loss a n d  abcesses. W ith  unchecked  caries, c o n tin u a l 
d e te rio ra tio n  of to o th  surfaces w ould have  led to  a lv eo la r in fections an d  e v e n tu -
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al to o th  loss. Since p laq u e  (den ta l calcu lus) also leads to  p e rio d o n ta l disease 
an d  p re -m o rtem  to o th  loss (H illson  1979), i t  w ould have  been  useful to  com ­
p are  calcu lus bu ild -up  ra te s  in  th e  tw o  sam ples, b u t  due to  th e  poor p rese rv a tio n  
of w h a t rem ained  of th e  calcu lus on to o th  surfaces, these  d a ta  w ere im possib le 
to  collect objectively .
F in a lly , som e evidence fo r d ifferences in  p ro te in  con su m p tio n  can  be p re ­
d ic ted  from  com parison o f  b o d y  size v a r ia tio n  betw een  th e  K áp o ln a  an d  V ár 
in d iv id u a ls . U sing m ax im u m  fem ur le n g th  as an  e stim a te  o f  a d u lt b o d y  size, 
b o th  m ales an d  fem ales fro m  V ár h a v e  a g rea te r b o d y  size th a n  th e  sam e sexes 
from  K áp o ln a  (Table 1), a lth o u g h  th e  difference betw een  fem ales is n o t s ta t is t i­
cally  sign ifican t. I f  red u ced  fem ur le n g th s  in  th e  K áp o ln a  cem etery  corre la te  
w ith  low er p ro te in  in ta k e  during  th e  g row th  period  (St in i  1975), th e se  d a ta  
p rov ide  fu r th e r  su p p o rt fo r a re la tio n sh ip  betw een  poorer o ra l h ea lth  an d  p ro te ­
in  d ep riv a tio n  in  th e  low er class.
These re su lts , th en , a rg u e  fo r a re la tio n sh ip  betw een  social class an d  su scep ti­
b ility  to  o ra l diseases. A  sim ilar case h a s  been m ade for M ycenean “ ro y a lty ”  
w here A n g el  (1974: 389) also argued  th a t  increased  p ro te in  in  th e  p riv ileged  
class im p ro v ed  d en ta l h e a lth  s ta n d a rd s . F o r th e  H u n g a rian  M iddle Ages, 
d iffe ren tia l patho log ical p a tte rn s  b e tw een  th e  u p p e r and  low er class for caries, 
p re -m o rtem  to o th  loss, a n d  abcesses in d ica te  th a t  m em bers o f th e  u p p e r class 
h ad  a b e tte r  n u tr itio n a l s ta tu s  and, co n seq u en tly , en joyed  b e tte r  d en ta l h ea lth .
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Fogm éretek, szájpatológia és társadalmi rétegbeli különbségek a m agyar középkorban
(Ö sszefoglalás)
A  középkori zalavári te m e tő  k é t  tá rs a d a lm i ré teg re  e lkülönülő a n y a g á t a fo gm ére tek  és 
szá jp a to ló g ia  szem szögéből v izsg á lták . A  fo g m ére tek b en  n incs n ag y  kü lönbség  a m agasabb  
tá rsad a lm i ré teghez  ta rto zó  v á r i  és a köznépi jellegű  k áp o ln a i m in tá k  k ö z ö tt. A  k áp o ln a i egyé­
n ek  azo n b an  je len tő sen  n a g y o b b  c a ries -a rán y t, ha lá l e lő tti fo g vesztést és abcessust m u ta tn a k . 
A  tá rs a d a lm i ré teg ek  k ö z ö tt kü lönösen  a  feh érje fo g y asz tá sb an  m u ta tk o zó  táp lá lk o zásb eli el­
té ré sek  o k o z h a ttá k  a k ü lö n b ség et a  V ár és a  K á p o ln a  csoport száj-egészségi á lla p o ta  k ö zö tt.
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AZ ÉRDI ISKOLÁSGYERMEKEK TESTMAGASSÁGA, 
TESTSÚLYA ÉS AZ EZEKRE HATÓ MIGRÁCIÓS
TÉNYEZŐK
I r ta :  G y e n i s  G y u l a  és S z e r é n y i n é  P á s z t o r  Z s u z s a
E ö tv ö s  L oránd T u d o m án y eg y e tem  E m b e rtan i T anszéke, B u d ap es t; 
V ö rösm arty  G im názium , É rd
G y e n i s , G y .— S z e r é n y i  P á s z t o r , Z s . :  Height and W eight o f  Schoolchildren in  
É rd  and E ffect o f  M a tin g  Distance o f  Parents. H e ig h t an d  w eigh t o f school- 
ch ild ren  (aged 7— 18) in  th e  tow n  of É rd  —  w hich  is one of th e  m ain  se ttlem en ts  
belonging to  B u d ap est agg lom era tion  —  show  th e  low est v a lu es as com pared  to  
schoolchildren  of E ger in  N orthern  H u n g a ry  and K örm end  in  W este rn  H u n g ary . 
T his phenom enon is cau sed  by  th e  follow ings: (1) A ra p id  increase  in  p o p u latio n  
of É rd  by  im m ig ran ts  f ro m  th e  poor s t r a ta  o f ail te rrito rie s  o f th e  c o u n try , m ore­
over b y  H u n g arian s se ttlin g  there  from  n e ighbouring  coun tries in  th e  la s t  decades. 
(2) P a re n ts  in  É rd  are  fo rced  to  b u ild  p r iv a te  houses as a hom e, w hich  p u ts  a 
financia l overload on th e  families.
A ccording to  th e  b ir th p la ce  of th e  p a re n ts  th e  effect o f h e terosis can  be  show n: 
th ere  is a  sligh t increase  in  heigh t a n d  w eigh t o f ch ild ren  w hose p a re n ts  have  
g reater m a tin g  d istances.
K ey words: É rd  schoolchildren , B u d a p es t agg lom era tion , H e ig h t, W eight, 
M ating  d istan ce  of p a ren ts .
Bevezetés
A gyerm ekek  és ifjak  növekedése, te s t i  fejlődése irá n ti érdeklődés fokozódása 
h azán k b an  és külföldön is eg y arán t jó l m egfigyelhető  (E v e l e t h — T a n n e r  
1976). E n n ek  m ag y a ráza ta  abban  re jlik , hogy egyrész t a gyerm ekek  biológiai 
fe jle ttsége  az a d o tt  népesség  biológiai é r té k é t tü k rö z i (E ib e n —P antó  1981), 
m ásrész t pedig, bogy a gyerm ekek  és if ja k  szom atikus p a ra m é te re i végső soron 
az a d o tt  ország tá rsa d a lo m p o litik á já n ak  célk itűzéseit, ille tv e  ennek  h a té k o n y ­
ság á t jellem zik  (B ie l ic k i — W elon  1982).
H azán k b an  az u tó b b i években a gazdasági nehézségek növekedésével 
kapcso la to san  m eg n ő tt az érdeklődés a tá rsa d a lm i p ro b lém ák , k ö z ö ttü k  k iem el­
te n  az ifjú ság  helyzete i r á n t  (B elyó  e t al. 1983). E z é rt k ö zp o n ti, M TA tá r c a ­
sz in tű  fő irán y ú  k u ta tá so k  in d u lta k : „A z if jú ság p o litik a  tu d o m án y o s  m eg ala ­
p o zásá t szolgáló k u ta tá so k ” , am elyek  k ö z ö tt országos re p re z e n ta tív  növekedés­
v izsg á la t (E ib e n —P antó  1981) is v an . U gyancsak  k ö zp o n ti tá m o g a tá sú , 
országos je llegű  m en a rcb ek u ta tá s  (F a rk a s  e t al. 1983) is fo ly ik . E  n a g y je le n tő ­
ségű v izsgála tok  azonban  n em  zá rják  k i o ly an  k u ta tá so k  szükségességét, a m e­
ly ek  egyes te lepülések  if jú ság án ak  te s tfe jlő d ési p a ra m é te re it rögz ítik , kü lönösen  
ak k o r, ha speciális szem p o n to k a t is figyelem be vesznek . E zek  a szem pon tok  
igen v á lto za to sak  leh e tn ek : dem ográfia iak , e tn ik a iak , szociológiaiak  stb .
S a já t k u ta tá su n k  (É R D  ’79) egy népességében, fe jlődésében , gazdasági 
tényező iben  különleges h e ly ze tű  város: É rd  — am ely  a b u d a p e s ti agglom eráció 
b u d a i oldalon levő leg jelen tősebb  te lepü lése  — iskolásgyerm ekeinek  nö v ek ed é­
sé t, te s ti  fe jle ttség é t és az a r ra  h a tó  té n y ező k e t kíséreli m eg b e m u ta tn i.
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A b u d ap esti agg lom erációnak  m ár százesztendős m ú ltja  v a n  (B er ta la n  — 
B e r t i 1982). A h á ro m  város, P e s t, B u d a  és Ó buda 1873-b an  tö r té n t  egyesítése 
u tá n  a fellendülő ip a r  m u n k aerő b áz isáv á  a kö rnyező  te lep ü lések  lakossága  v á lt . 
Az ország k ö zp o n tja  felé tö r té n ő  n a g y a rá n y ú  m igráció  k ö v e tk ez téb en  e te le p ü ­
lések lélekszám ú egyre n ő t t ,  közü lük  tö b b  v áro ssá  a la k u lt, m a jd  1949-ben a 
fővároshoz c sa to ltá k  őket. Az agglom eráció azonban  egyre ú ja b b  te lep ü lések e t 
sz ip p a n to tt m ag áb a , és m a  is g y ű rű k én t övezi a fő v áro st. Az agglom eráció  
jelenlegi k u ta tá sá n a k  m ár nem csak  d em ográfia i (B erta la n  —B e r t i 1982), 
h an em  hum ánbio lóg ia i (N e m e s k é r i—Y uko v ich  1981, Y u k o v ic h  —N e m e s k é r i 
1981) irá n y a  is v an .
É rd  rövid tö rtén e te  és népességfejlődése
É rd  gazdag m ú ltú  telepü lés, a  legelső te lep ü lésnyom ok  i t t  a  középső pa leo litik u m b ó l szá r­
m azn ak . A fe ltá r t  k u ltú rré teg e k  a z t  ta n ú s ít já k , hogy  az É rd -P a rk v á ro sn á l ta lá l t  v ad ászte lep  
35— 50 ezer év k ö z ö tt v o lt  la k o tt  ( G á b o r i n é  C s á n k  1980). A későbbi k o ro k b ó l is szám os em beri 
tevékenységre  u ta ló  le le t k e rü lt elő ( J o v i c z a  1970), pé ld áu l b ro n zk o ri edények , k e lta  eszközök, 
ró m ai pénzlele t és em lékkő. Az Á rp á d h áz iak  k o rá b a n  is la k o tt  te lep ü lé s  v o lt, am it K áro ly  
R ó b e rt 1318-ban k e lte z e tt  a ján d ék o zási oklevele b izo n y ít, am ely b en  É rd  k o rá b b i tu la jd o n o sa i­
ró l is szó esik ( K e r é k g y á r t ó  1936). A tö rö k  k o rb a n  is je len tő s te lepü lés v o lt  (dzsám i és m in a re t 
is é p ü lt i tt ) ,  a 17. század  végén a z o n b a n  a község e ln ép te len ed e tt, és a  18. század b an  te le p íte tté k  
be  ú jra . L akossága foko zato san  g y a ra p o d o tt  (N épszám lálás 1970), 1870— 1920 k ö z ö tt  közel 
kétszeresére  n ő tt  (3050— 5693 fő), m a jd  az 1925-ben m eg in d u lt n a g y a rá n y ú  parce llázás k ö v e t­
k ez téb en  (és a főváros közelségének vonzere je  m ia t t)  a  következő  11 év b en  m á r m ajd n em  m eg­
három szorozódik  (14 578 fő). A népessége 1970-ig ism ét m egdup lázód ik  (31188 fő) és to v á b b ra  is 
e rő te ljesen  g y arap o d ik : 1980-ban m á r  41 330 fő ( B e r t a l a n — B e r t i  1982). A m u n k ak ép es 
lakosság  zöme (50— 6 0 % ), h aso n ló an  a  b u d a p es ti agglom eráció tö b b i telepü léséhez , a főv áro sb a  
j á r  be  dolgozni ( B e r t a l a n — B e r t i  1982).
A z érd i népesség igen  he te ro g én  össze tételű . A  tö rö k d ú lá s  végén  e lp u sz tu lt m ag y ar lakosság  
he lyére  a  18. század b an  zöm m el b u n y ev áco k , m a jd  n ém etek  te le p ü ltek . N é h án y  n é m e t család  
m ég az 1900-as évek  ele jén  is é rk ez e tt. A tö rö k  e red e tű  nev ek  a rra  u ta ln a k , hogy a  k o ráb b i 
m egszállókból is m a ra d ta k  i t t  n é h án y a n . B ár a  lakosság  zöm e m ár a  19. század b an  is m ag y ar 
v o lt ( J o v i c z a  1970), m ég az 1920-as népszám lá lás id e jén  is a  lakosság  28 % -a  nem zetiség i 
( K e r é k g y á r t ó  1936). A  m ásod ik  v ilá g h á b o rú  u tá n  felv idéki m ag y a ro k  és székelyek is te le p ü l­
te k  É rd re , és a cigány lakosság lé tsz ám a  is tö b b  száz főre teh e tő . A  lakosság  lé tszám án ak  1949—  
1980 k ö z ö tt  közel 260% -os g y a rap o d ása  azo n b an  e lsősorban az o rszág  m ai te rü le té n ek  szin te  
m in d en  részéből tö r té n ő  b ev án d o rlássa l m ag y a rázh a tó .
É rd e t  1979. ja n u á r  1-én n y ilv á n íto t tá k  várossá . E n n ek  h a tá s á t  a népességre , ennek  gazd a­
sági, szociális és b io lógiai p a ram é te re ire , egy később i id ő p o n tb a n  „ m eg ism éte lt”  v izsg á la t 
eredm ényei m u ta th a t já k  m ajd  ki.
A nyag és m ódszer
V izsg á la tu n k a t az 1978/79. ta n é v  ta v a sz i félévében (1979. fe b ru á r—m ájus 
k ö zö tt)  végeztük  É rd  8 á lta lán o s  isko lá ja , a g im názium a és a szakm unkásképző  
in téze te  összesen 3783 (2035 f iú  és 1748 lány ) 7 —18 éves ta n u ló já n . A gyerm e­
kek  k ö z ö tt — elsősorban  a g im n áz iu m b an  és a szak m u n k ásk ép ző b en  — n em ­
csak  érd i szü letésűek , h an em  „ b e já ró k ”  (S zázh a lo m b a ttá ró l, T á rn o k ró l stb .) 
is v a n n a k . H é t te s tm é re te t  (tes tm ag asság , te s tsú ly , m e llk ask erü le t, csípő­
töv ism agasság , ü lőm agasság , vállszélesség és cristaszélesség), a m enarche , 
v a la m in t a szülők és a család  egyéb a d a ta i t  (születési hely  és idő , isko la i v é g z e tt­
ség, foglalkozás és a te s tv é re k  szám a) v izsg á ltu k . Je len  ta n u lm á n y u n k b a n  csak 
a te s tm ag asság  és te s tsú ly  és ezeknek  a szülők születési he lyéve l kapcso la to s 
p a ra m é te re it elem ezzük.
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Az érdi isko lásgyerm ekek  testm agasságának  és te s tsú ly án ak  összehasonlítása 
m ás haza i népességek iskolásaival
Az érd i isko lásgyerm ekek  te s tm ag asság á t és te s ts ú ly á t ö sszeh aso n líto ttu k  
az egri isko lások  1976-os (E ib e n  e t al. 1978) és a k ö rm en d i iskolások 1978-as 
(E ib e n  1982) a d a ta iv a l (1 — 2. tá b lá z a t) . Az érd i f iú k  és lán y o k  te s tm ag asság a  
a korcsoportok  tö bbségében  alacsonyabb  é rté k e t m u ta t ,  m in t a körm endieké  
és az egrieké. A b á ro m  m in ta  összehasonlítása (varianciaanalíz isse l) a k o r­
csoportok  n ag y  többségében  szign ifikáns e lté rést m u ta t.  A m in tá k a t (D unn- 
p ró b áv a l) kü lön -kü lön  összehason lítva, k itű n ik , hogy  az érd i és a kö rm en d i 
gyerm ekek  egym ástó l csak  csekély m érték b en , az eg riek tő l v iszon t a ko rcsopor­
to k  je len tős részében  sz ign ifikánsan  különböznek . H ason ló  a he lyze t a te s tsú ly  
v o n a tk o zásáb an  m ind  a f iú k n á l, m ind  pedig  a leán y o k n á l, ahol sz in tén  az egriek 
m u ta tjá k  a n agyobb , az é rd iek  a k isebb é rték ek e t, a k ö rm en d iek  pedig  közbülső  
h e ly e t fog la lnak  el, de in k á b b  az érdiek  értékeihez közelítve .
1. táblázat
Az érdi, a körm endi és az egri f iú k  és leányok  tes tm ag asság án ak  összehasonlítása 
Table 1. H e igh t o f É rd , K örm end and  E ger boys and  girls
Életkor
(ív)
Age
(year)
Érd Körmend Eger
ANOYA 
(sign =  + )
Dunn-próba (p% )
N X N X N X 1 - 2 1 - 3 2 - 3
F  i ú k  —  B o y  *
7 172 120,89 78 121,22 6 6 121,56
8 291 125,56 80 126,93 159 128,25 + í
9 230 132,39 94 132,87 118 133,98 +
10 249 137,58 60 139,10 101 138,74
11 226 142,71 93 142,46 109 144,56 + 5
12 217 147,26 121 148,26 142 149,22 + 5
13 178 152,91 103 155,21 160 156,01 + 5 1
14 159 161,84 81 162,91 132 163,36
15 105 166,55 109 166,76 392 170,90 + 1 í
16 132 170,53 92 170,59 328 173,63 + 1 í
17 100 173,32 8 6 172,21 310 175,14 + 5 í
18 36 174,36 77 172,83 258 175,40 + í
L e á n y o k  — G i r l s
7 163 119,76 75 121,03 46 120,98
8 174 125,74 80 126,25 146 127,32 + 1
9 239 131,09 87 132,60 116 132,13 +
10 217 136,28 69 137,97 129 138,82 +
11 229 143,27 61 144,07 118 140,47 + 1 í
12 173 150,33 76 148,09 152 153,41 + 1 í
13 170 154,65 8 8 155,80 164 156,35 +
14 164 157,27 108 158,26 128 160,46 + 1 5
15 65 160,05 59 160,54 411 161,86 +
16 66 160,78 62 159,95 418 162,59 + 5 1
17 48 163,20 77 161,21 358 162,97 + 5
18 40 160,52 40 160,22 335 162,83 + 5
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2. táblázat
Az érdi, a  körm endi és az egri f iú k  és leányok  tes tsú ly án ak  összehasonlítása 
Table 2. W eigh t o f É rd , K örm end and  E ger boys an d  girls
Életkor
(év)
Age
(year)
Érd Körmend Eger
ANOVA 
(sign =  +)
Dunn-próba (p%)
N X N X N X 1-2 1-3 2-3
F  i ú k  —  B o y s
7 172 21,97 78 22,96 66 23,71 í
8 231 24,27 80 27,10 159 26,72 + í í
9 230 28,11 94 28,91 118 30,53 + í
10 249 30,87 60 32,33 101 34,12 í
11 226 34,49 93 34,40 109 37,26 + í í
12 217 37,92 121 38,78 142 41,61 í 5
13 178 42,01 103 43,79 160 44,66 + 5
14 159 49,79 81 50,91 132 51,58
15 105 55,40 109 54,33 392 60,08 + 1 1
16 132 58,94 92 59,34 328 63,45 -f- 1 1
17 100 63,25 86 59,42 310 65,40 + í 1
18 36 65.23 77 64,40 258 66,76 +
L e á n  y  o k  — G i r l s
7 163 21,53 75 22,73 46 22,59 +
8 174 24,08 80 24,69 146 25,71 _J_ 1
9 239 26,52 87 28,81 116 28,99 + í 1
10 217 30,59 69 31,06 129 32,78 + 1
11 229 34,95 61 35,30 118 37,32 + 5
12 173 40,67 76 40,28 152 41,05
13 170 45,03 88 45,36 164 47,13 +
14 164 48,16 108 48,77 128 51,36 1
15 65 51,17 59 51,17 411 53,66 + 5
16 66 50,95 62 51,92 418 54,67 + 1 1
17 48 54,51 77 54,92 358 55,54
18 40 52,58 40 52,38 335 55,95 + 1 1
Az érdi isko lásgyerm ekek  testi fejlettségére ható  m igrációs tényezők
A te s tm é re te k re , a te s ti  fe jle ttség re  és az érésre k ö rn y eze ti és gen e tik u s té n y e ­
zők  is h a tn a k , ezek a rá n y a  azo n b an  még nem  ism ert ( E v e l e t h —T a n n e r  1976). 
A k ö rn y eze ti tén y ező k  közül a táp lá lk o zás  és a betegségek, a gen e tik u s tényezők  
közül ped ig  a he te ró z is-h a tás  je len tősége  leh e t a legnagyobb  (v a n  W i e r i n g e n  
1978). A szü lőpár szü letési helye k ö zö tti táv o lság  növekedésével a h e te ro g en itás  
foka p o tenc iá lisan  növeked ik , íg y  elvileg a heterózis (h ib rid  vigor) m érték e  is 
nő , a v izsgá la ti e redm ények  azo n b an  a z t m u ta tjá k , hogy a szocioökonom ikus 
tén y ező k  ez t a h a tá s t  je len tő sen  b e fo ly áso lh a tják  (W o l a n s k i  1977).
Az érd i isko lásgyerm ekek  szülei az ország egész te rü le té rő l, ső t je len tő s  
a rá n y b a n  m ás országokból — elsősorban  R om án iábó l (3 ,4% ) — szárm azn ak . 
Az ország  m inden  m egyéjéből é rték e lh e tő  a rá n y b a n  v á n d o ro lta k  be É rd re , 
legnagyobb  a rán y b an  te rm észe tesen  P es t m egyéből (19 ,0% ), ah o l É rd  is v an , 
de a tá v o li S zabo lcs-S zatm ár és H a jd ú -B ih a r m egyéből is igen so k an  (10,0 és 
5 ,6% ) kö ltö z tek  ide.
58
A h e te ró z is -h a tás t a szülők születési h e ly e  k ö zö tti táv o lság  km -ben  k ife jeze tt 
é rtéke  seg ítségével k ísé re ltü k  m eg m érni. N égy cso p o rtb a  o sz to ttu k  a gyerm e­
k ek e t: az első csoportba  az azonos h e ly en  sz ü le te tt szü lőpárok  gyerm ekei 
k e rü ltek , a  m áso d ik b a  az egym ástó l 1 — 50 k m  táv o lság ra , a h a rm a d ik b a  az 
51 — 200 k m  táv o lsá g ra , a negyedikbe p ed ig  az egym ástó l 201—x k m  tá v o l­
ságra  s z ü le te tt szü lőpárok  gyerm ekeit o sz to ttu k  be.
A f iú k  te s tm ag asság án á l a négy  csoport k ö z ö tt (varianciaanalíz isse l v izsgál­
va) csak  egy  szign ifikáns különbség je le n tk e z e tt ,  az egyes csoportok  k ö zö tt 
( t-p ró b áv a l v izsgálva) is csak n éh án y ; a te s tsú ly n á l hasonlóképpen . H a  v iszon t 
a legk isebb  és a legnagyobb  é rtékek  m egoszlásá t vesszük  figyelem be, akkor 
k iderü l, hogy  a k isebb  é rték ek  az 1. és a 2. cso p o rtn á l, a n agyobb  é rték ek  pedig 
a 3. és a 4. c so p o rtn á l d o m iná lnak  (3 — 4. tá b lá z a t) . A lán y o k n á l ez a ten d en c ia  
kevésbé k ife jeze tt, m in t a f iú k n á l (3—4. tá b lá z a t) .
É rtékelés
A gyerm ekek  te s tm é re te i és növekedésük  ü tem e jó l jellem zi egészségügyi és 
táp lá lk o zás i h e ly ze tü k e t, így  közvetve eg y  a d o tt  népesség szocioökonom ikus 
á lla p o tá t. É rd  a m ag y ar te lepülések  k ö z ö tt lak o sság án ak  sa já to s  k ia lak u lásáv a l 
tű n ik  k i, m e rt népességének  roham os növekedése  és h e te ro g en itá sán ak  m agas 
foka  je llem ezte  az u tó b b i év tizedekben  a B u d a p e s t k ö rn y ék i agglom erációban  
k ia la k u lt „ leg n ag y o b b  m ag y ar fa lu ” -t.
Az érd i isko lásgyerm ekek  te s tm a g a ssá g á t és te s ts ú ly á t összehason lítva  az 
egri és a k ö rm en d i gyerm ekekével, m eg á lla p íth a tó , hogy  te s tm a g a ssá g u k  és 
te s tsú ly u k  is k isebb  azokénál. E n n ek  oka fe lteh e tő en  ab b a n  re jlik , hogy  az érdi 
gyerm ekek  szülei az ország különböző v id ék e irő l h á trá n y o s  h e ly ze tü k  m ia tt 
v á n d o ro lta k  el, és az új helyen  m egtelepü lve a jö v ed e lm ü k e t e lsősorban b e ru h á ­
zásokra  (h á z —lak ás, berendezés) k e lle tt fo rd íta n iu k . H asonló  m eg állap ításra  
ju to t t  e te k in te tb e n  N e m e s k é r i —V u k o v i c h  (1981) is. Ezzel szem ben E ger 
n ag y  tö r té n e ti  h ag y o m án y o k k al, konszo lidá lt v iszonyokkal rendelkező , K ö r­
m end  pedig  lassú , fokozatos fejlődésű v á ro s .
A m igrációs tén y ező k e t a népesség h e te ro g e n itá sáv a l jellem ezve, ille tve  a 
szü lőpárok  szü letési he lyének  egym ástó l va ló  táv o lság áv a l v izsgálva, az ún. 
h e te ró z is-h a tás , vagyis a tá v o la b b i he ly rő l szárm azó  szü lőpárok  gyerm ekeinek  
n ag y o b b  te s tm a g a ssá g a  és te s tsú ly a  É rd e n  is k im u ta th a tó . A különbségek  
azo n b an  csekélyek , am i elsősorban  azzal m a g y a rá z h a tó , hogy  az érdi gyerm ekek  
szü leinek  n a g y  része szegényebb szárm azású  (fe ltehetően  azé rt is v á n d o ro lta k  
el szü letési h e ly ü k rő l), n ag y  részük f iz ik a i dolgozó, d ip lom ások  v iszonylag  
csekély  a rá n y b a n  ta lá lh a tó k  k ö zö ttü k , és jö v ed e lm ü k  je len tő s  részét b e ru h á z á ­
sok ra  k e lle tt fo rd ítan iu k .
*
A M agyar B iológiai T ársaság  E m b e rtan i S z a k o sz tá ly á n a k  1984. április 16-i szakülésén  
e lh an g zo tt e lőadás a la p ján ; közlésre beérk eze tt 1984. április 16-án.
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3. táblázat
A fiú k  és a leányok  tes tm agasságának  legkisebb (O )  és legnagyobb ( • )  értékei és a szülők születési helyének  távo lsága  (1, 2, 3, 4) szerin ti közép­
é rték ek  szignifikanciái (F  szignifikancia =  + ,  t  szignifikancia =  1— 2, 1— 3, . . . 3— 4)
Table 3. The low est (O )  and  th e  h ighest ( • )  values o f he igh t o f boys and girls, and  sign ifican t values o f ANOVA and  t- te s ts  (F  significance =  -f-, 
t  significance =  1— 2, 1— 3, . . . 3— 4) according to  d istance  of b irth -p laces o f  p a ren ts  (1, 2, 3, 4)
F sign
Fiúk -  Boys
t  sign
Életkor (év) 
Ago (year) F sign
Leányok — Girls
ts ig n1 2 3 4 1 2 3 4
0 km 1 - 5 0  km 5 1 -2 0 0  km 201 —x  km 0 km 1 - 5 0  km 5 1 -2 0 0  km 201 —x km
+ • o 1— 3 7 o •o • 3—4 8 o •o • 9 o •o • 10 • oo • 11 • oo • 2—3 12 • oo • 13 o •o • 14 • o
• o 15 o •
• o 16 o •o • 1—3, 2—3 17 • o
• o 18 o •
oo ooo oo oo E g y ü tt oo ooo oo ooooo o T o g e th er o
•  • • •  • •  • • •  • •  • • •  • •  • •
•  • •  • •
•
•
4. táblázat
A fiúk  és a leányok  tes tsú ly án ak  legkisebb (O )  és legnagyobb ( # )  értékei és a  szülők születési helyének távo lsága  (1, 2, 3, 4) szerinti közép­
érték ek  szignifikanciái (F  szignifikancia =  - f , t  szignifikancia =  1— 2, 1— 3, . . . 3— 4)
Table 4. The low est ( O )  an d  th e  h ighest ( • )  values o f w eight o f boys and  girls, and  sign ifican t values o f ANOVA and  t- te s ts  (F  significance =  
+  , t  significance =  1— 2, 1— 3, . . . 3— 4) according to  d istances o f b irth -p laces o f p a ren ts  (1, 2, 3, 4)
F sign
Fiúk — Boys
Életkor (év) 
Age (year) F sign
Leányok— Girls
1 2 3 4
t  sign
1 2 3 4
t  sign
0 km 1 -5 0  km 51-200  km 201 —x km 0 km 1—50 km 51-200  km 201 —x km
+ • o 1—3 7 • o 1—3
o • 3—4 8 o •
o • 9 o •o • 10 • oo • 11 • •
• o 12 o o 1—2o • 13 o •o • 2—3 14 • o 2—4
• o 2—4 15 o •
• o 16 o •o • 17 • o
• o 18 o •
oo ooo oo ooo E g y ü tt oo ooo oo ooooo T o g eth er oo•  • •  • •  • •  • • •  • •  • • •  • •  • •
•  • • • •
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SUPRAORBITAL MINOR SKELETAL VARIANTS 
IN FETUSES AND NEWBORNS
b y  G. H a u s e r , G. F . D e  Ste fa n o , A. B a s t ia n in i a n d  A. Gu id o tt i
H isto log isch-E m bryolog isches I n s t i tu t  der U n iv e rs itä t W ien, W ien , A ustria ; D e p a rtm en t of 
B iology, I I  U n iv e rs ity  o f R om e, R om e, I ta ly ; In s t i tu te  o f N orm al H u m a n  A n a to m y , U n iv e rsity
of Siena, S iena, I ta ly
A bstract: S u p ra o rb ita l osseous s tru c tu re s  (no tches a n d  canals) w ere s tu d ied  in 
fe tuses a n d  new borns fro m  Siena (I ta ly )  a n d  co m pared  to  th o se  of a d u lt, m a tu re  
and  senile in d iv id u a ls  o f th e  sam e p ro venance. N o ta tio n  w as p e rfo rm ed  according 
to  a schem e w hich  tak e s  in to  accoun t po sitio n , fo rm , fu n c tio n  and n u m b er o f 
t ra its .  B esides a  ten d e n cy  of m ore no tches in  m ales a n d  m ore canals in  fem ales no 
sex d ifferences w ere obse rv ed  in  th e  fe tuses an d  new borns. T h is o b se rv atio n  m ig h t 
be in te rp re te d  as in d ica tio n  of differing  g ro w th  p a tte rn s  be tw een  th e  sexes.
The sig n ifican tly  h ig h er percen tages o f on ly  one n o tc h  in  th e  groups of th e  
fe tuses a n d  new borns a n d  th e  a lm ost m issing m edial canals an d  double no tch es in  
com parison  w ith  th e  a d u lt ,  m a tu re  an d  senile g roups show  clearly  th a t  th ese  
tra i ts  u n d e rg o  p o s tn a ta l  changes. In  view  o f th ese  o b se rv a tio n s th e  im p o rtan ce  
of tak in g  in to  co n sid era tio n  con tinuous v a r ia tio n  of th e se  t ra i ts  is stressed .
K ey words: S u p rao rb ita l osseous s tru c tu re s , N ew borns, F e tuses, G row th  
p a tte rn s .
Introduction
Several s tu d ie s  have  been  devo ted  to  te s t  th e  h y p o th esis  (B e r r y  an d  B e r r y  
1967) of a b se n t age an d  sex  association  fo r m inor ske le ta l v a ria n ts  (Ve c c h i  
1968, F i n n e g a n  1972, Cz a r n e t z k i  1972, Co r r u c c i n i  1974, B e r r y  1974, 1975, 
P e r iz o n iu s  1979, Co s s e d u  e t al. 1979). All these  s tu d ies  are based  on a d u lt, 
m a tu re  an d  senile ske le ta l m a te ria l an d  th e  re su lts  a re  q u ite  d ivergen t. B esides 
tru e  p o p u la tio n  differences also d iffering m odes o f n o ta tio n  an d  s ta tis tic a l 
analysis h av e  b en  said  to  be responsible for th ese  in co n g ru en t find ings (T h o m a  
1981, R ö s in g  1982). I f  age dep en d en t d ifferences w ere observed th e y  w ere 
exp lained  as h y p er- or hypoo sto tic  effects (O s s e n b e r g  1970). B ecause severa l 
o f these  t r a i ts  develop v e ry  early , s tud ies in  fe tu ses an d  new borns of know n sex 
m igh t p rov ide  usefu l in fo rm atio n  on th ese  q uestions.
In  order to  avo id  th e  c ited  causes for in co n g ru en t f in d in g s a group o f v a r ia n ts  
w as chosen fo r w hich a c lassification  schem e ex ists p e rm ittin g  a m ore un ifo rm  
n o ta tio n . T h is refers to  th e  su p rao rb ita l osseous s tru c tu re s  (canal an d  no tches) 
form ed b y  vessels an d  nerves passing  from  th e  o rb it to  th e  fo rehead  (D e 
St e f a n o  e t al. 1984).
I t  is th e  a im  of th is  s tu d y  to  in v estig a te  (1) if  sex differences of these  t r a i t s  
ex ist in  new borns, (2) if  th ese  tra its  differ be tw een  p re m a tu re ly  ho rn s an d  fu ll- 
te rm  ch ild ren , (3) if  th e re  are  differences betw een  new borns and  m a tu re  speci­
m ens. The d ev e lo p m en ta l im plications o f th e  resu lts  will be discussed w ith  
respect to  th e  genera lly  assum ed th resh o ld  n a tu re  o f th ese  tra its .
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Material and Methods
T he m a te ria l consists o f 146 m ale a n d  123 fem ale skulls o f fe tuses (from  25 
weeks g es ta tio n a l age onw ards) an d  m a tu re  new borns (Table 1 a n d  2 )from  Siena 
an d  su rro u n d in g s. T h ey  are p a r t  o f th e  an a to m ica l collection (1882 — 1932) of 
th e  I n s t i tu te  of N orm al H u m an  A n a to m y  o f Siena. P atho log ica l specim ens w ere 
excluded  (hydrocephalus, h e re d ita ry  lues, o steo p a th ias , m acrosom ics, m icrosom - 
ics).
G e s ta tio n a l age w as c lin ically  e s tim a te d  accord ing  to  th e  la s t m en stru a l cycle.
Table
P ercen tages o f su p rao rb ita l osseous tra i ts  in  80 m ale  and  49 fem ale m atu re  new borns (N) an d  in
*■ R 1 med. notch 1 lat. notch 2 med. notches 1 med. +  1 lat. notch 1 med. canal
l L N F N F N F N F N F
1 m ed. n o tch <? 76.2 83.3 1.2 1.2 1.5
? 77.5 78.4 — — — — — — 2.0 2.7
1 la t. n o tch <J 1.2 3.0
? — 1.3
2 m ed. n o tch 2.5 ____ _ ____ 1.2 ____ ____ ____ ____ —
$ 2.0
1 m ed. 1 la t. <?
notch $ — 1.3
1 m ed. canal — — — — — 1.5 — — — —
$ — — — — — .--- — — — —
1 lat. canal <J ____ ____ _ ____ ____ ____ ____ 1.5 ____ —
? — 1.3 — — — — 2.0 — — —
1 m ed. n o tc h  + c?
1 m ed. canal ?
1 m ed. n o tch  + 6.2 3.0 ____ ____ 1.2 ____ ____ — — —
1 la t. canal $ 4.1 9.5 2.0 — — — — — — —
1 m ed. 1 la t. <? ____ _ _ ____ ____ ____ 1.2 ____ ____ —
n o tch  +  1 la t. 
canal ?
1 m ed. n o tch  -+- c? ____
2 la t. canals ? — — — — — — — — — —
Sum  to ta l cJ 86.2 89.4 1.2 _ 3.7 1.5 1.2 1.5 ____ 1.5
$ 83.7 91.9 2.0 — — — 2.0 — 2.0 2.7
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N o ta tio n  was perfo rm ed  accord ing  to  th e  schem e in tro d u ced  b y  D e  St e f a n o  
e t  al. (1984) ta k in g  in to  acco u n t positio n  (m edial, la te ra l), fu n c tio n  (can a ls , 
n o tch es; n u tr ie n t foram en a re  excluded) a n d  n u m b e r of tra i ts  (F igs 1 a n d  2).
S ta tis tic a l analysis  includes ta b u la tio n  o f frequencies p er in d iv id u a l a n d  p e r  
side; b ila te ra l a n d  sex  differences were te s te d  b y  th e  F isher e x a c t P ro b a b ili ty  
T est. F o r com parison  a series o f 130 m ale  an d  147 fem ale skulls o f reco rd ed  
sex an d  age (see T ab le  3) a n d  of th e  sam e p rovenance  as th e  p re sen t series 
w as chosen, w here n o ta tio n  w as perfo rm ed  in  th e  sam e w ay (G u i d o t t i  e t al. 
1984).
66 m ale and  74 fem ale p rem atu re ly  borns (F -fe tuses) from  Siena, I ta ly
1 lat. canal 1 med. notch + 1 med. canal
1 med. notch -f. 
1 lat. canal
1 med. +  1 lat. 
notch 4-1 lat canal
1 med. notch 4-
2 lat. canals 27
N F N F N F N F N F N F
3.7 1.5 _ 2.5 3.0 85.0 89.4
— 1.3 — 6.1 1.3 — — — — 85.7 83.8
1.2 3.0
1.3
3.7 _
2.0 —
— — — — — — — — — — —
1.3
— — — — — — — — — — —
1.5
1.5
2.0 1.3
2.0
— — — — — — — — —
2.0
—
_ _ _ _ _ 1.5 _ _ 1.2 _ 8.7 4.5
— 1.3 2.0 — — — — — — — 8.2 10.8
— _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.2
_
—
—
— — —
— — 1.3 — — — 1.3
3.7 1.5 _ _ 2.5 4.5 _ _ 1.2 _ 100 100
2.0 2.7 2.0 — 6.1 1.3 — 1.3 — — 100 100
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Table 2
Frequencies and  percen tages o f skulls w ith  only su p rao rb ita l no tches an d  w ith  canals in  66 m ale  
an d  74 fem ale p re m a tu re ly  horns (F-fetuses) from  Siena, I ta ly  ra n k ed  according to  g e sta tio n a l
age
Gestational age 
(weeks)
Only Notches Canals (also combined)
n % Q %
3 ? 3 ? 3 ? 3 9
25 __ _ _ l _ 1.4
26 1 — 1.5 ------- — — — —
27 1 2 1.5 2.7 — — — —
28 2 1 3.0 1.4 — l — 1.4
29 1 — 1.5 — 2 — 3.0
30 4 10 6.1 13.7 1 2 1.5 2.7
31 — 1 — 1.4 — — — —
32 6 2 9.1 2.7 1 2 1.5 2.7
33 2 3 3.0 4.1 1 1 1.5 1.4
34 3 8 4.5 11.0 — 1 — 1.4
35 6 6 —  9.1 8.2 — 1 — 1.4
36 8 9 12.1 12.3 — 2 — 2.7
37 1 1 1.5 1.4 1 1 1.5 1.4
38 4 5 6.1 6.8 2 1 3.0 1.4
39 9 10 13.6 13.7 1 1 1.5 1.4
40 9 2 13.6 2.7 — — — —
T ogether 57 60 86.4 81.1 9 14 13.6 18.9
Fig. 1. M ethod of n o ta tio n  o f su p ra o rb ita l tra its  app lied  according to  D e  Stefa n o  e t al. (1984)
6 6
F ig . 2 . P h o to g ra p h s  of skulls o f fe tu ses , above le f t  $ 28 w eeks (rig h t side m edia l n o tch  +  l a t ­
e ra l canal; le f t 1 m edial n o tch  +  1 la te ra l  canal +  1 e x te rn a l an d  2 in te rn a lfo ra m in a  w hich  are 
p ro b a b ly  n u tr ie n t  ones); above r ig h t  $  29 w eeks (b o th  sides show ing 1 m edia l n o tc h  +  1 
la te ra l  canal); a n d  of m atu re  n ew borns, below  le f t  $ (rig h t side 1 m edia l n o tch  +  1 la te ra l  
c an a l; left 1 m ed ia l -f- 1 la te ra l n o tc h  + )  below  r ig h t  o (rig h t side 1 m ed ia l n o tch  +  1 la te ra l  
canal; le f t 2 m ed ia l no tches p o ten tia lly  fu tu re  canal)
Results and Discussion
F rom  th e  ta b u la tio n  of th e  frequencies of su p rao rb ita l n o tches an d  canals 
(T able  1) no  differences can  be  no ticed  betw een  im m atu re  b o rn s (F -fetuses) 
a n d  m a tu re  new born  (N). I n  b o th  groups no tch es are  s ign ifican tly  p red o m in an t 
o v er canals, la te ra l  canals b e in g  fa r  m ore fre q u e n t th a n  m edia l ones an d  double 
n o tch es  (2 In c .) . In  o rd er to  ge t som e in fo rm a tio n  a b o u t th e  tim in g  of th ese  
t r a i t s  d u ring  fe ta l developm ent th e  p re m a tu re ly  b o rn  w ere ra n k e d  accord ing  
to  g esta tio n a l age pooling th e  skulls w ith  on ly  no tches to g e th e r  w ith  tho se  w ith
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a t  le a s t one can a l (Table 2). T he early  presence o f canals an d  no tches is obv ious, 
th u s  a canal w as observed  a lread y  in  a fe tu s  in  th e  2 5 th  g es ta tio n a l w eek. 
T h ere  is a sligh t ten d e n c y  of m ales to w ard s h igher p ercen tages of no tches a n d  of 
fem ales to w ard s canals. T hese differences are how ever n o t s ta tis tic a lly  s ig n ifi­
c an t.
T he early  developed  cana ls genera lly  open la te ra lly  a n d  qu ite  d is ta n t from  
th e  superio r o rb ita l m arg in . T heir presence m ig h t re su lt from  an  early  b ifu rc a ­
tio n  of th e  su p ra o rb ita l n e rv e  (PN A ) in  th e  o rb it before  p roceeding  to w a rd s  
th e  fo rehead . D ifferences in  th e  tim in g  an d  lo ca tio n  o f such  a b ifu rca tio n  w ould  
th e n  accoun t fo r v a ria tio n s  in  th e  ap p earan ce  of th e  tr a i ts .  T hus th e  observed  
ten d en cy  of a sex  d ifference m ay  in d ica te  p re n a ta lly  v a ry in g  g row th  p a t te rn  of 
vessels, nerves an d  bones in m ales an d  fem ales.
In  order to  f in d  o u t w hich  of th e  t r a i ts  undergo  p o s tn a ta l  changes or a re  
fo rm ed  only  p o s tn a ta lly  an d  to  w h a t degree, im m atu re  h o rns (F) an d  fu llte rm  
specim ens (N) w ere pooled . T he percen tages of th e ir  t r a i ts  are  com pared  w ith  
th o se  of a series o f a d u lt an d  m a tu re  ind iv id u a ls  of th e  sam e p ro v en an ce  
(T able 3) w hose tr a i ts  have  been  scored accord ing ly  (G u id o tti e t al. 1984). 
As can  be seen from  T ab le  3 th e re  is a s ig n ifican tly  h igher percen tag e  o f o n ly  
one n o tc h  in  p re m a tu re  an d  m a tu re  new borns w hereas in  th e  a d u lt, m a tu re  
a n d  senile g roup  th e  frequencies of tw o no tches, one m ed ia l can a l an d  tw o  
cana ls is h igher. T hese d ifferences are obviously  due to  p o s tn a ta l changes, 
th e  u n d erly in g  fac to rs  in d u c in g  th e  fo rm atio n  o f m ed ia l canals  an d  of a second  
n o tc h  in  one a rea  are  m ost p ro b ab ly  d ifferen t.
As in d ica ted  b y  Osse n b e r g  (1970) ossification  of lig am en ts  connecting  th e  
m arg ins of no tch es causes fo rm a tio n  of osseous canals. Since m edial canals a re  
in  genera l s itu a te d  m uch  n e a re r  to  th e  o rb ita l m arg in  th a n  la te ra l canals th is  
e x p lan a tio n  is in d eed  accep tab le .
F ig u re  2 show s th a t  th e re  does ex ist q u ite  a v a ria tio n  in  sh ap e  of no tches w hich  
h as  n o t  been s tu d ie d  so fa r. Since shape o f m orphological fea tu res  genera lly  
show s a well m ark ed  genetic  d e te rm in a tio n  (Schade  1954) th is  m ig h t well h o ld  
tru e  also for n o tches an d  th ere fo re  in d irec tly  for th e  fo rm a tio n  of m ed ia l 
canals . U nder th e  a ssu m p tio n  th a t  ce rta in  ty p e s  of n o tches could  be in te rp re te d  
as p re m a tu re  s tag es  o f m ed ia l canals, th e  fo rm atio n  o f th e  la t te r  w ould be due 
to  a n o rm a l effect o f g row th . T he p o s tn a ta l fo rm atio n  o f a second n o tc h  in  one 
a rea  is m ore d ifficu lt to  ex p la in ; i t  m igh t re su lt from  a m ore m ark ed  g ro w th  
o f th e  su p ra o rb ita l p a r t  o f th e  fro n ta l bone, since th is  t r a i t  show s, c o n tra r ily  
to  m ed ia l canals a p redom inance  in  m ales.
A ll these  considera tions p o in t to  a possible in fluence  o f general d ev e lo p m en ta l 
g ro w th  factors besides genetica l fac to rs on these  tra its .
*
(R ece iv ed  Ju n e  6, 1984)
M agzatok és ú jszü lö ttek  sup rao rb itá lis  m in o r cson tvariác ió i
(Összefoglalás)
S ienai m ag zato k  és ú jsz ü lö tte k  su p rao rb itá lis  c so n tszerk eze té t (incisú rák  és c sa to rn á k ) 
v izsg á lták  és h a so n líto ttá k  össze u g y an azo n  a  v id ék en  élő a d u ltu s , m a tu ru s  és senilis k o rú  
egyedekével. Je lö lési re n d sze r t do lg o ztak  ki, am ely  figyelem be veszi a  h e ly ze te t, az a la k o t,
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Table 3
Percen tages o f  su p rao rb ita l osseous tra its  (notches include skulls w ith  only notches) in 146 m ale and 123 fem ale p rem atu re ly  horns (F-fetuses) 
an d  m atu re  new borns (N) and  in 130 m ale and  147 fem ale a d u lt and m atu re  skulls (A +  M) from  Siena, I ta ly
R 1 notch 2 notches 1 med. canal 1 la t. canal 2 canals 27
l L ' \ F +  N A +  M F  +  N A + M F  +  N A + M F  +  N A + M F  +  N A +  M F  +  N A + M
1 no tch <J 82.19 38.46 0.68 6.15 0.68 5.38 5.48 0.77 _ __ 89.03 50.77
$ 78.86 39.46 — 6.80 2.44 6.80 4.07 2.04 — — 85.37 55.10
2 notches S  1.37 8.46 0.68 9.23 __ 3.08 __ 1.54 — — 2.08 22.31
?  1.63 6.80 — 3.40 — 2.04 — 0.68 — — 1.63 12.93
1 m ed. canal $  — 6.15 0.68 1.54 __ 7.69 __ __ — 1.54 0.68 16.92
9 — 6.12 — 3.40 — 10.88 0.81 3.40 — — 0.81 23.81
1 la t. canal (J 4.79 4.62 2.05 0.77 __ 1.54 0.68 1.54 0.68 1.54 8.33 10.00
9 8.94 2.72 0.81 — 0.81 0.68 0.81 — — 1.36 9.59 4.76
2 canals cJ — __ __ __ __ __ — — — — — —
9 - — — 0.68 — 1.36 0.81 1.36 — — 0.81 3.40
Sum  to ta l CÍ 88.36 57.69 4.11 17.69 0.68 17.69 6.16 3.85 0.68 3.08 100.00 100.00
$ 89.43 55.10 0.81 14.29 3.25 21.77 6.50 7.48 — 1.36 100.00 100.00
o \
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a jellegek  m űködését és szám á t. A zon a ten d e n c iá n  k ívü l, hogy a  fé rfiak n á l az incisúrák , a n ő k ­
nél ped ig  a csa to rn ák  fo rd u ln ak  elő nagyobb  m ennyiségben , nem  ta lá l ta k  nem i kü lönbséget sem  
a  m ag zato k n á l, sem  pedig  az ú jszü lö ttek n é l.
Az, hogy  csak egy inc isu ra  fo rd u lt  elő je len tő sen  n ag y o b b  száza lék b an  a m ag zato k n á l és az  
ú jszü lö ttek n é l, v a la m in t a  középső c sa to rn a  és a  k e ttő s  in c isú rák  m a jd n e m  te ljes h ián y a  a fe l­
n ő tte k h e z  k épest, t is z tá n  m u ta t ja ,  hogy ezek születés u tá n i  v á lto záso k  eredm ényei. E  m eg ­
figyelés a la p ján  fo k o z o tt je len tő ség e t tu la jd o n íth a tu n k  e jellegek  fo ly tonos v a riác ió ján ak .
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A VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL 
VILÁGRAJÖTT ÚJSZÜLÖTTEK ARÁNYÁNAK  
ALAKULÁSA NÉHÁNY BIOLÓGIAI ÉS DEMOGRÁFIAI
ISMÉRV SZERINT I.
I r ta :  J o u b e r t  K álmán
K ö zp o n ti S ta tisz tik a i H iv a ta l  N ép esség tudom ány i K u ta tó  In téz e te , B u d ap es t
J o u b e r t , K .: Rates o f  New-borns w ith  Congenital A nom alies A na lysed  by some 
Biological and Dem ographic Criteria ( I ) .  T he d a ta  o f  1 077 019 in fan ts  b o m  in  
H u n g a ry  be tw een  1973 a n d  1978 a n d  fro m  am ong 6 740 b o rn  w ith  congenital 
anom alies h av e  been  a n a ly se d  in  th e  tw o  p a r ts  o f th e  a u th o r’s s tu d y  accord ing  to  
th e  c rite ria  as follow s: m o th e r’s age, m o th e r’s p lace  o f residence, b i r th  order, 
o rder o f p regnancy , in te rv a l  betw een  th e  p re sen t b ir th  a n d  t h a t  p reced ing  i t ,  and  
th e  ed u ca tio n a l level o f th e  m other.
In  th is  f irs t  p a r t  o f th e  s tu d y  th e  a tte n tio n  is called to  th e  im p o rtan ce  of s tu d y ­
ing congen ita l anom alies, referring  to  th e ir  significance in  th e  p a tte rn  o f p e rin a ta l 
and  in fa n t m o rta lity  in  H u n g ary . I t  is im p o r ta n t th a t  th e  resea rch  on  congenital 
anom alies should  cover besides m edical a n d  genetical e lem en ts also biological and 
dem ograph ic  facto rs. S tu d ies  of th is  ty p e  m ay  p ro v id e  s ign ifican t help  in  th e  
struggle  fo r p re v en tin g  congenital anom alies.
C onsidering th e  re la tio n  betw een th e  m o th e r’s age a n d  th e  r a te  o f congenital 
anom alies, i t  was fo u n d  th a t  th e  m ore th e  m o th e r w as u n d e r 20 or over 34 th e  
h igher th e  ra te  of co n g en ita l anom alies w as. F ro m  th e  v iew p o in t o f th e  incidence 
of co ngen ita l anom alies, th e  m o th er’s age of 20— 29 y ears seem ed to  be  th e  m o st 
fav o u rab le , nam ely , th e  share  of n ew -borns w ith  anom alies w as here  low er th a n  
th e  average  of 6.25%0.
K ey  words: C ongenita l anom aly , p re n a ta l  and  in fan t m o rta lity , B iological and  
dem ograph ic  fac to rs: M other’s age, M o th er’s p lace o f residence, B ir th  order, 
O rder o f p regnancy , B ir th  in terval.
Bevezetés
A v e leszü le te tt rendellenességek  (congen ita lis anom áliák ) a fogam zástó l a 
szü letésig  te r je d ő  id ő szak b an  m anifesztálódó  gene tika i, ille tve  ez idő  a la t t  h a tó  
kö rn y eze ti á r ta lm a k  (te ra to g én ek ) k ö v e tk ez téb en  lé tre jö v ő  és szü le téskor köz­
v e tle n ü l v ag y  közvetve  fe lism erhető  m ag za ti k á rosodások  (Cz e i z e l — D é n e s  — 
S zabó  1973, H o llá n  1969).
Az ú jsz ü lö tt és csecsem őkorban  észlelt és je le n te t t  v e le szü le te tt rendellenes­
ségek gyakorisága  37,0%o k ö rü l v an  M agyarországon  (Vrony  1977).
V aló jáb an  az ú jsz ü lö tte k n e k  m in teg y  6% -a  (M é h e s  1978), — m ás fo rrások  
sze rin t 6 —15% -a (Cz e i z e l  1978) — v a lam ily en  rendellenességgel jö n  v ilág ra , 
am ely  rendellenességek  d ö n tő  többsége  részben v ag y  te ljes  egészében öröklődik . 
A  tény leges a rán y h o z  (6% ) képest, a z é rt v iszony lag  alacsony  a szü le téskor 
észlelt rendellenességek  a rá n y a  — 1 000 szü lö ttre  6,25 rendellenesség  j u t —, de 
m ég az egyéves kor eléréséig észlelt rendellenességek  a rán y a  is (37,0%o), m ert 
a rendellenességeknek  k b . a fele szü le tésk o r m ég eg yérte lm űen  nem  á lla p íth a tó  
m eg, jellem ző tü n e te t  n em  okoz, így  lé tezésére  csak  később  derü l fény. ( I t t  kell
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m egjegyezni, hogy a v e le szü le te tt rendellenességek egy bizonyos h á n y a d á t csak 
egy  éves ko r u tá n , g y ak ran  csak  fe ln ő tt k o rb an  észlelik.)*
A  p erin a tá lis  és csecsem őkori ha lá lo zásb an , a v e le szü le te tt rendellenességet 
m in t a halálozás o k á t v izsgálva , százalékos a rá n y a  az e lm ú lt h á ro m  évben az
1. tá b lá z a tb a n  b e m u ta to tta k  szerin t a la k u lt (D em ográfia i É v k ö n y v  1980, 1981, 
1982). E  tá b lá z a t a d a ta i a la p já n  m eg á llap íth a tó , hogy  m in d  a p e rin a tá lis , 
m in d  pedig  a csecsem őkori halálozáson  belü l fokozatosan  nő  a ve leszü le te tt 
rendellenességek  halá lok i a rá n y a , M egállap ítha tó  to v á b b á  az is, hogy  különösen  
a csecsem őkori halálozás okai k ö zö tt igen je len tős a v e leszü le te tt rendellenessé­
Év
year
A veleszületett rendellenességek mint halálokok gy a - 
korisága
Frequency o f congenital abnormalities as a cause o f 
death in
a perinatális halálozásban 
perinatal mortality
a csecsemőhalálozásban 
infant mortality
1980 13,65 20,88
1981 13,98 22,02
1982 15,27 22,91
gek a rá n y a , am elye t csak  egyetlen  betegségcsoport ha lá lo k i g yakorisága  m úl 
fe lü l (igaz, hogy ez je len tő s  m érték b en ), a X V ., ,,A  p e rin a tá lis  m o rb id itá s  és 
m o rta litá s  b izonyos o k a i” , 57 ,47% -os a rán n y a l. [M egjegyzendő, hogy  lénye­
gesen kisebb  a rá n y b a n  és je len tőséggel m eg ta lá lh a tó  a v e le szü le te tt rendellenes­
ség az idősebb  ko rcsoportok  ha lá lo k a i k ö z ö tt is, így  az 1981. évben  az 1 — 84 éves 
k o rb a n  m eg h a ltak  0 ,2 % -án ak  (289 egyén) v e leszü le te tt anom ália  oko z ta  h a lá ­
lá t.
A v e leszü le te tt rendellenességek  észlelése jó rész t közve tlenü l a születés u tá n  
tö r té n ik . A rendellenességek egy részére azonban  csak  később , a csecsem őkor 
so rán  derü l fény. G y ak ran  csak  a boncolóorvos tisz tázza  a h a lv a sz ü le te tt v agy  
csecsem őkorban  e lh a lt gyerm eknél a v e leszü le te tt rendellenesség  m eglé té t, 
esetleg  m in t a h a lá l ok á t.
E  h áro m  csa to rn án  — szülészektől, neonato lógusok tó l, gyerm ekgyógyászok­
tó l és boncolóorvosoktó l — k a p ja  a d a ta i t  a b e je len tési kö te leze ttség  révén  a 
V eleszü le te tt R endellenességek O rszágos N y ilv á n ta r tá sa  (V R O N Y ) az O rszágos 
K özegészségügyi In té z e t H u m án g en e tik a i L ab o ra tó riu m áb an . A V R O N Y  ad ja  
a leh e tő  leg teljesebb  k ép e t a szü le téstő l egyéves korig  M agyarországon észlelt 
és je le n te t t  v e leszü le te tt rendellenességekrő l. A n y ilv á n ta r tá s  fe lad a ta iró l, 
cé lja iró l kü lön  ta n u lm á n y  tá jé k o z ta t  (Cz e iz e l  1980).
A beérkező a d a to k a t rendszeresen  feldolgozzák, értéke lik , te rm észe tesen  
elsősorban  orvosi szem pontbó l. A fo ly am ato san  m egvalósuló orvosi szem léletű  
elem zések m elle tt k ív á n a to sn a k  lá tsz ik  a v e leszü le te tt rendellenességek  és 
b izonyos biológiai, dem ográfia i tén y ező k  lehetséges összefüggéseinek m inél 
soko ldalúbb  v izsgála ta  is.
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1. táblázat
A  v e leszü le te tt rendellenesség k övetkeztében  m eghaltak  a rán y a  az 1980., 1981. és 1982. évi peri- 
n a ta lis  és csecsem őhalálozásban M agyarországon 
Table 1. Share of d eaths due to  congenital abnorm alities in  th e  p e rin a ta l and  in fan t m o rta lity  
of th e  y ears 1980, 1981 and  1982 in  H u n g ary
A ve leszü le te tt rendellenességek  a rán y a  a p e rin a tá lis-  és a csecsem őkori 
h a lá lozásban  m ind  n ag y o b b  (lásd  az 1. táb láza tó .)  tE b b e n  szerepe v an  egyrész t 
an n ak , hogy  a halá lozás okai közül m ás betegségcsoportok  a rá n y á t s ik e rü lt 
k isebb-nagyobb  m érték b en  csökken ten i. L eg lá tv án y o sab b  m érték b en  a fe rtő zé ­
sek okozta  halálozás csökken t az u tó b b i négy  év tized b en . M ásrészt az a rá n y  
növekedésében  szerepe v an  a n n a k  is, hogy a megállapított v e leszü le te tt ren d e lle ­
nességek szám a évrő l évre lassan  em elkedik . A fejlődési rendellenességek észlelt 
g y akoriságának  növekedése  részben  a d iagnosz tika i m ódszerek  jav u lá sáv a l, 
a szűrőv izsgála tok  k ite rje sz tésév e l, részben a je len té s i fegyelem  ja v u lá sáv a l 
h o zh a tó  összefüggésbe (Cz e iz e l  1978, M é h e s  1978, Y R O N Y  je len tés 1977, 
1978).
A ve leszü le te tt rendellenességgel v ilá g ra jö tt ú jsz ü lö tte k  b izonyos d em ográ­
fia i, b iológiai je llem zőkkel összefüggő v izsgá la ta  m á r je len tő s  nem zetközi és 
hazai k u ta tá s i  m ú ltra  te k in t  vissza. V izsgálták  a születési sú ly , a terhesség- 
ta r ta m , az an y a  é le tk o ra , a szü letési so rrend  és a te rü le ti  m egoszlás összefüggé­
se it a v e le szü le te tt rendellenességgel (W a c k e r  1963, K a p u s — F r i e d m a n n  
1967, B o d n á r  1970, Cz e iz e l  1981, V á m o s — Sz e m e r e  1979, V ám os  1980 s tb .) .
A ve leszü le te tt rendellenességek  és a különböző  bio lógiai, dem ográfia i té n y e ­
zők k ö zö tti összefüggés je llegének  és m érték én ek  m ind  p o n to sab b  elem zésére 
m ég to v á b b i v izsg á la to k  szükségesek. E gondo la t jeg y éb en  sz ü le te tt je len  p u b ­
likáció, m in t a szerzőnek  ebben a tém ak ö rb en  te rv e z e tt  v izsgálódásainak  b ev e ­
zető  ta n u lm á n y a .
A nyag  és m ódszer
E ta n u lm á n y  azo k n ak  az ú jszü lö ttek n ek  az a d a ta i t  dolgozza fel, ak ik  1973- 
tó l 1978-ig te rjed ő  h a t  évben M agyarországon v e le szü le te tt rendellenességgel 
jö t te k  v ilág ra . P o n to sa b b a n  fogalm azva, azoknak  az ú jszü lö ttek n ek  — élve és 
b a lv aszü le te ttek  e g y a rá n t — az a d a ta iró l lesz szó, ak ik n é l szü le tésükkor vele­
szü le te tt rendellenességet á lla p íto tta k  m eg, és ez t a „S zü le tési la p ” -on rögzí­
te t té k  is. A h a t év a la t t  v ilá g ra jö tt 1 077 019 ú jsz ü lö ttb ő l 6 740-nél je lez ték  a 
Születési lapon  a v e le sz ü le te tt rendellenesség e lő fo rd u lásá t. A  Születési lapon  
k é t v e leszü le te tt rendellenesség  bejegyzésére v a n  lehetőség . E lő írás szerin t az 
első helyre  m indig  a sú lyosabb  rendellenességet í r já k  be, így  je len  m u n k áb an  
a feldolgozás egyszerűsítése  é rdekében  csak az első helyre  b e ír t v e leszü le te tt 
rendellenesség é rtékelésére  k e rü lt  sor A K S H  N ép esed éssta tisz tik a i o sz tá ly á ra  
beérkező Születési lapokró l*  — a ve leszü le te tt rendellenességekkel összefüggés­
ben  — m ég az a láb b i a d a to k  feldolgozására k e rü lt  sor:
— Az an y a  tény leges lakóhe lye ;
— A gyerm ek h á n y a d ik  terhességbő l sz á rm a z o tt;
— Az an y a  m o s ta n it m egelőző élve- és balvaszü lésének  ide je ;
— Az an y a  összes szülése (a jelen leg ivel e g y ü tt) ;
— Az an y a  szü le tésének  id ő p o n tja ;
— Az an y a  isko la i végzettsége.
* A szerző  ezú to n  is k ö szö n i d r . K l in g e r  ÁNDRÁsnak, a  K S H  N ép e se d é ss ta tisz tik a i fő o sz tá ly a  v e z e tő jén e k , h o g y  az 
a d a to k a t  rende lkezésére  b o c s á to t ta .  K öszön i to v á b b á  a  S zám ító k ö zp o n t m u n k a tá rs a in a k , N a gy  iMRÉnek és Ná d h á z i G y u l Á- 
NÉnak az a d a to k  gépi fe ld o lg o zásá t.
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A v e leszü le te tt rendellenességek k ó d o lásá t — lévén 1973 — 78. évi an y ag ró l szól 
— a B etegségek N em zetközi O sztá lyozása , 1965 évi (nyolcadik) rev ízió  kézi­
k ö n y v e  a la p já n  végezték  (BN O  1972).
E redm ények
A  v izsgá la t az 1973—78. évben  v e leszü le te tt rendellenességgel v ilág raj ö tt 
6 740 ú jszü lö tt a d a ta in a k  fe lh aszn á lásáv a l tö r té n t . A v e le szü le te tt rendellenes­
ség a rán y a  f iú k n á l: 6,80%o, le án y o k n á l je len tő sen  a lacso n y ab b : 5,68%0. A h a t  év 
a la t t  ve leszü le te tt rendellenességgel v ilá g ra jö tt ú jszü lö ttek n é l a f iú k  a rán y a  
55 ,93%  (sex ra tio  (SR) =  0,5593), ugyanezen  idő a la t t  v e le szü le te tt rendelle­
nesség  n é lkü l é lv esz iile te tt ú jsz ü lö tte k  SR  értéke  0,5140 ( J o u b e r t  1983). 
A  je len tő s  (4,53% -os) f iú  tö b b le t jó  összhangban  v a n  a  Y R O N Y  ad a ta iv a l: 
1976; SR =  0,546; 1977: SR  =  0,553. Az ikerszü letés a rá n y a  a v e leszü le te tt 
rendellenességgel v ilá g ra jö tte k n é l 3 ,74% , ez je len tősen  n ag y o b b  (kb . 1,8-szere- 
se) az összes szü lö ttek n é l m e g á lla p íto tt 2 ,05% -os é rték n é l (D E M O G R Á F IA I 
ÉV K Ö N Y V  1979).
A  rendellenességgel v ilá g ra jö tt  f iú  és leán y  ik rek  gyakorisága k ö z ö tt is igen 
je len tő s  az e ltérés (SR  =  0,6071) am i je lz i, hogy  ik e rszü lö ttek n é l a f iú k  veszé­
ly e z te te ttsé g e  m ég fo k o zo ttab b , m in t a nem  ik e r szü lö ttekné l.
A  to v á b b ia k b a n  a v e le szü le te tt rendellenességek és az egyes b io lógiai, de­
m o g rá fia i je llem zők  k ö z ö tti összefüggés elem zésére k e rü l sor.
A z  anya életkora
B izonyos v e le szü le te tt rendellenességek  gyakorisága és az a n y a i éle tkor 
k ö z ö tti  összefüggést — pl. a D ow n-kór esetében  — m ár a m ú lt század b an  ész­
le lték . A zóta az an y a i é le tk o r h a tá s a  tö b b  m ás rendellenesség — elsősorban 
a szám szerű  krom oszóm a ab errác ió k  — esetében  igazolt ( B o d n á r  1970, W a l ­
t e r  1978, Cz e iz e l  1981, P a p p  1983 stb .)
A  6740 v e leszü le te tt rendellenességgel v ilá g ra jö tt ú jsz ü lö tt a n y a i é le tkor 
sz e rin ti m egoszlását m u ta t ja  be a 2. tá b lá z a t. L á th a tó , hogy  a rendellenességgel 
és a rendellenesség n é lkü l sz ü le te tte k  k o rc so p o rto n k én ti százalékos m egoszlása 
k ö z ö tt  sa já to s e ltérés v an . A  20 évesnél f ia ta la b b  és a 30 évesnél idősebb  an y a i 
é le tk o rb an  n agyobb , m íg a 2 0 —29. év  k ö zö tt k isebb a v e le szü le te tt rende llenes­
séggel v ilá g ra jö tt ú jsz ü lö tte k  gyakorisága , m in t a rendellenesség  n é lk ü l szüle­
te t te k  esetében.
Az 1000 azonos korú  a n y á ra  ju tó  v e le szü le te tt rendellenességgel v ilá g ra jö tte k  
a rá n y á t  ta r ta lm a z z a  a tá b lá z a t  u to lsó  oszlopa. Az a rán y szám o k  a laku lása  
eg yérte lm űen  je lz i a congen ita lis an o m áliáv a l v ilá g ra jö tt ú jsz ü lö tte k  előfordu­
lása  és az a n y a i é le tkor k ö z ö tti  h a tá ro z o tt  összefüggést, am it az 1. áb ra  igen 
m eggyőzően d em onstrá l. A  v izsg á lt h a t  év a la t t  a szü le téskor észlelt veleszüle­
t e t t  rendellenesség i a rá n y  6,25%0. (E z t a v izsg á lt ú jszü lö ttek re  je llem ző é rté k e t 
— am ely e t az áb rán  sz a g g a to tt v o n a l jelez — a to v á b b ia k b a n  á tla g é rté k n ek  
te k in tjü k .)  L á th a tó , hogy  az a n y a i é le tko r növekedésével 25—29 éves korig 
csökken , m ajd  30 éves k o r u tá n  a csökkenésnél in tenz ívebb  ü tem b en  — szin te 
exponenciális jelleggel — em elked ik  a rendellenességgel sz ü le te tte k  a rán y a . 
A je lenség  m ag y a ráza ta  tö b b é-k ev ésb é  tis z tá z o tt . A 20 évesnél f ia ta la b b , de 
m ég in k áb b  a 15 éven alu li a n y á k n á l a szervezet még nem  eléggé fe jle tt  a te rhes-
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2. táblázat
Az 1973— 78. évben  v e leszü le te tt rendellenességgel v ilág ra jö tt ú jszü lö ttek  a rán y a  az an y a  é le t­
k o ra  sze rin t M agyarországon
Table 2. R a te  o f new -born  w ith  congenital anom alies b y  th e  m other’s age, 1973— 78, in  H u n g ary
Az anya életkora 
(év)
Mother's age 
(year)
Születéskori fejlődési rendellenességek 
Congenital anomaly at birth
A veleszületett rendelle­
nességek aránya % 
Rate o f congenital ano­
malies %
nines
none
van
observed
Összes születés 
A ll births
szám
number %
szám
number %
— 14 1 024 0,10 9 0,13 1 033 8,71
15— 19 157 572 14,72 1089 16,16 158 661 6,86
20— 24 462 930 43,26 2765 41,03 465 695 5,93
25— 29 283 225 26,46 1678 24,90 284 903 5,88
30— 34 118 077 11,03 766 11.36 118 843 6,44
35— 39 38 490 3,60 319 4,73 38 809 8,21
40— 44 8 493 0,79 106 1,57 8 599 12,32
45—49 445 0,04 8 0,12 453 17,66
50— 23 0,00 — — —
Összesen
Total
1 070 279 100,00 6740 100,00 1 077 019 6,25
l .  ábra. Az 1973— 78. évben  v e le szü le te tt rendellenességgel M agyarországon  v ilá g ra jö tt  ú j ­
szü lö ttek  a rá n y a  az  an y a  é le tk o ra  szerin t
Fig. 1. R a te  o f new -born  w ith  co ngen ita l anom alies b y  th e  m o th e r’s age, 1973— 78, in  H u n g a ry
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ség k iviselésére, így  g y akoribb  az idő  e lő tti és/vagy  kis sú lyú  születés, am elyek ­
kel az á tlagosná l g y a k ra b b a n  e g y ü tt j á r  a sú lyosabb-enyhébb  congenitá lis 
anom ália  is.
( I t t  kell m egjegyezni, hogy  a v izsgált v e le szü le te tt rendellenességgel v ilágra- 
jö t te k  közül 5398 é lv eszü le te tt ú jsz ü lö tt születési sú ly  á tlag a : 2621 g; születési 
hossz á tlag a : 48,3 cm ; te rh e ssé g ta r tam  á tla g a : 36,9 h é t. U g y an ak k o r az 1973 — 
78. évben  fejlődési rendellenesség  n é lkü l é lv e szü le te ttek  szü letéskori á tlag ­
sú lya: 3125 g; á tlaghossza : 51,7 cm és te rh e ssé g ta r ta m  á tlag a : 38,8 hét.)
A 30 évnél idősebb  an y á k n á l a congenitá lis an o m alia  gy ak o riság án ak  em el­
kedését leg je len tősebb  m érték b en  az ún. p o s to v u la to rik u s  p e te tú lé rés  okozza. 
Az ilyen  pe te  m eg term ékenyü lése  g y a k ra n  m ag za ti h a lá lozást és/vagy  non- 
d isjunctió  k ö v e tk ez téb en  krom oszóm a ab e rrác ió t eredm ényez, p l.: D ow n-, 
K linefelter-, T u rn e r-sy n d ro m á t stb . (Cz e iz e l  1981).
Összefoglalás
A szerző kétrészes ta n u lm á n y á b a n  az 1973—78. évben  sz ü le te tt 1 077 019 
ú jszü lö tt és a közü lü k  v e leszü le te tt rendellenességgel v ilág ra  jö t t  6 740 ú j ­
szü lö tt a d a ta i t  do lgozta  fel a következő  ism érvek  sze rin t: az an y a  é le tk o ra , 
az an y a  lak ó h e ly e , a szülési so rrend , a te rhesség i so rren d , a jelenlegi és az ezt 
m egelőző szülés k ö z ö tt e lte lt idő  és az an y a  iskolai végzettsége .
A ta n u lm á n y  je len  első részében  a szerző a v e le szü le te tt rendellenessségek 
v iz sg á la tán ak  fo n to sság ára  h ív ja  fel a fig y e lm et, u ta lv a  an n a k  n övekvő  sú ly ára  
a p e rin a tá lis  és csecsem őkori halálozás m agy aro rszág i a lak u lásáb an . F o n to s , 
hogy a v e le szü le te tt rendellenességek v izsg á la ta  az orvosi, genetikai tényezők  
m e lle tt a b io lógiai, dem ográfia i fa k to ro k ra  is k ite r je d je n . Az ilyen  jellegű 
k u ta tá so k  je len tő s  ad a lék k a l szo lg á lh a tn ak  a v e le szü le te tt rendellenességek 
m egelőzéséért v ív o tt  küzdelem ben .
Az an y a i é le tk o r és a v e le szü le te tt rendellenesség  a rán y á ró l m eg á llap ítja , 
hogy az a rá n y  a n n á l n agyobb , m inél f ia ta la b b  az a n y a  a 20 éves, ille tv e  m inél 
idősebb a 34 éves é le tk o rn á l. A v e leszü le te tt rendellenesség  előfordulása szem ­
p o n tjáb ó l legkedvezőbb a 2 0 —29 év k ö z ö tti a n y a i é le tko r, ekkor ugyan is az 
á tlagosnál (6,25%0) a lacso n y ab b  a rendellenességgel sz ü le te tte k  a rán y a .
A ta n u lm á n y  m ásod ik  részében  fogja ism e rte tn i a szerző az an y a  lakóhelye , 
a születési so rrend , a te rhesség i so rrend , a jelenlegi és az ezt m egelőző szülés 
k ö zö tt e lte lt  idő  és az an y a  iskolai végzettsége  összefüggését a v e le szü le te tt 
rendellenességek g y akoriságáva l.
*
(A M agyar Biológiai T ársaság  E m b e rtan i S z a k o sz tá ly án ak  1984. m ájus 14-i szakülésén  
e lh an g zo tt e lőadás; közlésre  b e é rk e ze tt 1984. áp rilis  13-án.)
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A KÁRPÁT-MEDENCE NEOLITIKUS ÉS RÉZKORI 
EMBERTANI LELETEINEK FŐBB METRIKUS 
ÉS TAXONÓMIAI JELLEMZŐI
I r t a :  K . Z o f f m a n n  Z s u z s a n n a  
M agyar N em ze ti M úzeum  R égésze ti O sztá lya , B u d ap es t
K .  Z o f f m a n n , Z s.: M a in  M etric a n d  Taxonom ic Data o f  the Anthropological 
F inds D ating  fro m  the N eolithic and Copper Ages in  the Carpathian B a s in . This 
p ap er sum m arizes th e  m a in  m etric  d a ta  o f  th e  an th ropo log ica l fin d s d a tin g  from  
th e  n eo lith ic  an d  copper ages according to  th e  archeological cu ltu res  a n d  pu b lish ed  
before  D ecem ber 1983. A b o u t th e  g eo g raph ica l s i tu a tio n  an d  dem o g rap h ica l 
d is tr ib u tio n  of th e  c u ltu re s  and  f in d sp o ts  th e  read e r is re ferred  to  Z o f f m a n n  
(1980). I n  th is  s tu d y  sku ll cap acity  w as  ca lcu la ted  from  th e  m ea su re m e n t 20 on 
th e  basis o f  P e a b s o n ’s  fo rm ula , a n d  th e  s ta tu re  w as calcu la ted  acco rd ing  to  
B r e i t i n g e r  and  B a c h . T h e  tax o n o m ica l nom en c la tu re  follow s th e  P . L i p t á k ’s 
m ethod .
K ey words: Neolithic a n d  Copper ages, M etric d a ta .
A m unka  a K árp á t-m ed en ce  1983. decem beréig  közölt n eo litik u s és rézko ri 
e m b e rta n i le le te inek  főbb m é re ta d a ta it  összegezi az egyes régésze ti k u ltú rá k  
sz e rin t.1
1. Dél-Kárpát-m edence neolitikum a (i. e. 4000—2500)
(1. tá b lá z a t)
I . K Ö R Ö S - S T A R Ö E V O - C R I S  K U L T Ú R K O M P L E X U M  A rch: T isz tá ­
z a tla n  e red e tű  (helyi v ag y  déli) n ag y  k ite rjed ésű  k u ltú rk o m p lex u m , p o n to san  
n em  k ö rv o n a lazh a tó  hely i c so p o rto k k a l. A ntr:  N e m e s k é r i  (1956): b r(ke le t-a l- 
p i); N e m e s k é r i  (1961): b r  >  do lichom orph : L i p t á k  (1974—75): grac.m -)-am - 
(n ? ); F a r k a s  (1977): déli irán y b ó l tö r té n t  bev án d o rlás; N e c r a s o v  — Cr is t e s c u  
(1965): E rd é ly b en  (ta lán  hely i e red e tű ) grac.m  >  b r- |-c r ; Z o f f m a n n  (1976, 
1980): n a g y fo k ú  h e te rogen itás, g rac .m -|-ro b .lep to d o lich o m o rp h -|-b r >  crA .
I I .  V IN C A  K U L T Ú R A  Arch: D élrő l jövő  „V inca-m igráció”  és hely i, 
S tarcevo-e lem ek  keveredése. Idő rend ileg  k é t fázis (V inca—T ordos és V inca — 
P locn ik ) k ü lö n ü l el. A ntr:  H rtk o v c i— G om olava-i tem ető , Z o f f m a n n  (1983c): 
am  >  crA -j-grac.m .
1 R égészeti a d a to k : K a l i c z  (1970), M a k k a y  (1982), P a t a y  (1974) és E c s e d y  (1979). A k u ltú ­
rá k  és lelőhelyek földrajzi elhelyezkedését, id ő ren d jé t, a  leletek  dem ográfiai m egoszlását lásd: 
Z o f f m a n n  (1980). —  A jelen  m u n k áb an  a k o p o n y ak ap acitás  k iszám ítása  a  20. m ére t segítségé­
vel, P e a r s o n  kép le te, a  te rm e t k iszám ítása  B r e i t i n g e r , ill. B a c h  m ódszere a lap ján  tö r té n t. 
(R övidítések: a rch  =  régészet, a n tr  =  em b ertan , grac =  gracilis, rob =  ro b u sz tu s.) A típus- 
m egjelölések L i p t á k  P .  m ódszerét követik.
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1.
Dél-Kárpát-medence neolitikuma
Table 1. Neolithic Age in the Southern
I. A . I .B .
Körös Starcevo
No
S S ¥¥ ¥
N * s N x
S N =  1
í . 10 185,4 7,91 9 178,4 169
8. 11 139.9 4,97 10 136,3 6,34 134,5
9. 11 96,9 3,49 10 94,1 4,12 —
17. 1 137 — 3 129,7 — 126
20. 7 118.1 — 7 110,7 — 106
38. 6 1466,7 — 6 1313,2 — 1200
45. 1 128 — 2 124,0 — 122?
47. 2 126,5 — 3 114,0 — 103
48. 4 67,5 — 4 66,8 — 62?
51. 4 39,5 — 5 37,6 — 34
52. 5 34,6 — 5 31,4 — 31
54. 4 25,8 — 5 24,8 — 22?
55. 3 55,0 — 5 47,0 — 44
66. 3 93,7 — 4 97,8 — 94
8 : 1 9 76,1 — 9 76,2 — 79,6
17 : 1 1 79,2 — 3 73,5 — 74,6
17 : 8 1 101,5 — 3 96,1 — 93,7
20 : 1 6 63,9 — 7 62,1 — 62,7
20 : 8 7 85,0 — 7 80,3 — 78,8
9 : 8 10 69,0 2,66 10 69,2 4,91 —
47 : 45 — — — 2 91,6 — 84,4
48 : 45 1 48,4 — 2 54,9 — 50,8
52 : 51 4 86,0 — 5 83,6 — 91,2
54 : 55 2 44,8 — 4 52,5 — 50,0
66 . 9 3 99,3 — 4 103,1 — —
T erm et 6 167,7 _ 5 159,0 _ _
Stature
2 I.A . Körős-k.: V ask ú t (N em e sk é r i 1944), D eszk I .-o la jk ú t (L ip tÁk  1974— 75), E n d rö d , 
H ódm ezővásárhely-B odzáspart, H ó d m ező v ásá rh ely -K o tacp art-V a ta  ta n y a , M aroslele-Pana 
(F arkas 1975), Csorvás-O rosházi ú tfél, E n d rő d , Szarvas-E gyházfő id , Szarvas-Szappanos 
(Zoffm ann  1983b);
I .B . Starcevo-k.: L ánycsók (Zoffm an n  1977);
I .  C. Crif-fe.: Bedeháza-Sf. G heorghe, Cipau, G ura  B aciului, Solca (N ecrasov— Cristescu  
1965);
I I .  A. Vinca-Tordos-k.: B ogojevo-B encelapos (Z offm ann  1982-83);
I I .B. V inca-P locnik-k.: H rtkovci-G om olava (Zoffm ann  1983c).
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táblázat
(i. e. 4000—2500)2
Carpathian Basin (4000—2500 B. C.)2
I. c. I I .  A. I I . B.
Cri§ Vinca-Tordos Vinca — Plocnik
99 (J á<? 99
N =  1 N X N =  1 N i S N X
193 3 185,7 185 n 185,6 5,59 í 174
132 3 143,3 126,5 í i 137,2 4,38 í 138
94 1 98 100 12 95,5 3,43 í 96
— 2 129,5 134 5 144,2 — í 137
121 3 120,7 114 11 118,3 4,63 í 112
1485 3 1512,3 1333 11 1460,2 92,85 í 1305
— 1 123 134? 6 126,8 — í 120?
— 1 114 — 9 112,1 — í 112
— 1 65 — 11 68,3 3,35 í 62
— 1 40 — 9 39,6 1,88 í 38
— 1 35 — 10 32,8 1,32 í 32
— 1 27 — 12 25,6 1,68 í 24
— 1 50 — 11 50,6 3,53 í 46
98 2 88,0 9 8 ? 9 90,8 — 2 98,0
68,4 3 77,3 68,4 11 73,9 2,52 1 79,3
— 2 73,2 72,4 5 79,4 — 1 78,7
— 2 94,9 105,9 5 105,3 — 1 99,3
62,7 3 65,1 61,6 11 63,7 2,32 1 64,4
91,7 3 84,4 90,1 11 86,2 2,41! 1 81,2
71,2 1 70,0 79,1 11 70,0 2,41! 1 69,6
— 1 92,7 — 3 89,5 — 1 93 ,3?
— 1 52,8 — 5 53,6 — 1 51 ,7?
— 1 87,5 — 10 81,6 6,47 1 84,2
— 1 54,0 — 10 49,9 3,61 1 52 ,2?
104,3 1 80,6 98 ,0 ? 7 99,4 — 1 103,1
— — — — 14 166,7 3,12 — —
2. Nyugat-Kárpát-m edence neolitikum a (i. e. 3500—2500)
(2. tá b lá z a t)
I I I .  D U N Á N T Ú L I  V O N A L D ÍS Z E S  K U L T Ú R A  ( =  D Y K ) Arch: T isz tá ­
z a tla n  e red e tű , esetleg  helyi a lapokbó l, déli h a tá s ra  k ia la k u lt k u ltú ra , a N y- 
E u ró p á ig  te r je d ő  k u ltú rk ö r  része. A n tr:  B u rgen land , J u n g w i r t h  (1977): n ; 
S zlovák ia , J e l Í n e k  (1973): g rac .m -|-ro b .m .
IV . S O P O T - B IC S K E  K U L T Ú R A  A rch: hely i to v áb b fe jlő d és, V inca 
k u ltú ra b e li  h a tá so k ra . A ntr:  B icsk e—G alagonyás, Z o f f m a n n  (1978): ro b .eu ry -, 
-j- lep todo lichom orph .
V. L E N G Y E L I  K U L T Ú R A  A rch: K ülső  h a tá so k ra , hely i e lőzm ényekből 
k ia la k u lt k u ltú ra . A n tr:  d é l-d u n án tú li te m e tő k , N e m e s k é r i  (1956): a m - f x ;  
N e m e s k é r i  (1961): am  >  a u to c h to n  crA ; Z o f f m a n n  (1968, 1969 — 70): am  >  
c r A + b r .
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2. táblázat
Nyugat-Kárpát-medence neolitikuma (i.e. 3500—2500)3
Table 2. Neolithic Age in the Western Carpathian Basin (3500—2500 B. C.)3
Martin
No
II I .
DVK
IV.
Sopot—B icske
V.
L engyel
3 3 3 3 3 99
N =  1 N X N X s N X S
í . 182 5 190,8 25 188,0 6,91 24 179,6 7,07
8, 134 5 131,8 25 138,4 7 ,94 23 130,7 5,36
9, — 6 96.3 29 95,1 4,92 21 92,6 3,71
17. — 1 150 11 144,5 7,06 5 133,4
20. 1 1 2 ? 5 119,6 25 121,1 4,04 20 114,1 5,07
38. 1356 4 1435,8 22 1506,1 102,03 18 1297,0 94,45
45. — — — 6 134,2 — 4 119,0 —
47. — 1 104 12 118,2 5,06 9 111,1 —
48. — 1 6 3 ? 12 68,0 3,46 14 64,4 4,31
51. — 1 3 7 ? 16 39,8 2,76 19 38,3 1,60
52. — 1 35 17 31,4 2,55 19 32,2 2,29
54. — 2 27,0 16 25,6 2,45 15 23.7 2,23
55. — 1 49 13 50,1 2,84 12 46,8 2,55
66. — 2 103,5 18 97,6 6,25 13 89,5 5,72
8 : 1 73,6 4 69,1 23 73,8 4,80 21 73,1 4,06
17 : 1 — 1 82,4 11 77,1 2,95 5 76,3 —
17 : 8 — 1 105,6 11 103,4 9,55 5 100.1 —
20 : 1 6 1 ,5 ? 4 64,0 23 64,6 2,17 18 63,6 2,28
20 : 8 8 3 ,6 ? 5 91,4 24 87,9 5,87 19 87,4 4,32
9 : 8 — 5 73,7 23 69,6 5,76 18 70,9 4,17
47 : 45 — — — 4 88,9 — 3 87,9 —
48 : 45 — — — 6 51,3 — 4 53,5 —
52 : 51 — 1 94,6 16 78,8 6,61 17 82,9 4,49
54 : 55 — 1 51,0 10 50,4 5,78 8 51,4 —
66 : 9 — 2 102,7 16 101,3 7,30 9 94,9 —
T erm et
Stature
— 6 164,9 20 166,1 2,59 21 157,8 2,18
3 I I I .  D V K :  M edina-M argitsziget ( Z o f f m a n n  1983a);
IV . Sopot B icske-k.: B icske-G alagonyás ( Z o f f m a n n  1978);
V. Lengyeli-k.: L engyel ( V i r c h o w  1890,M alán  1929), P ári-A ltacker ( K i s z e l y  1973), V illány - 
kövesd (Zoffm ann  1968), Zengővárkony ( Z o f f m a n n  1969—70).
3. K elet-K árpát-m edence neolitikum a (i. e. 3100—2500)
(3. tá b lá z a t)  VI.
V I. A L F Ö L D I V O N A L D ÍS Z E S  K U L T Ú R A  ( =  AV K ). Arch: T isz táza tlan  
e red e tű , ta lá n  he ly i a lapokbó l, déli h a tá so k ra  k ia la k u lt, a D V K -tó l e lté rő  
k u ltú ra , m ely  később  tö b b  hely i cso p o rtra  b o m lo tt. A n tr:  B ükk i csoport; 
N e m e s k é r i  (1956): crA  >  m ; N e m e s k é r i  (1961): a m ezo litikus hom o sap iens 
fossilis to v áb b é lések én t ro b .eu rydo lichom orphok ; S z a t h m á r y  (1978): a rch a ik u s, 
rob .eu ry d o lich o m o rp h o k -f-K ö rö s-k u ltú ráb ó l szárm azó  grac. kom ponensek . — 
K ora  és késői c so p o rto k  (VI. A .): Z o f f m a n n  (1982a): a he terogén  an y ag
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m in im alitá sa  genetikai kérd ések  m eg o ld ásá t nem  tesz i lehetővé . — S zak á lh á ti 
c so p o rt4 (Y I. B .): L j p t á k — F a r k a s  (1967): n >  a m ;  Z o f f m a n n  (1981a): 
ro b .lep todo lichom orph  dom inancia .
V II. T I S Z A - H E R P A L Y - C S Ő S Z H A L O M  K U L T Ú R A  A rch:  S zak á lh á ti 
és K örös-elem ekből k ia la k u lt te li-k u ltú ra , erős déli k ap cso la to k k a l. A n tr:  
N e m e s k é r i  (1956): m ; N e m e s k é r i  (1961): ta lá n  hely i g rac .m  >  m ezo litikus 
ro b .k o m p o n en s; F a r k a s  (1974): am -n  d om inanc ia ; Sz a t h m á r y  (1978—79b): 
S zerencs-T ak tafö ldváron  k ife jeze tten  grac .e lem ek , T ó t h  (1982): igen  sz ign ifi­
k án s  lep todo lichokran  kom ponens, v a la m in t a nem i d im orfizm uson  tú lm u ta tó  
eltérés a fé rfi és női le le tek  k ö zö tt: Z o f f m a n n  (1980, 1983b): ro b .lep to d o lich o ­
m orph  dom inancia .
4. Kárpát-medence kora- és középső rézkora (i. e. 2500 — 2100)
(4. tá b lá z a t)
V III . T IS Z A P O L G A R I  K U L T Ú R A  A rch: Az előző te li-k u ltú ra  szétesését 
k ö v e tő  rézk o ri k u ltú ra . A n tr :  N e m e s k é r i  (1956): am  >  er; N e m e s k é r i  (1961): 
B asic W h ite  a B ükki c so p o rtb ó l -f- a B a lk án o n  és K au k ázu so n  á t ,  A nató liá ig  
k ö v e th e tő  g rac .lep todo lichom orpbok ; F a r k a s  (1977):am -(-g rac.m  >  cr -f- b r, 
déli e red e t; Z o f f m a n n  (1980): c r + r o b .  m -f-grac.m .
IX . B O D R O G K E R E S Z T U R I C S O P O R T  Arch: Á tm en e ti periódus u tá n , 
az előző egyenes le szá rm azo ttja . K ésői fáz isa  a H u n y ad ih a lo m  cso p o rt (IX . B .). 
A n tr:  N e m e s k é r i  (1956): g rac .m  a h e ly iek  erős g racilizálódásábó l; N e m e s k é r i  
(1961): g rac .m  d om inanc ia ; F a r k a s  (1977): g rac .m -)-b r; Z o f f m a n n  (1980): 
g rac .m  >  rob .m -f-cr.
5. Kárpát-medence késő-rézkora (i. e. 2100 — 1900)
(5. tá b lá z a t)
X . O K K E R S ÍR O S  K U L T Ú R A  A rch :  K e le trő l érkező sz ty ep p é i jellegű 
k u ltú ra , la ssú  beszivárgása ta lá n  m á r  a középső rézk o rb an  m eg k ezd ő d ö tt. 
A n tr :  Ma r c s i k  (1979): k e le ti e red e tű  p n -j-p ro to -c r-(-(ta lán  hely i) g rac. m . 
A S z a t h m á r y  (1979) á lta l leközö lt le le tek  — E c s e d y  I . közlése sze rin t — nem  e 
k u ltú rá b ó l valók .
X I. B A D E N I  K U L T Ú R A  Arch: D é lrő l érkező, á l la tta r tó  népesség k u ltú rá ­
ja ,  tem etk ezései K árp á t-m ed en ce  k e le ti (X I. A.) és n y u g a ti (X I. B.) feléből is 
ism ertek . D éli v á lto za ta  az ún . K o sto lac  cso p o rt (X I. C.). A n tr:  N e m e s k é r i  
(1951): É N y  felől jövő  c r +  D K  felől érkező  p rm  (m -j-cr)-f- K -re  u ta ló  b r ; 
N e m e s k é r i  (1956): helyi és D K -i g rac .m  és k l.m  >  hely i am  és K -i- |-N y -i a lp i; 
N e m e s k é r i  (1961): do lichom orph  >  b ra c h y m o rp h  (30—3 5%  !), n y u g a ti k a p ­
cso latok .
*
(K özlésre  b e é rk e ze tt: 1984. fe b ru á r  3-án.)
4 K o rábban  ( L i p t á k — F a r k a s  1967, F a r k a s  1974, Z o f f m a n n  1980), a  T isza -k u ltú rán  belül 
tárg y a lv a .
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3.
Kelet-Kárpát-medence neolitikuma
Table 3. Neolithic Age in the Eastern
VI. A. 
AVK
VLB.
Szakálllát
Martin
No. S S 99 SS 99
N X N X N X N X
í . 2 184,0 3 174,7 2 191,0 2 179,0
8. 1 138 3 133,7 3 142,0 3 135,3
9. — — 3 95,3 4 98,8 3 91,3
17. _ — 2 126,5 1 136 2 137,0
20. 1 115 2 114,0 1 126? 2 116,0
38. 1 1408 2 1280,0 1 1630 2 1340,0
45. — — 1 124 — — 1 112
47. 1 116 1 103 — — — —
48. 1 70 1 61 1 66 — —
51. 1 44 1 42 — — 1 41
52. 1 32 1 31 — — 1 32
54. 1 26 2 25,0 1 28 — —
55. 1 53 1 43 1 49 — —
66. — — 3 93,7 1 108 1 99
8 : 1 1 76,2 3 76,5 2 76,8 2 74,9
17 : 1 — — 2 72,8 — — 2 76,6
17 : 8 — — 2 94,8 1 102,3 2 102,3
20 : 1 1 63,5 2 65,7 1 67 ,0 ? 2 64,9
20 : 8 1 83,3 2 86,0 1 85 ,7? 2 86,6
9 : 8 — — 3 71,3 3 69,4 3 67,5
47 : 45 — — 1 83,1 — — — —
48 : 45 — — 1 49,2 — — — —
52 ; 51 1 72,7 1 73,8 — — 1 78,1
54 : 55 1 49,1 1 51,2 1 57,1 — —
66 : 9 — — 3 98,4 1 100,9 1 115,1 !
T erm et
Stature
1 174,4 4 161,2 5 170,9 2 157,6
5 V I.A . A  V K :  B ü döspest ( B a r t u c z  1916), Zsáka-Vizesi ta n y a  ( S z a t h m á r y — N e m e s k é r i  
1975), H illebrand bg. ( S z a t h m á r y  1976), B e retty ó szen tm árto n -M o ro tv a  ( S z a t h m á r y  1978), 
Z a tán k  ( S z a t h m á r y  1978— 79a), Békés-Déló ( Z o f f m a n n  1982);
V I. B . Szakálhát-cs.: B ékéspovádzug ( L i p t á k — F a r k a s  1967), Csany telek-Ú j halastó  ( Z o f f ­
m a n n  1981a);
V IL A . Tisza-Herpály-Csőszhalom-k.: Vésztő-M ágori halom  ( F a r k a s  1974), H ódm ezővásár- 
hely-G orzsa-Czukor m ajo r, H ódm ezővásárhely-K ökénydom b-K apocsi tan y a , H ódm ezővásár- 
hely-K ökénydom b-V örös ta n y a  ( F a r k a s  1975), S zerencs-T aktafö ldvár ( S z a t h m á r y  1978— 79a), 
M ezőtúr-Szentm iklóssziget, Szegvár-Tüzköves ( Z o f f m a n n  1983b);
V II .  B. Tiszai-k.: K isköre-G át ( T ó t h  1972, 1979, 1982).
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táblázat
(i. e. 3100—2500)5
Carpathian Basin (3100—2500 B. C.)5
V II. A. | V II. B.
T isza— H erpály— Csőszhalom
33 ?? 33 ??
N X N X N X N X
6 189,8 7 183,9 3 188,0 8 175,0
7 133,6 7 135,3 3 135,3 8 133,2
5 98,2 8 94,1 3 98,6 6 93,5
2 127,0 2 140,5 2 150,5 3 134,7
5 117,8 8 118,3 — — — —
5 1443,6 7 1401,1 — — — —
2 128,5 3 115,3 1 134 2 128,5
4 114,8 6 110,2 — — — —
4 67,5 5 65,6 1 72 2 64,5
4 38,3 5 37,7 — — — —
4 32,8 7 29,6 — — — —
4 27,5 5 25,8 — — — —
4 49,5 5 46,0 — — — —
5 102,2 3 95,0 — — — —
6 70,6 7 73,6 3 71,9 8 75,9
1 75,3 2 77,7 — — — —
2 107,2 2 105,3 — — — —
5 62,8 7 64,2 — — — —
5 87,7 7 87,2 — — — —
5 73,1 6 69,2 — — — —
2 89,5 3 99,4 — — — —
2 55,7 2 61,0 1 53,7 1 53,2
4 85,7 5 76,4 — — — —
3 55,4 4 56,1 — — — —
4 102,9 3 101,0 — — — —
9 167,3 8 158,0 — — — —
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4 .
K árpát-m ed en ce  kora- és 
Table 4. E arly  an d  M iddle Copper Age
Martin
No
VIII.
Tiszapolgár
VIII
Átmeneti periódus
dd 9¥ dd
N X s N X s N X S
í . 15 187,2 7,15 20 182,1 7,90 7 190,6
8. 15 137,1 7,89 20 131,3 6,91 11 135,7 3,80
9. 15 96,9 4,78 14 92,9 3,16 7 95,7 —
17. 6 137,2 — 4 144,5 — 2 135,0 —
20. 6 117,3 — 8 116,4 — 6 115,0 —
38. 6 1461,2 — 8 1313,8 — 5 1476,2 —
45. 4 131,8 — 1 101 — 3 .'140 ,7 —
47. 6 120,0 — 3 109,0 — 1 110 —
48. 9 72,1 — 4 62,3 — 1 66 —
51. 11 40,2 2,23 6 38,5 — 4 39,5 —
52. 10 32,1 3,11 6 33,3 — 3 28,8 —
54. 12 25,5 1,73 5 25,6 --- . 2 24,5 —
55. 9 51,3 — 6 50,2 — 1 47 —
66. 7 103,4 — 5 89,0 — 5 104,4 —
8 : 1 14 73,9 5,31 18 72,6 4,49 7 71,9 —
17 : 1 6 73,8 — 4 78,8 — 2 70,0 —
17 : 8 6 100,5 — 4 110,6 — 2 96,8 —
20 : 1 6 62,4 — 8 63,9 — 5 62,1 —
20 : 8 6 86,2 — 8 91,2 — 6 84,4 —
9 ; 8 13 70,5 4,21 13 71,6 4,54 7 69,7 —
47 : 45 3 94,3 — 1 108,9 — 1 79,7 —
48 : 45 4 56,1 — 1 67,3 — 1 47,8 —
52 : 51 10 79,2 8,36 5 82,2 — 3 72,5 —
54 : 55 9 49,5 — 4 50,0 — 1 57.5 —
66 ; 9 6 106,2 — 4 95,7 — 4 108,1
T erm et
Stature
5 165,1 — 5 158,7 — 7 167,4 —
i
6 V III . Tiszapolgár-k.: D ebrecen-B öszörm ényi ú t ,  D ebrecen-N yulas ( S z a t h m á r y — N e m e s k é r , 
1975), D eszk A és B, H ó d m ező v ásá rh ely -K o tacp art-V a ta  ta n y a , H ó d m ező v ásá rh e ly -N ép k ert 
H ódm ezővásárhely-Szakálhát, L ebő-F arkas tan y a -P a p d i ta n y a , Ó szen tiván  ( F a r k a s  1975);
V I I I— IX . Á tm eneti periódus: M agyarhom oróg-K ónyadom b ( F a r k a s  1975), T iszavalk-T etes 
( Z o f f m a n n  közületien);
IX .A . Bodrogkeresztúr-cs.: N osa-B iserna obala  ( F a r k a s  1973), M agyartés Szen tes-K istőke , 
( F a r k a s  1975), H ajdúszoboszló, K o n y á r ( S z a t h m á r y — N e m e s k é r i  1975);
IX .B . Hunyadihalom-cs.: V ajska-B aba  Sivac ( F a r k a s  1972—73).
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táblázat
közép-rézkora (i. e. 2500—2100)6
in the Carpathian Basin (2500—2100 B. C.)6
IX .
Transitional period
IX . A.
Bodrogkeresztúr
IX . B.
Hunyadi-halom
¥9 SS ¥9 c?<? 99
N * S N X . N X N X N X
10 176,8 8,52 12 186,8 4,45 5 176,8 í 191 3 175,3
9 134,1 — 12 135,5 6,19 4 131,3 í 132 2 130,0
8 92,4 — 11 97,6 3,96 4 92,3 — ____ 2 90,0
1 147 — 6 136,5 — 3 128,0 — — 1 128
7 115,6 — 10 114,7 5,64 5 109,2 í 119 2 106,5
6 1382,0 — 10 1424,9 113,06 4 1248,8 í 1454 2 1218,0
3 127,0 — 5 128,8 — 3 115,7 — ____ ____ _
2 113,5 — 5 115,4 — 1 104 — ____ 1 117
2 63,5 — 6 68,7 — 3 58,7 — — 1 67
3 40.0 — 6 39,5 — 3 36,3 — — 2 37,0
3 33,0 — 6 31,0 — 3 30,0 — — 2 30.5
4 27,4 — 5 25,0 — 3 24,7 — — 1 24
2 48,0 — 6 49,2 — 3 45,0 — ____ 1 50
6 88,7 — 5 96,2 — 3 85,0 — — 2 90,0
8 75,2 — 12 72,5 2,93 4 75,0 1 69,1 2 73,3
1 76,6 — 6 73,4 — 3 71,8 — — 1 73,6
1 101,4 — 6 102,3 — 3 101,4 — — 1 98,5
7 65,0 — 10 61,3 2,67 5 62,4 í 62,3 2 60,1
6 86,1 ------„ 10 84,6 3,63 4 84,2 í 90,2 2 82,0
7 69,1 — 11 72,1 2,28 4 70,7 — — 2 69.3
2 89,0 — 4 92,5 — 1 88,1 _ _ _ _
2 49,9 — 5 53,5 — 3 50,7 ____ ____ _ _
3 82,5 — 6 78,9 — 3 82,7 — ____ 2 82,3
2 53,6 — 5 51,0 — 3 54,9 — ____ 1 48,0
4 97,6 — 5 100,0 — 3 92,2 — — 1 105,8
9 158,1 — 3 165,2 — 2 157,4 — — 3 160,0
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5. táblázat
K árpát-m edence  késő-rézkora (i. e. 2100— 1900)7 
T a b le  5 . L a te  Copper Age in  th e  C arp a th ian  B asin  (2100— 1900 B. C .)7
Martin
No
X .
Okkersíros
X I. A.
Baden
X L  B. X I. c.
K ostolac
SS 9? SS 9? 9 9 9
N X N X N X 8 N X N =  1 N =  1 N =  1
í . 2 186,0 2 179,0 17 184,5 9,13 6 175,3 185 180 173
8. 3 138,3 3 138,3 15 140,5 6,69 6 135,7 148 138 139
9. 6 101,2 4 95,8 17 95,2 3,93 6 90,7 93 98 94
17. 1 134 1 137 7 138,9 — 5 126,0 — 123 129
20. 1 119 2 115,0 12 114,0 10,69 5 109,2 — 107 106
38. 1 1531 2 1371,5 11 1439,0 105,06 5 1272,8 — 1293 1252
45. 1 140 1 1 3 9 ? 9 128,9 — 5 118,4 — 124 121
47. 2 118,5 1 110 11 115,3 8,14 6 109,2 110 102 100
48. 2 71,0 2 66,0 15 68,5 4,29 5 64,6 64 60 61
51. 3 41,3 3 40,3 16 40,1 2,39 6 37,5 37 39 38
52. 4 31,8 3 30,0 16 31,9 3,38 6 30,5 34 31 33
54. 2 24,5 2 24,8 12 24,0 1,71 5 22,0 20 24 25,5
55. 1 54 2 48,5 15 50,5 3,54 6 46,8 46 44 46
66. 3 106,0 1 103 10 93,2 5,79 6 86,5 86 85 83
8 : 1 2 75,2 2 77,8 15 76,9 3,99 6 77,2 80,4 76,7 80,4
17 : 1 1 69,1 1 73,3 7 76,4 — 5 71,8 — 67,9 74,6
17 : 8 1 96,4 1 97,9 7 99,3 — 5 93,1 — 88,4 92,8
20 : 1 1 61,3 2 64,3 12 62,4 5,69 5 62,2 — 59,4 61,3
20 : 8 1 85,6 2 82,8 11 80,8 10,33 5 80,6 — 77,5 76,3
9 : 8 2 70,6 3 68,2 15 67,9 3,47 6 66,9 62,8 71,0 67,6
47 : 45 1 82,1 1 7 9 ,1 ? 8 88,4 — 5 92,0 — 82,3 82,6
48 : 45 1 50,0 1 48,2 ? 9 53,2 — 5 54,5 — 48,4 50,4
52 : 51 2 77,5 3 74,4 16 79,6 6,98 6 81,5 91,8 79,5 86,8
54 : 55 1 48,2 2 51,0 11 47,0 3,70 5 47,7 43,4 51,6 55,4
66 : 9 1 105,1 1 112,0 10 98,3 5,40 6 95,4 92,5 86,7 88,3
Termet Stature 4 175,5 2 161,9 9 164,4 — 1 157,7 — — 155,7
7 X . Okkersíros-k.: C songrád-K ettőshalom -B árdos ta n y a  (Ma rcsik  1971— 72), Szentes B esenyőhalom  (Zoffm ann  1976— 77), B alm azújváros- 
Á rkusm ajor, D ebrecen-B asahalom , D ebrecen-D unahalom , D ebrecen-H alászlaponyag, D évaványa-B arcéhalom , K étegyháza , S árrétudvari-B alázs- 
halom  (Ma rcsik  1979), D erekegyház-Ibo lyásdom b (Zoffm ann  1981b);
X I. A. Keletmagyarországi Badeni-k.: A lsóném edi (N e m esk ér i 1951), B udapest-A ndor u ., Szentes-N agyhegy (N em e s k é r i 1956), B aja-D ózsa 
Gy. u . 233. (F arkas 1975);
X I. B. Nyugat-magyarországi Badeni-k.: Palo tabozsok  (N em e sk é r i 1956);
X I. C. Kostolac-cs.: V ucedol (Zoffm ann  1972— 73), H rtkovci-G om olava (Z offm ann  1983d).
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ÚJ HOMINID LELET RUDABÁNYÁRÓL
í r t a :  K h e t z o i  M i k l ó s  
M agyar Á llam i F ö ld tan i In té z e t ,  B u d ap est
K b e t z o i , M .: N ew  H om inoid  Form  fro m  R udabánya . T he C a rp a th ian  B asin  an d  
i ts  su rro u n d in g s hav e  becom e in  th e  la s t d ecades th e  rich est and  m o st im p o rta n t 
p a r t  in  E u ro p e a n  H om inoid f in d s an d  loca lities fo r th e  early  phase  of th e  hom ini- 
z a tio n  process. T h e  m ost im p o r ta n t  o f th ese  lo ca lities, R u d a b á n y a  offered th e  
f in es t d o c u m e n ta tio n  of a R am ap ith ec in e  ( R udap ithecus hungaricus), acco m p a­
n ied  b y  th e  b igger and  m ore pongoid  B odvapithecus a ltipalatus an d  a g rea t P lio- 
p ith ec in e , A napithecus hernyáki. These H om ino ids —  th o u g h  com prising  th e  m o st 
re p re se n ta tiv e  ram ap ith ec in e  specim ens ever seen  —  belong to  th e  A frican  g ro u p s 
k n o w n  as reach in g  E urope d u rin g  th e  L ow er (P liop ithecines) o r U pper (D ryo- 
p ith ec in es) M iocene respectively . One of th e  la s t p re p a ra te d  finds from  R u d a b án y a , 
a sm ashed  fac ia l rem ain  rep re sen tin g  th e  Proconsul-Rangwapithecus g roup  
k n o w n  u n til now  only from  th e  Low er-M iddle M iocene o f E a s t Á frica , is a n  e n ­
tire ly  new  fo rm  of th is  p rim itiv e  ev o lu tio n ary  line , ch arac te rised  b y  low crow ned 
m olars, slowly increasing  p o ste rio rly  and  w ith  w ell evo lved  lingual c ingulum  w ith  
well m ark ed  tran sv e rsa l c rests  connecting  to  th e  p ro toconus. T he new  form  
(A taxopithecus serus  n. g. n. sp .) has th e  d im ensions o f a  sm all R u d ap ith ecu s .
T h e  im p o rtan ce  of th e  new fo rm  lies p r im a rily  in  th e  presence of th e  w hole 
v a r ie ty  o f E a s t  A frican  H om inoid  sp ec tru m  in  E u ro p e  —  surv iv ing  u n til  P liocene, 
long a f te r  th e  e x tin c tio n  of m o st o f th em  in  A frica.
Keywords: R u d a b án y a , Low er Pliocen, H o m in o id , A tax o p ith ecu s.
A K á rp á t-m ed en ce , m in t m a m ár jó l tu d ju k , a m iocén-pliocén H om ino idea- 
m a ra d v á n y o k  k lassz ikus te rü le te  — nem csak  le le tgazdagsága és a le le tek  
fo n to sság a  m ia tt , h an em  m ivel anyagai a legrégebben ism ert le le tek  közé 
ta r to z n a k , m ég h a  sokáig fé lre ism erték  is ő k e t. N em  szabad  ugyanis e lfe le jte ­
n ü n k , hogy  az eppelsheim i (S c h l eie r m a c h e r  1820) és a salm end ingen i (J ä g e r  
1835) fem ur-, ille tv e  „ te jfo g -le le t” * u tá n  k ö zv e tlen ü l sorol be 1836-os év szám ­
m al a H a u e r  á lta l  a dévényú jfa lu si ,,K o g e l” -en ta lá lt ,  de 1843-ban H . v . 
MEYERnél m ég ,,iía íif/ie riu m ’,-k é n t fe lso ro lt k é t alsó M3. Csak ezu tán  k e rü lt 
p u b lik á lá s ra  G. v . J äg er  (1850), v a lam in t F r . A. Q u e n s t e d t  (1853) to v á b b i 
n é h á n y  zápfog-le lete  a F rank -A lb  babérceibő l, H om o-fogak m egjelöléssel, m íg­
nem  1856-ban F o n t á n  dél-franciaországi (S t. G audens) á llkapocspár-le le te  
a la p já n  L a r t e t  le írh a tta  a D ryopithecus fo n ta n i- t , az első ren d sze rtan ilag  
b eso ro lh a tó  H o m in o id ea -m arad v án y k én t, m ely  egyben  az eppelsheim i és dél­
n é m e t b ab érc-le lő h e ly ek  a n y ag án ak  helyes b e so ro lá sá t is lehe tővé  te t te  (Q u e n - 
st e d t  1856, J ä g e r  1859).
M indennek  e llenére  ak k o r m ég nem  a k a d t k u ta tó ,  ak i a Bécsbe k e rü lt dévény- 
ú jfa lu si fo g ak a t fe lism erte  vo ln a , ső t egy később  u g y a n itt  e lhe lyezett h a rm a d ik  
fog is feledésbe m e rü lt, pedig W . K o w a l e w sk i, ak i 1876-ban a g y ű jte m é n y t 
m e g lá to g a tta , a le le tcédu la  ta n ú sá g a  a la p já n  „A  f  f  e” m egjegyzéssel l á t ta  el.
* A rudabánya i gazdag Anapithecus-anyaggal való összehasonlítás tisz táz ta , hogy J ä g e r  1835-ös „Anoplotherium  oder 
Dichobune leporinum" foglelete nem  Dryopithecus D 2, m int Sch lo sser  (1902 : 128—129) hitte, hanem  — m int ugyan itt tagadó- 
ag felvetette — egy nagy ,,Pliopithecus” vsz. Anapithecus) M4-je.
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Csak a századforduló tá ján  — tengeri em lős-m onográfiájához anyagot keres­
vén a bécsi gyűjtem ényekben — fedezte fel 0 . A b e l  a Hofm useum  őslénytani 
gyűjtem ényében az egyik H. v. MEYER-féle M3-a t, illetve a Földtani In tézetben  
a K o w a l e w sk i á lta l „Affe” jelzéssel e llá to tt felső fogat. Felismerve a fogak 
Prim ates-jellegét, azonnal leírta őket, az előbbit D ryopithecus darw in i néven új 
fajként, az u tóbb it Griphopithecus suessi név a la tt, m int új nem zetség és faj 
képviselőjét (A b e l  1902, 1903).
H áro m  év tized  m ú lva  M. F . Gl a e ss n e r  (1931) egy rész t egy felső M -sal 
egészíti k i a le le te t, m ásrész t a Griphopithecus suessi A b e l  néven  le ír t fo g a t a 
D ryopithecus darw in i D 4-ének m inősíti. M egállap ítása  azó ta  is á llan d ó  v i ta ­
kérdés, m ely  csak  a legú jabb , gazdag, E u ró p á n  k ívüli te jfo g -m a ra d v án y a n y a g  
segítségével lesz m ego ldható .
Végül tovább i három  évtized m úlva F r . St e in in g e r  (1967) foglalkozott ú jra  
behatóan  a dévény új falusi anyaggal és tisz táz ta  — igen jó  és részletes leírások 
és ábraanyag  kíséretében — a n y ito tt kérdések egy részét. Először is sikerült 
fe lku ta tn ia  H . v. Me y e r  eredeti ra jzait az 1836-os két zápfogról, azu tán  sze­
rencsés véletlen fo ly tán , egy m agángyűjtő  hagya tékát átnézve, felfedezte a 
m ásodik, elveszettnek h itt  H . v. MEYER-féle M3-at. R endszertanilag m ind a 
négy fogat, te h á t A b e l  D ryopithecus darw in i-  illetve G riphopithecus suessi- 
típusá t, valam in t a Gl a e ss n e r  álta l le írt felső m olárist, továbbá  az elveszett­
nek h it t  m ásodik M3-at egységesen D ryopithecus fo n ta n i darw ini-kén t azonosítja.
Csak m in t m ellékes érdekességet em lítem , ho g y  b á r  a d év ényú jfa lu si le le t­
an y ag  a p rim a to ló g ia  iro d a lm áb an  m indig  előkelő h e ly e t fog lalt el, és sz in te  
m inden  je len tő seb b  idevágó  értekezés fog lalkozik  vele, a m ag y ar an tro p o ló g ia i 
irodalom , sem  a sz igorúan  v e t t  szakm ai, sem  az ism ere tte rje sz tő , soha, egy  szó­
v a l sem  em lékezik  m eg róla.*
A d év én y ú jfa lu si K ogel felsőm iocén le lőhelyétő l észak ra , a P o zso n y — Bécs 
kö z ti v a sú tv o n a l b ev ág ásáb an  n y i to t t  m észkőbánya  egy h asad é k á n a k  a K ogel 
m iocénjénél va lam iv e l idősebb  ag y ag k itö ltéséb ő l (D évényújfalu-2) a m ásod ik  
v ilág h áb o rú  fo ly am án  B r . Za p f e  gazdag  ősem lős-anyago t g y ű jtö t t ,  m elynek  
legk iem elkedőbb részé t a f ia , H . Za p f e  bécsi paleon to lógus pro fesszor á lta l 
le ír t g azdag  em b erszab ású -m arad v án y o k  k ép ez ték ; ezek u tó b b  P liopithecus  
( E p ip liop ithecus)  vindobonensis néven  önálló  a lnem zetség  és faj k ép v ise lő je ­
k é n t k e rü lte k  be az iro d a lo m b a (Za p f e  1952, 1960). A három , tö b b é-k ev ésb é  
h ián y o s cson tváz  és ko p o n y a  a P lio p ith ec in ák  m indm áig  leggazdagabb  le le t­
anyaga.
A D évényú j fa lu -1 és 2 u tá n  a h a rm a d ik  k á rp á t-m ed en ce i H om ino idea- 
lelőhely , R u d a b á n y a  legalsó pliocén m a ra d v á n y a n y a g a  m ind  a m ag y a r szak- 
iro d a lo m b an  (K retzoi 1969, 1976), m ind  a n em zetközi pub likációs fó ru m o k  
e lő tt jó l ism ert (K retzoi 1975, W o lpo ff  1980 s tb .) . H a  m ég m ost is , a m o n o g ­
rá f ia  lezá rása  e lő tt ú jra  k ité re k  erre a m a m á r v ilág v iszo n y la tb an  k iem elkedő  
le le tan y ag ra , a n n a k  egyedüli oka, hogy  a leg ú jab b , csak  nem rég  p re p a rá lt  
le le td a rab o k  k ö z t egy o lyan  m a ra d v á n y  k e rü lt  elő, m ely  új — és v á ra t la n  — 
szín t je le n t az eu ró p a i H om ino idea-fe jlődésben .
A kérdéses le le t egy te lje sen  összeroncso lt a rck o p o n y a  m a ra d v á n y a : az 
o rb ito fro n tá lis  rész n éh án y  k isebb d a ra b já n  k ív ü l m in d k é t m ax illa , a fo g aza t 
nagy  részével (1. áb ra ), rossz m e g ta r tá sb a n . A le le te t (R ud-71) az é rcb án y a  
k ü lfe jtésén ek  fedő jében  le ra k o d o tt lig n ites a lsó -p an n ó n ia i agyag -hom ok  so ro za t
* Az egyetlen kivétel a világhírű paleoornithológus, L a m b r e c h t  K á lm á n  egy passzusa (L a m br e c h t  1926 : 41. p .).
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1. ábra — F ig . 1
1. R u d ap ith ecu s  hungaricus K r e t z o i  — M 1 sin. (R u d — 12)
2. A tax o p ith ecu s serus n. sg. n. sp. — P 3 sin. (R u d — 71)
3. D tto  — P 4 sin. (R u d —71)
4. D tto  —  M1 sin. (R u d — 71)
5. D tto  —  M1 2 sin. (R u d — 71)
6. D tto  —  M3 sin. fr. (R u d — 71)
N ag y ítás  (m agn .) 5 X
egy lign itcsík jábó l, az ú n . Y ilm os-bánya N y-i perem én  (R u d ab án y a-5 ), a fő 
le le tan y ag g a l azonos sz in tb ő l g y ű jtö tte  az 1978-as expedíció  során  Solt Péter.
A rendelkezésünkre  álló le le tan y ag b ó l egy k ih a lt, az e u ró p a i—ázsiai mio- 
p liocénből te lje sen  ism ere tlen  H om ino idea-típus b o n tak o z ik  k i, m elyet csak  
a k e le t-a frik a i alsó-középső m iocén Rangwapithecus nem zetség  n ag y o b b ik  
fa já v a l (gordoni) h o z h a tu n k  genetikus k ap cso la tb a , m in t az a to v á b b ia k b ó l 
k iv ilág lik .
A ru d a b á n y a i le le t leg fon tosabb  jellegei a k ö v e tkezők :
A R udapithecus hungaricus-szál azonos n ag y ság -k a teg ó riáb a  so ro lha tó  
H om ino idea zápfogai a lacsonyak , M 1-M3 fogai, v a la m in t P 4-e — gyenge külső  
c ingu lum -nyom ok m e lle tt — erős, széles, a p ro toconus-sza l keresz tlécekkel 
ö sszek ö tö tt belső c ingu lum ot viselnek. (E z t a c in g u lu m o t csak a P 3-on nem  
lá tju k .)  A m olárisok  h á tra fe lé  nem  red u k á ló d n ak , az M3 buccod istá lis  perem e 
éppo ly  k iugró , m in t az iVP-M2 fogakon, m elyeken a m etaco n u s és hypoconus 
sem m i red u k c ió t sem  m u ta t .  A C viszonylag  erős, ragadozó-szerű . Az o rb itá lis  
g y ű rű  perem tö redékei kesk en y  to ru s  su p rao rb ita lis -ra  engednek  k ö v e tk e z te tn i.
A felsoro lt jellegek közül a leg fe ltűnőbb  a la p o s  zápfogak  erősen te jle tt  Iingua- 
lis c ingu lum a, m ely az oligocén a lak o k tó l kezdve a k e le t-a frik a i alsó m iocén— 
— középső m iocén d ry o p ith ec in a  a lak ok ig ,ille tve  v a lam en n y i (m ind a frika i, m ind  
eurázsiai) P liop ith ec in án  u g y an így , ső t m ég erősebben  is je len tk ez ik . A m iben 
v iszo n t m ind  a ProcoresuZ-alakoktól, m ind  v a lam en n y i P lio p ith ec in á tó l e lté r, 
az a P 3 c ingu lum ának  e ltű n ése  m e lle tt, az M3 te lje s  fe jle ttsége , ille tve  a zápfogak  
h á tra fe lé  növekvő  m ére te . Ez a je lleg  v iszo n t m egvan  a Rangw apithecus- 
fa jo k o n , főleg azok n a g y o b b ik án , a R . gordoni-n. B árm ilyen  csáb ító  vo lna  
a la k u n k a t a P lio p ith ec in ák  valam ely ik én ek  (Crouzelia, P lesiopliopithecus, Dio- 
nysopithecus, A nap ithecus)  közelébe á llítan i, erősebb és zöm ökebb C-a, h á t r a ­
felé nem  re d u k á lt M-ai, v a la m in t te tem es m érete i ez t k izá rják .
M ás p ro b lém á t je le n t v iszon t egy rész t a Rangw apithecus  és a ru d a b á n y a i 
le le t kö z ti szuperspecifikus k ap cso la t — m elyre, alsó fogsor-lelet h ián y á b a n , 
egyelőre nem  v á la sz o lh a tu n k  —, m ásrész t m in d k e ttő  k ap cso la ta  a P lio p ith e - 
c in ák k a l. A szóban  forgó k é t a lak  tax o n ó m ia i k ap c so la tá n a k  kérdésében , h a  
figyelem be vesszük  a k e le t-a frik a i alsó — középső m iocén Rangwapithecus és az 
alsópliocén eu rópa i ru d a b á n y a i le le t kö z ti té rb e li és időbeli táv o lság o t, h e ly e ­
sebb , h a  — m ég h iányos m orfológiai b izon y íték o k  a la p já n  is — legalább  szub- 
generikus e lkü lö n ítés t h a jtu n k  végre. E rre  a célra  a Rangw apithecus (A ta xo -  
pithecus)  serus n .sg .n .sp . m eg k ü lö n b ö z te tést a já n lju k .
A P liop ithec inákhoz  fűződő k ap cso la tu k  fo rm á já ra  és m érete ire  té rv e  á t ,  
n em  z á rh a tju k  k i a z t a lehe tő ség e t sem , hogy m ind  a Rangw apithecus , m ind  a 
ru d a b á n y a i le le t eg y ü tte sen  a P lio p ith ec in ák  egy ö ná llóvá  v á lt ,  n a g y m é re tű  
o ld a lág á t képviselik  u g y an , m égis in k áb b  ezekhez kap cso ló d n ak , nem  pedig  a 
D ry o p ith ec in ák h o z , ah o v á  A n d r e w s  (1974, 1978) a Rangw apithecus  fe lá llítá sa ­
k o r az ide so ro lt k é t k e le t-a frik a i f a j t  b e o sz to tta . E b b en  az ese tben  azonban  a 
P lio p ith ec in ák a t ki kell em elnünk  a P o ng idák  közül, és ezek és a H y lo b a tid á k  
k ö z ti c sa lád k én t P liop ithec idae  név v e l a tö b b i H om ino ideá-tó l élesebben e lv á ­
la sz ta n u n k . A „ k la d isz tik u s”  ren d szern ek  az t a h á trá n y á t ,  hogy tú l  sok p á rh u ­
zam os csa ládo t k reá l (ebben  az ese tben  H om in idae , P ong idae  P ong inae  és 
G orillinae a lcsa ládokkal — , P liop ithecidae  és H y lo b a tid ae ), ta lá n  v a lam en n y i 
re n d sz e rta n i egység egy n ag y ság ren d d e l tö r té n ő  leszá llítása  révén  (v a lam en n y it 
a H om in idae  su b fam iliá jáv á  téve) seg íth e tn én k , b á r  íg y  o lyan  to v á b b i b o n y o ­
d a lm ak  ke le tkeznének , am elyek re  i t t  n incs m ó d u n k  és nem  is célunk  k ité rn i.
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F e lté tle n ü l ki kell té rn ü n k  v iszo n t a rra  a té n y re , hogy  a K ele ti A lpok tó l az 
É szak i K özéphegységig, te h á t  a K árp á t-m ed en ce  v iszony lag  kis te rü le té rő l h a t  
felső-m iocén és h á ro m  alsó-p lioeén , azaz 9 lelőhelyrő l ism erü n k  legalább  négy  
P lio p ith ec in a- és n é g y -h a t n ag y -H o m in o id ea -a lak o t. E zek :
P l i o p i t h e c i n á k :
1. P liop ithecus (P lesiop liop ithecus) lockeri Za p f e  — T rim m elkam m , felső­
m iocén
2. P liop ithecus (P liop ithecus) cf. a n tiq u u s  (B l a in v il l e ) — G öriach, felső­
m iocén — ? F e lső tá rk án y , m io-pliocén
3. P liop ithecus (E p ip lio p ith ecu s) v indobonensis Za p f e  — D évényú jfa lu -2 , 
m élyebb  felső-m iocén
4. A n ap ithecus h e rn y á k i K retzo i — R u d ab án y a , alsó-pliocén 
P o n g  o- H o m i n i d á k :
1. „D ry o p ith ecu s  fo n ta n i”  c a rin th iacu s  Mottl — S t. S tep h an , legfelső m iocén
2. „D ry o p ith ecu s”  d arw in i Ab e l  ( =  G riphop ithecus suessi Abel) — D évény- 
ú jfa lu -1 , felső-m iocén m ag asab b  része
3. „D ryopithecus darw ini”  (GLAESSNERnél), csak M sup. — D évényújfalu-1, 
felső-miocén felső része
4. A u striacop ithecus w e in fu rth e ri E h r e n b e r g  ( =  A u striaco p ith ecu s abeli 
E h r e n b e r g ) — K le in -H ad ersd o rf, legfelső m iocén
5. „D ry o p ith ecu s  b ran co i”  (THENitrsnál) — M aria th a l, alsó-pliocén
6. R u d ap ith ecu s  h u n g aricu s  K retzo i — R u d a b á n y a , alsó-pliocén
7. B odv ap ith ecu s a ltip a la tu s  K retzo i — R u d a b á n y a , alsó-pliocén
8. H om ino idea in d . (R ud-19) — R u d a b á n y a , alsó-pliocén
9. A tax o p ith ecu s  serus n .sg .n .sp . — R u d ab án y a , alsó-pliocén.
A fe lso ro ltak  közül a n égy  P lio p ith ec in a  fe lté tlen ü l kü lönálló  a lak , h a  egym ás 
k ö z ti rokonság i táv o lság u k  igen  különböző  is (főleg a 2 — 3. a la t t ia k  v iszonya 
tisz tázan d ó ).
A nagy-hom ino id  a lak o k  egym ás k ö z ti k ap cso la ta i so k k a l b o n y o lu ltab b ak , 
n é h á n y  közü lük  össze is v o n h a tó  (5. és 8., v ag y  5. és 9.), m ások  v iszo n t h ián y o s­
ságuk  m ia tt  nehezen  é rté k e lh e tő k  (3., 8.), m eg in t m ások v ég tag cso n to k ra  lévén  
a la p ítv a , nem  h a so n líth a tó k  össze a tö b b i, k izáró lag  fo g ak ra  a la p íto t t  tax o n o k - 
k a l (4. esetében). D e ak á rh o g y  is vesszük , és ak á rm ily en  m é re tű  összevonást is 
tesz  leh e tő v é  m a jd  a to v á b b i k u ta tá s ,  a k á rp á t-m ed en ce i n ag y  hom ino id  tax o - 
nok  szám a nem  re d u k á lh a tó  a h a t  önálló  re n d sz e rta n i egység-szám  alá  (1 3 —5,
2 +  4, 5 +  8, 6, 7, 9).
R u d a b á n y a  n égy-ö t H o m in o id ea -a lak ja , h a  el is te k in tü n k  a hasonló  ko rú  
M aria th a l-i le le t esetleges k ü löná lló ságá tó l, a három -négy  felső-m iocén fo rm a 
m e lle tt tis z tá n  m u ta tja , hogy  a közép -eu rópai e lte rjedési te rü le t  sem m ivel sem  
v o lt szegényebb H o m in o id eák b an , m in t az alsó-pliocén k lassz ikus előfordulási 
te rü le té n e k  t a r to t t  in d o -p ak isz tán i S iw alik -terü le t, nem  is beszélve az ekkorra  
m á r e lszeg én y ed ett k e le t-a fr ik a i zónáró l, ahol ebben  az időben  m ár k ezd e té t 
veszi a későbbi P ap io n o id ea  ( =  C ercopitheco idea)-dom inancia , am ely  E u ró p á t 
csak  a fe lső -pannonban  — te h á t  a H om inoidea e ltűnése u tá n  bizonyos id ő ­
táv o lság b an  — érte  el.
*
(K özlésre b eé rk eze tt: 1984. m árc iu s 6 -án .)
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KETTŐS GYÖKERŰ ALSÓ CANINUS GYAKORISÁGÁRÓL 
ÉS FILOGENETIKAI ELŐZMÉNYEIRŐL
I r t a :  M a r c s i k  A n t ó n i a  és K o c s is  S. G á b o r
József A ttila  T u d o m án y eg y e tem  E m b e rta n i T anszéke, Szeged;
Szegedi O rv o stu d o m án y i E g y e tem  F o g ásza ti és Szájsebészeti K lin ik á ja , Szeged
M a r c s i k , A .— K o c s is , S. G .: Frequency o f  the Double Rooted Lower C aninus and  
its Phylogenetic Background. T h e  a im  o f th e  in v es tig a tio n  w as to  d iscover th e  
freq u en cy  of th e  double  ro o ted  low er can inus an d  to  analyse  i ts  m orpholog ic  
s tru c tu re . T he in v es tig a te d  sam ple , 78 d a tin g  from  th e  neo lith ic  an d  528 fro m  th e  
A v a r ages, included  low er can in i a n d  alveoli. W ith  th e  fin d s th is  a b e rra tio n  w as 
3.8 p e r cen t an d  1.7 p e r cen t resp ec tiv e ly . The sy m m etrica l appearen ce  o f double 
ro o ted  canin i, th e ir  sex linkage, th e  re la tiv e  size an d  th e  degree of ra m ifica tio n  of 
th e  ro o ts  were co m pared  to  th o se  w r itte n  in  th e  lite ra tu re .
K e y  words: D ouble ro o ted  low er can inus, N eolith ic  a n d  A v ar ages, M orphology.
Bevezetés
Az ese ten k én t előforduló  k e ttő s  gyökerű  alsó szem fogak g y a k o rla ti je len tő sé ­
ge fogászati szem pontbó l az, bo g y  az egyébkén t legerősebb és le g ta rtó sa b b  
fo g ak  gyökérkezelését a k e ttő s  gyökér m egakadályozza , ille tv e  m egnehezíti 
(M olnár  1961). E zen k ív ü l a fo g ak  e ltáv o lítá sak o r a szám fe le tti g yökér ex trac - 
tio s  szövődm ényhez v eze th e t.
A  k e ttő s  gyökerű  alsó can inus m egjelenése az em bernél a ta v iz m u sn a k  v agy  
g én m u tác ió n ak , „ lusus n a tu ra e ” -n ak  fogható  fel (A l e x a n d e r s e n  1963, 
B ruszt 1967); H il l e b r a n d  (1908) egyérte lm űen  a ta v iz m u sn a k  ta r t ja .  
Az a tav izm u s teó riá ja  azon  a la p u l,h o g y  k e ttő s  g y ökere t ta lá l ta k  az ősi em lősök­
n é l, de m egjelen ik  a k e ttő s  gy ö k erű  felső can inus n éh á n y  recens P rosim ii-nél is 
(L ec h e  e it. A l e x a n d e r s e n  1963).
Sim pso n  k u ta tá s a  sze rin t (e it. A l e x a n d e r s e n  1963) k e ttő s  g y ö k erű  can inusa  
v o lt  n éh á n y  m ezozoikus em lősnek  is, m in d  a felső, m ind  az alsó fogsorban .
A  recens Sim ii-nél (A n th ro p o id ea), a C ercopithecoideák  fa ja i k ö z ö tt e lő fo rdu l­
h a t  o lyan  b a rá z d á lt gyökerű  can in u s, am i felté te lezi a k e ttő s  g y ö k ere t. A p á v iá ­
n o k n á l is v a n n a k  o lyan  je lek , am elyek  k e ttő s  gyökerű  alsó c an in u sra  u ta ln a k . 
A  H y loba tes-ekné l k e ttő s  gyökerű  alsó te j-can in u s m eg jelenését sz in tén  m eg­
fig y e lték  (A l e x a n d e r s e n  1963).
A H om o sapiens n ean d e rth a len s is  le le tek  közül L e h n e  1941-ben az ehrings- 
d o rfi m an d ib u lán  ír ta  le a b a l alsó szem fog kétgy ö k erű ség é t, am e ly e t A d loff  
(1941) m egerősíte tt.
Az iro d a lm i ad a to k  a la p já n  először F e r r ie r  1915-ben (eit. B rabant  — Sa hly  
1962) szám ol be neo litikus k o p o n y ák  v izsg á la ta  so rán  k é tg y ö k erű  alsó can inus- 
ró l. Schranz és H uszár (1954) u g y an csak  a csiszolt k ő korbó l szárm azó  istá llós- 
kő i m an d ib u lák o n  í r t  le egy k é tg y ö k e rű  alsó szem fogat. Al e x a n d e r s e n  (1963) 
neo litik u s an y ag b an  158 fogból 5 ,6% -os, B rabant (1974) 55 fogból 5 ,4% -os,
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B r a b a n t—Sa h ly  (1962) 1 ,4% -os gyakoriságban  ta lá l t  k e ttő s  gyökerű  alsó 
can in u st.
Schw erz  (1916) Y —X . századi svájc i a lam an n o k n á l 9 3 ,8% -ban  észlelt 
egygyökerű  alsó szem fogat, 2 ,1 % -b an  m agasan  h a sa d t v á lto z a to t (,,hoch- 
g esp a lten ” ) és 3 ,6 % -b an  tu la jd o n k é p p e n i k é tg y ö k erű  alsó c a n in u s t; 0 ,4% -ban  
egy erősebb gyökér m e lle tt nagyon  kicsi és v ék o n y  gyökere t is m egfigyelt 
(ese tszám ot az alsó szem fogra v o n a tk o zó an  nem  közölt a szerző). H e u se r  és 
P a n t k e  (1964) 117 koponyához ta r to z ó  fogak közül csak  egy jo b b  alsó k é t­
gyökerű  alsó can in u st ta lá l t .  E zek a kopo n y ák  a n ép v án d o rlásk o rb ó l szá r­
m aznak .
A l e x a n d e r s e n  (1963) d án ia i középkori an y ag b an , E b e lh o lt lelőhelyen 
(309 fog) 8 ,0% , N aestv ed -i szériában  (370 fog, ill. alveolus) 5 ,1 % -b an  í r t  le 
k e ttő s  gyökerű  alsó can in u st.
H il l e b r a n d  (1908) M agyarországró l szárm azó  k o p o n y á k a t v izsgált a n ép ­
v án d o rlásk o rtó l a leg ú jab b  időkig . 1707 db alsó can inus k ö zö tt ,,103-szor =  
6 % -b an  nem  v o lt egygyökerű . Szépen k é tg y ö k erű  v o lt 60-szor =  3 ,5% , 13-szor 
v o lt m agasan  k e tté o sz to tt , 27-szer gyengébben  k e tté o s z to tt  s 3-szor v o lt lingua- 
lisan  kis függelék g y ö k érk e”  (55. oldal).
L e  H uche  sze rin t (cit. B rabant  e t a l. 1958) a recens em bereknél az a rá n y  
1 — 2 % -tó l 8 — 10% -ig  te r je d . Schranz és U j (1965) összesen 1610 fo g a t v izsgált 
in trao rá lis  rö n tg en fe lv é te len , am elybő l 12-nek (0 ,7% ) v o lt k e ttő s  gyökere. 
E z a fé rf iak n á l 0 ,4 % -o t, a nő k n é l 1 ,0 % -o t je le n t. A  szerzők h iv a tk o z n a k  
ViSSERre, ak i 2488 alsó szem fog közü l 113 te ljes  és 77 részleges g y ökérosz tódást 
ta lá l t ,  am i 7 ,5 % -n ak  felel m eg (ebből 4 ,9%  a teljes).
B ruszt  (1967) h áro m g y ö k erű  alsó szem fogat í r t  le, m in t ren d k ív ü li r i tk a s á ­
got.
A gyakoriság  m egem lítése nélkü l a k é tg y ö k erű  alsó szem fogakon a gyökerek  
elhelyezkedését, azok n ag y ság á t, a gyökércsúcsok, b a rá z d á k  fo rm á já t igen részle­
te sen  ta lá lju k  T aylor  m u n k á já b a n  (1978).
Anyag és módszer
V izsgált a n y a g u n k a t dél-alfö ld i te rü le te k rő l szárm azó  paleo an tro p o ló g iá i 
k o p o n y ák  képez ték . 39 neo litik u s (i.e. 4000 — 2500) (21 férfi, 18 nő) és 264 
a v a rk o ri (V II—V III . sz.) k o p o n y á t (141 férfi, 123 nő) és az ezekhez ta rto z ó  
alsó can in u so k a t, v a la m in t a lveo lusoka t v izsg á ltu k  m eg.
A lelőhelyek  a k ö v e tk ező k :
Neolit-kor: H ó d m ező vásárhely -K ökénydom b, M ogyorós, M edgyesbodzás 
D ózsa TSZ, Ó szen tiván  V I I I . ,  B ékés-P ovádzug , H ódm ezővásárhely  — G orzsa 
C zukor m ajo r, V észtő-M ágor, H ó d m ező v ásá rh e ly -K o tacp a rt-V a ta  ta n y a  és 
B o d zásp art, D eszk -O la jk ú t, M aroslele-Pana, E n d rő d .
A var-kor: Szeged-M akkoserdő, S zeged-F ehértó  A, S zeged-K undom b, M ada­
ras-T ég lavető .
Az em líte tt szériák  e m b ertan i a n y ag án ak  a k lassz ikus an tropo lóg ia i m ódsze­
rek k e l tö rté n ő  feldolgozása m e g tö rté n t (F arkas 1974, 1975, L ip t á k —F arkas 
1967; L ip t á k —Ma rcsik  1966,1976, L ip t á k —Vámos 1969, Vámos 1973).
M indkét régészeti k o rb ó l csak o lyan  fe ln ő tt m a n d ib u lá k a t v izsg á ltu n k , ahol 
a can inus m in d k é t o ldalon  m egvo lt, v agy  a n n ak  a lv eo lu sá t jó l le h e te tt  lá tn i.
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A  n agyon  sé rü lt m an d ib u lák , alveolusok , v ag y  ahol a fog az egyén é le tében  
e lv esze tt, v a la m in t az In f .I . — II. k o rcso p o rtb a  so ro lha tó  k o p o n y ák  — am ely ek ­
né l a m arad ó  can inusok  n incsenek  k ifejlődve — nem  kép ez ték  v iz sg á la tu n k  
tá rg y á t . (A m akroszkóposán  lá th a tó  g yökérosz tódástó l függően m in d k é t o ldali 
can inusró l rö n tg en fe lv é te lt k é sz íte ttü n k .)
A leletek ism ertetése
A neo lit-ko rbó l szárm azó  39 egyén m an d ib u lá jáb ó l 2 fogon és 1 a lveo lusban  
(3 ,8 % , m ind  a h áro m  egyoldali), az a v a r-k o rb ó l szárm azó 264 m an d ib u láb ó l 
pedig  8 fogon és 1 alveolus a lap ján  fig y e ltü n k  m eg k e ttő s  gyökerű  alsó c an in u s t 
(1 ,7% ). E b b ő l h áro m  kopo n y án á l ez a je lleg  b ila te rá lis  e lhelyezkedésű  v o lt.
1. ábra. Szeged-K undom b 264. sír (898)
a) ba l alsó k e ttő s  gyökerű  szem fog; b ) ba l alsó k e ttő s  gyökerű  szemfog rön tgen fe lv é te le  
Fig. 1. Szeged-K undom b, G rave  264 (898)
a) D ouble ro o ted  left low er can inus; b ) X -ra y  p h o to  o f double  ro o ted  left low er can inus
7 » 9 9
Az u n ila te ra lis  6 alsó szem fogból 3 b a l o ldali, 3 jo b b  oldali. A 12 fogból, 
ille tve  alveolusból 1 fog fé rfi (M adaras-T ég lavető , 83. sír, 3753, a v a r  kor), a 
tö b b i női le le tnél fo rd u lt elő.
A  gyökerek  egym áshoz v isz o n y íto tt n a g y sá g á t és a gyökérhasadás m érték é t 
az 1. tá b lá z a t ta r ta lm a z z a . A  k é t gyökér á lta lá b a n  egyenlő n agyságú  és jó ré sz t 
a csúcsi h a rm a d b a n  v á lt szé t egym ástó l.
Az un ila te ra lis  k é tg y ö k erű  szem fogak ese tében  a m ásik  o ldali fogról k ész íte tt 
rön tg en fe lv é te lek  a la p já n  a Szeged-K undom b-i 264. sír (898) jo b b  alsó szem foga 
egygyökerű , de k é t g y ö k ércsa to rn á jú . A tö b b i ese tben  a m ásik  o ldali fogak  egy 
g y ö k é rc sa to rn á jú ak  ( la ,  b ; 2a, b . áb ra).
2 . á b ra . S zeged-K undom b 264. sír (898)
a) jo b b  alsó egyg y ö k erű  szem fog; b ) jo b b  alsó egy g y ö k erű  szem fog rön tg en fe lv é te le ; k e ttő s
g y ö k é rcsa to rn a
F ig . 2 . Szeged-K undom b, G rave 264 (898)
a) One ro o ted  r ig h t low er can in u s; b ) X -ray  p h o to  of one ro o ted  r ig h t lower can in u s; double
ro o t’s canal
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Megbeszélés
A n eo litik u s  a n y ag b an  A l e x a n d e r s e n  (1963) 5 ,6% -os, B r a b a n t  (1974) 
5 ,4 % -o s ,  B r a b a n t — Sa h l y  (1962) 1 ,4% -os gyakoriságban  ta lá l t  ké tg y ö k erű - 
séget. A n y a g u n k b a n  ez 3 ,8% -os, am i az előzőkben fe lso ro ltak tó l nem  té r  el 
lényegesen. Az av ar-k o ri le le te inke t Sc h w e r z  (1916) eredm ényeivel h a so n líto t­
tu k  össze, ehhez v iszo n y ítv a  lényegesen k isebb  százaléko t ta lá ltu n k  (1 ,7% ).
B r a b a n t  (1962) sze rin t ez az e lváltozás a rég m ú lt idők tő l a je len k o r felé 
h a lad v a  csökkenő  ten d e n c iá t m u ta t. H a  v izsgá la ti eredm ényeink  m e lle tt 
S c h r a n z  és Ú j  (1965) recens lakosságra  v o n a tk o zó  eredm ényét fe lhaszn á lju k
3. ábra. Szeged-K undom b 152. sír (818)
a) jo b b  alsó k é tg y ö k e rű  can inus (egyform a); b ) jo b b  k é tg y ö k e rű  can inus rön tgen fe lv é te le  
F ig. 3. S zeged-K undom b, G rave 152 (818)
a) D ouble ro o ted  r ig h t low er can inus; b ) X -ra y  p h o to  of double  ro o ted  r ig h t low er can in u s
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(0 ,7% ), ak k o r a fen tiek b en  ism e rte te tt fo ly a m a t reá lisnak  tű n ik . A zonban  
rész in t az őskori v izsg á la ti an y ag u n k  csekély  szám a (39 koponya), rész in t m ás 
v izsgá la ti e redm ények  e llen tm o n d an ak  B rabant  (1962) m eg állap ításán ak . Íg y  
Al e x a n d e r s e n  (1963) a középkorból 8 ,0 % , ille tve  5 ,1 % -b an  í r t  le g y ö k ér­
o sz tó d ást, v a la m in t V is s e r  (cit. Sc h ra n z— Ű j  1965) a je lenkorbó l 4 ,9 % -o t 
je lze tt.
A rendellenesség  b ila te rá lis  m egjelenésére v o n a tk o zó an  A l e x a n d e r s e n  
(1963) 3:1 a rá n y b a n  á lla p íto tt m eg asz im m etriá t d án  popu lációban . V izsgála­
ta in k n á l ez az a rá n y  2:1 (1. tá b lá z a t) . Az u n ila te ra lis  m egjelenésűek oldal 
szerin ti m egoszlásában  ALEXANDERSENhez h ason lóan  (1963) nem  ta lá ltu n k  
kü lönbséget.
4. ábra. Szeged-K undom b 152. sír (818)
a) ba l alsó k é tg y ö k e rű  can in u s (buccalis gyökér nag y o b b ); b) b a l alsó k é tg y ö k e rű  can in u s
rön tgenfe lvé te le  (bucca lis  erősebb)
Fig. 4. Szeged-K undom b, G rave 152 (818)
a) D ouble  ro o ted  le ft low er can in u s (buccal ro o t is la rg e r); b) X -ra y  pho to  of double ro o ted  le f t
low er can inus; (bucca l ro o t is larger)
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Schranz  és Ű j  (1965) v izsg á la ta i a la p já n  a k é tg y ö k erű  alsó can inus nőknél 
1 ,0 % -b an , fé rfiak n á l 0 ,4 % -b an  je le n t m eg. V izsgálati a n y ag u n k b an  sz in tén  a 
nőkné l gyakoribb .
T a y lo r  (1978) szerin t a gyökerek  nagysága egym ással m egegyező v o lt az 
ese tek  6 5 ,3 % -b an , a buccalis gyökér erősebb v o lt 2 7 ,4 % -b an  és a lingualis 
7 ,2 % -b an . V izsgála ta ink  a la p já n  a 12 fogból, ille tve  alveolusból 8 ese tben  a 
gyökerek  n ag y ság a  m egegyezett (3a, b . áb ra), 2 — 2 ese tben  a buccalis (4a, b. 
áb ra) ille tv e  a lingualis a n agyobb  (5a, b . ábra).
Schranz  és Ű j  (1965) sze rin t a b ifu rca tio  helye á lta lá b a n  a gyökér középső 
részén v an . Az á lta lu n k  v izsg á lt 12 fogból 2-nél m agas h a sa d á s t (a koronához 
közelit) ( la ,  b . áb ra ), 3 ese tben  a gyökérhossz közepénél (3a, b . áb ra ), és 7 ese t­
ben  a csúcsi h a rm a d n á l kezdődő  h a sa d á s t ta lá ltu n k  (4a, b . áb ra ).
5. ábra. Szeged-M akkoserdő 315. sir (1554)
a) ba l alsó k é tg y ö k e rű  can inus (lingualis g yökér nagyobb); b ) bal alsó k é tg y ö k e rű  can inus 
rön tgen fe lv é te le  (lingualis gyökér nagyobb)
Fig. 5. S zeged-K undom b, G rave 315 (1554)
a) D ouble ro o ted  left low er can in u s (lingual ro o t is larger); b ) X -ray  p h o to  of double  ro o ted  left
low er can inus (lingual ro o t is larger)
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1. táblázat
A vizsgált anyag  k e ttő s  gyökerű  alsó szem fogainak jellem zői 
Table 1. T he characteris tics of th e  double roo ted  lower canini in  th e  sam ple in v estiga ted
Lelőhely
Findspot
Nem
Sex
Fogtípus
Toothtype
A gyökerek nagysága 
Size o f roots
A hasadás mértéke 
Rate offissure
egyforma 
gyökér 
similar root
buccalis 
gyökér 
erősebb 
buccal root 
larger
lingualis 
gyökér 
erősebb 
lingual root 
larger
magasan 
hasadt 
highly cleft
középen 
hasadt 
in the middle 
cleft
gyökércsúcs­
nál hasadt 
at the root 
tip  cleft
H ódm ezővásárhely-K ökénydom b 
159. szám  (neolit)
no
fe m a le
(3 (alv .) + +
D eszk-O lajkú t 5. sír 
(5253) (neolit)
nő
fe m a le
3| + +
H ódm ezővásárhely  Gorzsa Czukor m ajo r 16. sír 
(9009) (neolit)
nő
fe m a le
3| + +
Szeged-K undom b 264. sír 
(898) (avar-kor)
nő
fe m a le
|3 + +
Szeged-K undom b 152. sír 
(818) (avar-kor)
nő
fe m a le
3| + +
|3 + +
Szeged-Fehértó-A  94. sír 
(1736) (avar-kor)
nő
fe m a le
3| + +
Szeged-Fehértó-A  47. sír 
(1707) (avar-kor)
nő
fe m a le
F + +
3) (alv.) + +
Szeged-M akkoserdő 315. sír 
(1554) (avar-kor)
nő
fe m a le
+
|3 + +
M adaras-T églavető 83. sír 
(3753) (avar-kor)
férfi
m a le
(3 + +
A beveze tőben  id é z e tt szerzők (Al e x a n d e r s e n  1963, B ruszt  1967) á llá s­
p o n tjá t  he lyesnek  ta r t ju k ,  m iszerin t a m ai iro d a lm i a d a to k  — hozzátéve  a s a já t  
v iz sg á la tu n k  e red m én y é t is — nem  kielég ítőek  a n n a k  egy érte lm ű  e ldön tésére , 
hogy génm utáció ró l v ag y  a tav izm u sró l v an -e  szó a je lz e tt e lvá ltozás ese tében .
(A M agyar Biológiai T ársaság  E m b e rta n i S zak o sz tá ly án ak  1984. novem b er 12-i Szakülésén  el 
h a n g zo tt e lőadás; közlésre b eérk eze tt: 1984. április 16-án.)]
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TRAUMÁS CSONTELVÁLTOZÁSOK KÖZÉPKORI
SZÉRIÁKBAN
í r ta :  P ap I ld ik ó
T erm észe ttu d o m á n y i M úzeum  E m b e rta n i T ára , B u d a p es t
P a p , I .:  Traum atic  Lesions in  M edieval Series. T h e  a u th o r  ex am ined  skulls of 
416 ad u lts  e x ca v a te d  from  seven  m edieval cem eteries in  H u n g a ry . She found  
tra u m a tic  lesions in  14 cases in  th e  follow ing th re e  cem eteries: Szabolcs, P e tő fi 
s tre e t  (10 th— 1 2 th  cen tu ry ), N agykőrös (11 th— 1 3 th  c en tu ry ), R ak acaszen d  (12 th  
— 17th  c e n tu ry ; th e  lesion d esc rib ed 'w as obse rv ed  on a  sku ll fo u n d  in  a grave 
d a tin g  from  th e  1 5 th — 17th  cen tu ry ).
T h e  a u th o r  classified  th e  pa th o lo g ica l lesions acco rd ing  to  P e r r o t ’s (1982 cit. 
M a r c s i k  1983) m eth o d . Two frac tu re s  h ad  been  caused  b y  s trokes w ith  b lu n t 
ob jec ts  (Fig. 1, 2). T he o th e r  group  included  b o n e  tra u m a s  caused  b y  sharp  
o b jec ts  or w eapons. T heir re la tiv e ly  g rea t n u m b e r in d ica tes  a  less q u ie t w ay  
o f life. O f th e  12 lesions four w ere caused  b y  sw ord  (F ig . 3, 4, 5, 7, 8), one b y  a r­
row  as confirm ed  b y  an  irrem o v ab ly  bu ried  a rro w -h ead  (Fig. 6). B low  or lesion 
as a  consequence of a blow or traces o f co rrec tion  w ere no ticeab le  o n  seven skulls. 
Tw o sym bolic tre p a n a tio n s  w ere also found.
F ro m  th e  14 lesions only tw o  w ere le tha l. (F ig . 6,7.)
T h e  g rea t n u m b e r  o f th e  in ju ries healed  w ith o u t a n y  reac tio n s  show s t h a t  th e  
p o p u la tio n ’s m ed ica l know ledge an d  a d eq u a te  t re a tm e n t  o f in ju ries  w as on a 
h ig h  level.
K e y  words: P a laeo p ath o lo g y , T rau m atic  sku ll lesions, M iddle Ages.
Bevezetés
Á lta lános an tro p o ló g ia i v izsg á la ta i során  m in d en  h aza i szerző tö bb -kevesebb  
részletezéssel elem zi az észlelt pato lóg iás je lenségeke t, így  tö b b ek  k ö zö tt a 
t ra u m á k a t is. N e m e s k é r i—H a rsá n y i (1959), R eg ö ly -M é r e i (1962) és 
B artucz (1966) m u n k á i v o lta k  az első p a to ló g ia i szem p o n tú  összefoglalók, 
am elyek  a kü lső  erőm űv i b eh a tá so k  o k o z ta  e lv á lto záso k a t is v iz sg á lták . 
Ma r c sik —K osa (1982) n é h á n y  a v a rk o ri szérián  ta lá l t  c so n ttö rések  össze­
haso n lító  elem zését végezte  el. K . Zoffm ann  (1982) a m ohácsi töm egsír f e ltá r t  
leletein  v ég ze tt v iz sg á la ta ib an  részletesen  tá rg y a lja  a m egfigyelhető  sérü léseket. 
Ma rcsik  (1983) á tfo g ó  m u n k á ja  a tra u m á s  e lvá ltozások  részletes paleonozoló- 
giai a lapon  való  k ö rv o n a lazása  a lap ján  le h e tő v é  teszi m ás tö r té n e ti  ko rokbó l 
szárm azó  le le tek  ily en  szem pon tú , sz isz tem atik u s feldo lgozását is.
A vizsgálat an y ag a
A feldolgozásban h é t e ltérő  geográfiai h e ly ze tű  középkori szériá t v o n ta m  be. 
A tím á ri te m e tő k  a  10., a szakony i a 11., a S zabo lcs—P e tő fi u tc a i a 10—12., 
az E sz te rg o m -v asú tá llo m ási a 11 —12. század ra  d a tá lh a to k . A n ag ykőrösi
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a 11 —13., a rak acaszen d i a 12— 17. századbó l szárm azik . A te m e tő k  á lta lán o s  
em b ertan i feldolgozása k o rá b b a n  m e g tö rté n t. E gy  részük  p u b lik á lt (P ap 
1978— 1979a, b , 1980 — 1981, 1982—1983), a tím á ri, a szakony i és a ra k a c a ­
szendi sa jtó  a la t t  van .
összesen  416 fe ln ő tt egyén k o p o n y á já t v izsg á ltam  m eg (T ím ár I . :  27, T ím ár 
I I . :  6, S zakony: 35, E sz te rgom : 53, Szabolcs: 231, N agykőrös: 41, R ak acaszen d :
1. ábra. Szabolcs (nő): G yógyu lt depressziós tö rés  az  o rrcso n to n  
Fig. 1. Szabolcs (fem ale): H ealed  n asa l bone  frac tu re  caused  b y  im pression
23). A tem ető k  rep rezen tác iós é rték e it K . E ry  e t al. (1963) m u n k á ja  a lap ján  
h a tá ro z ta m  m eg. A k izáró lag  a k o p o n y ák ra  v o n a tk o z ta to tt  m inőségi rep rezen ­
tác iós é rték  a nagykőrösi és az esztergom i szériákban  a legkedvezőbb (0,84; 
0,42). T ím ár I I .  és R ak acaszen d  tem ető in é l 0,30. L ényegesen  kedvező tlenebb  
he ly ze tre  u ta ln a k  Szabolcs (0,16), T ím ár I .  (0,10) és S zakony  (0,07) m u ta tó i. 
A m egvizsgált any ag o k  közü l csak  Szabolcs — P e tő fi u tc a , N agykőrös és R a k a ­
caszend  szériáin  ta lá lta m  tra u m á s  e lv á lto záso k a t, összesen 14 esetben . E  három  
te m e tő  m ind  a m ennyiségi, m in d  a m inőségi rep rezen tác iós é rték e ik b en  e ltér.
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Az észlelt e lv á lto záso k a t P erro t  (1982) cit. Ma r c sik  (1983) á lta l k ido lgozo tt 
ren d sze rt k ö v e tv e  o sz tá ly o z tam .
1. Szabolcs — 113. sír (nő, ad u ltu s): Az o rrtá jék o n  to m p ae rő -b eh a tá sra  be­
k ö v e tk e z e tt g yógyu lt depressziós tö rés  lá th a tó . A  jo b b  o ldali m ax illa  processus 
fro n tá lisa  k é t he lyen  e ltö r t .  A jo b b  os nasale k é t d a ra b ra  tö r t .  A nagyobb ik
2. ábra. N agykőrös (férfi): B egyógyu lt ü tésn y o m  a su tu ra  m eto p ica  m en tén  
Fig. 2. N agykőrös (m ale): H ealed  tra c e  o f a  blow  in  line  o f su tu ra  m etop ica
c so n td a ra b k a  az o rr e red e ti s ík jábó l k iem elkedve cso n to sán  összeforrt a p roces­
sus fro n tá lissa l, azo n b an  a nasom alaris  v a r ra t  v o n a la  n em  lá th a tó . A  k isebb ik  
c so n td a ra b k a  az o rrü regbe  csúszva a nagyobb ikhöz c so n to so d o tt. A b a l os 
nasa le  hosszában  és k e re sz tb en  is k e tté tö r t .  A b a l su tu ra  n asom ax illa ris  végig, 
a su tu ra  in te rn asa lis  c sak  a fro n to m ax illa ris  v a r ra t tó l  8 m m -re kezdődően 
k ö v e th e tő  nyom on (1. áb ra ).
2. Szabolcs — 86. sír (férfi, ad u ltu s): Az os fro n ta le  jo b b  o ldalán  éles szerszám / 
fegyver (fe ltehetően  k a rd ) oko z ta  65 m m  bosszú cson tsérü lés. A  sebszélek b e ­
g y ó g y u ltak , azonban  a v ág ásn y o m  35 m m  hosszan  n y itv a  m a ra d t. Az in tra -
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cran ia lis felszínen lá th a tó  n a g y m ére tű  callus a rra  u ta l, hogy a cson trestitúc iós 
fo ly a m a t m enetében  v a lam i z a v a r  tá m a d t,  am i m ia tt  a hegszövet képződése 
le lassu lt, u g y an ak k o r töm ege erősen m egnövekede tt (3., 4. áb rák ).
3. Szabolcs — 155. sír (nő, a d u ltu s ) : Ovális a lakú  (1 3 x 1 1  m m ), szim bolikus 
trep an ác ió  a su tu ra  sag itta lisb an  a bregm ánál.
3. ábra. Szabolcs (férfi): É les feg y v er okozta  sérülés az os p a rie ta le  jo b b  o ldalán  
Fig. 3. Szabolcs (m ale): L esion on th e  r ig h t side of os p a rie ta le , caused p ro b ab ly  b y  sword
4. Szabolcs — 324. sír (nő, a d u ltu s ) : Ovális a lakú , fe lteh e tő en  je lképes tre p a ­
náció  a jo b b  os p a rie ta len , a s u tu ra  sag itta lis tó l kissé jo b b ra .
5. Szabolcs — 203. sír (férfi, m a tu ru s ) : Az os fro n ta le  ba l o ld a lán  a szem üreg 
fe le tti  részen u jjb eg y n y i bem élyedés, fe lté te lezhetően  ü tés  v ag y  ü tés  u tá n i seb 
m a ra d v á n y a .
6. Szabolcs — 320. sír (nő, a d u ltu s ) : Ovális a lak ú  (2 2 x 1 6  m m ) bem élyedés 
a su tu ra  sag itta lis  m en tén , a c o ro n a v a rra ttó l 30 m m -re. F e lté te leze tten  ü tés 
u tá n i seb m arad v án y a .
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7. N agykőrös — 72.36.1.1tsz. (férfi, m a tu ru s): A su tu ra  m e to p ica  v o n a láb an , 
a b reg m a  és a m etop ion  k ö zö tti táv o lság  felénél begyó g y u lt ü té sn y o m . A  frac- 
t u r á t  va lam ely  to m p a  eszköz v ag y  fegyver (fokos?) o k o z h a tta  (2. ábra).
8. N agykőrös — 72.46.2.1tsz. (férfi, m a tu ru s): A b a l fa lcson ton  38 m m  bosszú , 
m ély  vágásnyom . Az éles szerszám /fegyver á lta l ok o zo tt sérülés 25 m m  hosszan
4. ábra. Szabolcs (férfi): A 3. á b rá n  lá th a tó  sérülés az in trac ran ia lis  fe lsz ínen , n ag y m ére tű
callusképződéssel
Fig. 4. Szabolcs (m ale): L arge size callus from  inside th e  skull, d e m o n s tra ted  on F ig . 3
to v á b b re p e sz te tte  a fa lc so n to t, ille tve  40 m m  hosszan az os te m p o ra lé t (a sérülés 
egy része lá th a tó  az 5. áb rán ). A seb reakcióm entesen  gyógyu lt.
9. Nagykőrös — 72.46.2.1tsz. (férfi, m a tu ru s): A su tu ra  coronalis pars  com pli­
c a ta  szakaszán  ovális a lakú  (40 X  17 m m ), az os fro n ta lé t és a b a l os p a r ie ta lé t 
e g y a rá n t é rin tő  g yógyu lt v ágásnyom , am ely  a sérülés u tá n i k iig az ítás  m a ra d ­
v á n y a  leh e t (5. áb ra).
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10. Nagykőrös — 72.40.l .l ts z . (férfi, ad u ltu s ): O vális ly u k  az os fro n ta le  
közepén, ép szélekkel.
11. Nagykőrös — 72.50.l . l ts z .  (férfi, m a tu ru s ) : Az os fro n ta le  b a l o ldalán  9 
m m  á tm érő jű , k ö r a lakú , ép szélű  bem élyedés.
12. Nagykőrös — 72.13.2.1tsz. (férfi, m a tu ru s ) : Az os fro n ta le  középvonalá tó l 
kissé b a lra , a rra  k b . 45°-os szöget bezáróan  b e fú ró d o tt v as  ny ílhegy  ta lá lh a tó . 
A ny ílhegy  m in teg y  60 m m  hosszan  m egrep esz te tte  a k o p o n y a fa la t, az t szét-
5. ábra. N agykőrös (férfi): Sérü lést követő  korrekció  n yom a a  su tu ra  coronalis m en tén  és egy
m ásik  gyógyult v ág ásn y o m  részlete
Fig. 5. N agykőrös (m ale): T rail o f co rrec tion  along su tu ra  coronalis an d  p a r t  o f a n o th e r cured
cu t on th e  os tem p o ra le
n y ito t ta .  A repedés vég ighúzód ik  a facies o rb ita lis  ossis fro n tá liso n . A ny ílhegy  
b e h a to lt a sinus fro n tá lisb a , a k o p onyaüregben  végződik  (6. áb ra).
13. Nagykőrös — 3. sír (B oldogasszonybalom ) (nő, a d u ltu s ) : E les eszköz/fegy- 
v e r (fe ltehetően  k a rd ) á lta l o k o zo tt súlyos sérülés a n y ak sz ir tc so n to n . A  n ag y o b ­
b ik  vágás a su tu ra  lam b d o id ea  balo ldali p a rs  aste rica  te rü le té rő l felfelé in d u lv a , 
az os p a rie ta le t is é rin tv e  a su tu ra  squam osaig  te r je d . A  kopo n y afa l a c ris ta
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occip ita lis ex te rn a  v o n a láb an  m eg rep ed t. A m ásodik , k isebb  vágás sz in tén  a 
lam b d a  v a r ra t tó l  kezdődve húzó d ik  a b a l o ldali linea n u ch ae  in fe rio r közép­
v o n a lá ig , a n ag y o b b ik k a i m egközelítően  p á rh u zam o san . M in d k é t vágás te ljes 
egészében á tm e tsz e tte  a k o p o n y acso n to t. C son tá tépü lési fo ly a m a t n y o m a nem  
lá th a tó , a h a lá l azonnal, v ag y  rö v id d e l a sérülés u tá n  k ö v e tk e z e tt be (7. áb ra).
14. Rakacaszend  — 15. sír (közelebbi d a tá lá sa : 15 — 17. szd .) (férfi, ad u ltu s): 
A b a l o rb ita  felső szélén éles eszköz/fegyver (fe ltehetően  k a rd ) oko z ta  gyógyu lt
6. ábra. N agykőrös (férfi): B e fú ró d o tt v as nyílhegy 
F ig. 6. N agykőrös (m ale): P e n e tra te d  iron  arrow  p o in t on  th e  os f ro n ta le
seb. A  vág ás 32 m m  hosszan  h ú zó d ik  a m argó  su p rao rb ita liso n , 19 m m  hosszan 
a facies o rb ita lis  ossis fro n tá liso n . M integy  5 m m  nag y ság b an  n em  cso n to so d o tt 
vissza az e redeti helyére , de a sebszélek  épek, reakc ióm en tesek . A  vágás az 
o r rh á ta t  is  é r in te tte , azonban  a cson tos szem üregszél m egvéd te  az o rr tá jé k o t 
a nag y o b b  m érvű  káro so d ástó l. A b a l os nasa le  k isebb , a jo b b  n ag y o b b  m é rté k ­
ben  sé rü lt (8. áb ra).
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7. ábra. N agykőrös (nő): K a rd  á lta l o k o zo tt k é t  vágás a  n y a k sz ir tc so n to n  
Fig. 7. N agykőrös (fem ale): Two fa ta l  sw ord cu ts  on  th e  os occip itale
8. ábra. R ak acaszen d  (férfi): G yógyult sérülés a szem üregen  és az o rrcso n to n  
Fig. 8. R akacaszen d  (m ale): H ealed  w ound on th e  u p p e r edge of le f t o rb it  an d  on th e  nasal bone
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Az eredm ények értékelése
A v izsg á la ti e redm ényekbő l lev o n t k ö v e tk ez te tések n é l nem  h a g y h a tju k  
figyelm en  k ív ü l a te m e tő k  eltérő  fe ltá r tsá g á t, a so roza tok  ese tszám áb an , re p re ­
z e n tá ltsá g u k b a n  m eglevő kü lönbségeket. A szériák  k ö zö tt ta p a s z ta l t  e lté rések et 
azonban  m inden  b izo n n y a l nem csak  a popu lációk  m ére t- és rep rezen tác iós 
m u ta tó b e li kü lönbségei okozzák.
Az an y a g b a n  k é t to m p aerő  b e h a tá sá ra  k e le tk e z e tt  f ra c tu rá t  ta lá lu n k . Az 
éles eszköz v a g y  fegyver á lta l ok o zo tt cson tsebek  viszonylagos n a g y  szám ából 
kevésbé n y u g o d t é le tm ódra  k ö v e tk e z te th e tü n k . A 12 sérülésből n ég y e t 
fe lteh e tő en  k a rd , egyet pedig az e ltá v o líth a ta tla n u l b e fú ró d o tt n y ílhegy  
ta n ú sá g a  sze rin t ny ílvessző  okozo tt. Ü tés, v ag y  ü tés  u tá n i seb, ille tv e  ko rrekció  
m a ra d v á n y a  7 egyén k o p o n y á ján  fig y e lh e tő  m eg. A szim bolikus tre p an ác ió k  
szám a 2.
Az észlelt 14 sérülésből m indössze 2 a h a lá l t  okozó. A tö b b n y ire  reak c ió ­
m entesen  g y ó g y u lt sebek m agas szám a a v izsg á lt popu lációk  m agas sz in tű  
gyógyító  ism ere te irő l, a sérülések m egfelelő e llá tá sá ró l tan ú sk o d ik .
Összefoglalás
A K árp á t-m ed en ce  középkori népességéből szárm azó  7 tem e tő  416 k o p o n y á ­
já t  v iz sg á ltam  m eg. H áro m  széria 13 egyénén  14 kü lönböző  loka lizác ió jú  
tra u m á s  c so n te lv á lto zás t figyeltem  m eg. A  m echan ika i károsodások  n ag y  
részét v a lam ily en  éles eszköz v ag y  fegyver o k o z h a tta . Súlyos, h a lá lt okozó 
sérü lést m indössze k é t kopo n y án  észleltem . A  gyó g y u lt sebek n ag y  szám ábó l 
azok eredm ényes gyógy ítási k ísérle tére  k ö v e tk e z te th e tü n k .
*
(A M agyar B iológiai T ársaság  E m b e rtan i S zak o sz tá ly án ak  1984. m áju s 14-i ü lésén  e lh a n g ­
z o tt  e lőadás; közlésre b e é rk e ze tt 1984. április 19-én.)
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A HUMÁN POPULÁCIÓGENETIKÁI KUTATÁS NÉHÁNY
ASPEKTUSA
A MAGYARORSZÁGI VIZSGÁLATOK TÜKRÉBEN
(E lőzetes közlem ény)
I r t a :  P a p  M ik ló s
K o ssu th  L ajo s T u d o m án y eg y e tem  E volúc iós Á lla ttan i és H um ánb io lóg ia i T anszéke, D ebrecen
Pap, M.: Some Aspects o f  H u m a n  P opula tion  Genetical Research in  the L ight of 
Investiga tions Performed in  H ungary. T he a u th o r  gives a  b rie f su rv ey  o f p o p u la tio n  
genetica l re sea rch  on th e  p re sen t-d a y  p o p u la tio n s  liv ing  in  H u n g a ry . T he ex am i­
n a tio n  o f som e p rob lem s of th eo ry  and  p rac tice  —  am ong th e m  th e  genetic  
in v es tig a tio n  of sp a tia l an d  tem p o ra l differences be tw een  th e  p o p u la tio n s  a n d  th e  
significance of p o p u la tio n a l ap p ro ach  —  serves as a basic  p rincip le  fo r th e  to p ica l 
d iscussion  of th e  in v estig a tio n s. I t  is b ey o n d  th e  scope of th is  p a p e r to  exp lore  th e  
w hole b ib liog raphy  of th e  th em e , on ly  a few of th e  re le v an t s tu d ies a re  re ferred  to  
here.
K ey  words: p o p u la tio n , p o p u la tio n  genetical ap p ro ach , in v es tig a tio n s in H u n ­
gary .
Bevezetés
A H om o sap iens speciális h e ly e t foglal el az é lővilágban. K ülönleges evolúciós 
helyzete  e lsősorban  a b b an  áll, hogy  új szupero rgan ikus fejlődési m ó d o t, a k u l­
tú r a  és civ ilizáció fejlődését in d í to t ta  el, ezzel új k ö rn y eze te t te re m te t t  m aga 
kö rü l. A k ö rn y eze t v á lto zása ira  az em ber gene tika i kész le tének  v á lto zásáv a l 
reag á l. A b io lógiai v á lto záso k  te h á t  összefüggnek a k u ltu rá lis  tá rsa d a lm i fe jlő ­
déssel. N é ze tü n k  szerin t a b io lógus-genetikus szám ára  fon tos fe la d a to t kell 
hogy  je le n tse n  az em ber g en e tik a i á llo m án y ára  h a tó  tén y ező k  m eg h a tá ro zása . 
T o v áb b i ig é n y  e h a tá so k  m ó d já n a k  ism ere te , végső soron ped ig  e lh á rítá sa . 
E hhez  v iszo n t a lap v e tő  fon to sság ú  a gene tik a i variác ió  és a p o pu lác iók  gén- 
ö ssze té te lén ek  k u ta tá s a , ism ere te . A  popu láció  sz in tjén  tá rh a tó k  fel azok  a té ­
nyezők , am ely ek  az a d o tt  popu lác ió  s t ru k tú rá já t  és d in a m ik á já t m eg h a tá ro z ­
tá k ,  ille tve  m eg h a tá ro zzák . A té rb e li és időbeli popu lác iód ifferenciák  v ég ered ­
m ényben  az evolúció tö rtén ésén ek , ezzel a gene tika i fo ly am a to k n ak  az e red ­
m ényei, am ely ek  popu lác ió g en e tik a i ism ere tek  és m ódszerek  a la p já n  é r th e tő k  
m eg. E z ö n m ag áb an  véve ev idens, m e rt m in d en  á lta lu n k  té rb e n  és időben  m eg­
ism erh e tő , a fenő- és g en o típ u sb an  k im u ta th a tó  ad o ttság o k  és v á lto záso k  a 
popu láció  specifikus gen e tik a i szerkezetében , ille tve  ennek  v á lto zásáb an  
gyökereznek .
Az e lm o n d o tta k k a l függ össze a hum ánb io lóg ia i, popu lác ió g en e tik a i k u ta tá ­
sok je llem ző  v o n ása , m iszerin t a népességek  b io lóg iai-genetikai á lla p o tá n a k  
m egítéléséhez, ö sszehason lításához a lap u l szolgáló je llegvariációk  és ezekről 
n y e r t  in fo rm ációk  a p o p u lá c ió s tru k tú ra  és az abból következő  p o p u lác ió g en e ti­
k a i h a tá so k  fü g g v én y ek én t k e rü ln ek  elem zésre (Cav a lli-Sforza  és B odm er  
1971, J acquard  1974). E  k u ta tá s o k  leg fon tosabb  elm életi v o n ása  az egyedi 
szem léle trő l a populációs szem léletre  való  á tté ré s .
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A ta n u lm á n y  cím ében  m egjelö lt té m a  váz la to s  m egbeszéléséhez szükségesnek 
ta r tu n k  fe lvetn i n éh án y  elm életi p ro b lém át. E lsőso rban  azo k a t a kérdéseket 
fog juk  é rin ten i, am elyek  elvi a lap u l szolgálnak a je len b en  élő népességek p o p u ­
lác iógenetika i k u ta tá s á n a k  röv id , a te rjed e lem  szab ta  h a tá ro k o n  belü li á t te ­
k in téséhez.
A populációgenetikai m egközelítésm ód
Ism ere tes , hogy  a m ikroevolúciós vá ltozás csak  p o p u lác iógene tika i m egköze­
lítésm ó d d al tá rh a tó  fel. M inden élőlény — az em ber is — szaporodási közösség­
ben , popu lációban  él. A popu lációgenetika  a népességek  gene tik a i s t ru k tú rá já t  
és e s tru k tú ra  tran sz fo rm á ló d ásá t, azaz evo lúció já t tan u lm án y o zza . G enetikai 
m egközelítésben, je len leg i ism ere te in k  szerin t a popu láció  te k in th e tő  elem i 
evolúciós sz in tnek . E n n e k  m egfelelően a m ikroevolúciós esem ényeket m a sem  
lá th a tju k  m ásképpen , m in t p o p u lác ió cen trik u san .
A popu láció  g en e tik a i s tru k tú rá já n a k  k u ta tá s a  (Cavauli-Sforza  és B odm er  
1971) szükségszerűen  fe lv e ti a popu láció  fo g a lm án ak  ké rd ésé t. M ivel egy k o ­
rá b b i m u n k án k b an  (P a p  1979) m ár fo g la lk o z tu n k  a fogalom m al, e helyen  
csak röv iden  szó lunk  errő l.
G ene tika i közelítésben  h aszn á lják  a m endeli popu lác ió  fo g a lm at, am elye t 
D obzhansky  a követk ező k ép p en  d efin iá lt: egyedek  re p ro d u k tív  közössége, 
am ely  közös gene-pool-lal rendelkezik .
E z t és m ás d efin íc ió k a t a lap u l véve , h u m án g en e tik a i é rte lem ben  a populáció  
fo g a lm án ak  érte lm ezésére  a k ö v e tk ező k e t ja v a so ltu k  (P a p  1979): a d o tt  időben , 
a d o tt  te rü le te n  élő tény leges szaporodási közösséget a lk o tó  egyedek kisebb- 
n ag y o b b  cso p o rtja , am elynek  ta g ja i  közös gén-pool-lal rendelkeznek , és ak tu á lis  
p o tenciá lis  szü lőpárok .
B izonyos, hogy  egy  a d o tt  populáció  leg fon tosabb  je llem zője a m ás p o p u lá ­
ciók tó l tö b b é-k ev ésb é  kü lönböző  gen e tik a i ö sszeté te l és s tru k tú ra . T e k in te t 
n é lk ü l a rra , hogy  h o g y an  ír já k  le a p opu lác ió t, je len tősége  a gen e tik a i összefüg­
gések szövedékében  v a n . T öbbek  k ö zö tt az a llé l-frek v en c iák b an , a k v a n ti ta t ív  
és k v a lita tív  je llegek  v a riác ió ján ak  sa já to sság áb an , a m igráció , a p á rv á la sz tás i 
rendszer, az in b reed in g , a te rm észe tes szelekció és m ás jellegzetességében  v a n  
(B u e t t n e r —J a n u sch  1973, J acquard  1974). F o n to sn a k  t a r to t tu k  a p o p u lá ­
ció-fogalom  rö v id  m egbeszélését a m ia tt  is, hogy  szám os h aza i, az em ber g en e ti­
k a i v a riác ió jáv a l foglalkozó ta n u lm á n y b a n  különböző  é rte lem ben  és g y ak ran  
h e ly te lenü l h a szn á lják  a foga lm at. Pedig  a fogalom  defin íc ió jábó l is kö v e tk ez ik , 
hogy a h u m án  népességek  gen e tik a i k u ta tá s á n a k  m á r a m in ta v é te l sz in tjén  
szigorú és jó l k ö rü lh a tá ro lt  követe lm ényei v a n n a k , m elyek  m ellőzésével nem  
lehe t m eg alap o zo tt az in tra -  és in te rp o p u lác ió s  analízis.
N em  h a g y h a tó  figyelm en  k ív ü l az a té n y  sem , hogy  a népességek bio lógiailag  
nem  kü lön ü ln ek  el tök é le tesen  egym ástó l, h an em  gén-poo ljuk  k ö z ö tt po tenciális 
és ak tu á lis  génáram lás v an . M indezek ellenére b iz to s  a lap o t je le n t a h u m án  
p o p u lác ió k u ta tá s  szám ára  an n a k  figyelem bevétele , hogy  a populáció  egyed- 
szám a, különösen  effek tiv  m érete  (N e) és izo lá ltság án ak  m érték e  a lap v e tő en  
m eghatá rozza  a gen e tik a i s tru k tú rá t ,  a népesség időben  k ö v e th e tő  á tfo rm á ló d á ­
sá t, an n a k  d in a m ik á já t és m ó d já t (W rig h t  1931, Morton  és H ussels  1970, 
B odm er  és Ca v a lli-Sforza  1976). A ko rszerű  k u ta tá s o k  egyik  fő je llem zője az, 
hogy  a gene tika i v a riab ilitá s  fo rrá sá t a popu lác ió b an  végbem enő d inam ikus
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fo ly am a to k b an  k eresik . Ez szorosan összefügg a p o pu lác iógene tika i m egközelí­
té sm ó d d a l, m ely  W r ig h t  (1967—77) m u n k ái a la p já n  h áro m  te rü le tre  b o n th a tó :
1. T erm észetes popu lációk  gen e tik a i v a riác ió in ak  felm érése, lehetőleg  hosz- 
szabb  időn á t , h o g y  a v á lto záso k ra  is fény  derü ljö n .
2. E lm éle ti po p u lác ió g en e tik a : a te rm észe tb en  m egfigyelt jelenségek leszű rt 
lényegi elem eit m a te m a tik a i m odellekben  ír já k  le, és v izsgá lják  e m odellek 
v ise lkedését m e g h a tá ro z o tt fe lté te lek  közö tt.
3. K ísérle tes po p u lác ió g en e tik a : e llenő rzö tt fe lté te lek  m e lle tt v izsgálják  a 
k ísé rle ti élőlény p o p u lác ió ján ak  gene tika i v á lto z á sá t, tö b b n y ire  va lam ely  
elm éle ti m odell tesz te lése  céljából.
A fentiekből k itűn ik , hogy a hum án populációk genetikai s tru k tú rá ján ak  és 
variációjának problém aköre, azaz a WRiGHT-féle első megközelítésmód ta rto z ik  
á ttek in tésünk  tárgykörébe. Figyelembe kell vennünk  továbbá, bogy a populá­
ciók léte, fejlődése összefügg egyrészt a biológiai-genetikai adottságokkal, 
m ásrészt a társadalm i-gazdasági feltételekkel. E nnek  megfelelően a genetikai 
s tru k tú ra  jellegzetességeinek és a változás d inam ikájának  feltárásához a tá r ­
sadalom tudom ányi k u ta táso k  eredm ényei sem nélkülözhetők. Példaként 
em lítjük  ném ely lokális populáció izoláltságát előidéző gazdasági, vallási, szoci­
ális, pszichológiai, földrajzi és más, nem  biológiai tényezők szerepét, m elyeknek 
igen jelentős genetikai következm ényei vannak  a népességre nézve.
E  ta n u lm á n y  té m á ja  in d o k o lja  a n n a k  em lítésé t, ho g y  a h u m án b io lóg ia /an tro - 
pológia te rü le tén  v ég b em en t je len tő s  fejlődés szorosan  összefügg m indazokkal 
a szem léleti v á lto záso k k a l, m e ly ek e t a tu d o m á n y te rü le te n  k ibo n tak o zó  tre n d e k  
is je leznek . K é t tre n d  em lítésé t kü lönösen  fo n to sn a k  ta r t ju k .
1. A  tipo lógiai g o n d o lk o d ást n ag y rész t k isz o ríto tta  a popu lációban  tö r té n ő
gondolkodás. Ez ta lá n  a legnagyobb  fogalm i revolúció , am ely ik  az u tó b b i év ek ­
ben  végbem en t a h u m án b io ló g iáb an . <
2. A recens h u m á n  népességeket é rin tő  popu lác ió g en e tik a  fejlődése. E gyre 
in k á b b  kiszélesedik és g y ak o rla ti je len tőségű  a népességek  gen e tik a i s tru k tú rá ­
já n a k  k u ta tá sa  és az ezú to n  k a p o t t  e red m én y ek  széles k ö rű  felhasználása 
(Ca v a lli-Sforza  és B o d m er  1971, L ev ita n  és Mo n tagu  1977).
A p o p u lác iógene tika i szem léle tnek  és m etodo ló g ián ak  a pa leoan tropo lóg ia  
te rü le té n  tö r té n ő  té rh ó d ítá sa  u g y an csak  n yom on  k ö v e th e tő , m elyet egy  új 
szak te rü le t, a pa leo -popu lác iógene tika  lé tre jö tte  je lez  (Sc h w id e t z k y  1979, 
1982). T a n u lm á n y u n k b a n  azo n b an  n em  té rü n k  k i a pa leoan tro p o ló g iá i té m á k ­
ra , hason lóképpen  nem  te k in tjü k  á t  a zo k a t a k u ta tá s i  te rü le te k e t, m elyek  
szűkebb  é rte lem ben  a hum ánb io ló g ia /an tro p o ló g ia  tá rg y k ö ré b e  ta r to z n a k .
Az előzőekben é r in te t t  e lm életi kérdések  fig yelem bevételével fog juk  k ö rü l­
h a tá ro ln i a po p u lác ió g en e tik a i k u ta tá s  te rü le té re  (vagy  h a tá r te rü le té re )  eső 
eddig i v izsg á la to k a t. A főbb  k u ta tá s i  té m á k  és nem  a te lje s  b ib lio g ráfia  b e m u ta ­
tá s á t  te k in tjü k  fe la d a tu n k n a k .
M agyarországi v izsgálatok
A h u m án  popu lációk  gen e tik a i k u ta tá s á t  a h u m án b io lóg ia i v izsg á la to k tó l 
élesen e lv á lasz tan i m in d  elm életi, m ind  pedig g y a k o rla ti szem pontbó l in d o k o la t­
lan . E llenkezőleg, a k é t  sz a k te rü le t a n n y ira  összefonódo tt, bogy  a k ü lö n v á lasz ­
tá s  csak  v iszonylagos leh e t. K ö v etk ez ik  m indez a h u m án  és a szubhum án
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evolúció, a gene tika i v ariác ió k  té rb e n  és időben  tö rté n ő  k u ta tá sá b ó l, to v á b b á  
abb ó l a tén y b ő l, hogy az evolúció a la p v e tő  bázisa  a populáció .
A  haza i iro d a lo m b an  szép p é ld á k a t ta lá lu n k  egy-egy népesség, v a g y  egyes 
tá jeg y ség ek  lokális populáció i gen e tik a i s tá tu sá n a k  m eg h a tá ro zásá ra . M odern 
popu lác ió g en e tik á i szem léletűek  Csörsz (1927) Tépe községben v é g z e tt k u ta tá ­
sai. N e m e s k é r i 1944-ben e lk ezd e tt és m u n k a tá rsa iv a l év tizedeken  k eresz tü l 
v é g z e tt iv ád i k u ta tá s a i jó l ism ertek  a h aza i és nem zetközi fó rum okon .
A  genetikai struktúra  ö ssze te tt p ro b lé m á já t a ligha b o n c o lh a tju k  a n n a k  ism e­
re te  né lkü l, ho g y  az a d o tt  népesség m ió ta  v a n  o tt ,  ahol v a n , é rte-e  p l. je len tős 
m igrációs h a tá s  stb .
E zek n ek  a k érdéseknek  a részletes m egválaszo lását ta lá lju k  N e m e s k é r i és 
W a l t e r  (1966) dem ográfia i és p o pu lác iógene tika i tá rg y ú , a B odrogközben  
v é g z e tt k u ta tá s a in a k  an y a g á b a n . N e m e s k é r i e t al. (1973) a tu rr ic se i, P ap 
(1970, 1979) a b enk i és tiszam ogyorósi, Cso k n y a y  (1979) a szam osangyalosi 
népességekben  végeztek  hasonló  v iz sg á la to k a t, id eé rtv e  a kö rnyező  p o p u lác iók ­
k a l fennálló  biológiai, gen e tik a i k ap cso la to k  elem zését is.
Ism ere tes , bogy  a migráció  m é rté k é t és h a tá s á t  p o pu lác iósz in tű  elem zésekkel 
le h e t k im u ta tn i. E bhez leggyorsabb  és u g y an ak k o r m egb ízha tó  m ódszer a 
párválasztási körzet fe ltérképezése (N e m e s k é r i, Iv á d , N e m e s k é r i és W a l t e r , 
B odrogköz, P a p , T iszam ogyorós).
A lokális populációk  biológiai k ap cso la ta in  tú l  a lap v e tő  fo n tosságú  a népessé­
gen belüli struktúra  ism erete , az a b b a n  le z a jlo tt v á ltozások  m érése. A  populáció  
gen e tik a i s tru k tú rá já t  több fé le  m ódon  e lem ezhetjük . A dem ográfia i p a ra m é te ­
re k tő l k iin d u lv a  a g enetika i m ark erek , po lim orfizm usok v izsg á la ta  ú t já n  k a p o tt  
gén frekvenciák ig , am elyekre  a to v á b b i analíz isek  ép íth e tő k .
H a  a po tenciá lis  szü lőpárok  közü l k iem eljü k  azoka t, ak ik  elérve a re p ro d u k ­
ciós k o rt h ázasság ra  lép tek , egyszerre fe ltá ru l e lő ttü n k  a popu láció  dem ogene- 
t ik a i  s tru k tú rá já n a k  egyik  a sp ek tu sa . K itű n ik , hogy bizonyos csa ládok  (rész­
popu lác iók , dem ek) re la tív  a rá n y a  je len tő s , m ás ese tb en  kevésbé  je len tő s  a 
popu láció  gene-pooljából va ló  részesedésben .
Az effektiv populációméret (N e) ism ere téb en  az analízisek  ú ja b b  sz in tjére  
ju th a tu n k . A  tiszam ogyorósi popu láció  gene tika i s tru k tú rá já n a k  elem zése 
a la p já n  í r tá k  le a populációstruktúra  becslés modellt (P ap  1979), m ellye l rá v ilá g ít­
h a tu n k  egy-egy részpopuláció  (endo-dem e) popu láción  belü li szerepére, a gén­
kész le tre  g y ak o ro lt h a tá sá ra . A m odell é rvényességét e rősítik  a b en k i, dom a- 
h áza i és a m ezőkövesdi v izsg á la to k  (Martos e t al. 1982).
Ism ere tes , hogy  a belházasodás és vérrokonság (N e m e s k é r i 1944, 1976, Cz e i- 
zel  e t al. 1974, P ap 1979) a lap v e tő en  befo lyáso lja  a po p u lác ió b an  a genotípus 
g y ak o riság o k a t. A vérrokoni házasságokat m agába foglaló p ed ig rék  fon tos in fo r­
m ációkkal szo lgálnak  a gen e tik a i elem zésekhez. Az ilyen  je llegű  v izsg á la to k ra  
előnyösek az ú n . kis népességek. A  kis endogám népességek (e se ten k én t izolátu- 
m o k)  v iz sg á la ta  a n em zetközi g y a k o rla tn a k  m egfelelően a popu lációgenetika i 
k u ta tá s  fo n to s  része. íg y  a t tó l  e lk ü lö n íten i és speciális m ag y ar hum ánb io lóg ia i 
k u ta tá s k é n t  in te rp re tá ln i é rte lm etlenség . A  kis népességek speciális genetikai 
m odellkén t szo lg á lh a tn ak  a popu lációk  k ö zö tti genetika i hason lóság , ill. (ennek 
k o m plem en terje ) a d is tan c ia  m érésében . A külfö ldön  v ég ze tt k u ta tá s o k  pozitív  
p é ld á it k ö v e tv e , helyes lenne , h a  M agyarországon egységes popu lác iógene tika i 
szem lélet a la p já n  tö r té n n e  a népességek  hum ánbio lóg ia i, gen e tik a i k u ta tá sa .
A hazai h u m án  po p u lác ió g en e tik a i k u ta tá s  to v á b b i te rü le te i: A  genetikai 
m ark erek  k u ta tá sa  te ré n  a vércsoport, enzim - és szérum polim orfizm us vizsgála­
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to k á t  ke ll k iem eln i. ABO és R h : B ackhausz és N e m e s k é r i (1955, 1960), 
E ib e n  (1964), R e x -K iss  és H orváth  (1971). B alogh  (1975), P a p  (1979), 
T a u szik  és Sim o n o v its  (1980).
A szérumcsoportok közül a h ap to g lo b in  gén frekvenciára  v o n a tk o zó  a d a to k a t 
közölt B udvári (1962), H orváth  és Sim on  (1963), W alter  (1965), W a lter  és 
N e m e s k é r i (1967), R e x -K iss  és Szabó (1971), H ev ér  (1976), P ap  (1979), 
P ap e t al. (1978).
A G c-géngyakoriságokró l W a lter  (1965), W a l t e r  és N e m e s k é r i (1967), 
Jo ó  e t al. (1968), P a p  (1979) v izsg á la ta i ism ertek . H a té k o n y  v izsgálóm ódszerek  
k e rü lte k  a popu lác iógene tika i k u ta tá s  e szk ö z tá ráb a  az e lek to rfo re tikus, á l ta lá ­
b an  a b iokém iai m ódszerek  e lterjedése révén . A  vörösvérsejt és szérum  en zim ­
po lim orfizm us  ru tin v iz sg á la to k  köre je len tősen  b ő v ü lt  az igazságügy i o rv o stan i 
g y ak o rla tb an .
P opu lác ió g en e tik a i szem pontbó l az SP , PGM , A K , ADA, G PT , E sD  izo- 
enzim ek v iz sg á la tá t em elh e tjü k  k i (Szabó 1980, P a p  1979, P a p  és B ér es  1981).
A hem oglobin-S  és g lukóz-6-foszfát deh idrogenáz def. m egoszlásáról W a lter  
e t al. (1965) a pseudocho linesteráz  e lő fordulásáró l W a lter  e t al. (1965) közö ltek  
popu lációgenetika i a d a to k a t.
A gene tik a i m a rk e re k  v iz sg á la tán ak  so ráb an  fo n to s  m egem líten i a p ro tá n  és 
d eu tán  zav aro k , a szín tévesztés g y ak o riság án ak  fe lté rképezésé t (E ib e n  és 
B a k o n y i 1971, E ib e n  és K ardos 1978, P ap 1979, P a p  e t al. 1983).
A recens népességek  m ultifaktoriá lis  m eg h a tá ro zo ttság ú  je llegvariáció iró l 
igen gazdag  ism ere tan y ag  áll rendelkezésünkre . E  k u ta tá s i  te rü le t  á ttek in té se  
nem  ta r to z ik  e ta n u lm á n y  tá rg y k ö réb e . I t t  c su p án  azokra a ta n u lm á n y o k ra  
h iv a tk o z u n k , am ely ek  összefoglaló je llegüknél fo g v a  is k ö rü lh a tá ro ljá k  a k u ta ­
tá s i té m á k a t. Az id ev ág ó  k u ta tá so k  egy-egy p o p u lác ió ra  v ag y  a je llegvariációk  
regionális összehasonlító  v izsg á la tá ra  v o n a tk o z n a k  (N e m e s k é r i és T homa 
1961, F arkas  és L ip t á k  1970, F arkas 1982, K e l e m e n  1968, E ib e n  1972,1982, 
Szilá g y i 1976, G ladkova  és T óth  1973, 1975, Gy e n is  1974, 1983, P ap  1979, 
B acsó e t al. 1981, B odzsár  1982).
*
(K özlésre b eé rk e ze tt: 1984. m árc ius 24-én.)
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FŐISKOLAI HALLGATÓNŐK ISMÉTELT 
ANTROPOMETRIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI
I r t a :  P á pa i J ú lia
E ö tv ö s  L o rán d  T u d o m án y eg y e tem  E m b e rta n i T anszéke, B u d a p es t
P á p a i, J . :  R esults o f  a Repeated Anthropom etric S tu d y  in  Fem ale College S tu ­
dents. Two cross-sec tional in v estig a tio n s h av e  been  c a rried  o u t w ith  a  7 -year 
in te rv a l in  th e  T each ers’ T ra in in g  College a t  Já sz b e ré n y  (M iddle H u n gary ). 
T he a u th o r  exam ined  267 (in  1974) and  188 (in 1980) fem ale  s tu d e n ts  betw een 
18— 21 y ears o f age. Secu lar changes in  bod y  m easu rem en ts , b o d y  p ro p o rtio n s 
an d  p h y siq u e  w ere an a ly sed  on th e  basis o f 24 m easu rem en ts.
I t  w as p o in ted  o u t  t h a t  th e  s ta tu re  and  len g th  an d  w id th  d im ensions o f th e  
t ru n k  h a d  becom e s ig n ifican tly  g rea te r, an d  s im u ltan eo u sly  th e  a m o u n t o f sub ­
cu tan eo u s fa t  h a d  becom e less du rin g  th e  in v es tig a te d  p e rio d  (T able  1). T he 
ph y siq u e  of s tu d e n ts  w as com p ared  to  th e  un isex  p h a n to m  used  as a un iversal 
h u m an  m odel (R o ss— W ilso n  1974). T he p ro p o rtio n a l p ro file  curve d em o n s tra tes  
th e  changes in  p ro p o rtio n s  w hich  to o k  p lace in  th e  7 -year in te rv a l (F ig u re  1). T he 
m ean  va lues o f so m a to ty p e s  (Ca r t e r  1975) w ere 5.92— 3.47— 2.07 in  th e  f irs t 
in v es tig a tio n  an d  5.29— 4.02— 2.31 in  th e  second one. C hanges in  th e  m ean  som a- 
to ty p e  re fer to  g re a te r  m uscle-m ass o f girls ex am ined  in  1980.
S ecu lar changes m an ifes tin g  in  b o d y  m easu rem en ts a re  also re flected  in  p ro p o r­
tio n s a n d  physique .
K ey  ivords: B ody  p ro p o rtio n s , R ep ea ted  s tu d y , P h y s iq u e , S ecu lar changes.
A szekuláris tre n d  v iz sg á la tá v a l szám os külfö ld i ta n u lm á n y  foglalkozik  
(Collin s  —W e in e r  1977, K rogman  1972, T a n n er  1961, van  W ie r in g e n  
1978 és m ások). M eglétét a kü lönböző  eu rópa i o rszág o k b an  és a tö b b i k o n tin e n ­
sen is ig azo lták . A k u ta tó k  a z t is k im u ta ttá k , hogy  a te rm etn ö v ek ed és  m érték é ­
ben  az egyes országok k ö z ö tt  e lté rések  v a n n a k , ső t a szociális k ö rü lm ények  
h a tá s á t  is ig azo lták  a szeku láris tre n d re  (B a k w in  1964, E v e l e t h -T a n n er  1977, 
N e m e s k é r i e t al. 1977, T a n n e r  1961).
H az á n k b a n  e je len ség e t a m ú lt század  közepétő l m u ta t tá k  k i (B artucz 
1938, E ib e n  1969, 1972, F arkas 1972, H e n k e y  1975, K á d á r—V é l i 1971, 
1974 ,1977, N e m e s k é r i 1970, N e m e s k é r i e t al. 1977, V é l i  1957,1974). A nőkre  
v o n a tk o zó an  a szeku láris tre n d rő l nag y o n  kevés a d a tu n k  v an  (B odzsÁR—VÉLI 
1980, Gy e n is —T il l  1981, K á d á r —V é l i 1977, N e m e s k é r i 1970), és ez is 
c su p án  n éh án y  je lleg  v o n a tk o z á sá b a n .
E  m u n k án k b an  f ia ta l  fe ln ő tt nők  ism éte lt v iz sg á la tta l n y e rt a d a ta i t  h a so n lít­
ju k  össze. V izsgálni k ív á n ju k  a te s tm é re te k b en , te s ta rá n y o k b a n  és a te s ta lk a t­
b a n  m u ta tk o zó  v á lto záso k a t.
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A nyag  és m ódszer
K eresz tm etszeti v iz sg á la ta in k a t 1974-ben és 1980-ban v ég ez tü k  a já szb e rén y i 
T an ítóképző  F ő isko lán . Az 1974-ben v izsg á lt 267 h a llg a tó n ő  á tlag é le tk o ra  
19,58 év, az 1980-ban v izsgált 188 leányé  19,51 év. Szárm azási h e ly ü k e t te k in tv e  
fő k én t Szolnok (50% ) és H eves (45% ) m egyéből k isebb  fa lv ak b ó l — k e rü l­
te k  a főiskolára. M indanny ian  m ag y aro k , eu rop idok .
Az antropom etriai vizsgálatot Ma r tin  szerint (Ma r tin  — Sa l l e r  1957 — 
1966) végeztük az IB P  aján lásainak  figyelem bevételével (W e in e r —L o u r ie  
1969). 24 testm ére te t vizsgáltunk. A testfejlettségi m utatók  közül a K aup- 
indexet szám íto ttuk  ki. A proporciós elem zést a R oss — WiLSON-féle unisex 
hum án fantom  segítségével végeztük (R oss — W ilso n  1974). A szom atotípust 
a H e a t h —CARTER-féle an tropom etria i módszerrel h a táro z tu k  meg (Ca r ter  
1975). Az u tánvizsgálati adatok  összehasonlítása céljából a szokásos statisztikai 
param étereken kívül k iszám íto ttuk  a re la tív  növekedési rá tá t
A  te s tm é re te k  á tlag é rték e in ek  ö sszehason lításá t a S tu d e n t—Fischer-féle  t-p ró - 
b á v a l végeztük .
V izsgálati eredm ények  és értékelésük
E lső  lépéskén t éves k o rcso p o rto k ra  b o n tv a  v iz sg á ltu k  a te s tm é re te k e t. 
18—21 éves k o r k ö z ö tt s ta tisz tik a ila g  ig azo lt kü lönbséget n em  ta lá ltu n k , így  a 
to v á b b ia k b a n  az a d a to k a t összesítve do lgoztuk  fel (1. tá b lá z a t) .
A  testméretekben bekövetkezett változások
A  testm ag asság  te k in te té b e n  a h a llg a tó n ő k  a M artin-féle k lasszifikáció  szerin ­
t i  m agas te rm e tk a te g ó riáb a  ta r to z n a k . A rN R  1% , am i a n n y it  je le n t, hogy  a 
te s tm ag asság  7 év  a la t t  1 % -k a l n ö v e k e d e tt. E z a vá lto zás  sz ign ifikáns. Az ü lő ­
m agasság  növekedési r á tá ja  1 ,62% . Az alsó v ég tag  ho sszáb an  b ek ö v e tk eze tt 
v á lto zás  nem  je len tő s , a rN R  —0,31% . E z a z t m u ta tja , hogy  a v izsg á lt id ő szak ­
b a n  a te s tm ag asság b an  b e k ö v e tk e z e tt v á lto zás  az ü lőm agasság  növekedésének  
tu la jd o n íth a tó . A felső v ég tag  rN R -ja  —1,51% , am it az a lk a r  ho sszán ak  szigni­
f ik á n s  csökkenése eredm ényez. A  tö rzs  szélességi m érete i k ö z ö tt s ta tisz tik a ilag  
igazo lt különbség m u ta th a tó  k i. A rN R  a vállszélesség ese tében  2 ,22% , a m ell­
kasszélességnél 1 ,70% , a cristaszélességnél 2 ,55% . A m ellkasm élység  sz in tén  az 
1980-ban v izsgált h a llg a tó n ő k n é l a n ag y o b b  (rN R  =  1 ,15% ), de az eltérés 
n em  szignifikáns. A  hum erus ep icondylus szélességének re la tív  növekedési 
r á tá ja  —0,97% , a fem uré —1,30% . A tö rz s  és vég tag o k  k e rü le té rték e in e k  á t la ­
gai az 1980-ban v izsgált b a llg a tó n ő k n é l n ag y o b b ak  (a rN R  0,52 — 3,41%  k ö z ö tt 
v á ltoz ik ), k ivéve a fe lk a rk e rü le te t, ahol é rték e  —1,67% . A su b c u ta n  zsírré teg  
v astag ság a  szign ifikánsan  k isebb  le t t  a v izsgált id ő in te rv a llu m b an . A te s tsú ly  
v á lto zása  nem  je len tő s . A K au p -in d ex  é rték e  csökken t, de az e ltérés nem  szigni­
fik án s . A tö rzs  hosszúsági, szélességi és ke rü le ti m ére te in ek  p o z itív  irá n y ú  
v á lto zása , v a la m in t a bő r a la t t i  zsírré teg  v as tag ság án ak  csökkenése a tö rzs- 
izom zat töm egének  növekedésére  u ta l.
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1. táblázat
Főiskolai hallgatóitok tes tm ére te i 
Table 1. B ody m easurem ents of fem ale stu d en ts
Testm éretek 
Body measurements*
1974 1980
P <
XI “i x ii *n
H osszúsági m ére tek  (cm)
1. T estm agasság 161,04 5,80 162,65 5,70 0,05
2. Ülő m agasság 84,88 2,94 86,26 2,90 0,05
3. Felső végtaghossz 71,03 3,39 69,96 3,37 0,05
4. Felkarhossz 30,03 1,79 29,75 1,80 —
5. A lkarhossz 23,36 1,45 22,55 1,47 0,05
6. Csípőmagasság 88,86 4,38 88,58 4,23 —
7. Combhossz 43,42 2,57 42,30 2,61 0,05
8. Alszárhossz 35,00 2,07 35,49 2,04 0,05
Szélességi m ére tek  (cm)
9. Vállszélesség 35,12 1,66 35,90 1,62 0,05
10. Mellkasszélesség 25,31 1,65 25,74 1,66 0,05
11. M ellkasmélység 17,36 1,32 17,56 1,30 —
12. Cristaszélesség 28,64 1,82 29,37 1,79 0,05
13. H um . cond. szél. (m m ) 60,90 3,44 60,31 3,39 —
14. Fém . cond. szél. (m m ) 93,60 5,60 92,38 5,67 0,05
K erü le ti m ére tek  (cm)
15. M ellkaskerület 82,05 4,26 82,60 4,32 ____
16. H askerü le t 76,91 6,42 79.53 6,75 0,05
17. F e lk ark erü le t 24,59 2,03 24,18 2.09 0,05
18. A lkarkerü let 22,58 1,34 22,59 1,30 —
19. Com bkerület 54,26 3,99 54,54 3,92 —
20. A lszárkerület 33,83 2,14 34,70 2,16 0,05
B őrredők (m m )
21. B icepsen 16,40 4,63 10,08 4,38 0,05
22. T ricepseu 22,39 4,30 18,14 5,50 0,05
23. Csípőn 24,68 6,78 22,40 6,50 0,05
24. T estsú ly  (kg) 57,52 6,78 57,75 6,80 —
25. K aup  index 2,22 0,23 2,18 0,28 —
* Body measurements: 1. S tatu re, 2. Sitting height, 3. Length of the upper ex trem ity , 4. Length  of upper arm , 5. Length o f 
lower arm , 6. H eight, o f the  spina iliaca ant. sup., 7. Length of thigh, 8. Length o f calf, 9. Biacromial w idth, 10. Chest w id th , 
11. Chest depth, 12. B icristal w idth, 13. Bi-epicondylar hum erus, 14. Bi-epicondylar fem ur, 15. Chest circumference, 16. A bdo­
m inal circumference, 17. U pper arm  circumference, 18. Lower arm  circumference, 19. Thigh circumference, 20. Calf circum - 
ierence, 21. Skinfold on biceps, 22, Skinfold over triceps, 23. Suprailiac skinfold, 24. W eight, 25. K aup index.
Proporcionális változások
Az 1980-ban v izsgált h a llg a tó n ő k  te s ta rá n y a i e lté rn ek  az 1974-ben v iz sg á lta ­
k é tó l (1. áb ra ). T ö rzsük  hossza és szélessége p ro p o rc io n á lisán  n agyobb  le t t ,  
m ellkasm élységük és m e llk ask erü le tü k  a rá n y a ib a n  v á lto z a tla n  m a ra d t. A  fe l­
k a r  és a lk a r hossza, szélessége és k e rü le te  p roporc ionálisán  k isebbé v á lt , am ely  
tü k rö ző d ik  a felső v ég tag  p roporcionális röv idü lésében . Az alsó  v ég tag  össze­
te v ő i közül a com bhossz a rá n y a ib a n  röv idebbé, az a lszár ho sszab b á  v á lt. 
M indezek e red m én y ek én t az alsó v ég tag  p roporc ionálisán  kissé röv idebb  le t t .  
A h u m eru s ep icondy lus szélességéhez hason lóan  a fem ur ep icondy lus szélessége 
is k isebbé v á lt. E z m in d k é t v ég tag  esetében  g rac ilizá lódást is je le n t. Az alsó 
v ég tag  k e rü le té rték e i p roporc ioná lisán  n ő ttek .
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2 . Ü ld m a g a s s d g
3 .  F e l s ő v é g t a g h o s s z
4. F e lk a r h o s s z
5. A lk a r h o s s z
6 . C s ip ő t ö v is m a g a s s a 'g  
7  C o m b h o s s z
8. A l s z a 'r h o s s z  
9  V a 'l ls z e le s s e 'g
10. M e l l k a s s z é l e s s é g
11. M e llk a s m e 'ly s e 'g
12. C r i s t a s z é l e s s é g
13. H um . c o n d . s z é l .
1 4 . F é m . c o n d . s z é l .
15. M e llk a s k e r ü le t
16. H a s k e r ü le t  
17 F e lk a r k e r ü le t
18. A lk a r  k e r ü le t
19. C o m b k e r ü le t
23. A ls z á r k e r ü le t
24. T e s t s ú l y
1. á b r a . A testméretek proporcionális profilja 
F ig . 1 . Proportional profile of body measurements
Különbségek a testalkatban
Az 1980-ban v izsg á lt b a llg a tó n ő k  szo m ato típ u s á tla g a  5 ,29—4,02 — 2,31, 
m íg  az 1974-ben v izsg á ltak é  5,92 — 3,47 — 2,31. Az első k o m p o n en sb en  m u ta tk o ­
zó különbség  a su b c u ta n  z s ír ta r ta lo m  n a g y m é rté k ű  csökkenésével m ag y aráz ­
h a tó . U g y an ak k o r em e lk ed e tt a m ezom orfia  je lzőszám a, am elyben  az izom ­
tö m eg  fen tiek b en  le ír t v á lto zása  tü k rö ző d ik . H asonló  je lensége t m u ta t ta k  ki a 
T estnevelési F ő isko lára  je len tk ező  leányok  v izsg á la tán á l is (M é sz á r o s  1979).
A v izsgált 7 éves p e rió d u sb an  a te s tm ére tek b en  k im u ta to t t  vá lto záso k  a sze- 
k u lá ris  tre n d  m eglétére és fo ly ta tó d á sá ra  u ta ln a k . A növ ek ed ésv á lto zás  m érté-
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ke, ü tem e  a kü lönböző  te s tm é re te k b en  eltérő , am ely  a te s ta rá n y o k  és a te s t ­
a lk a t m ó d o su lásáb an  n y ilv án u l m eg. E  szekuláris v á ltozások  eg zak tab b  fe l­
tá rá s a  to v á b b i, hosszabb  id ő in te rv a llu m ú  u tán v iz sg á la to t igényel.
Összefoglalás
A szerző  k é t k e re sz tm etsze ti v iz sg á la to t v ég ze tt a já szb erén y i T an ító k ép ző  
F ő isko lán . 1974-ben 267 h a llg a tó n ő t (á tlag é le tk o ru k  19,58 év), 1980-ban pedig  
188 le á n y t (á tlag é le tk o ru k  19,51 év) v izsg á lt m eg.
A n a lizá lta  a te s tm é re te k b en , te s ta rá n y o k b a n  és a te s ta lk a tb a n  a 7 év  a la t t  
b e k ö v e tk e z e tt v á lto záso k a t.
M eg á llap íto tta , hogy  az 1980-ban v izsg á lt b a llg a tó n ő k  m ag asab b ak , tö rz sü k  
hosszúsági és szélességi m ére te i n a g y o b b ak , su b cu tan  z s ír ta r ta lm u k  pedig  
k isebb . T e s ta rá n y a ik b an  is e lté rn ek  az 1974-ben v izsg á ltak tó l. T ö rzsük  p ro ­
p o rc ioná lisán  nag y o b b  le t t ,  v é g ta g ja ik  proporc ionálisán  k isebbé, g rac ilisabbá 
v á lta k . A szo m ato típ u s á tlag a i k ö zö tti kü lönbségek  a rra  u ta ln a k , hogy  az 1980- 
b an  v izsg á lt h a llg a tó n ő k  nagyobb  izom töm eggel rendelkeznek .
A te s tm é re te k b e n  m egny ilvánu ló  kü lönbségek  a szekuláris t re n d  m eglétére  
u ta ln a k , am ely  v á lto záso k  h a tá sá ra  a te s ta rá n y o k b a n  és a te s ta lk a tb a n  is e lto ló ­
dás k ö v e tk e z e tt be.
*
(Közlésre beérkezett: 1984. április 13-án.)
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EINE DISKRIMINANZFUNKTION FÜR  
DIE UNTERSCHEIDUNG VON EUROPIDEN  
UND MONGOUIDEN
v o n  I. SCHWIDETZKY 
M ainz
Sc h w id e t z k y , I .:  D iscrim inan t F unction  to D istingu ish  E uropids and M o n - 
golids. A d isc rim in an t fu n c tio n  based  on 4 ch arac te rs  o f „ fac ia l f la tn ess”  (sim otic  
in d ex , angle o f nose p ro file , n a so m ala r an d  zygom ax illar angle) h as been  devel­
oped to  de te rm in e  th e  position  of p o p u la tio n  sam ples b e tw een  an  E u ro p o id  and  
a  M ongoloid pole; a lm o st no o v erlap p in g  (m isclassification  n  =  1 =  1 .3% ) e x is t­
ed be tw een  th e  E u ro p o id  te s t  sam ple  (m edieval O ssets, C aucasus) an d  th e  
m ongoloid  one (a m ed iev al C isbaicalian  sam ple). T he d is tr ib u tio n  o f th e  d iscri­
m in a n t v a lu es of p o p u la tio n  sam ples d isp layed  a  m ark e d  W es t-E as t g rad ien t, 
b u t  also som e o th e r  e th n ic  an d  reg ional d iffe ren tia tio n s; e. g. th e  Finno-U g­
r ia n  an d  T u rk ish  sam ples o f th e  E u ro p ea n  p a r t  o f th e  U S S R  w ere n e a re r  to  th e  
p o in t zero, th a t  m ean s to  th e  m ongoloid  facial fla tn ess  th a n  th e  neighbouring  
R u ssian  sam ples. A m ark e d  fac ia l re lie f h a d  been  fo u n d  p a r tic u la r ly  in  th e  
N o rth w e s t o f th e  U S S R  an d  in  th e  C aucasus; in  C en tra l A sia th e  indoeuropean  
m o u n ta in  p o p u la tio n  o f th e  T ad jik s  could be well d is tin g u ish ed  b y  th e ir  facial 
re lief from  th e  m ixed  U sbeks an d  still m ore from  th e  K irg iz  an d  K azach s who 
are  s itu a te d  on  th e  m ongoloid  side o f th e  range  of v a r ia b ili ty . T h u s d iscrim i­
n a n t  fu n c tio n s o f facia l fla tn ess  seem  to  be an  useful too l o f p o p u la tio n  analysis 
w hich  should  be checked  in  m ore d e ta il b y  fu r th e r  stud ies .
K ey  words: F ac ia l fla tn ess , D isc rim in an t fu n c tio n , E u ro p id s , M ongolids.
D ie B evö lkerungsgesch ich te  U ng arn s is t gep räg t d u rch  die Z uw anderung  
m eh rere r e th n isch er G ru p p en  aus dem  O sten , die en tsp rech en d  ih re r H e rk u n ft 
auch m ongolide E lem en te  m itb ra c h te n . D as g ilt v o r a llen  D ingen fü r  A w aren 
— die in  den F u n d en  besonders zah lre ich  v e r tre te n  sind  — u n d  landnehm ende  
U n g arn , doch h ab en  auch  H u n n en , P ecenegen u .a . östliche V ölker Spuren 
h in te rla ssen . B ei d er V erö ffen tlichung  der re ichen  M ateria lien  h ab en  L ip t a k  
u n d  N e m e s k é r i  die typo log ische  M ethode zur A b sch ä tzu n g  des m ongoliden 
A nteils b e n u tz t;  b esonders L ip t á k  h a t  sich dabei um  eine so rg fältige taxono- 
m ische U n te rb a u u n g  b e m ü h t. Die typo log ische  M ethode h a t  den  V orteil, daß  
m an die G esam th e it d er M erkm ale, die E u ro p id e  u n d  M ongolide un te rsch e id en , 
in  den  G riff b e k o m m t; d aß  m an d abei auch  sehr w ohl q u a n ti ta t iv  d ifferenzieren  
k a n n , zeig t die K a r te  7 b e i L ip t á k  (1983). E in  N ach te il d er M ethode is t jedoch , 
d aß  es schw er is t ,  persön liche  F eh le r zu  k o n tro llie ren  u n d  zu korrig ieren .
Die sow jetischen  A n th ro p o lo g en  sind  einen ganz an d eren  W eg gegangen. 
A uch  sie h ab en  m it dem  P rob lem  zu tu n , europide u n d  m ongolide A nteile  in  
S k e le ttp o p u la tio n en  ab zu sch ä tzen , u n d  zw ar au f einer noch  sehr viel b re ite ren  
Skala . A u f der einen  Seite  u m fa ß t die U dSSR  hocheurop ide  B evö lkerungen  wie 
im  B a ltik u m  u n d  im  K au k asu s , a u f  der anderen  Seite  die m ongolidesten  
E th n ie n  A siens. D ie sow jetischen  A nthropo logen  gingen das P ro b lem  m it den 
G esich tsreliefm aßen  an ; sie fo lg ten  d abei zum  Teil den A nregungen  von  W oo 
u n d  M o r a n t  (1934); einige R eliefm aße stehen  auch  schon bei Ma r t in , w eitere 
w u rd en  n eu  en tw ick e lt, w ie die Tiefe d er Fossa can ina . E ine  Z usam m enfassung  
m ehrere r M erkm ale w urde  v o r allen D ingen in g raph ischer F orm  vorgenom m en.
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So h ab en  M ik l a s h e v s k a ja  (1964) u n d  I zm a g u lo v  (1970) seh r schön die 
M ongolidisierung von K irg iz is tan  u n d  K azach stan  seit der B ronzezeit darge­
s te llt, u n d  auch  A l e k s e e v  u n d  G o c h m a n  (1983) h ab e n  sich m eh rfach  einer 
so lchen zeichnerischen Z usam m enfassung  bed ien t.
A b er is t n ich t auch  eine rechnerische  Z usam m enfassung  m eh re re r M erkm ale 
m öglich ? Als m odernes s ta tis tisch es  V erfahren  b ie te t  sich h ie r die D iskrim i­
nanzan a ly se  an. Sie su ch t die bestm ögliche T ren n u n g  von  zw ei G ruppen  au f 
G ru n d  einer M ehrzahl von  M erkm alen . A us den D isk rim in an zfu n k tio n en  lassen 
sich d an n  R echenm aße fü r  die einzelnen P o p u la tio n sstich p ro b en  berechnen , 
die eine Z uordnung  zu den A usgangsgruppen  g e s ta tte n .
D ieser W eg w urde im  folgenden fü r  die G esich tsreliefm aße v e rsu ch t. Es 
w urden  diejenigen v ie r M erkm ale ausgew äh lt, die se it den 50iger J a h re n  bei so 
gu t wie allen  sow jetischen S ch äd e lpub lika tionen  v o rh an d en  s ind : sim otischer 
In d e x  fü r  die B estim m ung  der H öhe der N asenw urzel (nach  Woo u n d  M o r a n t  
1934); N asenprofilw inkel (75/1 n ach  M a r t in ); N asom alarw inke l (77 nach  
M a r t in ) u n d  Z ygom axillarw inkel (nach  Woo u n d  M o r a n t  1934).
D a fü r  die D isk rim in an zan a ly se  die In d iv id u a lm aß e  g eb rau ch t w erden , w ar 
es n ic h t ganz einfach , passende B evö lkerungsstichp roben  fü r E u ro p id e  u n d  
M ongolide zu fin d en . Als E u ro p id e  w urden  schließlich  die m itte la lte rlich en  
O sseten  des K au k asu s (A l e k s e e v  u n d  B e s l e k o e v a  1963) g ew äh lt, als M ongo­
lide eine sp ä tm itte la lte r lic h e  cisbaikalische B ev ö lk eru n g  (M a m o n o v a  1963).
Die F orm el fü r die K o m b in a tio n  der v ier G esich tstre lie fm aße  la u te t:
R  =  —0.0072 m al x 4 (S im ot. I.)  — 0.1152 m al x 2 (75/1) +  0.1234 m al x3 (77) -f- 
-f- 0.0574 m al x 4 (Zyg. m ax . W inkel) — 22.0429 (K o n stan te ).
Die Skala w urde so g ew äh lt, daß  de r W en d ep u n k t zw ischen E u ro p id en  u n d  M ongoliden 
bei O liegt.
D ie R ech enarbe iten  w urden  von  H errn  Dr. W . H enke  M ainz d u rch g efü rt, dem  au ch  an  
dieser Stelle herzlich  to  g e d an k t sei.
Die M itte lw erte  der D isk rim in an z-R ech en m aß e  der beiden  A usgangsgruppen  
(M änner) b e trag en :
N X
Zahl der
F ehlklassif ika tionén
E uropide
Mongolide
T rennschärfe: 98
37 — 1,87
38 + 1 ,9 7
,7%
0
l
A n neuzeitlichen  S ke le ttb ev ö lk e ru n g en , von  denen die v ie r R eliefm aße 
V orlagen, w urde g ep rü ft, wie die R echenw erte  sich  ve rte ilen . Die M ateria l­
sam m lung  ko n n te  sich w eitgehend  n ach  schon v o rh an d en en  Z u sam m enste llun ­
gen r ich ten . F ü r  den eu ropäischen  Teil der U SSR  gab A l e k s e e v  (1969) eine 
Vielzahl von Serien; sie w urden  d u rch  einige w enige neuere A rbe iten  e rgänz t
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Die M itte lw erte  fü r die 4 G esich tsreliefm aße bei den beiden  G rup p en :
Simot. I. 75/1 77 zm-sn-zin
E uropide 51,6 31,7 137,7 125,3
Mongolide 37,0 19,4 149,0 141,5
(A k im o v a  1968: B asch k iren ; A k im o v a  1955: T schuw aschen ; A l e k s e e v  1980: 
M uselm anische G räb er der K rim ; Ch a r t a n o v iö  1980: K o la-L appen). F ü r  die 
E rg än zu n g en  w aren  die Z usam m enste llungen  bei S c h w id e t z k y  u n d  R ö s in g  
(1984) n ü tz lic h . F ü r  den asia tischen  T eil d er U dS S R  s te llten  A l e k s e e v  und  
G o c h m a n  (1983) kü rz lich  das M ateria l zusam m en . — Es w urden  n u r  solche 
Serien b e rü ck sich tig t, deren  D a tie ru n g  vo ll in  die N euzeit fä llt u n d  be i denen 
alle v ier G esich tsreliefm aße du rch  m in d esten s 10 In d iv id u en  v e r tre te n  w aren .
T ab . 1 s te ll t  die b erü ck sich tig ten  e th n isch en  G ruppen  m it ih ren  R e c h e n ­
w erten  zusam m en . D ie V erte ilung  der R echen  w erte  e rsche in t d u rch au s sinnv o ll 
u n d  b isherigen  A uffassungen en tsp rech en d . Alle europäischen  Serien liegen a u f 
der eu rop iden  Seite , w enn  sie sich au ch  in  sehr versch iedenem  G rade  dem  
M itte lw ert d er E u ro p id en  n äh e rn . In  A sien gehören die K aukasus-V ö lker zu  den 
am  s tä rk s te n  eu rop iden  G ruppen . In  M itte lasien  erre ichen  die in d o g erm an isch ­
sprechenden  T ad sh ik en  des P am irs den  h ö ch sten  eu rop iden  W ert; ab e r au ch  die 
U zbeken s teh en  noch  a u f  der eu ropiden  Seite . M ehrere S tichproben  aus O sts ib i­
rien  und  F e rn o s t erre ichen  H ö ch stw erte  a u f  der m ongoliden Seite u n d  gehen 
zum  Teil sogar über den D u rc h sc h n ittsw e rt der M ongoliden h inaus (N egidalen  
2.49; O rocen -)- 2,10; E v en k en  -f- 2.08; U lcen -)- 1.70).
T ab . 2 f a ß t  die E inzelserien  zu  größeren  e th n isch en  oder reg ionalen  K o m p le ­
xen  zusam m en. Die M itte lw erte  w urden  als ungew ogene M itte lw erte  aus den 
E inzelserien  berech n e t. D ad u rch  w erden  sicherlich  m ancherle i zufällige V a ria ­
tio n en  — bei o ft k leinen  In d iv id u en zah len ! — ausgeglichen. D as K au k asu sg e ­
b ie t, in sbesondere  T ran sk au k asien , ze ig t die hö ch sten  M inus-W erte, d h . das 
au sg ep räg teste  G esichtsrelief, u n d  die W ah l e iner k au k asisch en  G ruppe  als 
R e p rä se n ta n t des eu rop iden  Pols e rh ä lt d a n ach  n ach träg lich  seine R e c h tfe r ti­
gung. Im  eu ropäischen  Teil der U dSSR  ten d ie ren  die b a ltischen  S tich p ro b en  am  
s tä rk s te n  zu dem  Pol k rä ftig en  G esich tsreliefs; W olgafinnen  und  W o lg a ta ta ren  
b leiben h ie rin  deu tlich  h in te r  d en  slaw ischen u n d  b a ltisch en  Serien zu rü ck ; es 
d eu te t sich also bei ihn en  be re its  eine le ich te  G esich tsflachheit an . Diese is t  am  
au sg ep räg testen  in  »Fernost«; d o r t  ü b e rsc h re ite t der D u rch sch n ittsw ert fü r  die 
G esich tsflachheit den M itte lw ert der m ongoliden  T estbevö lkerung .
M an k ö n n te  n a tü rlic h  noch  sehr v iel ü b e r  diese R echenergebnisse sagen ; 
m an  k ö n n te  viele E inze lhe iten  der V e rb re itu n g  d isk u tie ren , z.B . den  re c h t 
n iedrigen  eu rop iden  W ert bei den R ussen  v o n  K azan  1600 — 1800 ( — 0.48). 
E s w äre fe rn e r von  In te re sse  zu  w issen, w elchen E in flu ß  die einzelnen M erkm ale 
a u f  das R ech en m aß  h ab en . M an k ö n n te  an d e re  M erkm alskom bina tionen  d u rc h ­
prob ieren ; es h a t te  sich z.B . bei der E n tw ick lu n g  der D isk rim in an zfu n k tio n  
ergeben, d aß  auch  eine K om b in a tio n  aus dre i M erkm alen  (sim otischer In d e x , 
N asenbeinw inkel, N asom alarw inkel) einen  re c h t g u ten  T ren n w ert e rg ib t. U nd  
v o r allem  so llten  auch  F rau en  einbezogen w erden ; es w ar b isher jedoch  n ich t 
m öglich, au ch  fü r  sie eine en tsp rechende  D isk rim in an zfu n k tio n  zu en tw icke ln , 
da sie in  zu  geringer Z ah l u n d  z.T. in  seh r sch lech tem  Z u stan d  bei den m itte l­
a lterlichen  O sseten  v e r tre te n  sind .
M an m ü ß te  also an d ere  A usgangsgruppen  auch  fü r die M änner w ählen , d enn  
n a tü rlich  m üssen  M änner u n d  F rau en  aus d er gleichen S tichprobe s ta m m e n . 
Ob u n d  wie sich  die V erte ilung  der R ech en w erte  d u rch  die W ahl an d ere r T e s t­
bevö lkerungen  v e rä n d e rt, is t eine w eitere  F rag e , die gep rü ft w erden  so llte .
V on den v ie len  F rag en , die sich aus den  T abellen  ergeben , sei h ie r n u r  eine 
ku rz  herausgegriffen : D er V ergleich m it der G liederung  O steuropas a u f  G ru n d  
von  10 trad itio n e llen  abso lu ten  M aßen (S c h w id e t z k y  u n d  R ö s in g  1984).
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Tabelle 1
D iskrim inanzrechenm aße fü r B evölkerungsstichproben  aus der U SSR
Lfd.
Nr.
Nr. nach Sc h w id e t z k y  u . 
R ösing 1984 Bevölkerungsstichprobe
Zahl der 
Individuen R
l 36
B altikum - F  innland
E sten 17 — 1,58
2 37 W estle tten  I 1600— 1800 52 — 1,52
3 38 W estle ttén  I I 22 — 1,83
4 39 O stle tten  1700— 1800 46 — 1,17
5 52 L itau er (K ow no) 125 — 1,96
6 191 Finnen 71 — 1,06
7 54— 57
Finno-U grier
K ola-Lappen 40 — 0,87
8 64 K om i-Perm jaken 19 — 0,87
9 58 U dm urten , N orden 34 — 0,44
10 59 U dm urten , Süden 82 — 0,54
11 60 Berg-M ari 45 — 0,39
12 61 Lugovo-M ari 31 — 0,07
13 62 M ordva-Erza 37 — 0,91
14 63 M ordva-M oksi 20 — 0,82
15 67
W olga-T ataren 
Tschuw aschen N ord 41 — 0,46
16 68 Tschuw aschen Süd 35 — 0,46
17 69 B aschkiren — 0,24
18 1
R ussen , U krainer 
R ussen, A rchangelsk 13 — 1,33
19 2 R ussen, Olonec 14 — 1,40
20 7 R ussen, L eningrad — 1,53
21 8 R ussen, N ovgorod 25 — 2,21
22 3 R ussen, P skov 15 — 1,64
23 10 R ussen, W itebsk 11 — 1,69
24 9 R ussen, Sm olensk 16 — 1,51
25 4 R ussen, Vologda 17 — 1,48
26 13 Russen, K ostrom a 31 — 1,73
27 14 R ussen, Ja ro slo v 47 — 1,95
28 15 R ussen, T ver 66 — 1,27
29 17 R ussen, M oskau 12 — 1,71
30 16 R ussen, R jasan 23 — 1.88
31 R ussen, K aluga 27 — 1,80
32 R ussen, V ja tk a 10 — 1,06
33 5 R ussen, Pensa 12 — 1,32
34 6 R ussen, Orel 31 — 1,33
35 23 R ussen, Odessa 61 — 1,60
36 11 R ussen, S t. L agoda 1600— 1800 49 — 1,42
37 12 R ussen, Sebez 1700— 1800 86 — 1,51
38 18 R ussen, K a za n  1600— 1800 38 — 0,48
39 19 R ussen, S im birsk  1600— 1800 19 — 1,40
40 26 U krainer, Süd 24 — 1,20
41 25 U krainer, Z en tral 32 — 1,42
42 24 U krainer. O st 27 — 1,46
43 71 K rim 31 — 1,17
44 19
Kaukasus-Gebiet
áapsugen 28 — 1,99
45 202 A bchasen 39 — 2,07
46 201 K abard inen 14 — 1,45
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I
Tabelle 1 (  F Ortsetzung)
Lfd.
Nr.
Nr. n a c h  Sc h w id e t z k y  u . 
R ö sin g  1984 B evölk eru n g sstich p ro b e
Zahl der 
Serien R
47 203 Osseten I 162 — 1,82
48 204 Osseten II 218 — 1,80
49 205 Osseten III 39 — 1,73
50 206 Ingusen 128 — 1,96
51 209 Laken 20 — 1,85
52 213 Adzaren 21 — 2,47
53 212 Kartalinen 25 — 2,11
54 211 M tiuly 42 — 2,04
55 210 Chevsuren 32 — 1,59
56 214 Armenier
M ittelasien
111 — 2,35
57 210 Üzbeken, Samarkand 29 — 0,12
58 218 Üzbeken, Taskent 275 — 0,72
59 Tadshiken 43 — 1,39
60 Kirgisen 43 + 0 ,9 8
61 Kazachen I 45 +  1,07
62 Kazachen I I 35 +  0,15
63 Kazachen I I I  
W estsibirien
10 + 0 ,1 2
64 65 Mansen 27 + 0 ,6 5
65 66 Chanten 114 + 0 ,6 9
66 — Nenets 36 + 0 ,8 8
67 223 Selkup en 49 +  0,78
68 221— 22 Culimsken
Südsib irien
43 + 0 ,6 9
69 Telengeten 50 +  1,14
70 Forcen 32 + 0 ,5 4
71 Beltyren 46 +  0,68
72 Kojbalen 26 + 0 ,9 6
73 Sagaier 31 + 0 ,1 2
74 Kacin 44 + 0 ,7 0
75 Tuvinier 47 +  1,47
76 Burjaten, W est 36 +  1,75
77 Burjaten, Tunkin 37 +  1,49
78 Burjaten, Transbaikalien 
Ostsibirien -f- Fernost
42 +  1,30
79 Evenken 28 +  2,08
80 Y  akuten 19 +  1,29
81 Eskim  Naukan 45 + 0 ,8 7
82 Eskim« Caplin 89 +  0,83
83 Küsten-Cukci 28 +  1,02
84 Rentier-Cukci 27 +  1,36
85 Ülőén 31 +  1,70
8 6 Negidalen 16 +  2,49
87 Orocen 12 +  2,10
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Tabelle 2
Diskriminanzrechenmaße nach ethnischen und regionalen Gruppen
Ethnische u. regionale Gruppe Zahl der Serien R
Balten (Letten, Litauer) 4 — 1,62
Ostsee-Finnougrier (Esten, Finnen) 2 — 1,32
Finno-Ugrier (W olga-Finnen, Kola-Lappen, Komi) 8 — 0,57
„W olga-Tataren“ 3 — 0,45
(„Groß“ )-Russen 22 — 1,49
Ukrainer 3 — 1,36
Nord-Kaukasus 8 — 1,83
Transkaukasier 5 — 2,12
M ittelasien, Türken (Uzbeken, Kirgisen, Kazachen) 6 +  0,25
W estsibirien 5 + 0 ,7 4
Südsibirien 10 +  1,02
Ostsibirien 6 +  1,24
F em ost 3 +  2,10
D o rt w ar es z .B . n ich t m öglich gew esen, no rd russische  u n d  finno-ugrische 
B evö lkerungen  (m it A usnahm e der E s te n  u n d  F in n en ) zu tre n n e n ; ein C luster 
e tw a  fü r  die »W olga-Finnen« w ar auch  n ich t andeu tungsw eise  festzuste llen . 
Bei den  R eliefm aßen  schließen sich dagegen die finno -ug rischen  B evölkerungen  
re c h t g u t du rch  re la tiv  n iedrige europide W erte  zusam m en, die u n te r  denen  fa s t 
a lle r slaw ischen Serien bleiben. A ndererse its h a tte  sich bei den  V ergleichen m it 
dem  P en ro se-A b stan d  (10 ab so lu te  M aße) deu tlich  ein baltisch es C luster abge­
h oben , das bei den  R eliefm aßen  n ich t w ied erk eh rt. A llerdings tre te n  besonders 
hohe europide W erte  vor a llen  D ingen im  N ordw esten  der U dS S R  auf, aber 
sow ohl bei Serien aus dem  B a ltik u m  (W estle tten  I I  —1,83; L itau e r (K ow no) 
— 1,96) wie bei russischen  Serien (N ovgorod —2.21; Ja ro s la v  —1,95).
S onst m ag noch  e rw äh n en sw ert sein, d aß  sich bei der Penrose-A nalyse ein 
k leines »Tatarencluster«  abze ichnete , das die B aschk iren  (eine W o lg a-ta ta risch e  
e thn ische  G ruppe, m it 3 w estsib irischen  Serien, näm lich  Selkupen  und  Culims- 
k er T a ta ren ) zusam m ensch loß . N ach den G esich tsreliefm aßen  rücken  die 
B aschk iren  dagegen eher in  die N ähe der W olgafinnen  u n d  b le iben  m it diesen 
noch  k n ap p  a u f d er eu rop iden  Seite, w äh ren d  die w estsib irischen  Serien schon 
jen se its  des N u llp u n k tes  a u f  d er m ongoliden Seite liegen. S onst d eu te ten  sich 
bei der Penrose-A nalyse noch  Ä hnlichkeitsbeziehungen  in n e rh a lb  der k a u k a s i­
schen B evö lkerungen  an , so d aß  zw ar n ich t von  einem  »kaukasischen Cluster«, 
ab er im m erh in  von  einer »kaukasischen Gruppe« gesprochen  w erden k o n n te . 
D as d e u te t sich au ch  bei den G esich tsreliefm aßen  d u rch  die H äu fu n g  von hohen 
M inus-W erten  im  K au k asu sg eb ie t an . Sonstige V ergleiche zw ischen der V erte i­
lung  der G esich tsrelief-R echenm aße u n d  den  P enrose-C lustern  sind  n ich t m ög­
lich , da G esichtsreliefm aße n u r  aus d er U dSSR  vorliegen .
E ine K artie ru n g  der R echenw erte  in n e rh a lb  des eu ropäischen  Teils der 
U dS S R  ergab eine sinnvolle V erte ilung , die den V orstellungen  d er A nthropologen  
von  der rassischen  G liederung  N ordeurasiens gu t en tsp rich t (A bb. 1).
*
(R eceived April 27, 1984)
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Abb. 1 . Die Verteilung der E-M -Diskrim inanzrechenwerte in der Sowjetunion. D ie Grundkarte wurde G. L. C h i t ’ : Der-
m atoglifika’ narodov SSSR , M oskva 1983, entnom m en
w
E uropidok és m ongolidok e lkülönítése  d iszkrim inancia-függvennyei
(Összefoglalás)
Az arc laposságának négy jellegére (sim otic index, orrprofil szög, nasomalaris szög és zygo- 
m axillaris szög) diszkriminancia függvényt dolgoztak ki, hogy m eghatározzák a népesség­
m intáknak az europid és m ongolid pólusok közötti helyzetét. Szinte sem m i átfedés nem  m utat­
kozott (rendszerezési hiba n =  1 =  1,3% ) az európai (K aukázusbeli középkori osszétek) és a 
m ongolid (egy középkori cisbajkáli m inta) teszt-m inta  között. A diszkrim ináns értékek m eg­
oszlása a népességben egy nyugat-keleti gradienst m utatott, de voltak  még m ás etnikai és 
regionális különbségek is, pl. a Szovjetunió európai részéről származó finnugor és török m inták  
közelebb voltak a nulla ponthoz, azaz a mongol arclapossághoz, m int a szom szédos orosz m inta. 
Jellegzetes arc-reliefet találtak  a Szovjetunió egyes északi területein és a K aukázusban. K özép- 
Ázsiában a tadzsik indoeurópai hegyvidéki népesség arc-reliefje alapján jó l m egkülönböztethető  
a kevert üzbégektől és m ég jobban a kirgizektől és a kazaboktól, akik a variációs m ező mongolid  
részén helyezkednek el. M indebből úgy tűnik, hogy az arclaposságra vonatkozó diszkriminancia 
függvény a populációk elem zésének hasznos eszköze, és érdem es arra, hogy további vizsgála­
tokkal m élyrehatóbban is ellenőrizzék.
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BIOMETRICAL CHARACTERISTICS OF THE 
POPULATION OF THE ISLAND OF OLIB 
(YUGOSLAVIA)
by N . S m o t .k j , M. G o m z i , A. C h a v e n t r é  and P. R d d a n
Anthropological Laboratory of the In stitu te  for Medical Research and O ccupational H ealth, 
Zagreb, Yugoslavia; In stitu t N ational d’E tudes Dem ographique, Paris, France
Abstract: 47 m orphological and 9 physiological variables in 30 m ale and 68 
fem ale inhabitants o f the island of Olib aged 23— 85 were exam ined. The results 
are presented as descriptive statistic  values. The work is aimed at obtaining an 
inform ation about biological structure of th a t specific island population. In fur­
ther biom etrical studies the results will be compared to those of the investigations  
carried out in the neighbouring island populations of Zadar archipelago.
K ey  words: B iom etrical characteristics, Olib island (Y ugoslavia), Island- 
populations.
In troduc tion
T he s tu d y  o f b iom etrica l ch a rac te ris tic s  of th e  p o p u la tio n  o f th e  is lan d  of 
O lib form s a p a r t  of m u ltid isc ip lin a ry  an th ropo log ica l in v es tig a tio n s  o f th e  
is land  popu la tio n s in h a b itin g  th e  Z ad a r arch ipelago  (N o rth e rn  A dria tic , 
Y ugoslav ia)*  (Fig. 1) (Ch a v e n t r é  a n d  R u d a n  1982, G om zi e t al. 1983, 1984, 
J o v a n o v ic  e t  al. 1983, 1984, R u d a n  e t al. 1983a, 1983b, S m o l e j  e t al. 1983a, 
1983b, S u jo l d z ic  e t al. 1983a, 1983b). O lib is s itu a te d  in  th e  n o r th e rn  p a r t  o f 
th e  arch ipelago  an d  its  p o p u la tio n  is a ra th e r  sm all one (226 in h a b ita n ts  acco rd ­
in g  to  th e  census of 1981). T he b io m etrica l ch a rac teris tic s  o f th e  a d u lt is land  
p o p u la tio n  a re  p resen ted  in  th is  w ork  b y  m eans o f 47 m orpho log ical an d  9 
physio log ical v ariab les. These d a ta  are  especially  in te re s tin g  because th e  p re ­
v ious e th n o h is to rica l, dem ographic  an d  m ig ra tio n a l in v estig a tio n s have  show n 
a ten d en cy  to w ard s depop u la tio n  o f th e  is land  (S u jo l d z ic  e t al. 1983a). This 
process has been caused  b y  lon g -te rm  an d  con tinuous em ig ra tio n  from  Olib 
lead ing  to  a negative  n a tu ra l g ro w th  of th e  p o p u la tio n , w hich m ay  be expected  
to  keep decreasing in  th e  follow ing y ea rs . In  th e  sam e tim e  th e  n u m b er of 
im m ig ran ts  h as  been negligible. T he islan d  is d e fin ite ly  closed, w ith  a h igh 
endogam y  p ercen tage  ( J o v a n o v ié  e t al. 1983), w hich allows Olib to  be regarded  
as a tru e  “ iso la te” . T he p re sen t w ork  in te n d s  to  give an  in s ig h t in to  th e  b io ­
m etrica l ch a rac teris tic s  o f th e  in v es tig a ted  island  p o p u la tio n , m o st p ro b ab ly  
on ly  a decade before th is  iso la te , w hich has been form ed fo r cen tu ries  up  to  now , 
w ill com pletely  d isappear. In  th e  course o f fu tu re  in v estig a tio n s th e se  d a ta  will 
be  app lied  to  com pare th e  p o p u la tio n  o f  O lib w ith  p o p u la tio n s in h a b itin g  th e  
o th e r  is lands o f th e  Z ad ar arch ipelago , w hich are  know n to  be no n -id en tica l 
w ith  reg a rd  to  m igra tional, dem ograph ic  an d  e th n o h is to rica l ch arac teris tics  
(S u jo l d z ic  e t al. 1983a, 1983c, J o v a n o v ic  e t al. 1983, 1984).
• This project is partly  supported by the In s titu t N ational d ’E tudes Demographiques, Paris
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Subjects
T he investig a tio n s w ere ca rried  o u t in  A pril, 1983 am ong th e  a d u lt in h a b ita n ts  
o f th e  is lan d  o f Olib (F ig . 1). T h ey  all live in  a single v illage on  th e  is land . 
F ro m  a to ta l  o f 199 in h a b ita n ts  aged above 20, w ho h a d  a ll been  sum m oned for 
ex am in a tio n , 30 m en an d  68 w om en w ere exam ined . T he age d is trib u tio n s  of th e  
p o p u la tio n  an d  th e  sam ple (in 5-year in te rv a ls) are  p re sen ted  in ta b le  1. This 
ta b le  gives also th e  p ercen tag e  of th e  exam ined  in h a b ita n ts  in  each age group . 
W ith  th e  exception  of 4 m en  in  th e  age group from  50 to  54 an d  4 w om en in th e  
age g roup  20 to  24 years  (who h ad  been  sum m oned  b u t  d id  n o t respond) th e  
p e rcen tag e  of exam inees w as low est in  th e  o ldest age g roup  (10%  o f m en an d  
15.2%  of w om en). As th e  p o p u la tio n  of Olib is a t  p re se n t exceedingly  sm all, 
we h av e  concluded  th a t  th e  sam ple , reg ard in g  its  size an d  age d is trib u tio n , 
rep resen ts  ad eq u a te ly  th e  a d u lt  p o p u la tio n  of th e  is lan d . R ela tio n sh ip  betw een  
th e  n u m b er o f in h a b ita n ts  a n d  th e  n u m b er o f exam inees in  th e  age groups is 
show n g raph ica lly  in  fig u re  2. I t  is ev id en t th a t  in  th e  p o p u la tio n  as well as in  
th e  sam ple th e  n u m b er o f  e lderly , p re p o n d e ra n tly  fem ale in h a b ita n ts  is co n ­
sid erab ly  la rg e r th a n  th a t  o f yo u n g er persons. T he age ran g e  in  th e  sam ple is 
23 to  85 years. T he average  age of th e  sub jec ts  is 59.03 y ea rs  (s. d. =  17.12) for 
m en an d  61.56 y ea rs  (s. d. =  12.45) for w om en.
Table 1
Age d is trib u tio n s o f th e  popu lation  and  th e  sam ple
Age
Yrs
M a l e s F e m a l e s
population sample population sample
N N %* N N %*
20— 24 4 l 25.0 4 0 0.0
25—29 7 2 28.6 6 3 50.0
30— 34 6 3 50.0 2 1 50.0
35— 39 4 1 25.0 2 2 100.0
40—44 3 1 33.3 4 2 50.0
45—49 4 1 25.0 2 1 50.0
50—54 4 0 0.0 8 7 87.5
55— 59 1 1 100.0 13 9 69.2
60— 64 2 2 100.0 14 14 100.0
65—69 14 8 57.1 19 12 63.2
70— 74 15 9 60.0 18 12 66.7
75— 10 1 10.0 33 5 15.2
T ota l 74 30 125 68
* 100%  refers to  th e  to ta l  nu m b er of in h ab itan ts  in  p a r ticu la r  age group (according to  th e  
census o f 1981, R epublicki zavod  za s ta tis tik u , 1981).
Methods
Morphological variables: A n th ro p o m etrica l v a riab les  o f th e  h ead  an d  th e  b o d y  
w ere m easured  (listed  in  tab les). F rom  a to ta l  o f 47 v a riab le s , 41 w ere th e  s ta n ­
dard ised  IB P -a n th ro p o m e try  m easu rem en ts (W e in e r  an d  L o u r ie  1969). Six
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F ig. 1. T he Z ad ar a rc h ip e la g o ------ -------------------
In v e s tig a te d  a r e a ...........................(see Ch a v e n t r e  a n d  R u d a n  1982)
a d d itio n a l v ariab les  w ere: in te ro rb ita l w id th  (m easured  as a d istance  b e tw een  
m edia l p a lp e b ra l angles of b o th  eyes, B u zin a  e t al. 1975), fo u r d iam eters o f  th e  
skele ton  o f th e  r ig h t ex trem ities  (m easured  b y  th e  sam e tech n iq u e  as those  o f th e  
le f t ex trem itie s) an d  supra iliac  m id -ax illa r sk infold  (m easured  ju s t  above th e  
iliac  c rest in  th e  m id -ax illa ry  line, D u r n in  an d  W o m er sley  1974).
Physiological variables: L ung  fu nc tion  te s ts  w ere ca rried  o u t b y  m easuring  
th e  m ax im u m  ex sp ira to ry  flow -volum e cu rve  (M EFY ) b y  m eans of d ig ita l 
p n eu m o tach o g rap h  (Pneum oscreen). A t le a s t th re e  tech n ica lly  accep tab le  
M E FY  cu rves w ere recorded  for each su b jec t. T he va lu es  of forced v ita l c a p ac ity  
(FVC), fo rced  e x sp ira to ry  volum e in th e  f i r s t  second (FEV j), p eak  ex p ira to ry  
flow  (P E F ) a n d  th e  flow  ra te s  a t  75% , 5 0 %  an d  25%  of forced v ita l cap ac ity  
(M E F 75, M E F jq, M E F25) were ta k e n  from  th e  b es t M E FY  curve. T he T iffeneau
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te s t  (F E Y 1/F E Y % ) w as ca lcu la ted . T he m easu red  lung  fu nc tion  va lu es  w ere 
com pared  to  those  p red ic ted  from  th e  nom ogram s (Ch e r n ia c k  a n d  R a b e r  
1972).
Fig. 2. Age d is tr ib u tio n  of th e  p o p u la tio n  a n d  th e  sam ple
Results
D escrip tion  and  analysis  o f th e  in v es tig a ted  v a riab les  w ere ca rried  o u t on th e  
sam ple d iv ided  in to  th e  age g roups 20 — 50 a n d  51 — 85 y ears .
T ab les  2 an d  3 p re se n t th e  fu n d a m e n ta l s ta tis tic a l ch a rac teris tic s  o f 14 h e a d  
and  33 b o d y  v a riab les for b o th  sexes. In  th e  f in a l colum n P  is th e  sign ificance  
level o f  th e  d ifference in  m eans o f  th e  ex am in ed  age groups. F o r b o th  sexes th e  
values o f lo n g itu d in a l b o d y  d im ensions are  h ig h er in  younger su b jec ts . T he sig­
n if ic a n t increase in  h e ig h t is to  be  a t t r ib u te d  to  a s ligh tly  g rea te r s ittin g  h e ig h t 
in  w om en an d  in  m en  to  increased  leg le n g th  in  ad d itio n . Y o unger m en als 
have  b ro a d e r shou lders b u t n a rro w er pelv is an d  sm aller chest d e p th  th a n  o lder 
m en. O lder m en h av e  s ig n ifican tly  b ro a d e r elbow s. T he o th e r d iam eters  o f th e  
sk e le ton  o f th e  ex trem itie s  are  also g rea te r  in  o lder m en , a lth o u g h  differences 
b e tw een  th e  age g roups are  n o t s ta tis tic a lly  sig n ifican t. This ten d en cy  is a lso  
rev ea led  fo r th e  leg d iam eters in  w om en. T he fin d in g  suggests a g rea te r  ro b u s ti-  
c ity  o f th e  arm  an d  leg bones in  o lder sub jec ts . D ifferences in  sk info lds, b o d y  
circum ferences an d  b o d y  m ass b e tw een  th e  tw o  age groups are  in  genera l n o t  
s ig n ifican t. In  o lder m en only th e  abdom en  an d  suprailiac  sk in fo ld  th ick n ess , 
as w ell as abdom en  circum ference are  e lev a ted , p ro b ab ly  as a re su lt o f in c reased  
d ep osition  o f fa t  in  th e  abdo m in a l area . A m ong th e  h ead  va riab les , o lder s u b ­
jec ts  h av e  s ig n ifican tly  larger ear, nose an d  m o u th  d im ensions, w hich re flec ts  
changes o f those  v ariab les  w ith  increasing  age. S ign ifican t differences b e tw een  
th e  age g roups are  also n o ted  in  th e  s tab le  v a riab le s  —  h e a d  le n g th  an d  
b re a d th  (in younger persons h ead  is longer an d  in  w om en i t  is also less w ide).
1 4 2
Table 2
Morphological variables in males by age groups
Age (yr*)
Morphological variables 2 0 -5 0 5 1 -8 5 p  <
N X SD N 1 SD
1. H eigh t (cm) 9 176.20 6.971 21 169.83 4.601 0.01
2. S itting  he igh t (cm) 9 92.04 3.348 21 88.59 2.074 0.01
3. Leg leng th  (cm) 9 102.33 7.685 21 98.40 2.823 0.05
4. U pper leg len g th  (cm) 9 52.50 3.054 21 51.07 2.209 n.s.
5. Lower leg len g th  (cm) 9 39.74 2.812 21 36.97 2.280 0.01
6. A rm  len g th  (cm) 9 77.67 4.212 21 75.88 2.645 n.s.
7. U pper arm  len g th  (cm) 9 33.44 2.011 21 32.92 1.629 n.s.
8. Forearm  len g th  (cm) 9 27.10 2.368 21 26.14 1.005 n.s.
9. B iacrom ial d iam ete r (cm) 9 40.22 2.373 21 38.54 1.629 0.05
10. Chest w id th  (cm) 9 30.01 2.432 21 29.54 1.930 n.s.
11. C hest d e p th  (cm) 9 21.77 2.131 21 24.21 1.749 0.01
12. B icrysta l w id th  (cm) 9 29.08 1.647 21 30.57 1.277 0.02
13. H ead len g th  (m m ) 9 191.56 6.560 21 185.48 5.580 0.02
14. H ead  b re ad th  (m m ) 9 148.44 7.141 21 148.33 4.282 n.s.
15. M inimal fro n ta l b re ad th  (m m )
16. B read th  of face (b izygom atic)
9 108.67 5.148 21 110.00 5.030 n.s.
(m m) 9 141.67 6.519 21 144.86 5.388 n.s.
17. M andibular b re a d th  (m m ) 9 110.67 6.519 21 109.24 8.780 n.s.
18. M orphologic facial h e igh t (m m ) 9 123.89 6.735 21 119.29 8.696 n.s.
19. N asal heigh t (m m ) 9 51.11 3.887 21 51.59 3.879 n.s.
20. N asal w id th  (m m ) 9 35.89 3.480 21 36.24 2.109 n.s.
21. M outh  w id th  (m m ) 9 49.67 3.201 21 54.90 3.621 0.01
22. L ips th ick n ess (m m ) 9 15.11 2.147 21 9.29 2.723 0.01
23. E a r  leng th  (m m ) 9 65.89 6.604 21 72.00 5.357 0.01
24. E a r  w id th  (m m ) 9 30.44 2.007 21 33.95 2.941 0.01
25. In te ro rb ita l w id th  (m m )
26. B icondylar h u m erus w id th
9 30.22 3.801 21 30.48 1.750 n.s.
left (cm)
27. B icondylar hum erus w id th
9 6.99 0.242 21 7.31 0.354 0.05
rig h t (cm) 9 7.10 0.206 21 7.44 0.299 0.01
28. W ris t w id th -le ft (cm) 9 5.84 0.274 21 6.00 0.401 n.s.
29. W rist w id th -rig h t (cm) 9 5.94 0.167 21 6.02 0.419 n.s.
30. K nee w id th -le ft (cm ) 9 9.67 0.361 21 9.71 0.512 n.s.
31. K nee w id th -rig h t (cm) 9 9.49 0.478 21 9.73 0.514 n.s.
32. A nkle w id th -le ft (cm) 9 7.63 0.394 21 7.55 0.449 n.s.
33. A nkle w id th -rig h t (cm) 9 7.58 0.556 21 7.68 0.453 n.s.
34. C hest circum ference (cm)
35. A bdom en circum ference
9 101.22 7.645 21 102.69 6.155 n.s.
(cm) 9 91.22 9.069 21 100.48 7.461 0.01
36. U pper a rm  circum ference (cm) 9 30.72 2.927 21 29.83 2.815 n.s.
37. F o rea rm  circum ference (cm) 9 29.11 1.833 21 27.95 1.739 n.s.
38. U pper leg circum ference (cm) 9 53.39 4.083 21 50.05 4.171 n.s.
39. Lower leg circum ference (cm) 9 38.44 2.931 21 37.05 2.889 n.s.
40. H ead  circum ference (cm) 9 58.11 2.103 21 57.05 1.274 n.s.
4L  Biceps skinfold (m m ) 9 7.92 5.090 21 5.64 1.222 n.s.
42. T riceps skinfold (m m ) 9 11.70 6.309 21 9.11 2.245 n.s.
43. Subscapular skinfold (m m ) 9 20.07 8.312 21 21.29 5.569 n.s.
44. Suprailiac skinfold (mm)* 9 25.64 11.627 21 18.01 4.309 0.02
45. Suprailiac skinfold (mm)** 9 18.58 9.405 21 15.40 5.403 n.s.
46. A bdom en skinfold (m m ) 9 16.67 9.292 21 12.03 3.218 0.05
47. B ody m ass (kg) 9 82.00 11.937 21 79.83 9.220 n.s.
* According to  D u r n i n  and  W o m e r s l e y  (1974). 
** According to  IB P .
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Table 3
Morphological variables in females by age groups
M orphological variables
Age ( y » )
P <2 0 - 5 0 5 1 -8 5
N X SD N SD
1. H e ig h t (cm ) 9 163.12 6.620 59 158.84 5.608 0.05
2. S ittin g  h e ig h t (cm) 9 86.10 2.562 58 83.23 3.409 0.02
3. Leg len g th  (cm) 9 95.92 5.834 56 93.77 5.215 n.s.
4. U p p er leg len g th  (cm) 9 50.88 3.602 56 47.36 3.706 0.01
5. Lower leg leng th  (cm) 9 37.57 3.019 56 37.34 2.978 n.s.
6. A rm  len g th  (cm) 9 71.29 4.545 56 68.60 4.857 n.s.
7. U pper a rm  leng th  (cm) 9 30.18 2.639 56 30.05 2.198 n.s.
8. F o rea rm  len g th  (cm) 9 24.42 1.979 56 23.11 1.858 n.s.
9. B iacrom ial d iam eter (cm) 9 36.37 1.212 56 36.14 1.545 n.s.
10. C hest w id th  (cm) 9 25.93 9.811 56 26.31 2.296 n.s.
11. C hest d e p th  (cm) 9 19.49 1.539 56 19.83 1.705 n.s.
12. B icry s ta l w id th  (cm) 9 29.61 1.049 56 3036 1.978 n.s.
13. H ead  len g th  (m m ) 9 182.89 5.134 56 178.46 5.794 0.05
14. H ead  b re ad th  (m m ) 9 136.67 5.568 56 144.77 8.654 0.01
15. M inim al f ro n ta l b re ad th  (mm) 9 107.67 2.990 56 106.54 5.106 n.s.
16. B re ad th  of face (bizygom atic)
(m m ) 9 134.89 2.315 56 134.43 5.433 n.s.
17. M and ibu lar b re ad th  (m m ) 9 102.33 5.074 54 105.14 6.549 n.s.
18. M orphologic facial heigh t (m m ) 9 109.33 6.384 56 116.88 10.320 0.05
19. N asal h e ig h t (m m ) 9 45.22 3.420 56 46.86 3.615 n.s.
20. N asal w id th  (m m ) 9 31.67 4.031 56 34.61 3.431 0.05
21. M outh  w id th  (m m ) 9 50.44 2.506 56 52.12 3.786 n.s.
22. L ips th ickness (m m ) 9 16.11 2.891 56 11.79 3.410 0.02
23. E a r  len g th  (m m ) 9 64.00 3.808 56 66.09 4.188 n.s.
24. E a r  w id th  (m m ) 9 29.11 2.522 56 34.00 4.268 0.01
25. In te ro rb ita l  w id th  (m m ) 9 29.11 3.533 51 31.55 3.396 n.s.
26. B icondy lar hum erus w idth
left (cm ) 9 6.54 0.260 56 6.46 0.527 n.s.
27. B icondylar hum erus w id th
rig h t (cm) 9 6.58 0.300 56 6.48 0.480 n.s.
28. W ris t w id th -le ft (cm) 9 5.32 0.319 56 5.21 0.335 n.s.
29. W ris t w id th -rig h t (cm) 9 5.36 0.240 56 5.25 0.313 n.s.
30. K nee w id th -le ft (cm) 9 9.06 0.505 56 9.12 0.663 n.s.
31. K nee w id th -rig h t (cm) 9 9.17 0.394 56 9.23 0.686 n.s.
32. A nkle w id th-le ft (cm) 9 6.76 0.336 56 6.79 0.503 n.s.
33. A nkle w id th -rig h t (cm) 9 6.70 0.269 56 6.77 0.409 n.s.
34. C hest circum ference (cm) 9 93.94 5.897 56 85.77 8.925 n.s.
35. A bdom en circum ference
(cm ) 9 88.56 8.168 56 92.93 11.650 n.s.
36. U p p e r a rm  circum ference (cm) 9 30.61 3.160 56 30.13 3.843 n.s.
37. F o rea rm  circum ference (cm) 9 26.33 1.392 56 24.72 2.147 0.05
38. U p p er leg circum ference (cm) 9 52.00 2.716 56 52.33 6.307 n.s.
39. Low er leg circum ference (cm) 9 36.83 2.817 56 35.99 2.741 n.s.
40. H ead  circum ference (cm) 9 55.61 1.024 55 56.11 1.905 n.s.
4 L  B iceps skinfold (m m ) 9 15.46 5.948 55 13.96 5.805 n.s.
42. T riceps skinfold (m m ) 9 23.30 7.754 55 21.11 7.877 n.s.
43. S ubscapular skinfold (mm) 9 26.68 9.623 55 27.47 9.989 n.s.
44. Suprailiac  skinfold (mm)* 9 24.80 9.450 54 22.04 9.501 n.s.
45. Suprailiac  skinfold (mm)** 9 22.11 11.840 54 22.86 9.872 n.s.
46. A bdom en skinfold (mm) 9 20.61 8.320 54 22.34 9.572 n.s.
47. B ody  m ass (kg) 9 70.61 8.681 59 71.83 11.944 n.s.
* A ccording to  D u r n i n  and W 3 M ER SLEY (1974 )•
** A ccording to  IB P .
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Tables 4 an d  5 p re se n t th e  descrip tive  s ta tis tic a l values o f th e  in v estig a ted  
re sp ira to ry  v ariab les  an d  blood  pressure  for b o th  sexes. R em ark ab ly  g rea t 
ranges of th e  o b ta in e d  values can be observed. A bso lu te  values of re sp ira to ry  
v ariab les are  s ig n ifican tly  low er in  o lder sub jec ts . H ow ever, re sp ira to ry  varia -
Physiological variables
age (yrs)
p <2 0 - 5 0 5 1 -8 5
N X SD N X SD
1. FVC (1) 9 4.36 0.721 21 3.14 0.597 0.01
2. FEV j (1) 9 3.71 0.648 21 2.39 0.609 0.01
3. FEV j/FV C (% ) 9 85.33 7.036 21 75.60 10.811 0.01
4. P E F  ( I s - 1) 9 7.92 2.126 21 5.16 1.599 0.01
5 . M E F25 ( Is - 1) 9 3.07 0.975 21 1.85 0.784 n.s.
6 . M E F50 ( Is - 1) 9 5.72 1.309 21 3.34 1.330 0.01
7. M E F „  ( I s - 1) 9 7.30 2.175 21 4.38 1.596 0.01
8. FVC (% ) 9 90.56 11.392 21 82.45 18.797 n.s.
9. FEV j (% ) 9 87.78 10.698 21 81.95 23.929 0.01
10. P E F  (% ) 9 82.33 9.074 21 66.55 24.799 0.01
11. M E F 25 (% ) 9 103.89 32.123 21 131.65 53.190 0.01
12. M E P ,n (% ) 9 96.89 19.251 21 75.40 32.199 0.05
13. M E F75 (% ) 9 90.33 24.930 21 64.10 27.193 n.s.
14. Systolic pressure  (m m  H g) 9 143.89 8.207 21 163.25 22.200 0.01
(k P a) 19.14 1.094 21.76 2.96
15. D iastolic pressure (m m  H g) 9 91.11 8.207 21 89.25 7.122 n.s.
( k P a ) 12.15 1.094 11.90 0.949
Table 5
Physio logical variab les in  fem ales by  age groups
Physiological variables
Age (yrs)
P <2 0 -5 0 5 1 -8 5
N * SD N X SD
1. FVC (1) 9 3.06 0.447 58 2.19 0.471 0.01
2. FE V X (1) 9 2.49 0.298 58 1.79 0.448 0.01
3. FEV j/FV C  (% ) 9 82.00 6.042 58 79.14 9.441 0.05
4. P E F  (Is“ 1) 9 5.56 0.745 58 3.47 1.121 0.01
5. M E F25 (Is - 1) 9 1.71 0.398 58 1.51 0.497 n.s.
6. M E F60 (Is- 1) 9 3.89 0.894 58 2.78 0.959 0.01
7. M E F 76 ( Is "1) 9 4.46 1.096 58 3.29 1.088 0.01
8. FVC (% ) 9 86.56 8.691 58 75.78 8.705 0.05
9. FEV , (% ) 9 81.67 6.764 58 71.59 15.262 0.01
10. P E F  (%) 9 84.22 22.477 58 60.28 17.806 n.s.
11. M E F25 (%) 9 69.56 12.249 58 110.81 41.875 0.01
12. M E F50 (%) 9 94.00 34.183 58 72.16 22.957 n.s.
13. M E F 75 (%) 9 78.22 21.353 58 62.12 19.628 n.s.
14. Systolic pressure (m m  H g) 9 128.89 6.009 58 156.21 22.736 0.01
( k  Pa) 17.18 0.801 20.82 3.031
15. D iastolic  pressure (m m  H g) 9 87.78 6.180 58 90.43 8.018 n.s.
(k Pa) 11.70 0.824 12.054 1.069
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Table 4
Physiological variables in  m ales by  age groups
bles expressed  in re la tio n  to  age a n d  bo d y  h e ig h t also show  sign ifican t differences 
betw een  th e  age groups. I t  seem s th a t  lung  fu n c tio n  drops a t  a fa s te r  ra te  in  o u r 
sam ple th a n  th a t  ca lcu la ted  from  th e  availab le  regression eq u a tio n s. O nly th e  
values o f  M E F25 are  s ig n ifican tly  h igher th a n  expected  in  b o th  age groups. 
Systolic b lood p ressu re  is s ig n ifican tly  h igher in  older sub jec ts  w hile th is  
ten d en cy  is n o t a p p a re n t for d iasto lic  p ressu re . Y ounger m en h av e  a h igher 
systo lic  b lood  pressure th a n  ex p ec ted  for th e ir  age.
D iscussion
T he p o p u la tio n  of th e  is land  o f  O lib is sm all in  n u m b er and  co m p ara tiv e ly  
old. 2 1 %  o f th e  p o p u la tio n  is aged  from  20 to  50 years an d  as m u ch  as 67%  is 
above 51 y ears . I t  is w o rth  m en tion ing  th a t  th e  p revalence of e ld erly , p rep o n d ­
e ra n tly  fem ale in h a b ita n ts  has been  also observed  on th e  o th e r A d ria tic  islands 
(R u d a n  e t al. 1982, S ujo ldzic  e t al. 1983b, 1983c).
T he in v es tig a tio n  o f  m orphological an d  physiological p ro p ertie s  o f th e  Olib 
p o p u la tio n  has show n th e  ex istence  o f  d ifferences in  som e o f tho se  t r a i t s  betw een  
th e  y o u n g er and  th e  o lder in h a b ita n ts  o f th e  island . A m ong th e  m orphological 
v a riab les  an increase in  average h e igh t is observed, due to  g re a te r  in d iv id ­
u a l lo n g itu d in a l d im ensions (s ittin g  he ig h t, leg len g th , u p p e r leg leng th ). T he 
sam e h as  been n o ted  in  o th e r areas o f SR  C roatia  (Mim ica  e t al. 1978, P i§l e t al. 
1980, R u d a n  1983) w hich proves th a t  secu lar tre n d  to w a rd  la rg e r  b o d y  size 
has co n tin u ed  in  th is  area to  th e  p re se n t tim e . The red u c tio n  of som e tra n sv e rsa l 
b o d y  dim ensions in  younger in h a b ita n ts  o f Olib (b ic rista l w id th , ch est d e p th , 
d iam ete rs  o f th e  skele ton  o f th e  ex trem ities) show s analogy  w ith  th e  changes 
observed  in  o th e r popu la tio n s of SR  C roatia , i. e. d ifferen t bo d y  sh ap e  an d  lesser 
ro b u stn ess  of th e  skeleton  (P i§l e t al. 1980, R u d a n , 1983). U n ex pec ted ly , 
how ever, sk infolds an d  body  circum ferences o f th e  in h a b ita n ts  o f  O lib do n o t 
increase  w ith  ad v an c in g  age. In c rease  in  th e se  variab les could  be ex p ec ted  since 
i t  h as  a lready  been  no ticed  in  severa l d iffe ren t p o p u la tio n s in  SR  C roatia  
(M im ica  e t al. 1978, P i§l e t al. 1980), besides being  genera lly  know n  as a fea tu re  
co n n ec ted  w ith  ageing. Such a fin d in g  is m ost p ro b ab ly  th e  re su lt o f a h igh level 
of e v e ry d ay  physica l a c tiv ity  a n d  d ie t (S u jo l d íic  e t al. 1983a, L azarevic  
1984). N am ely , th e  m ain  occu p a tio n  of th e  in h a b ita n ts  o f Olib h as  alw ays been 
a g ricu ltu re  and  b o th  th e  yo u n g er an d  th e  o lder in h a b ita n ts  h av e  been  equally  
engaged  in  h eav y  lab o u r in  th e  c a rs t. T he observed  secu lar tre n d  in  th e  p o p u ­
la tio n  of Olib is m an ifested  also  in  th e  s tro n g  process o f do lichocephalization . 
I t  reveals  itse lf  as increased  h ead  len g th  in  b o th  sexes an d  also as decreased  head  
w id th  in  w om en.
O bviously , all th e  observed  age d ifferences in  th is  cross-sectional s tu d y  c a n ­
n o t be linked , on ly  an d  exclusively , w ith  a possible change of ecological fac to rs  
an d  secu lar tre n d . Since th e  in b reed in g  coefficien t is ex te rm ely  low  (J o vano vic  
e t al. 1983) heterosis could n o t h a v e  caused  these  secu lar changes. W e consider 
accep tab le  th e  hyp o th esis  o f selection  th ro u g h  m ig ra tion , as in  recen t g en era ­
tio n s  th e  p o p u la tio n  of th e  O lib is lan d  has been su b jec t to  u n u su a lly  s tro n g  
econom ic em ig ra tion  (S u jo l d z ic  e t  al. 1983a). C onsequently , in  our opinion 
se lection  th ro u g h  em igra tion  b ro u g h t a b o u t d ifferen t allele frequencies in  th e  
p re se n t-d a y  Olib popu la tio n  (in th e  younger and  perh ap s in  th e  o lder as w ell), 
w hich are  responsib le  for th e  fo rm atio n  of th e  in v es tig a ted  b io m etrica l v a r ia ­
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bles. This s ta te m e n t could  p ro b ab ly  be verified  b y  com paring  descen d an ts  of 
th e  O lib em ig ran ts w ith  th e  c u rre n t Olib po p u la tio n .
The d a ta  on re sp ira to ry  v ariab les  an d  b lood  p ressu re  o f  th e  in h a b ita n ts  o f 
O lib show  a co m p ara tiv e ly  g rea t ran g es o f th e  o b ta in ed  va lues. T h is can  be 
considered  as th e  re su lt o f  a n o rm a lly  h igh v a r ia b ility  o f physio logical t r a i ts  
(Comroe e t al. 1955) a n d  co n seq u en tly  o f th e  he terogeneous age s tru c tu re  even 
w ith in  th e  age groups.
All th e  in v es tig a ted  re sp ira to ry  v ariab les  decrease in  o lder su b jec ts  w hich is 
th e  re su lt o f th e  n o rm al ag ing  process. H ow ever, re la tiv e ly  expressed  lung  fu n c­
tio n  p a ra m e te rs  (on th e  basis  o f th e  nom ogram s, Ch e r n ia c k  an d  R a b e r  1972) 
are also sig n ifican tly  decreased  in  o lder age groups. T his p o in ts  to  th e  conclusion 
th a t  th e  nom ogram s we u su a lly  use are  n o t en tire ly  a d e q u a te  w hen  app lied  to  
our su b jec ts , especially  to  th o se  o f ad v an ced  age, because i t  seem s t h a t  th e  lung  
fu n c tio n  drops a t a fa s te r  ra te  in  o u r p o p u la tio n . F u rth e rm o re  th e  values of 
M EFj,, are  in  a ll age g roups o f th e  in h a b ita n ts  o f Olib sig n ifican tly  h igher th a n  
th o se  p red ic ted  b y  th e  nom ogram s (by  Ch e r n ia c k  a n d  R a b e r  1972). T he 
sam e w as also observed  in  th e  p o p u la tio n s in h a b itin g  som e o th e r A dria tic  
is lands (G omzi e t al. 1984; S m o lej e t al. 1983a). Those re su lts  suggest a specific 
form  of flow -volum e cu rve  in  o u r p o p u la tio n s. I t  is obv iously  d iffe ren t from  th e  
one on w hich are  based  th e  nom ogram s we have used.
C om pared  w ith  th e  n e ig h b o u rin g  islan d  of Silba (sam ple co m p arab le  b y  age, 
sex and  geograph ica l-c lim atic  cha rac te ris tic s) th e  in h a b ita n ts  o f Olib h av e  sim i­
la r  lung  fu n c tio n  values w ith  slig h tly  low er values of FE V , (S m o lej e t al. 1983a). 
In  com parison  to  o th e r p o p u la tio n s  th e  lung  fu nc tion  values o f th e  o lder in h a b i­
ta n ts  of O lib are  s ligh tly  h ig h er th a n  tho se  found  in  th e  co n tin e n ta l p a r ts  of 
C roatia  (PlSL et al. 1980) an d  in  th e  co asta l areas of M ontenegro  (P y £u k  e t al. 
1974).
Systo lic  blood p ressu re  increases as u su a l w ith  aging. O nly  in  y o u n g  m en  i t  is 
h ig h er th a n  expec ted  for th e ir  age (G y n t e l b e r g  an d  Me y e r  1974, J o n sso n  
an d  A st r a n d  1980, W H O  1971), w hich  shou ld  n o t be generalized  because of th e  
sm all sam ple size. H ow ever, th e  d a ta  o f som e sim u ltan eo u s in v es tig a tio n s  on 
D a lm a tia n  is lands, ca rried  o u t on a la rg e r n u m b er o f su b jec ts , suggest th e  p re ­
valence o f h y p erten sio n  in  so called  h e a lth y  general p o p u la tio n  (Gomzi e t al. 
1984).
To conclude we m ay  say  th a t  th e  s tu d y  of b io m e trica l ch a rac te ris tic s  o f th e  
O lib p o p u la tio n  — th o u g h  ca rried  o u t on a to ta l  sam ple encom passing  only 
98 a d u lt su b jec ts  — is e ssen tia l to  th e  ho listic  an th ro p o lo g ica l in v estig a tio n s. 
I t  g ives an  in sig h t in to  som e biological ch a rac te ris tic s  o f th e  p o p u la tio n  w hich 
is s till  liv ing  in  th e  cond itions o f an  iso la te  an d  w hich has been  d isap p earin g  due 
to  th e  d ep o p u la tio n  o f th e  is lan d  ( th ro u g h  em ig ra tion  an d  decreased  b i r th  ra te ). 
As th e  in v es tig a tio n s  are  d irec ted  to w a rd  m u ltid isc ip lin a ry  s tu d y , th e  d a ta  
o b ta in ed  on o th e r exam ined  bio logical v ariab les  (blood groups, d erm atog lyph ics, 
m o rp h o m etrica l p a ram e te rs  m easu red  b y  ra d io g rap h y , e tc .) w ill give an  ad d i­
tio n a l p ic tu re  o f  th e  p o p u la tio n  o f th is  iso la te . T he resu lts  o f a ll th e  in v es tig a ­
tio n s carried  o u t so fa r  w ill th u s  becom e th e  ob jec tiv e  of fu r th e r  analysis  w ith  
th e  aim  o f s tu d y in g  m icroevo lu tion  o f sm all p o p u la tio n  g roups w hich in h a b it 
th e  is lands o f th e  Z ad ar a rch ipelago . *
*
(R eceived  Ju n e  5, 1984.)
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A jugosz láv ia i Olib sziget népességének b io m etria i jellem zése
(Ö sszefoglalás)
Olib sz igetén  98, 23— 85 év  k ö z ö tti  lakos (30 férfi és 68 nő) 47 m orfológiai és 9 fiziológiai 
je lleg é t v izsg á lták  m eg. Az e red m én y ek e t a s ta tisz tik a i szám ításo k  é rték e i m u ta t já k .  A  m unka 
célja a  sz igeten  élő populáció  b iológiai fe lép ítésének  m egism erése v o lt. A to v áb b i b iom etria i 
v izsgála tok  so rán  ezeket az e red m én y ek e t a szom szédos sz iget (Z ad ar a rch ipelago) lakosságáról 
n y e rtek k e l te rv ez ik  összehasonlítan i.
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DIMENSIONS OF THE SKULL OF PALAEOSLAVONIC 
CHILDREN AND JUVENILES
M. Stl o u k a l , O. SOUD9KÍ a n d  H . H anáková
N ational M useum , P rag u e , C zechoslovakia; G eneral C o m p u te r C entre  o f th e  CSAV, P rag u e ,
C zechoslovakia
Abstract: T he dependence of th e  m easu rem en ts  an d  indices o f skull u p o n  age 
w as s tu d ied  in  a  group  o f 640 ch ild ren ’s skulls fro m  tw o  pa laeoslavonic  localities 
in  C zechoslovakia. C onditioned a rith m etic  m ean s an d  co rre la tio n  coefficients 
were app lied , and  p a ralle l po lynom ial regression  analyses show ed th a t ,  in  th e  
lin ea r m odel, th e  squ are  ro o t o f age should  be  p re fe rred  to  th e  no n -tran sfo rm ed  
variab le . T h e  com parison  of th e  values o f c o rre la tio n  coefficients im plied  t h a t  th e  
m easu rem en ts  a re  by  fa r m ore ag e-d ependen t th a n  th e  indices and  th a t  th e  m ea­
su rem en ts  o f  th e  f ro n ta l bone are m ore s tro n g ly  co rre la ted  w ith  age th a n  th e  
occip ita l a n d  p a r ie ta l  region.
K ey words: Skull d im ensions and  indices, P a laeoslavon ic  ch ild ren  and  ju v en iles , 
P o ly n o m ia l regression  analysis.
The s tu d y  o f ch ild ren ’s skeletons is a n a tu ra l  p a r t  o f th e  an th ropo log ica l 
research  of ev e ry  bu ria l-p lace , b u t th e y  are  su b jec ted  to  a m ore de ta iled  s tu d y  
alm ost exclusively  from  th e  palaeodem ograph ica l p o in t o f view . T here are  only  
ra re  occasions to  m eet a large enough se t of w ell p reserved  ch ild ren ’s skeleton  
to  enable a d e ta iled  m etric  analysis. L arge palaeoslavon ic  buria l-p laces give a 
good basis for su ch  research . C om parative ly  sa tisfy in g  resu lts  were b ro u g h t by  
th e  s tu d y  o f long  bones o f ch ildren  (S t l o u k a l , H a n á k o v á  1978). Also th e  
resu lts  o f th e  s tu d y  of ch ild ren ’s skulls from  M ikulcice (Stlo u k a l  1962, 
H a n á k o v á , St l o u k a l  1974) can be considered  as in te re s tin g . R ecen tly  we have 
s tu d ied  tw o large  an th ropo log ica l series from  th e  cem etery  in  R a jh rad  (th e  9 th  
cen tu ry ) an d  D ucové (m ostly  th e  11th  to  15 th  cen tu ry ). U sing th e  t- te s t  o f 
eq u a lity  o f m eans app lied  to  th e  tw o series in  th e  p a r tic u la r  age-groups we did 
n o t found  s ig n ifican t differences w hich m ay  p re v e n t th e  m erg ing  of ch ildren  
skulls o f D ucové a n d  R a jh ra d . T hen  we p u t th e m  to g e th e r to  form  one group 
of 640 item s; reg a rd in g  to  th e  b ad  s ta te  of p re se rv a tio n  no m easu rem en ts could 
be estab lished  in  a ll th e  item s an d  so th e  h ig h est n u m b er w as ta k e n  in  th e  
m easure 29 (389 cases). We d iv ided  th e  set in to  18 age-groups, nam ely  w ith  th e  
s tep  o f h a lfy ear u n til  4 years  an d  w ith  th e  s tep  1.5 y ea r betw een  th e  5 th  and  
19 th  y e a r of age; boys an d  girls could n o t be d is tingu ished .
D uring th e  p re lim in a ry  stage  preceding  p ro fo u n d er analysis , we u n d erto o k  
a descrip tive analy sis  o f p a ir  s ta tis tic a l dependences of m easures and  indices of 
th e  skull upon  th e  age. F o r a rough  descrip tion  o f  these  dependences, we m ade 
use o f co n d itioned  a rith m e tic  m eans for in d iv id u a l age-groups. N um erical 
re su lts  o f th is  analysis  are p resen ted  in  tab les : th e  n u m b er (N) o f cases, condi­
tioned  a rith m e tic  m ean  (x), s ta n d a rd  dev ia tion (s), m in im um  and  m axim um  
values. T he s tu d y  w as lim ited  only  to  basic  m easu rem en ts  an d  indices of th e  
v a u lt th a t  are n u m b ered  accord ing  to  Mar t in  an d  S a ller  (1957). In  th e  tab les,
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S ta tis tics  of th e  p a rticu la r m easurem ents
Table
No of 
Ma r t in :
Age
1 8
N X S m in —m a x N X 8 m in  — m ax
0.5 5 133.0 9.5 120— 145 3 104.7 7.6 96— 110
1 8 148.3 7.6 134— 158 8 124.6 9.7 112— 139
1.5 5 142.2 8.8 133— 151 3 126.0 10.1 117— 137
2 8 153.0 9.8 139— 166 8 126.3 7.6 119— 139
2.5 15 162.8 10.5 148— 182 14 130.6 8.3 120— 149
3 17 164.5 7.9 153— 178 17 130.6 5.9 120— 140
3.5 11 162.5 8.1 152— 176 8 131.4 6.2 125— 144
4 17 162.0 7.9 147— 179 15 130.3 7.8 113— 145
5 42 166.8 8.2 150— 187 34 132.5 6.3 121— 144
6.5 39 168.8 7.3 152— 182 40 134.2 6.9 121— 150
8 35 171.3 7.4 153— 185 34 135.1 6.1 117— 146
9.5 30 171.7 8.4 151— 187 28 135.5 6.3 126— 147
11 25 174.0 7.1 163— 190 26 135.7 7.6 121— 151
12.5 20 176.0 7.5 165— 187 20 137.0 4.8 125— 144
14 23 173.7 7.3 162— 185 22 139.1 7.4 123— 155
15.5 26 178.8 8.2 165— 195 22 138.0 6.3 .128— 156
17 23 178.6 5.4 169— 191 21 138.7 6.9 126— 155
18.5 6 183.5 11.4 173— 205 7 142.4 10.8 127— 159
.TN =  355 r  =  0.635 UN =  330 r  =  0.464
k  = 1.1146 r ’ =  0.681 k  = 1.0454 r ’ =  0.499
N\  No of 
Ma r t in :
Age '
17 23
N X 8 m in  — m ax N X S m in  — m ax
0.5 2 82.5 4.9 79—  86 3 376.7 15.2 363— 393
1 4 105.5 7.6 98— 116 4 431.3 20.9 405—455
1.5 1 107.0 — — 4 435.3 5.5 428— 440
2 3 108.3 2.3 107— 111 6 445.0 8.7 435— 455
2.5 7 113.6 3.4 109— 119 7 460.1 10.7 444—475
3 8 113.1 5.5 105— 123 9 462.9 14.8 445— 485
3.5 5 122.4 5.3 115— 129 5 470.8 14.6 450—487
4 7 119.4 6.2 113— 130 9 466.2 16.6 445— 500
5 24 121.3 7.9 108— 140 19 473.3 19.5 430— 505
6.5 29 122.7 4.6 108— 130 29 479.0 15.7 456— 509
8 29 124.6 5.8 114— 141 24 483.0 15.1 457— 513
9.5 24 127.8 6.4 115— 140 19 485.1 13.9 464— 507
11 22 127.6 8.1 110— 143 14 492.4 15.2 470— 522
12.5 18 131.2 5.6 121— 145 17 497.6 18.3 465— 520
14 18 129.9 4.9 121— 142 17 496.9 13.1 475— 518
15.5 21 133.1 5.8 124— 149 17 502.7 19.1 467— 536
17 21 134.1 8.7 120— 155 16 504.0 12.6 488— 535
18.5 6 134.5 7.2 127— 146 6 520.5 24.3 485— 556
=  249 r  =  0.678 £ N =  225 r  =  0.718
k  = 1.1328 r ’ =  0.723 k  = 1.1673 r ’ =  0.764
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in  age-groups and  corre lation  coefficients
1
9 10
N X 8 min — max N X 8 min —max
l i 75.0 8.2 58—  87 l i 96.7 12.0 75— 116
10 82.4 4.5 77—  91 9 105.0 5.7 99— 116
10 81.1 4.7 73—  91 10 105,5 6.9 97— 115
12 82.8 4.4 75—  89 9 102.9 6.2 95— 111
14 85.5 3.9 77—  91 11 110.5 6.9 98— 120
21 86.1 3.2 79—  92 20 108.5 6.3 100— 123
13 86.5 3.8 80—  91 13 110.4 7.4 100— 126
22 87.5 5.3 78—  99 19 107.9 6.1 99— 121
50 88.1 4.3 78—  97 39 110.5 5.3 101— 121
38 90.0 4 .6 82— 100 36 111.5 6.1 96— 123
37 91.1 4.0 81—  98 37 114.2 6.4 100— 128
29 92.2 3.7 87— 100 28 115.3 7.7 102— 135
22 93.5 4.0 87— 101 23 114.7 6.7 98— 128
22 94.0 5.3 86— 105 22 115.1 5.8 105— 127
22 96.1 4.6 88— 106 19 118.9 6.1 106— 131
21 94.9 5.6 83— 107 21 117.2 6.8 105— 129
24 96.3 3.2 90— 103 20 117.9 6.5 105— 131
7 98.0 6.4 89— 105 7 120.9 8.0 112— 134
Z N  == 385 r  =  0.687 27Sf = 354 r  =  0.540
k  =  1.1221 r’ =  0.727 k  =  1.0568 r ’ =  0.574
25 26
N X 8 min —max N X 8 min—max
2 262.0 14.1 252— 272 5 86.4 14.4 69— 107
4 315.3 23.0 284— 333 8 106.6 8.6 90— 117
4 317.3 6.9 311— 327 10 107.7 5.1 100— 115
7 324.9 17.0 290— 343 9 107.9 5.9 97— 115
14 342.3 9.8 326— 363 15 115.5 5.3 105— 123
13 338.6 12.7 321— 359 22 113.9 4.2 108— 123
9 349.7 11.1 332— 366 15 117.0 5.1 109— 125
11 343.5 14.6 328— 381 23 115.9 6.5 103— 130
30 348.1 12.7 331— 371 49 119.0 6.0 108— 131
33 354.2 13.9 313— 377 40 119.8 6.7 104— 138
28 354.1 11.4 332— 376 37 120.1 4.9 109— 130
22 358.9 15.5 331— 387 28 123.1 7.0 110— 142
23 359.1 11.6 337— 378 26 123.3 5.5 114— 135
17 359.8 13.4 338— 384 23 121.1 5.1 114— 133
16 356.2 11.7 338— 375 25 124.1 4.2 118— 133
16 363.4 8.3 346— 374 21 124.3 4.4 118— 133
18 359.7 18.0 306— 383 24 124.7 6.0 117— 140
6 367.3 19.3 348— 403 8 125.8 5.5 122— 138
T N  == 273 r = 0 .5 0 9 27N = 388 r  =  0.549
k  =  1.0987 r’ =  0.570 k  =  1.1262 r ’ =  0.616
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Table 1
N o o f 
M a r t in :
Age " \
27 28
N X S min —m a x N X 9 min—max
0.5 2 98.5 7.8 93— 104 9 88.4 6.9 77— 99
1 7 113.1 6.9 102— 121 11 96.5 6.1 90— 106
1.5 28 113.4 7.7 100— 122 12 95.7 7.0 86— 112
2 10 117.3 8.5 100— 127 13 100.4 5.9 93— 110
2.5 16 119.0 6.2 110— 129 17 107.6 5.9 99— 118
3 21 118.7 6.1 1 0 8 -1 3 3 22 106.5 8.6 89— 123
3.5 13 127.2 7.1 116— 139 15 106.5 6.5 91— 121
4 19 120.6 6.4 110— 131 19 105.2 10.1 83— 122
5 42 121.7 7.3 104— 136 42 108.3 7.9 89— 125
6.5 44 123.5 7.1 107— 138 37 109.0 7.3 89— 121
8 38 123.9 8.0 110— 145 33 109.5 7.5 98— 135
9.5 30 125.6 8.3 108— 141 25 107.6 7.0 94— 120
11 27 122.7 7.3 108— 136 28 113.1 7.7 100— 132
12.5 20 126.2 9.4 107— 143 21 112.7 6.7 99— 125
14 22 122.4 6.6 107— 132 19 110.1 7.6 100— 128
15.5 21 126.9 5.6 117— 138 20 111.2 6.2 102— 127
17 25 124.9 7.0 110— 140 19 113.2 6.4 100— 128
18.5 9 122.4 11.8 108— 145 7 115.6 4.5 108— 121
Z N =  374 r =  0.25 8 27N =  369 r  =  0.451
k  = 1.025 r’ =  0.299 k = 1.063 r ’ =  0.501
No of 
Martin:
Age
31 1 1 (8 : 1)
N X S min — max N X S min —max
0.5 8 74.3 5.6 65—  82 3 81.6 7.7 75.0— 90.0
1 11 81.9 3.4 76— 86 7 85.5 7.2 75.5—  95.7
1.5 12 82.2 4.3 75—  91 3 85.4 9.9 77.5—  96.5
2 14 83.9 4.3 76—  90 8 83.0 9.8 73.5— 100.0
2.5 17 88.8 3.7 82—  95 14 80.3 9.8 67.8— 98.0
3 21 87.9 5.9 77—  98 15 79.6 4.9 72.1— 87.6
3.5 15 89.2 5.1 78—  99 7 80.4 6.9 72.7— 92.3
4 20 88.6 7.2 75— 101 14 81.6 7.3 70.9— 98.6
5 42 90.2 5.4 78— 103 33 79.1 5.8 69.4— 94.7
6.5 36 90.5 5.0 79—  99 37 79.3 5.3 69.9—  91.4
8 32 91.8 5.2 84— 110 33 79.0 5.3 66.5— 93.5
9.5 24 90.3 4.4 80— 98 28 78.9 6.3 71.9— 97.4
11 27 95.4 5.1 86— 106 24 78.7 5.8 69.1— 90.4
12.5 21 94.3 4.9 84— 105 19 77.8 4.0 72.2—  85.0
14 19 91.6 5.2 83—  99 21 80.5 5.8 71.0— 92.8
15.5 20 93.8 4.7 85— 103 22 77.0 5.0 70.7— 92.9
17 19 94.7 6.3 81— 109 21 77.8 4.7 70.4— 91.7
18.5 6 95.3 3.5 89—  99 6 78.2 7.9 69.3— 89.8
in * =  364 r =  0.509 Z N =  315 r  =  — 0.181
k  = 1.0790 r’ =  0.560 k  = 1.0053 r ’ =  — 0.195
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( continued )
29 30
N i 8 m in -  m ax N X S m in —m ax
6 73.8 9.2 62— 84 3 78.7 4.5 74— 83
8 89.6 5.8 78— 97 7 98.6 6.9 87— 106
10 89.8 4.3 81—  94 8 97.9 6.7 89 —106
10 90.0 3.7 85— 96 11 102.0 6.9 91— 113
15 97.5 2.8 91— 101 16 104.3 5.7 94— 112
21 96.8 3.0 93— 104 20 105.6 5.9 97— 119
15 97.9 4.8 90— 105 13 110.2 4.9 103— 119
23 98.0 4.3 91— 108 19 107.1 5.5 98— 119
51 101.1 4.5 92— 110 43 107.6 6.1 95— 120
39 102.5 5.2 92— 115 41 109.6 5.7 98— 120
36 103.3 4.2 94— 113 38 109.9 6.8 97— 128
28 104.6 4.4 97— 115 29 111.0 7.2 96— 124
26 106.2 4.0 99— 117 26 109.3 6.3 97— 120
23 105.2 4.0 99— 114 20 112.4 7.8 98— 125
25 107.4 3.7 98—116 23 109.1 5.5 97— 117
21 107.9 3.9 99— 116 21 113.0 4.5 104— 121
25 108.4 4.0 100— 116 25 110.9 6.3 95— 123
7 110.3 4.9 105— 120 8 110.6 10.4 98— 130
X’N = 389 =  0.686 27N = 371 r =  0.359
k  =  1.212 r ’ =  0.751 k =  1.050 r ’ =  0.413
1 2 ( 1 7  : 1) I  3 (17 : 8)
N X A m in  —m ax N X S m in  — m ax
2 66.7 7.1 61.7—71.7 2 81.0 1.9 79.6—  82.3
4 71.0 2.8 67.7— 73.4 4 87.3 3.0 83.1—  89.7
1 70.9 — — 1 91.5 — —
3 69.2 6.9 64.5— 77.1 3 86.2 4.0 81.6— 89.2
7 71.0 6.4 62.7— 80.4 6 86.4 5.4 77.2—  92.5
8 70.6 2.7 66.9— 76.5 7 88.0 4.3 84.0— 96.9
5 74.0 3.1 71.0— 77.7 5 92.5 5.6 83.3—  97.7
7 74.7 5.2 70.6— 85.0 7 90.3 8.0 83.7— 104.8
22 73.3 5.6 63.5— 84.0 21 91.9 7.9 77.1— 109.4
27 73.0 3.6 66.9— 81.8 28 91.6 3.6 83.1— 100.0
28 72.7 4.2 65.7— 86.9 28 92.3 5.0 82.9— 103.4
24 75.1 4.0 68.0— 83.0 23 94.5 6.3 83.3— 108.7
21 73.3 3.9 66.3— 82.0 22 93.7 8.4 81.0— 115.3
18 74.1 2.9 69.1— 79.7 18 95.9 4.8 86.4— 102.2
17 74.5 3.3 69.9— 79.6 17 92.9 5.4 83.9— 102.2
21 74.6 4.7 67.9— 88.7 19 96.2 4.0 85.5— 102.2
20 74.4 3.9 68.2— 84.7 18 95.6 5.8 85.7— 109.2
6 73.4 3.7 68.3— 77.7 6 94.4 7.0 85.5— 102.8
.EN =  241 r  =  0 201 27N = 235 r =  0.348
k =  1.0116 r ’ =  0.227 k  =  1.0206 r ’ =  0.373
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Table 1
No of 
Ma r t in :
Age ..
I 13 (9 : 8) I  22 (29 : 26)
N X 6 m in  m ax N X S m in —m ax
0.5 2 70.7 3.1 68.5— 72.9 5 83.6 4.1 78.5— 89.9
1 6 65.2 2.2 62.5— 67.8 8 84.2 3.3 77.8— 88.8
1.5 3 65.3 5.5 59.1— 69.2 10 83.4 2.2 80.9— 87.6
2 7 65.3 3.7 59.7— 69.8 9 83.7 2.4 80.0— 87.6
2.5 10 65.2 4.6 59.1— 71.7 15 84.5 3.3 78.3— 90.5
3 12 66.5 4.0 60.4— 72.0 21 84.8 2.7 79.5— 91.7
3.5 7 67.7 3.8 61.9— 72.0 15 83.7 2.5 78.9— 86.8
4 12 66.2 5.0 57.6— 76.7 23 84.6 3.0 78.5— 92.2
5 28 66.5 3.2 60.7— 73.0 49 85.1 1.9 80.2— 89.6
6.5 35 67.1 3.4 61.6— 74.6 38 85.5 2.1 80.8— 89.7
8 29 67.4 3.7 60.8— 76.0 36 85.9 1.5 82.1— 89.6
9.5 26 68.4 2.9 62.5— 75.0 27 85.3 2.1 80.5— 88,3
11 18 68.4 3.8 60.9— 74.1 25 86.2 2.1 81.5— 89.9
12.5 19 68.5 3.2 63.4— 75.0 23 86.9 1.4 84.2— 90.7
14 19 69.4 3.9 63.2— 76.9 25 86.6 3.3 75.4— 94.9
15.5 18 68.4 1.9 64.8— 72.3 21 86.8 1.9 82.5— 89.6
17 21 69.3 3.1 62.7— 73.8 24 86.9 2.2 81.8— 90.6
18.5 6 69.9 5.3 64.3— 76.4 7 87.3 0.9 86.1— 88.6
-TN =  278 r  =  0.307 £ N  =  381 r - 0.385
k  =  0.9963 r ’ =  0.302 k  =  1.0019 r ’ =  0.388
F ig . 1. G raph ic  re p re se n ta tio n  of th e  c ircum ference o f th e  sku ll (M a r t i n  N o . 2 3 )
th e re  a re  th e  s-values ta k e n  from  th e  co m p u te r  o u tp u ts  as a p a r t  o f descrip ­
tio n  o f sam ples; we do n o t do an y  fu r th e r  conclusions from  it.
A m ore delica te  descrip tion  of th e  s ta tis t ic a l  dependence m easures v . age w as 
a tte m p te d  b y  using  co rre la tion  coeffic ien t, d en o ted  r in  th e  tab les . Owing to  
para lle l p o lynom ia l regression  analyses, lin ea r m odel, i.e. whose in p u t v ariab les
( continued)
I  24 (30 : 27) I  25 (31 : 28)
N X 8 min —max N X 8 m in—max
2 82.4 3.6 79.8— 84.9 8 84.4 1.7 82.4— 86.4
7 87.1 2.6 84.7— 91.2 11 85.0 3.1 80.2— 90.3
8 86.4 2.5 82.6— 89.8 12 86.1 4.7 81.3— 97.8
10 87.1 2.5 82.5—91.0 13 83.3 2.1 79.6— 86.3
16 87.6 2.7 83.6— 92.2 17 82.6 2.4 78.8— 88.9
20 89.0 1.8 85.5— 91.1 21 82.8 3.2 76.6— 90.3
13 86.7 2.1 81.3— 88.8 15 83.8 1.7 80.0— 87.0
19 88.8 2.9 81.7— 92.0 19 84.1 3.1 80.0— 91.5
42 88.4 2.0 83.3—93.9 42 83.4 2.8 75.0— 89.5
41 88.5 1.6 84.1— 91.9 35 83.4 2.8 76.7— 89.1
37 88.7 1.9 84.0—93.5 32 83.9 2.2 77.0— 87.4
29 88.5 2.1 83.3—93.5 24 84.3 2.4 80.0— 88.0
26 89.0 2.1 83.7— 95.0 27 84.4 3.5 78.0— 98.0
20 89.1 1.3 86.9—91.8 21 83.8 2.1 80.2— 87.3
22 88.9 1.9 85.7—92.1 19 83.3 3.9 75.8— 93.3
21 89.1 1.8 86.0— 92.6 20 84.4 2.3 78.8— 87.4
25 88.8 1.9 85.2—93.7 19 83.7 2.5 77.1— 87.7
8 89.5 1 . 0 87.8— 90.8 6 82.5 2.7 79.2— 87.5
Z N  =  366 r  =  0.237 Z N  = 361 r  =  — 0.0 )6
k =  1.0140 r ’ =  0.264 k  =  1.0000 r ’ =  — 0.016
are  in  th e  sam e fo rm  as m easured , w as found  n o t  to  express well enough th e  
s ta tis tic a l dependence, especially  concern ing  th e  m easu rem en ts  (indices w ere 
n o t th e  case). A n im p ro v em en t can be reached  b y  tran sfo rm in g  th e  va riab le  
“ age”  in to  its  sq u are  ro o t. T he co rre la tio n  coefficien ts for tran sfo rm ed  va riab le  
were new ly ca lcu la ted  (in th e  ta b le  th e y  are d en o ted  r ’). In  o rd e r th a t  we m ay
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Fig. 2. G raphic  rep re sen ta tio n  of th e  indices 1 an d  3
judge  easily  th e  increase in  th e  descrip tive  pow er o f th e  co rre la tion  coefficien t 
r ’, we p re se n t also th e  ra tio  of th e  residua l sum  of squares for th e  lin ear regression 
m odel w ith  orig inal value o f age to  th a t  w ith  tran sfo rm ed  va lu e  o f age (th is 
ra tio  is d en o ted  k  in  th e  tab les). T his ra tio , excep t for a un ique  case, w as alw ays 
g rea te r th a n  1, w hich im plied th a t  th e  s ta tis tic a l dependence o f m easures on  age 
w as b e t te r  described b y  th e  co rre la tion  coefficien t r’.
Fig. 3. G rap h s of n o n -p a ram etric  sm oo th ing  o f co n d itio n ed  (a rith m etic )  m eans o f th e  len g th , 
b re a d th  an d  h e ig h t of th e  sku ll ( M a r t i n  N o s  1, 8, an d  17) by  using  cubic po lynom ials
(splines)
T he a d v a n ta g e  o f th e  tran sfo rm ed  v a lu e  o f age w as verified  also in  po lynom ial 
regression . T he te s t  o f sign ificance o f regression coefficients p ra c tic a ly  never 
p e rm itte d  tho se  te rm s  co n ta in in g  th e  tran sfo rm ed  value to  be excluded . These 
re su lts  confirm ed  th a t  th e  ap p lica tio n  o f sq u are  ro o t of age (tran sfo rm ed  value) 
is p referab le  w henever th e  dependence of th e  m easu rem en ts upon  age is s tu d ied . 
T his is n o t va lid  for th e  ind ices, w hich is suggested  a p p a re n tly  b y  th e  values of 
th e  ra tio s  k  in th e  tab le  because th e y  d iffer only  sligh tly  from  1.
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B y com paring  th e  values o f co rre la tion  coeffic ien ts we discovered, above all, 
t h a t  th e  dependence upon  age w as m u ch  s tro n g er for th e  m easu rem en ts  th a n  
for th e  indices excep t for th e  only  m easu re  27 (p a rie ta l sa g itta l arc) w hich fell, 
from  th is  v iew po in t, am ong th e  ind ices. I t  m u st be no ted , how ever, th a t  in d iv id ­
u a l age-groups w ere n o t rep resen ted  u n ifo rm ly , especially  th e  fo u r low est 
age-groups w ere v e ry  sm all, w hich im plied  th a t  th e ir  affect on th e  m ag n itu d e  
of age dependence  is dam ped  b y  th e  s tro n g e r h igher age-groups. T he v a lu e  o f 
co rre la tio n  coefficien t can  be b iased  b y  th e  h igh  v a ria b ility  o f th e  v a riab le , o r 
b y  th e  ab ove-m en tioned  sm all size o f som e age-groups, o r b y  a g rea t d ifference 
in  age-dependence in  various age-groups. P o lynom ial regression m odel fo r our 
p o p u la tio n  on ly  confirm ed  th e  w ell-know n fa c t th a t  th e  age-dependence of 
m ost v a riab le s  is su b s ta n tia lly  s tro n g e r ex ac tly  in  low er age-groups.
T he n u m erica l resu lts  in  th e  tab les  suggest th a t  th e  s tro n g est age-correla tion  
holds fo r th e  circum ference o f  th e  sk u ll (M artin-N o 23) (F ig. 1), th e  low est, and 
th e  on ly  tw o  n eg a tiv e  ones, holds for c ran ia l in d ex  1 1 (8:1) (F ig . 2) a n d  occip ita l 
sa g itta l  in d ex  I  25 (31:28). A h igher age-co rre la tion  can be observed  fo r c ran iu m  
h e ig h t a n d  len g th  (F ig. 3), a n d  fo r th o se  m easu rem en ts  t h a t  are  re la tiv e  to  th e  
fo rehead  (29, 9, 26, 10); m iddle  values can  be observed  for th e  an te rio -p o ste rio r 
arc 25, th e  m ax im um  b re a d th , an d  b o th  m easu rem en ts  o f occip ita l b o n e ; th e  
low est co rre la tio n  is observable  for b o th  m easu rem en ts  o f p a r ie ta l bone. A m ong 
th e  ind ices, th e  s tro n g er age-correla tion  holds fo r fro n ta l bone 22 (29:26), as 
w ell, th e  m idd le  one for p a r ie ta l in d ex  24 (30:27), th e  low est one fo r In d e x  25 
(31:28). As for th e  o th e r ind ices, a h ig h  v a lu e  o f co rre la tio n  coefficien t can  be 
observed  fo r th e  indices 3 (17:8) an d  13 (9:8), th e  co rre la tio n  o f th e  indices 1 
(8:1) a n d  2 (17:1) can n o t be considered  p roven .
W e could  re fer in  th is  b rie f p ap e r on ly  som e resu lts  ob ta in ed  d u ring  th e  f irs t 
s tage  o f  th e  s tu d y  o f ch ild ren ’s skulls from  early  m edieval localities. M u ltid im en­
sional analy sis  o f a la rg e r se t o f m easu rem en ts  o f sku ll an d  of facial sk e le ton , 
an d  in ad d itio n  o f d a ta  from  o th e r pa laeoslavon ic  localities m ay  p rov ide  th e  
m eans fo r ga in ing  ad d itio n a l im p o r ta n t in fo rm atio n  an d  for a tte m p tin g  a t  an 
estim a tio n  o f th e  age o f a deceased child  on th e  basis o f som e cran iu m  m easu re ­
m en ts.
(R eceived M ay 21, 1984.)
Ószláv gyermekek és ifjak koponyájának dimenziói
(Ö sszefoglalás)
A k o p o n y a  m ére te in ek  és indexeinek  az é le tk o rtó l való  függését ta n u lm á n y o z tá k  k é t  cseh­
szlovákiai ószláv  lelőhelyről szárm azó  640 g y erm ek  k o p o n y á ján . F e lté te les  szám tan i k ö zép­
é rté k ek e t és korrelációs koeffic ienseket a lk a lm a z ta k , és a p á rh u zam o s polinom  regressziós 
analízis a z t m u ta t ta ,  hogy —  a lineáris m odell ese téb en  —  a n em -tran sz fo rm á lt v á ltozóhoz  az 
é le tk o r n ég y ze tg y ö k é t kell előnyben  részesíteni. A  korrelációs koeffic iensek érték e in ek  össze­
h a so n lítá sa  a z t se jte ti,  hogy  a  m ére tek  sokkal in k áb b  éle tkor-függőek , m in t az in dexek , és hogy 
a hom lokcsont m ére te i sokkal szo rosabban  k o rre lá ln ak  az é le tk o rra l, m in t az occip ita lis és a 
p a rie ta lis  régióié.
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A SZANDÁL-REDŐ GYAKORISÁGA EGY BUDAPESTI 
ÉS EGY NYUGAT-MAGYARORSZÁGI MINTÁBAN
í r ta :  Susa  É va
Igazságügy i O rvosszakértő i In té z e t,  B u d ap es t
Su sa , É ,: Frequency o f  Sandal Crease in  Sam ples o f  Budapest and Western 
H ungary. B esides th e  ch arac te ris tics  o f th e  ridges o f th e  sk in  o f th e  sole th e  m ain , 
th e  accessory  a n d  th e  secondary  creases o f th e  sk in  also form  th e  ta rg e ts  of th e  
an th ropo log ica l a n d  h u m an  genetical researches. U p  to  th e  p re sen t, m ostly  th e  
ridges an d  th e  creases o f th e  p a lm ar sk in  hav e  b een  s tu d ied . As th e  em bryonal 
dev elo p m en t o f th e  h a n d  is sim ilar to  th a t  o f th e  fo o t, i t  can  be reaso n ab ly  p re ­
sum ed th a t  th e  creases o f th e  sole ap p ear in  th e  p lace  allow ed b y  th e  pads of th e  
sole, so, th e y  can  be  s tu d ied  sim ilarly  to  p a lm a r creases (Sc h e n k — P a tzer  1959, 
H ir sc h  1967, N a k ie l a  1972). T he a u th o r  has s tu d ied  th e  creases o f  th e  sole in  th e  
sam e w ay  as th e  p a lm ar creases, tak in g  a  sam ple  o f  B u d a p es t (N  =  580 girls, 
565 boys) an d  a sam ple  o f S á rv á r W este rn  H u n g a ry  (N  =  240 g irls, 268 boys). 
She h as  a lread y  p u b lish ed  d a ta  a b o u t th e  m ain  creases o f th e  sole a n d  ab o u t th e  
secondary  creases (Susa  1982a, b). In  th is  p a p e r she gives a n  acco u n t o f th e  
app earan ce  of a  special crease th e  so called  san d a l c rease  o f th e  sole. F o rm erly , 
crease w as th o u g h t to  occur on ly  in  aberrancies. A ccord ing  to  th is  s tu d y  it  can be 
fo u n d  in  n o rm al p o p u la tio n s to o , b u t  i ts  frequency  is v e ry  low  (in  th e  sam ple o f 
B u d ap es t: 0 .6 9 % ; in  th e  sam ple  o f S á rv á r: 0 .42% ). I t  occurs on ly  in  w om en.
K ey  words: C reases o f th e  sole, S andal crease, Sam ple  o f B u d a p es t, Sam ple o f 
S á rv á r/W este rn  H u n g ary .
Bevezetés
A te n y é ri és a ta lp i redőzet v izsgála ta  az an trop o ló g ia i és a h u m án g en e tik a i 
k u ta tá so k n a k  tá rg y a . Az eddigi v izsgála tok  azonban  fő k én t a ten y éri red ő ze t 
k ép é t e lem ezték  (G y e n is  — H éra  1971). M ivel a kéz és a láb em brionális fe jlő ­
dése hasonló  (Cum m ins  1929, B ie g e r t  1961), b iz o n y íto tt, bogy  a ta lp i red ő k  
is a ta lp i p á rn á k  k ö z ö tt, az á lta lu k  m egszabo tt he ly en  lépnek  fel, ennélfogva a 
te n y é ri redőkhőz h ason lóan  elem ezhetők.
A red ő k  egyik  c so p o rtja , a főredők  a ko ra i m ag za ti é le tben  (2 — 3. m ag za ti 
h ó n ap b an ) filogene tika ilag  m eg b a tá ro zo tt helyen  je len n ek  m eg, még a h a jlító  
funkció  m egléte e lő tt (W ürth  1937), és az egész é le t fo ly am án  v á lto z a tla n o k  
m a ra d n a k  (W e lc k er  1898). Sc h e n k —P atzer  (1959) k é sz íte tte  a z t a m orfo ló­
giai sém át (1. áb ra ) — 100 ú jsz ü lö tt ta lp le n y o m a tá t v izsgálva — am elybe a k ü ­
lönféle ta lp i fő red ő k e t beso ro lta . A redők  eg y en k én t, de egym ással kapcso lódva 
is je len tk ezh e tn ek , h iá n y o z h a tn a k  is a ta lp ró l. N a k ie l a  (1972) 1160 ta lp len y o - 
m a to t e lem zett m in d k é t nem ből, három  h ó n ap o stó l 80 éves k o rú  lengyel 
egyének tő l. A red ő k  h áro m  típ u s á t k ü lö n íte tte  el: a h o ssz irán y ú t, a ferde  
le fu tá sú t, és a k e re sz tirá n y ú t. Szerin te  a ta lp ra  leg inkább  a h o sszan ti és a ferde 
le fu tá sú  redők  a je llem zők . A n y ag áb an  7 ,5 % -b an  h iá n y z o tt a főredőzet. 
A főredők  elrendezése független  a nem tő l, a jo b b  lábon  á lta lá b a n  erősebb ; 
a red ő k  gyakorisága , elrendeződése, a red ő k  k ö z ö tti k ap cso la to k  jellem zők az 
egyénre. 1
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P e n r o se  (1963) és H irsch  (1967) ír tá k  le, hogy a ta lp o n  bizonyos k rom oszó­
m arendellenességekben  (21-es triszóm ia) v a lam in t ö rök le tesnek  t a r t o t t  agyi 
k á ro so d ásb an  szenvedőknél egy  speciális ta lp i redő, a szandál-redő  lá th a tó  
(2. áb ra ) . Ez a red ő  a I I .  és a I I I .  láb u jj k ö z ö tt in d u l k i, és tu la jd o n k é p p e n  a 2- 
vel és a 8-cal je lz e t t  főredők összeo lvadásábó l jö n  lé tre  (1. áb ra). E  redő  g y a­
ko riság a  n o rm ál népességekben  nem  ism ert sem  a külfö ld i, sem a h aza i iro d a ­
lo m b an .
A  red ő k  m ásik  csoportja  a másodlagos (szekunder) és a mellékredőzet, am ely 
a ta lp  gazdag h álózatos m in tá z a tá t  a lk o tja . E z a redőzet fő k én t k isgyerm ekkor­
b a n  igen  erő te ljes. Az egyénre je llem ző kép  a 2 .— 3. é le tév re  a lak u l k i, a dús 
red ő ze t e ltűn ik . H a  m egm arad  a k ite r je d t hálózatosság , az v a lam ily en  fejlődési 
rendellenességet je lezhe t. A  m ellék-, és m ásodlagos red ő ze te t a k ö rn y eze t is 
m ó d o s íth a tja  (Sc h e n k —P a tzer  1959).
1 . á b ra . A  ta lp i fő v o n a lak  le fu tása  Sc h en k — P a tzer  (1958) u tá n  
F ig .  1. T he m ain  creases o f th e  sole (Sc h en k — P a tzer  1959)
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A nyag és m ódszer
A v izsg á la to k h o z  a ta lp le n y o m a to k a t 1977-ben és 1978-ban á lta lán o s  isko­
lá k b a n  g y ű jtö tte m  B u d ap esten , v a la m in t N yugat-M agyarországon  S árvár 
v á ro sá b a n , a gyerm ekek  v á lo g a tása  nélk ü l. A te s tv é rp á ro k n á l, ille tv e  az egy­
nem ű ik e rp á ro k n á l csak az egyik k e rü lt  a m in tá b a . N em  é rték e ltem  a cigány 
szárm azású  gyerm ekek  a d a ta it.
A ta lp le n y o m a to k a t C u m m i n s — M i d l o  (1943) m ódszere a lap ján  stencilfes­
ték k e l (706/660 K O R E S  W . K oresks W ien) 90g-os m űnyom ó p a p írra  készí­
te tte m .
A v iz sg á lta k  szám a összesen 1653 á lta lán o s  iskolás gyerm ek (833 f iú  és 820 
leány ). A  b u d a p e s ti m in ta  (565 f iú  és 580 leán y ); a ny u g a t-m ag y aro rszág i 
m in ta  (268 fiú  és 240 leány) a d a ta i t  ta r ta lm a z z a .
2. ábra. A ta lp i szandál-redő  H ir sc h  (1967) u tá n  
Fig. 2. T he sandal crease o f th e  sole (H irsch  1967)
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A nag y szám ú  ta lp le n y o m a to t azzal a céllal g y ű jtö tte m , hogy a lá b u jji  és a 
ta lp i d e rm ato g ly p h ia i je llegek  hazai előfordulási gyakoriság i é rték e it az igazság­
ügyi szá rm azás-m eg á llap ítá s i—antropo lóg ia i v izsgála tokhoz összehasonlító  
an y a g k é n t m egad jam . A rendelkezésre  álló nag y szám ú  ta lp len y o m a to n  azonban  
érdem esnek  ta r to t ta m  a ta lp i red ő ze te t is elem ezni. A ta lp i szekunder red ő ze tte l 
és a ta lp i fö redőkkel k o ráb b an  m ár fog la lkoztam  (S usa 1982 a, b). A  je len  m u n ­
k áb a n  csak  a ta lp i szandá l-rendő  n o rm ál népességekben  való  e lő fo rdu lásá t 
k ív á n ta m  b e m u ta tn i.
E redm ények
M indkét v izsgála ti m in tám b an  elő fo rdu lt szandál-redő , de csak igen k icsiny  
gyakoriságban  (1. tá b lá z a t) , és csak a leán y o k n á l. A b u d ap esti m in tá b a n  levő 
4 ese tné l (0 ,69% ), k e ttő b e n  csak a jo b b  o ldalon, egy ese tben  csak a b a l o ldalon 
je le n tk e z e tt szandál-redő . E g y  ese tben  azonban  szim m etrikus, m in d k é t oldali
3. ábra. A szandál-redő  a b u d a p es ti m in táb ó l 
Fig. 3. A sandal crease from  th e  sam ple  o f B u dapest
eg y ü tte s  e lő fo rdu lást észleltem . A n y u g a t-m ag y a ro rszág i m in táb an  egy  ese tben , 
a b a l lábon  v o lt szandál-redő .
M in tá im ban  o lyan  gyerm ekeknél ta lá lta m  ez t a k o ráb b an  csak  ren d e llen es­
ségeknél le írt ta lp i  re d ő t, ak ik n ek  sem  a te s ti, sem  a szellem i fejlődése nem  u ta l t  
rendellenességre. M indkét v izsgá la ti m in tám b an  az t ta lá lta m , hogy  az az ese t, 
hogy  csak az egyik  o ldalon  fo rdu l elő a speciális szandál-redő  (3. és 4. áb ra ), a 
gyakoribb .
1 6 4
1. táblázat
A ta lp i szandál-redő gyakorisága a  k é t  m in táb an  
Table 1. F requency  of sandal crease o f th e  sole in  b o th  sam ple
Nem
Sex
B udapesti m inta 
Sample o f Budapest
N yugat-m agyarországi m inta 
Sample o f Western-Hungary
N % N %
F iúk
Boys
0 0,0 0 0,0
L eányok
Girls
4 0,69 1 0,42
E g y ü tt
Together
4 0,69 1 0,42
4. ábra. A szandál-redő  a n y u g a t-m ag y a ro rszág i m in táb ó l 
F ig. 4. A  san d a l crease from  th e  sam ple o f W este rn  H u n g a ry
Összefoglalás
A szerző k é t m agyaro rszág i m in táb an  (összesen 1653 gyerm eknél, 833 f iú n á l 
és 820 leán y n á l) v iz sg á lta  a ta lp i szandál-redő  e lő fo rdu lásá t. M ind a b u d ap esti, 
m ind  a n y u g a t-m ag y a ro rszág i á lta lán o s iskolás gyerm ekeknél igen k icsiny  
gyak o riság b an  és csak leányoknál ta lá l ta  meg ez t a r i tk a  ta lp i red ő t. A d a ta i
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a lap ján  m eg á llap íto tta , hogy n o rm ál népességekben  is m eg ta lá lh a tó  ez a k o ­
ráb b a n  csak  rendellenességekben szenvedőknél le ír t szandál-redő .
*
(A M agyar Biológiai Társaság Em bertani Szakosztályának 1984. május 14-i szakülésén el­
hangzott előadás; közlésre beérkezett 1984. április 16-án.)
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TIZENKÉT METRIKUS JELLEG VIZSGÁLATA 
FELSŐ PALEOLITIKUS ÉS MEZOLITIKUS LELETEKEN
I r t a :  Szathm áry  L ászló 
Jó zsa  A n d rás M úzeum , N y íregyháza
Sza th m áry , L .: Study  o f  Twelve M etric D ata o f  U pper Paleolithic and M esolithic  
F in d s . T he a u th o r  has exam ined  12 m etric  d a ta  o f skulls, 62 d a tin g  fro m  th e  
P a leo lith ic  an d  226 from  th e  M esolithic ages. On one h an d  he has classified th e  
c h arac te ris tic s  according to  H ug  (1940) T ab le  1. H a  has fo u n d  lit t le  overlap  
be tw een  his categories an d  th o se  o f H ug  who m ade  his c lassification  on  a  sam ple 
d a tin g  from  th e  early  M iddle Ages. T h e  reaso n  o f th e  d ev ia tio n  is th a t  in  th e  sam ple  
th e  a u th o r  s tu d ied  th e  abso lu te  m easu rem en ts  w ere la rger while th e  fo reh ead  an d  
b ra in -p a n  were th in n e r . On th e  o th e r  h a n d  th e  a u th o r  an alysed  th e  independence  
o f m etric  c h arac te ris tic s  on th e  tw o chronological sam ples re ly ing  upo n  th e  above 
categories using  th e  B M D P 3M co m p u te r p rogram m e. H is resu lts  (F ig . 1) show 
t h a t  th e  m easu rem en ts  are  in d ep e n d en t fro m  each  o th er, f irs t  o f  all th e  one 
h av in g  th e  g re a te s t overlap  (M 66) a n d  th e  ones in  th e  U p p er P a leo lith ic . In  
general th e  independence  of fiv e  m easu rem en ts  (M 1, 48, 45, 54, 55) m ay  be 
d o u b ted .
K ey  ivords: Skull’s m easu rem en ts , C ategories o f  m easu rem en ts, C lustering , 
P a leo lith ic , M esolithic.
Bevezetés
A h u m á n  p a leon to lóg iában  a k o p o n y a  k v a n ti ta t ív  jellegeinek m inősítése  és 
azok  összefüggéseinek ism erete  a la p v e tő  je len tőségű . Ä le le tek  le írása , előzetes 
összehason lítása , de az elm élyü lt szu p ra in d iv id u á lis  elem zések érte lm ezése is e 
v o n a tk o z á sb a n  m eglehetősen szerteágazó . M aga a standardizálás á lta lá b a n  
h á lá tla n  fe lad a t, hiszen a fo ly tonos eloszlás m indenképp  önkényes fe losz tásáró l 
v a n  szó. Az igény  nem  ú jk e le tű , a la p ja : a geográfia ilag  és an a tó m ia ilag  egyre 
d iffe ren c iá ltab b an  k ibo n tak o zó  H om o evolúciós ú tja . Jó lleh e t az elv b io m etria i 
kom prom isszum okon  és konvenciókon a lapu l, h a szn á lh a tó ság á t m i sem  tü k rö z i 
jo b b a n , m in t H úg  (1940) kora-középkori népességekre v o na tkozó  o sz tá ly o zásá­
n a k  k o rtó l és fö ld ra jz i rég ió tó l sz in te  független  a lka lm azása, elsősorban  az elő­
zetes tá jék o zó d ás sz in tjén . A kom prom isszum ok  a fo ly tonos eloszlások te rm észe­
téb ő l ad ó d n ak , m elyeke t elvileg sokféleképp leh e t „helyesen”  tag o ln i. A kon­
venciókat a g y a k o rla t a la k íto tta  k i, eredendően  m ég a b io m etria  valószínűség- 
szám ításb e li a lap ja i né lkü l, e tu d o m á n y  szám u n k ra  m a is tanu lság o s p o z itiv is ta  
je llegű  k o rszak áb an . E  ta n u lm á n y  kísérlet, m elynek  első része felső paleo litikus 
és m ezo litikus le le tek  k o p o n y am ére te in ek  önálló  osztályozására tö reksz ik . 
M ásrészt a jellegek összefüggését v izsgá lja  az előbbi k é t idő rend i m in tá b a n  az 
ú jo n n a n  k é sz íte tt  ko rspecifikus o sz tá ly o zás fe lh aszn á lásáv a l.
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Anyag és módszer
A vizsgálathoz 62 felső paleo litikus — (38 férfi, v a la m in t 24 nő) és 226 
m ezolitikus le le t (138 férfi, ille tv e  88 nő) a d a ta i t  h a sz n á lta m  fel, hozzávéve a 
közel-keleti Carm el hegy  sap ien tác ió  szem pon tjábó l á tm e n e ti jellegű le le te it is:
F e l s ő  p a l e o l i t i k u m
N yugat-E urópa: P a ta u d  (0 fé r f i ,  1 nő, B il l y  1975), B ru n iq u e l L afaye  (0, 1, 
Ge n e t -Varcin  és Mig u e l  1967), Cap B lanc (0, 1, B o n in  1935), C hancelade (1, 
0  Vallois  1946), Com be Capelle (1, 0, K laatsch  és H a u ser  1909), C ro-M agnon 
(.2, 1 Vallois  és B il l y  1965), E ngis (1, 0, Sc h m er lin g  1833), G ough’s Cave (1, 
0, Seligm an  és P arsons 1914), Laugerie B asse (1, 2, B roca 1873, H amy  1874a), 
Le P laca rd  (1, 0, H e r v é  1893), Roc de Sers (1, 1, Ma r t in  1927), S a in t G erm ain  
la R iv iére  (0, 1, Vallois 1961), Solutre (3, 2, P a tte  1962), Sorde, D u ru th y  
(0, 1, H amy 1874b), U rtiag a  (1, 0, Ma r q u er  1963).
D él-Európa: G rim ald i (6, 3, G raziosi 1942, V e r n e a u  1906), A rene C andide 
(1, 0, Se r g i—P a r e n t i és P a o li 1974).
K özép-Európa: B inshof (0 ,1 , H en k e  1980), B rno  (2 ,1 , J e l ín e k — P e l ís e k  és 
Valoch  1959, Mak o w sk y  1888 és Ma tieg k a  1929), C ioclovina (0, 1, R a in e r  és 
Sim io n esc u  1942), D őlni V éstonice (1„ 2, J e l ín e k  1954, Ma ly  1939 és M orant
1938) , M ladec (2, 1, Szombathy  1900, 1925), O bercassel (1, 1, B o n n et  1919), 
P ad erb o rn  (1, 0, H e n k e  és P rotsch  1978), P av lo v  (1, 0 , V lcek  1961), P o d b ab a  
(a keltezés b izo n y ta lan ) (1, 0M a tieg k a  1924), P íe d m o s tí (3, 2, Ma tieg k a  1934).
Kelet-Európa: M ark ina G ora (1, 0, D eb e c  1955b), Z am ja ty in  (1, 0 , D eb ec  
1955b).
Közel-Kelet: D jebel K afzeb  (1, 0, Su zu k i és T a k a i 1970), M ugharet-es S khü l 
(3, 0, McCown és K eith  1939). M ugbaret e t-T ab ü n  (1, 0, McCown és K e it h
1939) .
M e z o l i t i k u  m :
N yugat- és D élnyugat-Európa: G ram a t (1, 0 , Lacam — N ie d e r l e n d e r  és 
Vallois 1944), H oed ic  (4, 5, Vallois és F e l ic e  1977), M o n ta rd it (1 ,0 , Sa w tell  
1931), Muge, Cabego da A rru d a  (2, 2, Vallois  1930, F erem bach  1973), M uge, 
M oita do Sebastiäo  (8, 10, Vallois 1930, F erem ba ch  1973), R ochereil (1, 0, 
F erem bach  1974a), S a in t R ab ie r (1, 0 , P a tte  1968), S au v e te rre  (0, 1, F e r e m ­
bach  1974b), T éviec (7, 8, Vallois és F e l ic e  1977), U rtiag a  (1, 1, Ma rq u er  
1963, R iq u e t  1962).
D él-Európa: B onifacio (0, 1, D uday  1975). M aiella (1, 0, R e l l in i 1914), 
M aritza (1 ,0 , B o r g o g n in i-Ta r li 1969), M olara (1 ,0 , B o rg o g n in i-Ta r li 1976), 
M ontclus (0, 1, F erem bach  1974c), O rtucchio  (0, 1, P a r e n t i 1960), R aste l 
(1 ,0 , B arral és P rim ard  1962). S an T eo d o ro  (4, 0 , Graziosi 1943 ,1947),V a tte  
di Z am bana  (0, 1, Co r r a in — Graziati és L eo n a r d i 1976).
K özép-Európa: S chm ökw itz (1, 0, W e in e r t  1954), B o tten d o rf  (1, 0, V lcek  
1967), Culoz (2, 0, Ge n e t -Varcin  1959, Ge n e t —Varcin  és V il l a in  1963), 
D öm itz  (1, 0, R ec h e  1928), D ü rrenberg  (0, 1, H e b e r e r  1936), H engelo  (1, 0, 
B r o ek  1936), H o h lenste in  (1, 1, Völzing  1941), Jan islaw ic  (1, 0, K r u p in s k i — 
Si ^ slicka  és T ry tk o  1958), K au fe rtsb e rg  (1, 0 , E h rh a rd t  1937), O fnet (4, 8, 
Sa ller  1962), P lau  (1, 0 , Schliz 1908), P ritz e rb e r  See (1, 1, R e c h e  1928), 
S p an d au  (1, 0, R ech e  1928), S taré  M esto (0, 1, J e l ín e k  1956), S te tte n  (1, 0, 
G ie s e l e r  1937), V ianen (1, 0, H u izinga  1958).
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B alkán:  L epenski V ir (6, 2, N e m e sk é r i 1972 és közöletlen), P ad in a  (1, 2, 
2 iva n o v ié  1975), V lasac (2 4 ,1 7 , N e m e sk é r i és Szathm áry  1978).
É szak-E urópa: B äckaskog  (0, 1, Co n sta n d se-W esterm a n  1974 és N ilsso n  
—Sjd v o ld  és W e l in d e r  1979), B leivik (1, 0, T o r g er sen  — Ge t z — H a ftsen  és 
Olsen  1953), H y lliek roken  (1, 0 , H jo r t s jö  1945), K irszn a  (1, 0 , Mark  1956), 
K oelb jerg  (0, 1, B röste  és F isc h er  —Möller  1943), K orsor N or (1, 0 , B röste  
és J o r g en sen  1956), M elby (1, 0 , L u n d -H a n se n — N ie l s e n  és A l e x a n d e r se n
1972) , R a v n s tru p  (0 ,1 , B röste  és J o rg en sen  1956), S tángenás (1 ,0 , F r é d é r ic  
1908), S to ra  B jers (1, 0, Co n sta n d se-W esterm a n  1974 és N il s s o n —Sjo v o ld  
és W e l in d e r  1979), V edbaek  (1, 0, B röste  és J o r g en sen  1956), Z vejn iek i 
(14, 6, D eniszova  1976).
K elet-Európa: F a ty m a  K oba (1, 0, D eb ec  1936), M urzak  K oba (1, 1, Zsir o v , 
1940), V aszilevka I .  (8, 1, K onduktorova  1957), V aszilevka I I I .  (11, 7, 
Gohman 1966), V oloszkoje (6, 2, D eb ec  1955a).
Közel-Kelet: E rq  el-A hm ar (0, 2, Vallois 1936), F a llab  (2, 1, F erem bach
1973) , M allaha (3 ,1 , F erem bach  1961), S h ukbah  (1, 0, K e it h  1931).
Az o sz tá lyozást 12 m etrik u s jellegen végeztem  el, m elyet az 1. tá b lá z a tb a n  
ism erte tek . M etodikailag  H úg (1940) szem p o n tja it k ö v e tte m , de m inden  m é re t­
nél m in d k é t nem  ese tében  m eg h a tá ro z tam  a k a te g ó r ia h a tá ro k a t. A H ug-féle 
o sz tá ly o k k a l tö r té n t  összehason lítást a h áro m  középső o sz tá ly  á tfedése a lap ján  
fejeztem  k i (1. tá b lá z a t) . A m éretek  összefüggését B M D P 3M cluste r-p rog ram - 
m al v izsgá ltam  (1. áb ra ). A c lu ste r-d en d ro g ram o k  te h á t  az egyes le le tek re  
je llem ző m ére tk a te g ó riá k  kom bináció i a lap ján  k észü ltek .
Eredmények
Az 1. tá b lá z a t é r té k e it a H ug-féle in te rv a llu m o k k a l összevetve, alacsony  
az á tfedés. A különbségek  elsősorban abból fa k a d n a k , hogy a felső-paleolit és a 
m ezolit koponyák  á lta lá b a n  hosszabbak , keskenyebbek , m agasabbak , a rcuk , 
á llkapcsuk  és szem üregük  szélesebb, o rrü regük  m ag asab b . Teljes átfedés csak 
egy ese tben  v an  (nők, M. 66). E gy ik  nem nél sincs á tfedés a basion-bregm a 
m agasságnál, v a la m in t a fé rfiak  po rion-bregm a-m agasságánál és szem üreg- 
m éreteinél. A nők  á tfedése  -  b izonyára  a k isebb ab szo lú t m ére te ik  m ia tt — 
gyakoribb , és n agyobb  m érték ű . F igyelem be véve a k ife jeze tt nem i d ifferenciát 
(e llen té tben  H ú g  e ljá rásáv a l) a k isebb  v a riác ió te rjed e lm ű  m ére tekné l (M. 51, 
52, 54) is előnyösebb a nem en k én ti osztályozás. (A szem üregm agasság  esetében  
példáu l a nőknek  n ag y o b b ak  az abszo lú t m éreteik .) A nem ek k ö zö tti á tfedések 
egy éb k én t — az azonos m etod ika i szem p o n to k n ak  köszönhetően  — H ú g  
eredm ényeihez hason lóak .
T anu lm ányom  m ásik  te rü le te  a jellegek összefüggésének  tém ak ö re . E red m én y ­
k én t — szándékosan  kerü lve  a szokványos elem zésm enete t h a d d  m u tassak  
be könn y eb b  á t te k in té s t  célzó je lleg -c lustereket (1. áb ra ). E zekbő l az előbbi 
elem zéshez is kapcso lódva k é t egybeesés h ív ja  fel m ag á ra  a figye lm et. Az egyik 
az, hogy csak  h áro m  szélességi m éretnél (M. 8, 9, 45) csökken fokozatosan  az 
á tfedés, ugyenekkor a m ezolitikus fé rfiak n á l m in d h áro m , a nőknél pedig k e ttő  
(M. 9, 45) külön  c lu s te r t képez. A m ásik : a legfüggetlenebb  m ére t (M. 66) 
átfedése a legnagyobb . M indezek m elle tt a v izsgált v á lto zó k  az alacsonyabb  
szin teken  nem  k apcso lódnak ; m eglehetősen függetlenek . H a m égis fel k ív án ju k  
h ívn i a figyelm et egyes m éretek  k o herenciá jára , a k k o r  az t e lsősorban a kö-
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1 . tá b lá za t
M éretek, ka teg ó riák  és á tfedésük  a  HuG-féle osztályokkal 
T a b le  1 . The m easurem ents, th e  categories and  th e ir  overlaps w ith  H ug’s categories
MAHTiN*tzám Biometriai jel Biometrical Méret K ategóriák ¥9
Átfedés lQ/0\ 
Overlap (%)
Martin N o Measurement Categoriessymbol
S 3 99
l . L legnagyobb hosszúság igen rövid —  v e r y  sh o rt x — 180 x — 176
m a x im u m  c r a n ia l leng th rövid —  short 181— 188 177— 182 0,0 0,0
közepes —  m e d ia l 189— 196 183— 188 5,9 0,0
hosszú —  long 197— 204 189— 194 20,0 6,7
igen hosszú —  v e r y  lo n g 205—  x 195— x
8. B legnagyobb szélesség igen keskeny —  v e r y  n a rro w x — 128 x  — 125
m a x im u m  c r a n ia l b read th keskeny —  n a rro w 129— 135 126— 132 54,5 70,0
közepes —  m e d ia l 136— 142 133— 139 21,4 41,7
széles —  broad 143— 149 140— 146 0,0 13,3
igen széles —  v e r y  b road 150—  x 147— x
9. B ’ legkisebb hom lokszélesség igen keskeny —  v e r y  n a rro w x  —  92 x  —  88
m in im u m  f r o n ta l  b read th keskeny —  n a rro w 93— 98 89— 94 57,1 66,7
közepes —  m e d ia l 99— 105 95— 101 33,3 90,0
széles —  broad 106— 112 102— 107 9.1 10,0
igen széles —  v e r y  b road 113—  x 108— x
17. H ’ basion-bregm a m agasság igen alacsony —  v e r y  low x  — 132 x  — 124
b a s io -b re g m a tic  h e ig h t alacsony —  low 133— 138 125— 132 0,0 0,0
közepes —  m e d ia l 139— 145 133— 140 0,0 0,0
m agas —  h ig h 146— 151 141— 148 0,0 0,0
igen m agas —  v e r y  h ig h 152—  x 149— x
20. H porion-bregm a m agasság igen alacsony —  v e r y  low x  — 112 x —  99
a u r ic u lo -b r e g m a tic  h e ig h t alacsony —  low 113— 119 100— 106 0,0 50,0
közepes —  m e d ia l 120— 125 107— 113 0,0 62,5
m agas —  h ig h 126— 132 114— 120 0,0 85,7
igen m agas —  v e r y  h ig h 133—  x 121—  x
45. J j áromívszélesség igen keskeny —  v e r y  n a rro w x — 128 x  — 116
b izy g o m a tic  b rea d th keskeny —  n a rro w 129— 136 117— 124 6,7 45,4
közepes —  m e d ia l 137— 145 125— 131 6,3 50,0
széles —  broad 146— 153 132— 139 0,0 60,0
igen széles —  v e r y  b road 154—  x 140— x
48. G’H felsőarcm agasság igen alacsony —  ve ry  low X --- 60 x  — 58
u p p e r  f a c ia l  h e ig h t alacsony — low 61— 66 59— 62 37,5 50,0
közepes —  m e d ia l 67— 71 63— 67 45,5 42,9
m agas —  h ig h 72— 77 68— 71 57,1 28,6
igen m agas —  v e r y  h ig h 78— X 72— X
51. o ; szemüregszélesség igen keskeny —  v e r y  n a rro w x  — 39 x  — 37
o rb ita l b read th keskeny —  n a rro w 40— 42 38— 39 0,0 25,0
közepes — m e d ia l 43— 45 40— 42 0,0 50,0
széles —  bro a d 46— 48 43— 44 0,0 66,7
igen széles —  v e r y  b road 49— X 45— X
52. O í szem üregm agasság igen alacsony —  v e r y  low x  — 25 x — 28
o rb ita l h e ig h t alacsony —  low 26— 28 29— 30 0,0 66,7
közepes —  m e d ia l 29— 31 31— 32 0,0 25,0
m agas —  h ig h 32— 34 33— 34 0,0 0,0
igen m agas —  v e r y  h ig h 35— X 35— X
54. NB orrüregszeleäseg igen keskeny —  v e r y  n a rro w x — 22 x  — 21
n a s a l b re a d th keskeny —  n a rro w 23— 24 22— 23 0,0 50,0
közepes —  m e d ia l 25— 27 24 20,0 33,3
széles —  w id e 28— 29 25— 26 25,0 25,0
igen széles — v e r y  w id e 30— X 27— X
55. N H ’ orrüregm agasság igen a lacsony —  v e r y  low x  — 47 x  — 44
n a sa l h e ig h t alacsony —  low 48— 51 45— 49 16,7 33,3
közepes —  m e d ia l 52— 56 50— 54 0,0 0,0
m agas —  h ig h 57— 60 55— 59 0,0 0,0
igen m agas —  v e r y  h ig h 61— X 56— X
66. GoGo állkapocsszeglet-szélesség igen keskeny —  v e r y  na rro iv x  — 89 x  — 82
b ig o n ia l w id th keskeny —  n a rro w 90— 1 0 0 83— 89 63,6 100,0
közepes —  m e d ia l 101— 110 90— 96 33,3 100,0
széles —  broad 1 1 1 — 1 2 1 97— 103 6,3 1 0 0 , 0
igen széles —  v e r y  b road 122— X 104— X
S z in t e k
Thresholds
Mezolitikum— Mesolithic
1 . á b ra . A m ére tek  (MARTiN-számokkal jelezve) c lu s te r-d en d ro g ram ja i 
F ig .  1 . T he c lu s te r den d ro g ram s of th e  m easu rem en ts  signed b y  th e  Ma r t in  n u m b ers
v e tk ező k re  v o n a tk o zó an  te h e tjü k  m eg: M. 1, 17, 45, 55 (viszonylag ezek a leg- 
affin isebbek  a m éretek  k a teg ó riá in ak  cluster-rendszere iben). A m ezo litik u m b an  
m in d k é t nem  esetében  azonos c lu sterbe  ta r to z ik  a k é t agykoponya-m agasság  
(M. 17, 20), v a la m in t az agykoponyahosszúság  (M. 1) és a szem üregszélesség 
(M. 51). A m ére tek  egyébkén t m eglehetősen függetlenek  egym ástó l, és ez a felső
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p a l e o l i t i k u m b a n  j o b b a n  k i f e j e z é s r e  j u t .  A  s z é le s s é g i  é s  h o s s z ú s á g i  m é r e t e k  ö s s z e ­
f ü g g é s e  ö n m a g u k b a n  n e m  s z o r o s a b b ,  m i n t  e g y m á s  k ö z ö t t .
(A M agyar B iológiai T ársaság  E m b e rtan i S zak o sz tá ly án ak  1985. fe b ru á r  18-i szakülésén  el­
h a n g zo tt e lőadás; közlésre  b eérk eze tt: 1984. m árc ius 29-én.)
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AZ UJJMINTÁK GENERÁCIÓNKÉNTI ALAKULÁSÁRÓL
í r ta :  Szil á g y i K a ta lin
K o ssu th  L ajo s T u d o m án y eg y e tem  E volúciós Á lla tta n i és H um ánbio lóg iai T anszéke, D ebrecen
Sz il á g y i, K .: Generational D istribution  o f  F inger Patterns. F am ily  reco n stru c ­
tio n  s tu d ies  p ro v id e  a good o p p o rtu n ity  to  s tu d y  th e  no rm al h u m an  c h arac te rs  in  
successive genera tions. T he a u th o r  has in v es tig a te d  th e  derm ato g ly p h ic  t r a i ts  in  
th re e  g en era tio n s in  th e  re la tiv e ly  endogam ous p o p u la tio n  of T urricse  (Szabolcs- 
S z a tm á r C oun ty , H u n g ary ). In  th e  p re se n t w o rk  th e  d is tr ib u tio n  of th e  d ig ita l 
p a tte rn s  o f 174 in d iv id u a ls  from  tw o b ran ch es  o f a  fam ily  (descen d an ts o f L ajos 
G a rd a  a n d  I s tv á n  G arda) a re  p resen ted . T h e  c h ara c te rs  of th e  descen d an ts  a n d  
th o se  com ing from  o th e r fam ilies are e v a lu a te d  sep a ra te ly . T he d ig ita l p a tte rn  
d is tr ib u tio n  of th e  tw o  fam ilies w as s ig n ifican tly  d ifferen t on th e  p  <  0 .1%  level. 
T he d ifferences in  th e  gen era tio n a l p a t te rn  frequencies in  G. I . b ra n ch  also show  
sig n ifican t d iscrepancies (1 %  <  p  <  2 .5 % ) in  th e  g roup  of th e  descen d an ts , 
w hereas th e re  is no  such  d iscrepancy  in  th e  g ro u p  of those  w ho hav e  m arried  in to  
th e  fam ily . T he freq u en cy  o f th e  w horl p a t te rn s  (W ) increases in d ep en d en tly  o f 
th a t  fo u n d  in  th e  m arried -in  group.
K ey  words: D erm ato g ly p h ic  tra i ts ,  fam ily  s tu d y , H u n g a rian  p o p u la tio n .
Bevezetés
A csa lád rek o n stru k c ió s  v izsgála tok  igen  jó  lehetőséget a d n ak  no rm ál em beri 
jellegek tö b b  generáción k eresz tü l va ló  tan u lm án y o zásáh o z . K u ta tá sa in k  
a la p já t T ú rricse  népessége képezi, m ely É K  M agyarországon, S zabo lcs-S zatm ár 
m egyében te rü l el. A populáció  233 h á z a sp á r izonym ia  v izsgá la ta  a la p já n  re la ­
tív e  en d o g ám n ak  b izo n y u lt (N e m e s k é r i e t  al. 1973). Az edd ig iekben  an tro -  
p o m etria i je llem zőkrő l (Szilágyi 1974) és szero -an tropo lóg iai v izsg á la to k  e re d ­
m ényeirő l szám o ltu n k  be (B alogh  1975).
Je len  ta n u lm á n y b a n  k é t család i ág (G ard a  L ajos és G arda  Is tv á n  le szá rm a­
zo tta i)  174 egyénének  ujj m in ta  a lak u lá sá t é rték e lem  generációnkén t, „ le szá rm a­
z o tta k ”  és m ás családbó l „ b e h á z a so d o tta k ”  m egoszlásában . M ivel hason ló , 
tö b b  generációs n ag y  családok  bő rlécrendszer v izsg á la ta  az irodalom bó l nem  
á llt  rendelkezésem re, így ta n u lm á n y o m a t m odellkén t szolgáló m u n k ám  egy 
ré sz le te k én t, előzetes ad atközlésnek  szánom .
A nyag és m ódszer
A v izsgált 174 egyén m egoszlását n em en k én t, generációnkén t, v a la m in t 
.,le sz á rm a zo tt” , „ b e h á z aso d o tt”  m egoszlásban az 1. tá b lá z a t közli. A „ le sz á r­
m a z o tta k ”  k a te g ó riá t a pedigrén  férfi v a g y  női ágon is figyelem be v e tte m , 
rokon  h ázasság  esetén  a férfi ágon fo ly ta tv a . A 6 generációra e lk ész íte tt pedig- 
rék  1. — 3. generáció i m ár k ih a lta k , így  a d a ta im  csak a 4. — 6. generációkra  
v annak .
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1. táblázat
A vizsgált szem élyek m egoszlása 
Table 1. N um ber o f exam ined  persons
Ágak
Branches
Generációk
Generations
Leszárm azottak
Descendants
Beházasodottak
Married-in
összesen
Together
s s 99 <ss 99 í á +  99
4 5 8 5 7 25
G. I. 5 10 19 10 8 47
6 18 13 — — 31
Összesen
Together
33 40 15 15 103
4 7 5 4 5 21
G. L. 5 10 15 3 4 32
6 6 12 — — 18
Összesen
Together
23 32 7 9 71
A le n y o m a to k a t a szokásos m ódon v e tte m  fel, és érték e ltem  Cum m ins  a n d  
Mid l o  (1943), P e n r o se  (1968) és H olt (1968) m ódszerei szerin t. Az u jjm in tá k -  
nál az a ltíp u so k a t nem  v e tte m  figyelem be, m ivel ez a kis esetszám  m ia tt  m ár 
é rték e lh e te tlen  le t t  vo lna . A m in tá k  generációnkén ti v á lto zásán á l a n em ek e t 
ö sszevon tan  értékelem . A m in tam egoszlások  különbségének  elem zésére y 2 
p ró b á t a lk a lm az tam  (W e b e r  1964) g en erác ió n k én t és család i ág an k én t.
V izsgálati eredm ények
A k é t ág u jj m in tá in a k  százalékos m egoszlását az 1. áb rán  tü n te t te m  fel 
generác ió n k én t, a b e h á z a so d o tta k a t kü lön  áb rázo lv a .
G. I . család i ágábó l 103 szem ély v iz sg á la tá ra  k e rü lt sor, ak ik  közül 73 le­
sz á rm a z o tt és 30 b eh ázaso d o tt. A m in ták  m egoszlását a 2. tá b lá z a t közli.
2. táblázat
G. I. csa lád ján ak  u jjb eg y m in tá i 
Table 2. F inger p a tte rn s  in  G. I . ’s fam ily
Generációk
Generations
Leszárm azottak
Descendants
H ázastársak
M arried-in
Összesen
Together
W L A W L A W L A
4 N 31 73 26 23 101 6 54 174 32
0/ 23,85 56,15 20,00 17,69 77,69 4,62 20,77 66,92 12,31
5 N 76 162 32 40 132 8 116 294 40
0 / 28,15 60,00 11,85 22,22 73,33 4,45 25,78 65,33 8,89
6 N 107 218 15
0 //o 31,47 64,12 4,41
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Az ö rv én y m in ták  gyakorisága  a b eh ázaso d o ttak  a lacso n y ab b  m in tag y ak o ri­
sága ellenére n ö v e k e d e tt, m íg a h u ro k  és az ív m in tá k  g y ak o riság á t a beházaso ­
d o tta k  az ő k e t je llem ző  irá n y b a  m ó d o síto tták . A nag y o b b  gyakoriságú  h u ro k ­
m in ta  em elte, a k isebb  gyakoriságú  ív m in ta  c sö k k e n te tte  az u tódgenerációk  
m in tag y ak o riság á t. A le szá rm azo ttak  örvény  és h u ro k  m in tá ja  növekvő, m íg 
ív m in tá ja  csökkenő g y akoriságo t m u ta t  a három  generáción keresz tü l.
1. ábra. Az u j jm in tá k  m egoszlása a  k é t  család i ág b an  generációnkén t 
Fig. 1. G en era tio n a l d is tr ib u tio n  of finger p a tte rn s  in  tw o  b ranches
A x2 p ró b a  eredm énye a la p já n  xd) =  12,88) a le sz á rm a zo tta k  generációi 
k ö z ö tti  eltérés p  <  2 ,5 %  sz in ten  szign ifikáns, a b eh áz a so d o tta k  generációi 
k ö z ö tti eltérés s ta tisz tik a ila g  nem  igazo lható . '
A G. L. csa lád i ágábó l 71 szem ély t (55 le sz á rm a zo tta t és 16 b eh ázaso d o tta t)  
v izsg á ltam . E b b en  az ág b an  az ív m in tá k  b izo n y u ln ak  s ta b ila b b n a k , az örvény- 
és h u ro k m in tá k a t m ó d o sítják  a b eh ázaso d o ttak  a köv e tk ező  generációban . 
E b b en  az ág b an  a le sz á rm a zo tta k  és b e h ázaso d o ttak  m in tam egoszlása alig 
kü lönbözik , így  a v á lto zás  nem  o lyan  h a tá ro z o tt  irá n y ú , a x2 p ró b a  sem  a le­
szá rm azo ttak n á l, sem  a b e h á z a so d o tta k n á l nem  a d o tt  szign ifikáns e redm ény t. 
A m in tá k  m egoszlását a 3. tá b lá z a t ta r ta lm a z za .
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3. táblázat
G. L. csa lád ján ak  u jjb eg y m in tá i 
Table 3. F in g er p a tte rn s  in  G. L .’s fam ily
Generációk
Generations
Leszárm azottak
D escendants
H ázastársak
M a rr ied -in
összesen
Together
W L A W L A w L A
4 N 36 49 5 26 50 4 62 99 9
O/ 40,00 54,44 5,56 32,50 62,50 5,00 36,47 58,24 5,29
5 N 90 155 15 32 53 5 122 208 20
6
0 //o
N
0//o
34,61
75
41,67
59,62
97
53,89
5,77
8
4,44
35,56 58,89 5,55 34,86 59,43 5,71
A  G. I . és G. L. ág ak  le sz á rm a zo tta in a k  m in tam egoszlása  k ö zö tt a különbség 
erősen  szign ifikáns: X($) — 16,02; p <  0 ,1% .
A  2. áb rán  egy k e ttő s  ro k o n h ázasság o t ta r ta lm a z ó  p ed ig rén  egyénenkén t 
je lö ltem  az u jjm in tá k  és a bőrlécszám ok  a lak u lásá t.
2. ábra. Az u j jm in tá k  g en erációnkén ti v á lto zása  
Fig. 2. G en era tio n a l d is tr ib u tio n  of finger p a tte rn s
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összefoglalás
A  szerző a tu rr ic se i (S zabolcs-S zatm ár m egye) re la tív e  endogám  popu láció  
bőrlécrendszeri je llegeinek  a lak u lá sá t ta n u lm á n y o z ta  h áro m  generációban . 
Je len  ta n u lm á n y b a n  k é t csa lád i ág (G arda I s tv á n  és G ard a  L ajos le szá rm azo t­
ta i)  174 egyénének  u jjm in ta  m egoszlását közli. A  le szá rm azo ttak  és a m ás 
csa ládbó l b e h á z a so d o tta k  je llegeit kü lön  é rték e li.
A k é t csa lád  u jjm in ta  m egoszlása k ö z ö tti k ü lönbség  p  <  0 ,1%  sz in ten  szig­
n ifik án sn ak  b izo n y u lt. A  G. I . ágban  a g en erác ió n k én ti m in tag y ak o riság o k  
különbsége is sz ign ifikáns e lté ré s t m u ta t  (1 %  <  p  <  2 ,5% ) a le sz á rm a zo tta k ­
n á l, m íg a b e h á z a so d o tta k n á l nem . Az ö rvény  m in tá k  (W ) gyakorisága  a behá- 
z a so d o ttak n á l t a lá l t  gyakoriság tó l függetlenü l növekszik .
*
(K özlésre b eé rk e ze tt: 1984. április 5-én.)
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ZUR VARIABILITÄT DES 
TRANSFERRIN-SUBTYPE-POLYMORPHISMUS 
BEI GRIECHISCHEN UND ANDEREN EUROPÄISCHEN
POPULATIONEN
von  H . W a lte r  u n d  Ma r tin a  R eh m er
A b te ilu n g  fü r H um anb io log ie /A n th ropo log ie , F ach b ere ich  Biologie, U n iv e rs itä t B rem en , 
B rem en , B u n desrepub lik  D eu tsch lan d
W a l t e r , H. an d  R e h m e r , M.: V ariability  o f  T ransferrin -Subtype-P olym orphy  
in  Greek and other E uropean  Populations. T he tran s fe rrin -su b ty p e -p h e n o ty p e s  
an d  allefrequencies o f th re e  G reek p o p u la tio n -sam p les in  th e  N o rth e rn  A egean 
is lands o f  O xilithos, G lossa, an d  Skopelos a re  f irs t  d e a lt  w ith  in  th is  p ap er. T h is is 
follow ed b y  a  discussion o f th e  sam e find ings ta k in g  in to  c o n sid e ra tio n  th e  Tf- 
su b ty p e -d a ta  o f  o th e r G reek  p o p u la tio n s. F in a lly , th e  G reek T f-S u b ty p e  allel- 
frequencies a re  com pared  w ith  those  fo u n d  in  o th e r E u ro p ea n  p o p u la tio n s . W h e th ­
er th e  p h en om enon  o bserved  in  E u ro p e  th a t  is th e  TfC1 frequencies decrease and  
th e  TfC2 frequencies increase  fro m  th e  N o rth  to  th e  S o u th  has a n y  re la tio n  to  th e  
m ean  a n n u a l te m p e ra tu re  is  s till a  q u estio n  u n d e r co nsidera tion .
K ey  words: T ran sfe rrin  S u b ty p es  an d  a lle frequency , G reek  po p u la tio n s, 
p o p u la tio n  genetics.
E in leitung
Zu den  w ich tig sten  F o rsch u n g ssch w erp u n k ten  d er bio logischen A n th ro p o lo ­
gie g eh ö rt ohne Zweifel die A nalyse d er genetischen  V a ria b ilitä t des M enschen 
e inschließ lich  derjen igen  F a k to re n  — M u ta tion , Selek tion , Iso la tio n , G endrift, 
F o u n d e r-E ffek te  e tc . — die im  V erlau f d er jü n g eren  H om in idenevo lu tion  zu  den 
genetischen  D ifferenzierungen  in n e rh a lb  der Species H om o sapiens sapiens 
g e fü h rt h ab en . W äh ren d  diese F rag en  frü h er überw iegend  a n h a n d  an th ro p o - 
m etrisch e r, dak ty lo sk o p isch er e tc . M erkm alsverte ilungen  angegangen  w erden  
m u ß te n , k ö n n en  sie se it ca. 25 J a h re n  in  im m er s tä rk e rem  M aß m it H ilfe der 
genetischen  P o lym orph ism en  des B lu tes  d isk u tie r t w erden . A usführliche Z u­
sam m enste llungen  der E rgebn isse  d ieser U n tersu ch u n g en  ü b e r  die geograph i­
sche V a ria b ilitä t genetischer M arker des B lu tes sowie der d ieser V ariab ilitä t 
zugrundeliegenden  K au sa lfak to ren  f in d en  sich in  den  B än d en  1/3 (1975), 1/4 
(1972) u n d  I I I /3  (1976) des v o n  P . E . B e c k e r  herausgegebenen  H an d b u ch es 
der H u m an g en e tik , desgleichen in  M o u r a n t  e t al. (1976) u n d  St e in b e r g  and  
Co o k  (1981). H ingew iesen sei in  diesem  Z usam m enhang  au ch  a u f  das W erk  
M o u r a n t  e t al. (1978), in  dem  u . a. eine k ritisch e  Z usam m en ste llu n g  der fü r  die 
In te rp re ta t io n  d er geographischen  A B O -V ariab ilitä t so w ich tigen  A ssoziatio ­
n en  m it versch iedenen  K ra n k h e ite n  gegeben w ird . U nsere K en n tn isse  über 
A usm aß  u n d  U rsachen  der genetischen  V a ria b ilitä t beim  M enschen haben  du rch  
die E rgebn isse  d er in te rd isz ip lin ä ren  serologischen P o p u la tio n sg en e tik  eine 
enorm e B ere icherung  erfah ren .
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N un is t anzunehm en , d aß  m it der E in fü h ru n g  neu er M ethoden m anche 
P o lym orph ism en  im  B ereich  d er S erum pro te ine , der e ry th ro c y tä re n  E nzym e 
oder der H äm og lob in -Y arian ten  noch  w eiter d ifferenziert w erden  kö n n en , was 
einen  b e träch tlich en  genetischen  u n d  p o p u la tionsgene tischen  In fo rm atioszu- 
w achs zu r Folge h ab en  w ird . D ies ergab sich bere its  d u rch  die E in fü h ru n g  der 
T echn ik  der isoelek trischen  F okussie rung , w odurch  z. B . fü r  die Gc- u n d  T ran s­
ferrin -S ystem e, das PG M j-System  oder das H b  A eine z.T . b e träch tlich e  Zahl 
von  genetisch  d e te rm in ie rten  S ub ty p es nachgew iesen w erden  k o n n te  (E inzel­
h e iten  h ierzu  s. be i Sp ie l m a n n  u n d  K ü h n l  1982). O bw ohl m it d ieser neuen 
T echn ik  noch lä n g s t n ich t so viele P o p u la tio n en  u n d  P o lym orph ism en  u n te r ­
su ch t w orden sind  wie m it den  konven tionellen  M ethoden d er E lek trophorese , 
ze ichne t sich b e re its  je tz t  — n eben  der m ethod ischen  Ü berlegenheit — die 
au ß ero rd en tlich e  B ed eu tu n g  d er IE F -M eth o d e  fü r zah lreiche anthropologische 
u n d  hum angene tische  F rag este llu n g en  ab.
H ie r soll — ausgehend  von  U n tersu ch u n g en  an  drei griechischen P o p u la tio n s­
s tich p ro b en  aus der N örd lichen  Ägäis (O xilithos, G lossa u n d  Skopelos) — 
zu n äch st die V a ria b ilitä t d er T ra n sfe rrin -S u b ty p e -P h än o ty p en - u n d  A llelen­
frequenzen  in  G riechen land  a n a ly s ie rt w erden . D ie E rgebn isse  sollen sodann 
m it denen  an  an d eren  eu ropäischen  P o p u la tio n en  gew onnen verg lichen  w erden, 
u m  zu p rü fen , ob u n d  inw iew eit die T f-Subtype-A llele  in n erh a lb  E uropas 
b es tim m te  geographische Y erte ilu n g sm u ste r erkennen  lassen .
Material und Methode
U nsere  S tichp robe u m fa ß t in sgesam t n  =  703 n ich tv e rw an d te  E rw achsene 
be id e rle i G eschlechts u n d  se tz t sich aus T eilstichp roben  der O rte  O xilithos 
(E u b ö a), Glossa u n d  Skopelos (beide a u f  der In se l Skopelos gelegen) zusam m en. 
D iese T eilstichp roben  (O xilithos =  355 P ersonen , Glossa =  160 Personen  und  
Skopelos =  188 P ersonen ) k ö n n en  als re p rä se n ta tiv  fü r die B evölkerungen  der 
jew eiligen O rte  angesehen  w erden . Alle O rte  liegen in  d e r N örd lichen  Ägäis 
u n d  w urden  im  R ah m en  eines zahlreiche genetische M arker berücksich tigenden  
P ro jek te s  ü b er genetische D ifferenzierungsprozesse in  d e r B evö lkerung  dieses 
G ebietes u n te rsu c h t (S c h l iw a  1984). Die B lu te  der P ro b an d en  w urden  nach  der 
E n tn a h m e  a u f  die e ry th ro c y tä re n  B lu tg ru p p en p o ly m o rp h ism en  hin u n te rsu c h t. 
S erum proben  u n d  H äm o ly sa te  w urden  tiefgefroren  n ach  B rem en  tra n sp o r tie r t , 
wo die w eiteren  T yp isierungen  erfo lg ten . W eitere  E in ze lh e iten  sowie d e ta illie rte  
A ngaben zur G eographie u n d  B evölkerungsgeschich te  dieses R aum es finden  
sich bei S c h l iw a  (1984).
D ie T yp isierung  der T ran sfe rrin -S u b ty p es  erfo lg te im  w esentlichen nach  der 
von  Co n st a n s  e t  al. (1980) bzw . A l t l a n d  e t  al. (1980) besch riebenen  M ethodik; 
E inze lhe iten  h ierzu  s. R e h m e r  (1983).
Ergebnisse
In  den  drei P o p u la tio n sstich p ro b en  w urden  die fo lgenden  P h än o ty p en - u n d  
A llelenfrequenzen gefunden :
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Oxilithos Glossa
Beobachtet E rw arte t
T f CI 235 232,92
C2-1 101 105,82
C2 15 12,02 ,
C3-1 4 3,45
C3-2 — 0,78
C3 — 0,01
355 355,00
T fc l =  0,810
TfC* =  0,184 xh) =  1,861; 0,70 >  p  >  0,50 
TfC3 =  0,006
1,000
Beobachtet E rw arte t
T f CI 93 90,00
C2-1 54 60,00
C2 13 10,00
160 160,00
TfCi =  0,750 xfi) =  1,600; 0,30 >  p  >  0,20 
TfC* =  0,250 
1,000
Skopelos
Beobachtet E rw arte t
T f CI 120 123,04
C2-1 56 51,71
C2 4 5,43
C3-1 8 6,39
C3-2 — 1,34
C3 — 0,08
188 188,00
D an ach  sind alle d re i P o p u la tio n sstich p ro b en  in  bezug  a u f  die T ransfe rrin - 
S u b ty p es  p o ly m o rp h , w oberi a llerd ings G lossa d u rch  das F eh len  des T fc:!-Allels 
u n d  infolgedessen der du rch  dieses Allel d e te rm in ie rten  P h ä n o ty p e n  au ffä llt. 
Inw iew eit diese A bw eichung v o n  Glossa a u f D rif t-  u n d /o d e r F o u n d er-E ffek te  
z u rü ck g e fü h rt w erd en  k a n n , is t  im  einzelnen be i d er G esam tau sw ertu n g  aller 
genetischen  B efunden  zu  d isk u tie ren  (S c h l iw a  1984).
F ü r  alle d rei S tich p ro b en  k a n n  genetisches G leichgew icht angenom m en 
w erden .
Diskussion
Vergleich m it anderen griechischen Populationen
B isher liegen n eben  diesen A llelenfrequenzen n u r  fü r  zwei w eitere  griechische 
S tichp roben  D a te n  v o r: A lonissos u n d  F es tlan d . W äh ren d  es sich  bei der Alonis- 
sos-S tichprobe u m  eine — in  u n se r oben  e rw äh n tes  F o rsch u n g sp ro jek t e in­
bezogene — In se lb ev ö lk eru n g  d er N örd lichen  Ä gäis h a n d e lt, u m fa ß t die F e s t­
lan d stich p ro b e  G riechen versch iedener H e rk u n ft (E inze lh e iten  zu beiden  S tich ­
p roben  s. T s ia k a l o s  e t al. 1980, 1981a). Die V erte ilu n g  der T f-A llelenfrequen-
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zen in  d iesen  fü n f  griechischen S tich p ro b en  e rg ib t sich aus d er fo lgenden  Ü b e r­
sich t :
N TfC' Tf0' TJC1
Festland 110 0,732 0,186 0,082
Alonissos 281 0,842 0,121 0,037
Oxilithos 355 0,810 0,184 0,006
Glossa 160 0,750 0,250 —
Skopelos 188 0,809 0,170 0,021
D an ach  liegt in  G riechenland  o ffen b ar eine deu tliche  H e te ro g e n itä t in  der 
V erte ilung  der Tf-A llele vo r, in d em  die B evö lkerungen  d er In se ln  in  d er N örd ­
lichen  Ä gäis — m it A usnahm e von  G lossa — höhere  T fCl- u n d  geringere T fC2- 
u n d  insbesondere T f C3-F requenze  e rk en n en  lassen als die vom  F e s tla n d  s ta m m e n ­
den G riechen. W eitere  Ü n te rsu ch u n g en  sind allerd ings gebo ten , u m  diese 
H e te ro g e n itä t im  einzelnen erfassen  zu können , insbesondere ab e r auch , um  
die A lle lenverte ilung  a u f  dem  F e s tla n d  d ifferenzierter b e tra c h te n  zu  können .
N ach  der M ethode von  W orkm an  an d  N isw a n d e r  (1970) w u rd e  fü r  die 
v ie r P o p u la tio n ss tich p ro b en  aus d er N örd lichen  Ä gäis g ep rü ft, ob die b eo b ach ­
te te  H e te ro g e n itä t in  der T f-A lle lenverte ilung  s ta tis tisc h  s ig n if ik an t is t . D as is t 
der F a ll, da Xw =  46.342, p  <  0.001. D ieser B efund  k a n n  fo lgenderm aßen  
in te rp re tie r t  w erden : Bei den  u n te rsu c h te n  P o p u la tio n en  h a n d e lt es sich  um  
solche, die aus geographischen  G ründen  w ahrschein lich  längere  Z eit v o n e in ­
an d e r iso lie rt w aren , vorw iegend  endogam  sin d  u n d  keinen  oder doch  n u r  sehr 
geringen  G enfluß u n te re in a n d e r h a tte n . Lokale genetische D ifferenzierungen  
z.B . d u rch  D rift- u n d /o d er F o u n d e r-E ffek te  k o n n te n  so e rh a lte n  b le iben . Die 
H e te ro g e n itä t h in sich tlich  d er V erte ilu n g  der Tf-Allele in  d er N örd lichen  Ägäis 
b e s tä t ig t  die B eo b ach tu n g en , die in  d ieser R egion auch fü r  andere  po lym orphe 
S ystem e gem ach t w erden k o n n te n  (Tsiakalos e t al. 1980, 1981a, 1981b; 
Sch liw a  e t al. (1984). Sie ze ig t d a m it auch  die B ed eu tu n g  der T ran sfe rrin - 
S u b ty p es  fü r die E rk en n u n g  der genetischen  V a ria b ilitä t in n e rh a lb  bzw . 
zw ischen  m enschlichen  P o p u la tio n en .
Vergleich m it anderen europäischen Populationen
F ü r  versch iedene europäische P o p u la tio n en  sind  b e re its  D a te n  ü b e r die 
H äu fig k e it der T f-S ubtype-A llele  vorgeleg t w orden. T ab . 1 g ib t eine e n t­
sp rechende  Ü bersich t, aus der h e rv o rg eh t, daß  diese Allele innerhalb  E u ro p as  d e u t­
liche F req u en zu n tersch ied e  e rk en n en  lassen. D abei fä llt au f, daß  das Allel TP"1 
in  N ord eu ro p a  h äu fig e r zu sein sch e in t als in  S üdeuropa, w äh ren d  das T f02-Allel 
ein  en tgegengesetztes V e rte ilu n g sm u ste r zeig t. F ü r  das T fC3-A llel is t keine 
verg le ichbare  H äu fig k e itsd iffe ren z ie ru n g  zu b eo b ach ten . In  A bb. 1 w urden  die 
b ish e r u n te rsu c h te n  europäischen  P o p u la tio n en  in  die G ruppen  N ord eu ro p a , 
Z en tra leu ro p a  u n d  S üdeuropa geg liedert. D abei zeigt sich ein k la re r  V erte i­
lu n g su n te rsch ied  d e ra r t, d aß  die n o rdeu ropä ischen  P o p u la tio n en  im  D u rch ­
s c h n itt  höhere T fcl-F requenzen  aufw eisen als die südeuropäischen , diese dage­
gen d u rch sch n ittlich  höhere T f^ -F re q u e n z e n  als erste re . D ie z e n tra le u ro p ä i­
schen  P o pu la tionen  nehm en  in beiden  F ällen  eine M itte ls te llu n g  ein. In te re s ­
san terw eise  lieg t d am it ein gleiches T fcl- bzw . T P ^ -V erte ilungsm uste r vor wie es 
in  In d ie n  b eo b ach te t w erden  k o n n te  (W a lter  e t al. 1983).
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Fig. 1. V erte ilu n g  de r T f-Subtype-A llele  in  E u ro p a
Diese geographischen  V erte ilu n g sm u ste r leg ten  die A nnahm e n ah e , einen 
Z u sam m en h an g  zw ischen den A llelenfrequenzen u n d  der m ittle ren  J a h ­
re s te m p e ra tu r  der versch iedenen  O rte  zu sehen, aus der die u n te rsu ch ten  S tich ­
p ro b en  s tam m en . Bei E inbez ieh u n g  der in  T ab . 1 au fg e fü h rten  30 europäischen  
P o p u la tio n en  k o n n te  fü r  den Z usam m enhang  der m ittle ren  Ja h re s te m p e ra tu re n  
u n d  den T fcl-F requenzen  eine K o rre la tio n  von r =  —0.571 e rm itte lt w erden, 
fü r  den zw ischen Ja h re s te m p e ra tu rm itte ln  u n d  T fC2-F requenzen  eine solche 
von  r  =  -|-0.347. Diese W erte  d ifferieren  zw ar in  ih re r H öhe von  denen  in  einer 
frü h eren  U n tersu ch u n g  m itg e te ilten  (W a lter  e t al. 1983), a u f  n u r 17 P o p u la ti­
onen  b e ru h en d en , liegen jed o ch  in  d er gleichen R ich tu n g . W äh ren d  die K o rre ­
la tio n  zw ischen den T fC2-F requenzen  u n d  der m ittle ren  J a h re s te m p e ra tu r  n ich t 
s ig n ifik an t is t (p >  0.05), lieg t fü r die zw ischen T fcl-F requenzen  u n d  J a h re s ­
m itte lte m p e ra tu r  bei p <[ 0.001 S ignifikanz vo r. D am it zeichnet sich zum in- 
destens fü r  die T fcl-F req u en zv erte ilu n g  ein auch  s ta tis tisc h  gesicherter Z usam ­
m en h an g  m it k lim a tisch en  G egebenheiten  ab . G leichw ohl d ü rfte  es erforderlich  
sein, diesen o ffenbar v o rh an d en en  Z usam m enhang  d u rch  w eitere  U n te rsu ch u n ­
gen abzusichern , w obei au ch  an d ere  k lim atische  V ariab len  zu berücksich tigen  
w ären . E s sei in  diesem  K o n te x t an g em erk t, daß  auch  fü r  die V erte ilung  der 
Allele p a u n d  pb des sau ren  E ry th ro cy ten p h o sp h a tasen -P o ly m o rp h ism u s äh n ­
liche A ssoziationen m it d er m ittle ren  Ja h re s te m p e ra tu r  b eo b ach te t w erden 
k o n n te n  (W a lter  an d  Stach  1979).
E ine überzeugende In te rp re ta t io n  der beschriebenen  Z usam m enhänge zwi­
schen den T ran sfe rrin -S ub type-A lle len  u n d  den T em p era tu rv erh ä ltn issen  is t 
d erze it noch  n ich t m öglich. M an k an n  v e rm u ten , daß  die T fC2-Allele (und  auch 
die T fD-Allele, die ein ähn liches V erte ilu n g sm u ste r aufw eisen, W a lter  1975) 
u n te r  den L ebensbed ingungen  süd licher B iotope einen gewissen selek tiven  
V orte il b esitzen , was im  V erlau f der Z eit zu einem  A nstieg  ih re r F requenzen
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Tabelle 1
T ransferrin-A llelfrequenzen in europäischen P opulationen
Population n TfCl TfC2 TfO 'PfDchi Tf®l TfB2 TfBl- 2 TfDl
andere
Allele Autor
D eutsche (H essen) 515 0,828 0,169 — — — — — — K ü h n l  u . Spielm a n n  (zit. n. 
T h ym ann  1978)
D eutsche (Hessen) 942 0,819 0,172 — — — 0,006 0,002 — — K ü h n l  u . Spielm a n n  (1978a)
D eutsche (H essen) 1026 0,822 0,171 — — — 0,006 0,001 — — K ü h n l  u . Spielm a n n  (1978b)
D eutsche (H essen) 252 0,795 0,155 0,042 — — 0,008 — _ — K ü h n l  (1979)
D eutsche (H essen) 1252 0,823 0,169 — — — 0,006 0,002 — — K ü h n l  e t al. (1979)
D eutsche (B erlin) 121 0,790 0,210 — — — — — — Ma rtin  (zit. n . J a n ssen  e t al. 
1981)
D eutsche (Hessen) 352 0,750 0,165 0,072 0,001 0,006 0,001 — — — Altland  e t  al. (1980)
D eutsche (B ayern ) 450 0,854 0,137 — — 0,001 0,004 0,002 0,001 — W e id in g e r  e t al. (1980)
D eutsche (B rem en) 58 0,819 0,155 0,026 — — — — — — Stach (1981)
D eutsche (B rem en) 105 0,871 0,105 0,024 — — — — — — Stach  (1981)
D eutsche (D üsseldorf) 380 0,782 0,135 0,071 — — 0,012 — — — D r ie s e l  e t al. (1981)
D eutsche (H am burg) 896 0,840 0,160 — — — — — — — J a n ssen  e t al. (1981)
D änen 132 0,814 0,185 — — — — — — — T hym ann  (1978)
Schweden (Stockholm ) 100 0,905 0,090 — — — — — — 0,005 St ib l e r  e t al. (1979)
Schweden (U m ea) 100 0,840 0,155 — — — — — — 0,005 St ib l e r  e t al. (1979)
Schweden (L appen) 100 0,830 0,165 — — — — — — 0,005 St ib l er  e t al. (1979)
Schweden (U ppsala) 306 0,871 0,126 — — — — — — 0,003 B eckm an  e t al. (1980)
F innen  (U leaborg) 306 0,870 0,106 — — — — — — 0,024 B eckm an  e t al. (1980)
Isländer 227 0,841 0,158 — — — — — — — B eckm an  e t al. (1980)
Belgier 253 0,792 0,208 — — — — — — — H oste (1979)
Franzosen (Pyrenäen) 250 0,788 0,132 0,053 — — 0,027 — — — Constans e t al. (1980)
U ngarn  (Ivád ) 208 0,784 0,144 0,072 — — — — — — N em e s k é r i u .  W a lter  (un- 
veröff.)
Ita lien e r (R om ) 858 0,764 0,178 0,053 — 0,003 — — 0,002 — P ascali e t al. (1982)
Ita lien er (M arsica) 126 0,790 0,155 0,055 — — — — — — P ascali e t  al. (1982)
Ita lien er (Arezzo) 162 0,753 0,191 0,056 — — — — — — P ascali e t al. (1982)
Griechen (K o n tin en t) 110 0,732 0,186 0,082 — — — — v ------- — T siakalos e t al. (1981)
G riechen (Alonissos) 281 0,842 0,121 0,037 — — — — — — T siakalos e t al. (1981)
G riechen (O xilithos) 355 0,810 0,184 0,006 — — — — — — vorl. U ntersuchung
G riechen (Skopelos) 188 0,809 0,170 0,021 — — — — — — vorl. U ntersuchung
G riechen (Glossa) 160 0,750 0,250 — — — — — — — vorl. U ntersuchung
gefüh rt hab en  k ö n n te . M an k an n  in  diesem  Z usam m enhang  d a ra n  denken , 
d aß  die P ro d u k te  der versch iedenen  Tf-A llele in  bezug  a u f den E ise n tra n sp o rt 
und /o d er E isenstoffw echsel im Serum  U ntersch iede  aufw eisen. W eiterh in  k an n  
m an  v e rm u te n , d aß  in  G ebieten , in  denen solche H äm og lob inopa th ien  h äu fig  
V orkom m en, die m it E isenm angel bzw . -V erlusten v erb u n d en  sind, T f-P ro te ine  
m it g rößerer E isen b in d u n g sfäh ig k e it einen b e trä c h tlic h en  biologischen V orteil 
besitzen . F a lls  die T f02- (und  T fD-) Allele P ro te in e  m it d e ra rtig en  E igenschaften  
determ in ieren  w ü rd en , k ö n n te  ih re  größere H äu fig k e it in  den w ärm eren  G ebie­
te n , in  denen  H äm o g lo b in o p a th ien  der v e rsch iedensten  A rt s tä rk e r  als in  denen 
m it gem äßig tem  oder k a ltem  K lim a a u ftre te n , E rgebn is se lek tiver Prozesse 
sein. F ü r eine solche V erm u tu n g  sprechen  sow ohl die eu ropäischen  als auch  die 
ind ischen  V erte ilungen  der Tf-Allele.
A llerdings k a n n  dieser In te rp re ta tio n sv e rsu c h  gegenw ärtig  n ich t m ehr sein 
als eine reine S pek u la tio n . U m  w eiterre ichende u n d  b eg ründe te  H ypo th esen  
au fste llen  zu  k ö n n en , w erden n ich t n u r  w eitere  P o p u la tio n sd a ten  aus versch ie­
denen Teilen d er W elt b en ö tig t, sondern  insbesondere  auch  In fo rm atio n en  ü b er 
die b iochem ischen  u n d  physio logischen E ig en sch aften  der versch iedenen  Tf- 
S u b ty p es. O bw ohl der P o lym orph ism us der T ran sfe rrin -S u b ty p es in  all seinen 
p o p u la tionsgene tischen  und  physio logischen A spek ten  noch län g st n ich t b e ­
k a n n t is t, k a n n  m an  beim  gegenw ärtigen S ta n d  der F o rschung  jedoch  bere its  
je tz t  he rau sste ilen , d aß  m it ihm  ein po lym orphes S e rum pro te in system  vorlieg t, 
w elches n ich t allein  fü r verg leichende p o p u la tionsgene tische  U n tersuchungen  
von großer B ed eu tu n g  is t, sondern  auch  fü r die E v a lu a tio n  derjen igen  Prozesse, 
die die H erau sb ild u n g  der genetischen  V a ria b ilitä t in n e rh a lb  der m enschlichen 
Species b ew irk t h ab en  bzw . noch bew irken.
*
(R eceived M arch 14, 1984.)
T rangzferrin  a lcsoport polim orfizm us variáció i görög  és m ás eu rópai népességekben
(Ö sszefoglalás)
A szerzők e lsőso rban  há ro m  görög populációból n y e r t  m in ta  —  O xilithos, G lossa, Skopelos 
(az E gei-tenger északi részén) —  tran sz fe rrin  a lcso p o rt fe n o típ u sáv a l és a llé lfrekvenciá jáva l 
fog lalkoznak . E z t  k ö v e ti ug y an ezek n ek  a  jellegeknek  a  m ás görög p o p u lác ió k b an  ta lá lta k  
figyelem bevételével tö r té n ő  tá rg y a lá sa . V égül a görög tran sz fe rrin  a lcsoport a llé lfrek v en c iák a t 
összehason lítják  m ás eu rópai p o p u lác ió k b an  ta lá lta k k a l. A n n ak , az E u ró p áb a n  m egfigyelhető  
jelenségnek  —  ho g y  észak-déli i rá n y b a n  a  TfC1 frek v en c ia  csökken , a TfC2 frekvencia  pedig  nő — 
az évi közép h ő m érsék le tte l va ló  összefüggése m ég v i ta to t t .
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R Ö V I D  K Ö Z L E M É N Y E K A n th ro p . K özi. 28; 189—190. 1984.
NOTE ON HOMO LEAKEYI HEBERER
b y  M. K r e t z o i
As a lread y  know n, G. H e b e r e r  estab lished  for L . S. B . L e a k e y ’s fam ous 
“ O lduvai 9”  ca lv aria  from  a 0.5 My M iddle P leistocene level in  th e  O lduvai 
G orge, T an zan ia  (L e a k e y  1961: 649— 50) th e  n am e H om o leakey i (H e b e r e r  
1963: 171— 177). U n fo rtu n a te ly  th e  specific nam e g iven  h y  H e b e r e r  is p re ­
occupied b y  T. T . P a ter so n ’s H om o leakey i (P a ter so n  1940: 12— 15) founded  
fo r th e  K a n je ra  (K en y a) c ran ia l fragm en ts o f p ro b a b ly  L a te  P leistocene age, 
discovered b y  L. S. B . L e a k e y  (1932: 722).
The K an je ra  frag m en ts  are — inasm uch  com parab le  —  qu ite  d ifferen t from  
th e  O lduvai 9 ca lv aria  b o th  in  m orphology an d  age, as e lu c id a ted  by  num erous 
au th o rs  in  th e  la s t tw o  decares. A com parison  w ith  th e  c ran ia l fin d s referred  to  
H om o habilis L e a k e y , T obias an d  N a p ie r  (1964: 7— 9) seem s to  be su p er­
fluous tak in g  in  acco u n t th e  fu n d am en ta l d ifferences betw een  th e  “ archaic  
sap iens”  p a tte rn s  of th e  la t te r  and  th e  p rim itiv e  p a tte rn s  of O lduvai 9.
These fac ts  suggest to  recognise —  as H e b e r e r  —  th e  tax o n o m ic  (specific o f 
subspecific) d is tin c tn ess  o f th e  O lduvai 9 ca lvaria  an d  a t  th e  sam e tim e to  re ­
place th e  in va lid  (preoccupied) nam e H om o leakey i H eb erer nec H om o leakeyi 
P a te rso n  1940 b y  a n o th e r , n am ely  Homo ( P roanthropus) louisleakeyi n. nom. 
( ty p e : O lduvai H om in id  9).
T he subgeneric  n a m e  P ro a n th ro p u s  W ilser (W il s e r  1900: 551— 576) s tan d s  
in  place o f P ith e c a n th ro p u s  D ubois 1894 (ty p e : A n th ro p o p ith ecu s erectus 
D ubois 1892), p reoccup ied  b y  P ith e c a n th ro p u s  H aeckel 1866 (ty p e : P . alalus 
H aeckel 1866) g iven fo r  an  im ag in a ry  ancesto r of m an .
Fig. 1. C alvaria  o f (a ) „ P ith e c a n th ro p u s”  e rec tus (spec. I I .)  an d  (b) „H o m o  leakeyei”  ( ty p e )
(R eceived  O ctober 26, 1984)
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HOM O L E A K E Y I H E B E R E R  
(Ö sszefoglalás)
L . S. B. L e a k e y  1960-ban a tan z án ia i O lduvai Gorge I I .  sz in tjének  felső részén (k b . 0,5 m é) jó  
m e g ta rtá sú  hom in id  ag y k o p o n y át fe d ez e tt fel ( L e a k e y  1961; 649 —50), m ely e t G. H e b e r e r  
a já v a i ,  tr in ili  P ith ec a n th ro p u s  e rec tu s  (D ubois)-tó l H om o leakeyi új fa jn é v  a la t t  k ü lö n íte tt  el 
( H e b e r e r  1963; 171 — 177), nem  tu d v a , hogy  e név  p re o k k u p á lt (T . P a t e r s o n  a d ta  egy k an - 
je ra i  felsőpleisztocén le le tcso p o rtra  1940-ben). A tax o n á lis  e lk ü lö n ítés  in d o k o ltság a  szüksé­
gessé tesz i a  H eberer-féle  in v a lid  n év  p ó tlá sá t,  m ely célra a H om o (P ro a n th ro p u s)  louisleakeyi 
n .n o m . e lnevezést veze tem  be (típ u s : „O ld u v a i H o m in id ”  9). Az a lnem i név  a sz in tén  p reo k k u ­
p á lt  P ith ec a n th ro p u s  D ubois n ev e t p ó tló  W ilser-féle elnevezés.
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ADATOK VÁROSI ÉS FALUSI LEÁNYOK 
MENARCHEKORÁHOZ
í r t a :  P antó  E szter  és E ib e n  O ttó 
E ö tv ö s L oránd  T u d o m án y eg y e tem  E m b e rta n i T anszéke, B u d ap es t
P antó , E . — E ib e n , O. G .: P relim inary data fo r  the age at menarche o f  urban and  
rural girls in  H ungary. I n  th e  fram ew o rk  o f th e ir  na tion -w ide  rep re se n ta tiv e  cross- 
sec tional g ro w th  s tu d y  th e  a u th o rs  collected  d a ta  fo r sexual m a tu ra tio n  of girls. 
T he d a ta  o f 2843 girls be tw een  10.5 an d  16.5 y ears o f  age liv ing  in  seven d iffe ren t 
coun ties o f H u n g a ry  w ere co llected  w ith  “ s ta tu s  quo”  m eth o d  a n d  e lab o ra ted  
w ith  p ro b it  analysis.
T he age at menarche o f g irls exam in ed  w as m  =  13.09 +  0.15 y ears.
T he sam ple  w as d is tr ib u te d  acco rd ing  to  th e  largeness o f  th e  se ttlem en ts . A p a rt 
from  B u d a p es t in  seven large  to w n s w here th e  n u m b er o f th e  in h a b ita n ts  is over 
100 000 (D ebrecen , G yőr, M iskolc, N y íreg y h áza, Pécs, Szeged, Székesfehérvár) th e  
m ed ian  o f th e  m enarchea l age w as fo u n d  to  be  m  =  12.99 ±  0.23 y ears . In  all th e  
o th e r  se ttle m e n ts  in  th e  coun ties s tu d ied  i t  w as m  =  13.13 ;£  0.08 years.
T he b reakdow n o f th e  sam ple  to  tow ns ( th e  n u m b er o f in h a b ita n ts  is over 
10 000) an d  v illages ( th e  n u m b e r o f th e  in h a b ita n ts  does n o t exceed 10 000) re ­
su lted  in  th e  m edians o f m  =  13.07 ±  0.26 a n d  12.94 ±  0.23 years, resp ec tiv e ly . 
No rem ark ab le  d ifference was fo u n d  be tw een  th e  age a t  m enarche  o f u rb a n  an d  r u ­
ra l girls. T he fin a l re su lts  a f te r  th e  d a ta  e lab o ra tio n  of ou r to ta l  sam ple  (19 counties 
and  B u d ap es t) m ay  d iffer fro m  these  m edians.
K ey  words: Age a t  m enarche, U rb a n  and  ru ra l girls, H u n g ary .
A szám os hazai m enarche-v izsgála t so ráb an  érdeklődésre ta r th a t  szám ot 
e lőzetes ad a tk ö z lésü n k , am ely  a m ag y ar ifjú ság  biológiai fejlődésére végze tt 
országos re p re z en ta tív  k e resz tm etsze ti n ö v ekedésv izsgá ía tunk  (E ib e n — P antó 
1981, P antó— E ib e n  1984) része. N övekedésv izsgálatunk  so rán  a leányok  
m en a rch e já ra  v o n a tk o zó an  „ s ta tu s  q u o ” m ódszerrel g y ű jtö ttü n k  a d a to k a t, 
am ely ek e t p ro b it analízissel do lgo z tu n k  fel. E b b en  az előzetes közelm ényünk- 
b en  az ország h é t m egyéjében  (B a ran y a , B orsod-A baúj-Z em plén , Csongrád, 
F e jé r, G yőr-Sopron, H a jd ú -B ih a r, Szabo lcs-S zatm ár m egye) élő 10,5— 16,5 
éves leányok  (N =  2843) m en arch ek o rá t a d ju k  meg.
A v izsgált leányok  menarchekorának m ed ián ja  m  =  13,09 +  0,15 év.
M in ták a t a te lepü lések  nagysága  szerin ti m egoszlásban is fe ldo lgoztuk . A hé t 
100 000-nél nagyobb  népességű v idék i n ag y v áro sb an  (D ebrecen, G yőr, M iskolc, 
N y íreg y h áza , Pécs, Szeged, Székesfehérvár) a v izsgált leányok  m ed ián ja  m  =  
=  12,99 +  0,23 év, a h é t m egye összes tö b b i helységében pedig  m  =  13,13 +  
+  0,08 év.
M in tán k  v á ro s—falu  szerin ti b o n tá sb a n  (10 000 lakos fö lö tt, ill. a la tt)  a kö ­
v e tk ező  m ed ián o k a t ad ja : v áro si leán y o k n á l m  =  13,07 +  0,26 év, falusi 
le án y o k n á l m  =  12,94 +  0,23 év. F igyelem be véve a k o n fid en c ia -in te rv a llu ­
m o k a t, a városi és falusi leányok  m ed ián ja i k ö zö tti kü lönbséget nem  ta r t ju k  
je len tő sn ek .
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' Ism erve  az u tó b b i év tizedekben  p u b lik á lt hazai m enarchekor a d a to k a t 
(P antó  1980), a fen ti m ed iánok  egy kissé m ag asab b ak , vagyis későbbi m e- 
n a rc h e t jeleznek , m in t a m it v á r tu n k . L ehet, hogy  a szeku láris tre n d , ill. a n n a k  
ez az a spek tusa  h azá n k b a n  is m egáll?  (Vő. R o b e r t s—D a n n  1975). O rszágos 
v izsgá la ti m in tán k  te ljes  feldolgozása u tá n  fogunk  m a jd  v issza té rn i e k é r ­
désre.
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ADATOK VÁROSI ÉS FALUSI FIÚK  
OIGARCHEKORÁHOZ
I r ta :  E i b e n  O t t ó  és P a n t ó  E s z t e r  
E ö tv ö s  L o rán d  T u d o m án y eg y e tem  E m b e rta n i T anszéke, B u d ap es t
E i b e n ,  O . G .—P a n t ó , E . :  P relim inary  data fo r  the age at oigarche o f  urban and  
rura l boys in  H ungary. A s  a p a r t  of th e ir  na tion -w ide  re p re sen ta tiv e  c ross-section­
a l g ro w th  s tu d y , th e  au th o rs  also co llected  d a ta  for sexual m a tu ra tio n  of boys. In  
th is  p re lim in a ry  com m unica tion  th e y  re p o rt  th e  age a t  o igarche (f irs t e jacu la tio n / 
p o llu tio n ) o f 2641 boys who live  in  seven d iffe ren t counties of H u n g a ry  an d  w hose 
age varies be tw een  11.5 an d  16.5 y ears. T he a u th o rs  collected th e ir  d a ta  
w ith  th e  “ s ta tu s  quo”  m eth o d  an d  e la b o ra te d  th e m  w ith  p ro b it analysis.
T h e  age at oigarche o f boys exam ined  w as m  =  14.11 ±  0.09 years.
T he au th o rs  d is tr ib u te d  th e ir  sam ple according to  th e  largeness o f th e  s e ttle ­
m en ts . A p a rt  fro m  B u d ap es t in  th e  seven large  tow ns of H u n g a ry  w ith  in h a b ita n ts  
o v e r 100 000 (D ebrecen , G yőr, M iskolc, N y íreg y h áza, Pécs, Szeged, Székesfehér­
v á r)  th e y  fo und  a  m ed ian  o f m =  13.59 ±  0.65 years, an d  in  a ll th e  o th e r  s e ttle ­
m e n ts  (w ith  in h a b ita n ts  below  100 000) m  =  14.27 ±  0.12 years.
A b reak d o w n  of th e  sam ple to  tow ns ( th e  n u m b er o f in h a b ita n ts  is over 10 000) 
an d  v illages ( th e  n u m b er o f in h a b ita n ts  does n o t exceed 10 000) p roduced  th e  
follow ing m ed ians: u rb a n  boys m — 13.86 ±  0.10 y ears  a n d  ru ra l  boys m =  
=  14.37 ±  0.11 y ears. T he d ifference be tw een  these  tw o subsam ples is h a lf-a -y ear.
A ll th e  m ed ians rep o rte d  above are  h ig h er th a n  th e  on ly  earlie r H u n g a rian  d a ta  
re p o rte d  b y  D e z s ő  (1965) m =  13.1 years.
K e y  w ords ; Age a t  o igarche, U rb a n  an d  ru ra l  boys, H u n g ary .
O rszágos re p re z en ta tív  k e resz tm etsze ti n ö v ek edésv izsgá la tunk  (E i b e n —  
P antó 1981, P a n t ó— E ib e n  1984) részek én t a d a to k a t g y ű jtö t tü n k  a fiú k  
gonádérésére  is. A h o rm o n ak tiv itá s  serdü lőkori m egnövekedésének egy ik  jele 
a —  ren d sze rin t a lvás közben  beköve tkező  —  első e jakuláció  (o igarche; első 
po llu tio ). E b b en  az előzetes közlem ényünkben  h é t m egyéből (B a ran y a , 
B orsod-A baú j-Z em plén , Csongrád, F e jé r, G yőr-Sopron, H a jd ú -B ih a r, Szabolcs- 
S za tm ár m egye) szárm azó  11,5— 16,5 éves f iú k  (N =  2641) o ig arch ek o rá t a d ju k  
m eg-
A d a ta in k a t „ s ta tu s  quo”  m ódszerrel g y ű jtö ttü k  és prob it-analíz issel dolgoz­
tu k  fel.
A v izsg á lt f iú k  oigarchekorának m ed ián ja  m  =  14,11 ±  0,09 év.
M in tá n k a t fe ldo lgoztuk  a te lepü lések  nagysága szerin ti m egoszlásban  is. 
A h é t 100 000 fe le tti népességű v idéki n a g y v á ro sb an  (D ebrecen, G yőr, M iskolc, 
N y íregyháza , Pécs, Szeged, Székesfehérvár) a v izsgált f iú k  m ed ián ja  m  =  
=  13,59 ±  0,65 év, a h é t m egye összes tö b b i helységében pedig  m =  14 ,27±  
± 0 ,1 2  év.
M in ták  v á ro s— falu  szerin ti m egoszlása (10 000 lakos fö lö tt, ill. a la tt)  a kö ­
vetkező  m ed ián o k a t ad ja : városi f iú k  m  =  13,86 ±  0,10 év, falusi f iú k  m  =  
=  14,37 ±  0,11 év. A különbség  kereken  fél év.
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Az összes i t t  közö lt m éd ián  é rték  m agasabb , m in t az egyetlen  hazai közlésből 
(D ezső  1965) ism ert m  — 13,1 év é rték .
E kérdés részletes elem zésére országos m in tá n k  te ljes feldolgozása során  
tu d u n k  m ajd  v issza té rn i.
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H Í R E K A n th ro p . K özi. 28; 195. 1984.
A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG 
EMBERTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK MŰKÖDÉSE 
AZ 1984. ÉVBEN
231. szűkülés, 1984. április 16.
E ib e n  Ot t ó : L ip tá k  P á l és N em eskéri Já n o s  köszöntése.
Gy e n is  Gy u la — Sz e r é n y in é  P ásztor Zsu zsa : É rd  ’79: az  é rd i isko lásgyerm ekek  te s ti  fejlő­
désének v izsg á la ta , 1. Ö sszehasonlítás és m igrációs h a tá so k .
B orsos A n ta l— L a m pé  L ászló— Gö d é n y  Sá n d o r— Sz é k e l y  P é t e r — K ovács J u d it—• 
Cso k n y a y  J u d it : A  debrecen i serdülő leányok  követéses v izsgála ta .
1. A szű rőv izsgála t célja  és n őgyógyászati vona tk o zása i.
Cso k n y a i J u d it — B orsos A n ta l— Gö d é n y  S ánd o r— Sz é k e l y  P é t e r — L a m pé  L ászló:
2. A szű rő v izsg á la t m ódszere. 3. A debreceni leányok m en arch e  k o ra .
232. szakülés, 1984. m ájus 14.
P a p  I l d ik ó : T rau m ás cso n telv álto záso k  középkori szériákban .
Susa  É v a : A szan d álred ő  g y akorisága  k é t m agyarország i m in tá b an .
J o u b e r t  K á lm án : A v e le szü le te tt rendellenességgel v i lá g ra jö t t  ú jsz ü lö ttek  a rá n y á n a k  a lak u ­
lása  n éh án y  b io lóg ia i és dem ográfia i ism érv  szerin t.
233. szakülés, 1984. október 8.
H e n k e Y G y u l a : L u cfa lva i és vácegresi sz lovákok an tropo lóg iai v izsgálata .
E ib e n  Ottó : B eszám oló az  E u ró p a i A ntropológ ia i T ársaság  F iren zéb en  t a r to t t  kongresszusá­
ról.
234. szakülés, 1984. november 12.
É r y  K in g a : Ö sszehasonlító  s ta tisz tik a i v izsgala tok  a K á rp á t-m ed en ce  6 — 12. századi nép es­
ségein.
Ma rcsik  A n tó nia  — Kocsis G á b o r : K étgyökerű  alsó szem fogak  v izsgálata .
235. szakülés, 1984. november 29.
Co rlu y , R o l a n d : R em ark s  of a  m a th em a tic ian  on  socio-biology.
Gy. Gy.
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K A n th ro p . K özi. 28; 1 9 7 -1 9 9 . 1984.
N e m e s k é r i J á n o s , J o u b e r t  K álm án , J uhász A tt ila , N e m e s k é r i Ág n e s , Sallay  P é t e r , 
Gárdos É va (Szerk .: N e m e s k é r i J ános és J uhász Att il a , J o u b e r t  K álm án  közrem űködésé­
vel): A  18 éves sorköteles f ia ta lo k  testi fejlettsége, biológiai, egészségi állapota. (A K S H  N épesség­
tu d o m á n y i K u ta tó  In téz e té n ek  és a  M TA D em ográfiai B izo ttsá g án a k  K özlem ényei 53. S ta tisz ­
tik a i K iadó  V á lla la t, B u d ap es t. 1983. 675 o ldal, 82 á b ráv a l és 232 tá b lá z a tta l.  Á ra : 425.—  F t .)
A te rjed e lm es és n ag y o n  sok in fo rm áció t ta r ta lm a z ó  k ö te t  k é t fő részre  oszlik: szöveges 
ism erte té sre  (5— 349. old.) és az a z t a lá tám asz tó  tá b lá z a to k ra  (353— 675. old.).
A szöveges rész a  b ev eze tő n  k ív ü l a  sorkö telesek  te s ti  fe jle ttsé g é t, egészségi á lla p o tá t, a 
m in tav é te lle l összefüggő ism ere tek e t, az összefoglalást és az iro d a lm a t ta r ta lm a z ó  részekből 
tev ő d ik  össze. A tá b lá k a t  m ag á b an  foglaló rész a so rkö telesek  dem ográfia i, an tro p o m etria i és 
egészségi á lla p o tá t  b e m u ta tó  a d a to k ra  tago lód ik .
Szerzők v izsg á la tu k k a l az 1955-ben sz ü le te tt  és 1973-ban 18 éves férfi népesség  te s ti  fe jle t t­
ségére, bio lógiai, egészségi á lla p o tá ra  v o n a tk o zó  je llem zőket k ív á n tá k  m eg á llap ítan i, kü lönös 
figy e lm et fo rd ítv a  azokra  a  je len tő seb b  dem ográfia i, tá rsad a lm i-g azd aság i tén y ező k re , m elyek 
a  v izsgált ko ro sz tá ly  te s ti  fe jle ttsé g é t és m o rb id itá sá t m eg h a tá ro z tá k . A fe lm érést az „ak cele rá- 
ció”  m ia t t  b e k ö v e tk ez e tt v á lto záso k  is in d o k o lták .
A szerzők b ev eze tő jü k b en  á tte k in t ik  az ifjú ság  te s ti  fe jlődésével foglalkozó h aza i iro d a lm at, 
m egem lítve, hogy az összefoglalás csak a 18 évesek v iz sg á la ta ira  vo n a tk o z ik . E n n ek  ellenére 
v a n n a k  o lyan  ta n u lm án y o k , m elyek  a felsorolásból k im a ra d ta k , íg y  ez t az á tte k in té s t  nem  leh e t 
te ljesn ek  tek in ten i.
A felm érés 6 m egyében , a  fő v á ro sb an  és négy m egyeszékhelyen  —  nem  az előző m egyék  
székhelyein  —  1973. m árc ius 5. és április 20. k ö z ö tt tö r té n t .
A szerzők m eg ad ják  a v izsg á lt sokaság  dem ográfia i je llem ző it, m a jd  ism erte tik  a  sorköteles 
f ia ta lo k  v izsg á la tán ak  m ó d szertan i kérd ése it. Az összeírásra  k ö te le ze tte k  9 % -án a k , 9495 
szem élynek  a  v izsg á la tá ra  k e rü lt  sor a  44 részegységre k ü lönü lő  v izsg á la ti lap  segítségével. 
Az egészségügyi v iz sg á la to k a t 63 orvos, az an tro p o m etria i fe lvé te lezéseket 14 szakem ber, 
c saknem  k iv é te l n é lkü l tö b b  éves ta p a s z ta la t ta l  rendelkező  an tro p o ló g u s végezte . A szerzők 
ism erte tik  az egészségügyi ellenőrzés m ódszere it és sz e m p o n tja it is.
Az 1. fe jeze t a sorkö telesek  dem ográfia i és tá rsad a lm i a d a ta i t  ta r ta lm a z z a . A m in ta  össze­
té te lé t  13 különféle  szem pon t sze rin t elem ezték . E zek  k ö z ö tt  a  szü letési és lak h e ly  sze rin ti 
m egoszlás, az á tlag é le tk o r az összeíráskor, a  szülők e tn ik a i c so p orthoz  való  ta r to z á sa , a  születési 
so rrend , a szülők foglalkozása , a  sorkö teles és szüleinek isk o lázo ttság i sz in tje , a tes tnevelés alóli 
fe lm en tés és spo rto lás kérdései szerepelnek.
Az an tro p o ló g u sn ak  k ü lönösen  a  262 o ld al te rjed e lm ű  és a  sorkö te lesek  te s ti  fe jle ttségére  
v o n a tk o zó  2. fe jeze t n y ú jt  leg tö b b e t. I t t  a szerzők legelőször m eg a d ják  a  s ta tisz tik a i feldolgozás 
so rán  h a sz n á lt p a ram é te rek  v ilágos m egfogalm azásá t, az a r itm e tik a i á tla g tó l a k laszteran a líz is 
v áz la to s ism erte tésé ig  bezáró lag .
E z t  k ö v e tő en  m u ta t já k  be  az  egyes te s tm é re te k  különböző szem p o n to k  sze rin ti elem zésének 
e red m én y e it. A  k ije lö lt c é lk itű zés t te k in tv e  k iem elt fo n to sság ú  te s tm a g asság o t 13, a  te s ts ú ly t  
11, a  k é t jelleg  összefüggését 4 szem p o n t sze rin t elem ezték . T o v áb b i 12 te s tm é re t és 16 te s t-  
a rán y jelző , ille tve  összefüggés ism erte tésé re  is sor k e rü lt. A m eg á lla p ítá so k a t 118 tá b lá z a tta l,  
60 áb ráv a l tá m a sz tjá k  alá. K ü lö n  ki kell em eljük  a so rkö telesek  te s tm a g asság á n a k  eloszlását és 
te s tfe jle ttsé g é t a főbb  te s tm é re te k  percen tilisei a lap ján  b e m u ta tó  ren d k ív ü l in fo rm a tív  és jó* 
á tte k in th e tő  á b rá k a t  (8— 16. áb ra).
A 3. fe jeze t a sorkö telesek  egészségi á llap o táv a l, m o rb id itá sáv a l, epidem iológiai elem zésével 
foglalkozik. A B N O  1975. évi rev íz ió ján ak  m egfelelően —  a v izsg á la ti helyek  sze rin t tag o lv a  —  
17 betegségcsoport sze rin t fo g la lták  össze az  előforduló b e tegségeket. R ész le tesen  fog lalkoznak  
az egyes betegségcsoportok  elem zésének fo n to sab b  eredm ényeivel, a  so rkö telesek  egészségi 
á lla p o tá n ak  tá rsad a lm i v o n a tk o zása iv a l, és végül é rték e lik  a sorkö te lesek  m o rb id itá sán ak  
v izsg á la tá ra  vo n a tk o zó  ta p a sz ta la ta ik a t.
A  4. fe jeze t a  m in ta v é te l a d a ta in a k  m eg b ízh ató ság áv a l fog lalkozik , m íg az 5. fe jeze tb en  a 
szerzők m eg á llap ítá sa ik a t összegzik.
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A 8 o ldalon összegezett ta p a sz ta la to k  közül n é h á n y a t m egem lítünk  részben  a k u ta tá s ró l  való 
tá jé k o z ta tá s , részben  a tém a  fon tossága  m ia tt.
Az 1955-ben szü le te ttek  é rte lm i fe jlődését, biológiai és egészségi á lla p o tá t  az ak k o r fen n ­
á llo tt  tá rsada lm i-gazdaság i tén y ező k , az egészségügyi e llá tás n ag y m é rté k b e n  m eg h a tá ro z tá k . 
A  v izsgált f ia ta lo k  2/3-a 1. v agy  2. sz ü lö tt gyerm ek  vo lt. Az időszakosan , v ag y  ta r tó sa n  fel­
m e n te tte k  a rá n y a  10,3% . A k tív  sp o rttev ék en y ség e t 24 ,8% -uk  fo ly ta to tt .  7 8 ,4 % -u k  v o lt a lk a l­
m as k o rlá to zás nélkü li k a to n a i szo lg á la tra , m íg 4 ,1 %  súlyos egészségi k á ro so d ás m ia t t  a rra  
a lk a lm a tla n n ak  m inősü lt.
A b u d a p es ti f ia ta lo k  v o lta k  a  leg m ag asab b ak . Az első és m áso d szü lö ttek  te rm e te  m ag asab b , 
m in t az 5— 6 .-n ak  szü le te ttek é . A z értelm iségi fog lalkozású  a p á k  gyerm ekei a  legm ag asab b ak , 
a m ezőgazdasági fizikai dolgozók gyerm ekei a  leg a lacsonyabbak . Az 1955-ben szü le te ttek  
te rm ete  8,28 cm -rel v o lt m ag asab b , m in t a 100 évvel k o rá b b an  so ro zo tt 18 éves fia ta lo k é . 
E z  a szekuláris t re n d  egyen letességét fe lté te lezve  év en k én t 0,800 m m -nek  felelne m eg.
Az a p ák  fog la lkozásá t a lap u l véve  legm agasabb  te s tsú ly u k  az érte lm iség i, legk isebb  a segéd­
m u n k ás , napszám os a p ák  g y erm ekeinek  vo lt.
A te ljes  m in tá t  te k in tv e  a  tá p lá ltsá g i á llap o t kielégítő .
Egészségileg legnagyobb  a rá n y b a n  a b u d a p es ti f ia ta lo k  (29,6%0), m íg a legkevésbé a Bács- 
K isk u n  és Som ogy m egyeiek  (16,8, ill. 17,8%,,) k á ro so d tak . A te lje s  m in tá b a n  362 sorkötelesnél 
382 v e le szü le te tt a n o m á liá t f ig y e ltek  m eg, m elyek  gyakorisága  legm agasabb  P e s t (68,2%0) és 
H a jd ú -B ih a r m egyében  (58,6%„), leg a lacso n y ab b  V eszprém  m egyében  (26,1%,,) és B u d ap esten  
(21,8%„). A fizikai dolgozók gyerm ekei m ag asab b  a rán y b a n  b izo n y u ltak  egészségesnek, m in t az 
értelm iségi szülők gyerm ekei. M e g á llap íto tták , hogy  az ifjú ság  te s ti fe jle ttség e , biológiai, 
egészségi á llap o ta  a m ú lth o z  k ép est igen  je len tő sen  és po z itiv en  v á lto z o tt. U g y an ak k o r a m ódo­
su lt é le tk ö rü lm én y ek , az u rb an izác ió , a civilizáció á rta lm a i, a k ö rn y eze t szennyeződése a te s ti 
fe jlődésben , m o rb id itá sb an  n e g a tív  te n d e n c iá k a t v á l to t ta k  ki.
A szöveges értékeléshez 7 o ldal irodalom  ta r to z ik .
E z t k ö v e tő en  a szerzők 322 o ld alo n  tá b lá z a to k b a n  közük  a  fe lvázo lt szem pon tok  (dem ográ­
fia i, an tropo lóg iai, egészségi) sze rin t cso p o rto sítv a  nagyon  részletesen  e lem ze tt a d a ta ik a t. 
E bbő l az an tropo lóg iai rész 199 o ldal terjed e lm ű .
A m u n k a , am ely  egy jó l sze rv eze tt és te rv e z e tt  k u ta tá s  e red m én y e it m u ta t ja  be, ren d k ív ü l 
soko lda lú  k é p e t n y ú jt  az 1955-ben sz ü le te tt sorkötelesekről. A szám ítógépes é rtékelés ú tjá n  
k a p o tt  e red m én y ek  leh e tővé  teszik , hogy ta p a sz ta la ta ik a t  a köve tk ező  nem zedékekre  v o n a t­
k o z ta tv a  is h aszn o sítan i lehessen.
E gy  ilyen  nag y  vo lu m en ű  m u n k áró l és terjed e lm es k ö te trő l a zo n b an  e he lyen  nem  lehe t teljes 
é r té k ű  in fo rm áció t n y ú jta n i. E z é r t  ezzel az ism erte téssel is e lsősorban a figyelem felh ívást 
sz e re ttü k  vo ln a  elérni.
Dr. Farkas Gyula
L ip t á k  P á l : A vars and A ncien t H ungarians. (A kadém iai K iadó , B u d a p es t, 1983. — 208 o ldal 
tá b lá z a to k k a l, áb rák k a l és 23 o ld a ln y i fén y k ép táb láv a l. A ra  160,— F t)
E z a k ö n y v  L iptá k  professzor tö b b  év tizedes an tropo lóg iai k u ta tó m u n k á já n a k  összefogla­
lása , a  tu d o m án y o k  d o k to ra  fo k o z a té r t í ro t t  d issze rtác ió ján ak  b ő v íte t t,  angol n y e lv ű  v á lto z a ta . 
A  K özép-D una-m edence k é t leg je len tő seb b  n o m ád  tá rsad a lm á n ak , az  a v a ro k n a k  és a  m ag y a­
ro k n a k  a  6 —12. század i tö r té n e té t  dolgozza fel. E  k ö n y v  m ag írásáv a l a  szerzőnek  h á rm as célja 
v o lt: a  té m á b a n  még m eglevő feh ér fo lto k a t a k a r ta  k itö lten i, részben  a  m ost e lső k én t p u b lik á lt 
paleoan tropo lóg iá i v izsgála ti e redm ényeivel, ú jszerű  reg ionális és időbeli k ap cso la to k  fe l­
tá rá sá ra  v á lla lk o z o tt, és ú jszerű , eg y ség esíte tt m ódszereket és m egközelítési m ó d o k a t k ív án t 
a lk a lm azn i, am elyeket sa já t  m ag a  fe jle sz te tt k i.
A bevezető  fe jeze tb en  ezek et a  m ó d szertan i ké rd ések e t tá rg y a lja  a  szerző. R észle tesen  k i­
fe jti  i t t  antropotaxonóm iai k a te g ó riá it és o sztályozási ren d szeré t, am e ly e t az 1950-es évek  végé­
tő l tö b b  p u b lik ác ió b an  is k ö z rea d o tt, és am ely  nem zetközi v isszhango t v á l to t t  ki. A m ostan i 
leírás, a m e ly e t táb lá za to s  összefoglalás is segít á tte k in te n i, főleg az eu ró p ai és m ongolid rasz- 
szo k a t részletezi.
A m áso d ik  fe jezet a  hun  és a korai avar p e rió d u s t tá rg y a lja . Szám os m esterségesen  to rz í to tt  
k o p o n y á t m u ta t  be i t t  a  k iszom bori gep ida  tem ető b ő l, és m ás ge rm án  tö rzsek  c so n tm a rad v á ­
n y a it tá rg y a lja .
Az avarkor önálló fe jeze te t k a p , é rth e tő e n , h iszen  ez a korszak  h a lla tlan u l gazdag  an tro p o ló ­
giai le le tek b en , és a  szerző a v ar-szak értő n ek  szám ít. Egy-egy n ag y o b b  tem e tő  fe ltá rá sa  a lap ján  
a népesség rasszbeli m egoszlására , ill. a n tro p o m e tr ia i a d a ta ira  tá b lá z a to k b a n  is k a p u n k  össze­
foglaló á tte k in té s t.  E gyes fo n to sn a k  v é lt  lelőhelyek  ese tében  egyedi m ére tek e t is közöl a szerző. 
A fe jeze t összefoglalását há ro m  részben  a d ja  m eg, részben  tax o n ó m ia i a sp e k tu sb an , részben  az
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egyes tem e tő k  összehasonlító  elem zése ré v én , részben  ped ig  a régészeti le le tek  egybevetése  
a la p ján . Az a v a rk o ri népességekben — 32 tem e tő  fe ldolgozása a la p ján  — a szerző 18,2%  cro- 
m agno id , 20 ,8%  n o rdo id , 15 ,4%  m e d ite rrá n , 27 ,2%  b ra ch y k ra n , 3 ,9%  p ro to eu ro p id , m in d ­
össze 4 ,8 %  europo-m ongolid  és csak  9 ,7 %  m ongolid e lem et m u ta t  ki. F ig y e lm e t é rdem el a 
ta n u lm á n y o z o tt  népességek tá rsad a lm i különbözősége: a  vezető  harcos ré teg ek b en  ész rev eh ető ­
en  tö b b  a m ongolid  elem . Az e fe jeze thez  m elléke lt té rk ép ek  jó k , segítik  a  tá jék o zó d ást.
A  n egyed ik , leg terjedelm esebb  fe jeze t a  honfoglaló magyarság  és az Á rpád-kor  an tro p o ló g iá ­
j á t  tá rg y a lja . A honfoglaló és az Á rp ád -k o ri m ag y aro k  an tropo lóg iai b e m u ta tá sa  te rm észe te ­
sen az  e korokból fe ltá r t  tem e tő k  c so n tm a rad v á n y a in  tö r té n ik . I t t  is szám os tá b lá z a tb a n  m u ­
t a t j a  be a szerző a tax o n ó m ia i m egoszlást, az an tro p o m e tria i je llem zőket, ill. ném ely  ese t­
b en  az egyedi m ére tek e t is. A S zen te s-B o rb ástan y a -i honfoglaláskori tem ető  a k á r  a  szerző p a leo ­
a n tro p o ló g iá i—tax o n ó m iai fe ldo lgozásának  m odelljéül is tek in th e tő . E  fe jeze t összefoglalása 
u g y an csak  bőséges. N egyven  tem ető  c so n tan y a g án a k  feldolgozása a la p ján  a honfoglaló és az 
Á rp ád -k o ri m ag y arság  tax o n ó m iai m egoszlását a  k ö v e tk ező k ép p en  a d ja  m eg a  szerző: 21 ,9%  
crom agno id , 30 ,7%  nordo id , 28 ,1%  m ed ite rrá n  és 12 ,8%  b ra ch y k ra n  elem  m e lle tt  m indössze 
5 %  az europo-m ongolidok  a rán y a . A fe jeze t összefoglalásában k a p n a k  h e ly e t o ly an  részle tek  
is, m in t a  10 — 11. századi d u n á n tú li tem e tő k , a  paleodem ográfia i a sp ek tu so k  stb . I t t  is jó  t é r ­
k ép ek  seg ítenek  a  lelőhelyek á ttek in téséb en .
Az ö tö d ik  fe jeze t az óhaza és a honfoglalás kérdéseivel, az onogurok és az ete lközi tö rzsek  
an tro p o ló g ia i jellem zésével foglalkozik.
A h a to d ik  fe jeze t az Eredm ények  c ím et viseli. A  szerző i t t  a  m ag y ar ő s tö rtén e t k u ta tá s á t  
h á ro m  fázisra  osz tja . E lső k én t a ny e lv ro k o n  népek  an tropo lóg iai tan u lm án y o zásá t, P á p a i és 
J a nkó  m u n k ássá g á t em líti. M ásodik fáz isn ak  m o n d ja  a  honfoglaló m ag y arság  an tropo lóg iai 
ta n u lm á n y o z á sá t, am elyben  B artucz , Ma i á n . N e m e s k é r i és m aga a szerző sz e rz e tt é rd em eket. 
A  h a rm a d ik , legélénkebb fázis az u tó b b i m in te g y  50 év  le le te inek  tan u lm án y o zása . E  m u n k a  
főleg a  nye lv ro k o n  népekre  v o n a tk o z ik , és i t t  a  tax o n ó m ia i m ódszerek  a lk a lm azása  is e lő térbe  
k e rü l. E  fázisb an  T ó th  k azah sz tán i és b a sk íria i m u n k ássá g á t em eli k i a  szerző, sa já t ,  id e ­
v o n a tk o zó  k u ta tá s a i  m elle tt.
A bőséges, 18 o ld a ln y i irodalom jegyzék  tö b b  százm ű v et sorol fel, a p rob lém a a lapos b ib liog­
rá f iá já t  ad ja . A m in teg y  20 o ldalny i függelék  a k iskőrösi a v a rk o ri tem ető  cson tle le te inek  
egyedi m ére te it ta r ta lm az z a . Szerény te rjed e lm ű  név- és tá rg y m u ta tó  is ta lá lh a tó  a k ö te t  végén. 
A fén y k ép táb lá k  nagyon  szépek.
A k ö n y v  k iá llítá sa  te tsze tő s . Az angol fo rd ítá s  h e ly e n k én t nehézkes. G ondosabb  szerkesz tés­
sel n é h án y  b á n tó  h ib á t  k i leh e te tt vo lna  küszöböln i.
L i p t á k  professzor kön y v e  a  m agyarság  ő s tö r té n e té t  tá rg y a lja , a  m agyarság  e tnogeneziséhez 
szolgál a d a to k k a l, a szerző sa já to s p a leo an tro p o ló g iá i—tax o n ó m ia i szem léletében. A k ö n y v e t 
a m ag y a r an tropo lóg ia  je len tő s m űvének  ta r th a t ju k .
D r. E iben Ottó
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6. A tá b lá z a to k  c ím eit, az á b raa lá íráso k a t, a tá b lá k  c ím eit és azok m inden  szöveges 
részé t k é t p é ld á n y b an  kü lö n  is m ellékelni kell a k éz ira th o z  az idegen  nyelvű  fo rd ítá sh o z .
7. A ta n u lm án y o k  s ta tisz tik a i feldolgozásánál a lk a lm a zo tt m a te m a tik a i k ép le tek  je lö ­
léseinek pontos m a g y a rá z a tá t  m eg kell a d n ia  a  szerzőnek. U gyanez v o n a tk o z ik  görög b e tű s  
v ag y  egyéb speciális jelö lésekre is. Á lta láb an  a B iom etria i Értelmező Szótár (Szerk .: J á n o sy  
A. —M uraközy T. — A radszky  G. — M ezőgazdasági K iad ó , B u d a p es t, 1966.) e lő írása it, j e ­
löléseit célszerű köv e tn i.
8. A tan u lm á n y o k  tag o lá sáb an  az a lább i b eo sz tási e lvek  k ö v e té sé t ta r t ju k  k ív á n a to s ­
n a k : 1. B evezetés (a  p ro b lém a  fe lvetése , m ai állása). 2. A nyag  és m ódszer. 3. A v izsg á la t, 
k u ta tá s  eredm ényei és azok (összehasonlító) értékelése. 4. ö sszefog lalás.
9. A ta n u lm án y , közlem ény végén  irodalo m jeg y zék e t kell m egadn i, de csak  azok  a 
m ű v ek  idézh ető k , am elyeknek  a d a ta i t  v ag y  m eg á llap ítá sa it a szerző ta n u lm á n y á b a n  v a ló b an  
fe lh aszn álta . Az iro d alom jegyzéket a szerzők nevének  ,,a b c ”  so rren d jéb en  kell ö sszeállítan i. 
A szövegben a  szerző neve u tá n  (záró jelbe) t e t t  év szám m al u ta lu n k  a megfelelő iro d alo m ra .
A fo ly ó ira to k  cím einek röv id ítésére  a  szak iro d a lo m b an  k ia la k u lt és e lfo g ad o tt rö v id í­
té sek e t a lk a lm azu n k .
Az irodalom jegyzék  összeállításához az a lább i p é ld á k  szo lgálnak  ú tm u ta tá su l:
F olyóiratcikkeknél a szerző(k) veze tékneve, r ö v id íte tt  u tó n ev e , a  m egjelenési év  z á ró ­
je lben . k e ttő sp o n t, a  közlem ény cím e, a  fo ly ó ira t h iv a ta lo s  rö v id íté se , a  k ö te tsz ám  a rab  szám ­
m al, a láhúzva , pontosvessző , oldalszám , p l.:
B artucz , L. (1961): D ie in te rn a tio n a le  B e d eu tu n g  der u n g arisch en  A nthropolog ie . 
A n th ro p . Közi. 5 ; 5 — 18.
K önyveknél a  szerző(k) neve, a k iad á si év  záró je lben , k e ttő sp o n t, a  k ö n y v  cím e, a k iad ó  
neve, a  k iad ás helye , p l.:
B artucz , L. (1966): A p raeh isto rik u s trep an ác ió  és o rv o s tö rtén e ti v o n a tk o zású  s ír­
lele tek  (P a laeo p ath o lo g ia  I I I .  k ö te t) . O rszágos O rv o s tö rté n e ti K ö n y v tá r  és M edicina K iad ó , 
B u d ap est.
M ásodidézeteknél — h a  azok el nem  k erü lh e tő k  — az id éze tt szerző neve u tá n  cit. szócs­
k á t  íru n k , és a  fe n ti m ódon idézzük  a k ö n y v e t vagy a  fo ly ó ira tc ik k e t, ill. in  szócskát í ru n k , 
h a  ta n u lm á n y k ö te tb e n  m egje len t c ik k e t idézünk.
H a  egy szerzőnek  ugy an ab b ó l az évből több  ta n u lm á n y á t  idézzük , ak k o r az évszám  
m ellé í r t  a , 6, c b e tű k k e l k ü lö n b ö z te tjü k  m eg őket.
10. A szerzők a ny o m d ai tip o g ra fizá lásra  v o n a tk o zó  k ív án ság a ik a t a  k é z ira t m ásod- 
p é ld án y án  je lö lh e tik  be ceruzával, a ny o m d ai e lő írásoknak  m egfelelően.
K é rjü k  szerző inket, hogy a fen ti a lak i e lő írásokat — a ta n u lm án y o k  gyorsabb  m eg je le­
nése érdekében  is — ta r t s á k  meg. Az e lő írások tó l e ltérő  k é z ira to k a t a  Szerkesztő  b izo ttság  n em  
fogad el.
A k é z ira to k a t a  szerkesztő  cím ére k e ll b ekü lden i, ak i a  ta n u lm á n y  beérkezését v issza ­
igazo lja . A közlésről — a lek to ri vé lem ények  a lap ján  — a Szerkesztő  b izo ttság  d ö n t. E rrő l 
é r te s ítik  a szerzőt.
A közlésre k e rü lő  do lgozatok  k o rre k tú rá já t  az á b ra lev o n a to k k a l e g y ü tt  m eg k ü ld jü k  a  
szerzőknek. A j a v í to t t  k o rrek tú rá t az c se te n k én tm eg a d o tt h a tá rid ő ig  k é r jü k  v issza. A m eg a d o tt 
id ő p o n tig  vissza nem  j u t t a to t t  d o lgozato t k én y te len ek  v a g y u n k  k ih ag y n i a készülő szám ból.
A szerzőknek a k iadó  tis z te le td íja t  és 100 db k ü lö n le n v o m ato t ad . E n n ek  e lőfeltétele, 
hogy a szerző a k é z ira tta l e g y ü tt  pon tos lakcím ét (irán y ító szám m al) és szem élyi sz á m á t is 
beje len tse  a szerkesztőnél.
A Szerkesztő bizottság tag ja i: D r . E ib e n  Ottó (szerkesz tő ), D r . É r y  K in g a , D r . F a rka s  
Gy u la , D r . H orváth  L ászló , D r . L iptá k  P á l , D r . N e m e s k é r i J á n o s , D r . P ap Mik ló s  és 
D r . T óth  T ib o r .
A  szerkesztő cím e: D r . E ib e n  Ottó , 1088 B u d a p es t, P u sk in  u . 3. E L T E  E m b e rta n i 
Tanszéke.
A k iad v á n y  e lő fize th ető  és p é ld án y o n k én t m eg v ásá ro lh a tó :
az A K A D É M IA I K IA D Ó N Á L : 1363 B u d a p es t, A lk o tm án y  u. 21., 
te lefon : 111-010. Pénzforgalm i jelzőszám : 215-11488. 
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te le fon : 185-680.
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